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PREFACE 
THIS I~DlX IS A COMPUTER-GENERATED ALPHA-
Sf-TICAL LIST OF ALL THE WORDS I~ C.O. 
WINST~DT'S EDITIGN OF CCRNELIUS NEFOS 
( (J )( F!J R [; • 1 9 C 4 ) W l T H THE I R PL A C. E S (I F 0 C-
CURRENCE. NU ATTE~PT HAS aEEN ~A[;E TO 
M~KE I~ A CR!T!CAL INDEX. SINCE INDEXE.S 
A~E NQ~MALLY USED IN CONJUNCTION wITH A 
TEXT. VARIANT READINGS ARE. AUTLMATICALLY 
P~~VID£O BY THE APPARATUS OF THE TEXT. 
THE FE~ ADVANTAGES OF A CRITICAL INDEX 
A~~ OUTWEIGHED BY TH~ INCREASED EXPENSE 
AND LIKLLIHOOD OF ADDITIONAL E~RORS. FOR 
THE SA~E REASON NO ATTEMPT HAS EEE~ MAuE 
TC ASSlMULE ALL THE W~PDS CONTAINING THE 
SAME STLM MCRPHEM~ UN0lR A SINGLE HEADING. 
ANYONE FAM!L!AH W!TH LATIN CAN EAS:LY FINO 
THEM IN THEIR ~LPHABETICAL LOCATION. 
~HE FOLLOWING A8SQEVIATIGNS ARE USED: 
PRAE 
MILT 
THt:M 
ARIS 
PC.US 
CIMO 
LYSA 
ALCI 
THRA 
CONe,; 
DION 
I P H r 
CHAS 
T:MO 
PRAEf-ATIC 
MILTIADES 
THEMISTGCLES 
ARISTIDES 
PAUSANIAS 
CIMON 
LYSANDER 
AI.. C I t:l I AD E.. S 
THF..ASYBULUS 
CONON 
DIUN 
IPHICPATES 
CHAbRIAS 
T~MOTHEUS 
DATA 
EPAM 
PELO 
AGES 
C::UME 
PHGC 
TIML 
R=' G I 
HAM: 
HANN 
CATO 
ATTI 
FRAG 
CATAMES 
EPAM!NONDAS 
FELOPIDAS 
AGESILAUS 
EUr-1ENES 
FHGCICN 
TIMGLEON 
DE REGIbuS 
HAMILCA~ 
HANNIBAL 
CATD 
ATTICUS 
FRAGMENTA 
TO FACILITATE ALPHAbETIZATION ALL ABbRE-
VIATIONS HAVE BEEN EXPANDED. ThE ENCLIT-
ICS -NE. -QUE, AND -V~ HAVE bEEN T~EAT2D 
AS SEPARATE WGRes. THE FREQUENT VAhIA-
TIONS !N SPELLING FOUND IN WINSTEDT'S 
TEXT HAVE bEEN PRES~RVLD. VARIANTS SUCH 
AS ADFERRE A~D AFFERRET. BENC::VGLENTIAM 
AND cENIVGLENTIAM. COTIDIE AND COTTIDIE. 
FILl AND FILI1. LACRIMANS AND LACRUMANS. 
ETC.. ARE. Feu N D • 
I WOULD LIKE TO EXPRESS MY GRATITUDE TO 
LAMBERT BRIGHT, DONALD COSTELLO. AND 
JOSEPH SMITH OF tHE LINCOLN COMFUTING 
FACILITY, WHO DID THE PROGRAMMING AND 
PROVIDED VALUABLE TECHNICAL ASSISTANCE. 
I WOULD ALSO LIKE TO THANK MARIEN DICKE. 
SHERYL HARMAN, BRIAN KR~GER. ALICE TETER, 
AND REX WALLACL. WHO DID THE KEYPUNCHING 
AND MUCH OF THE PROOFREADING. WORK ON THE 
INDEX WAS SUPPORTED BY A GRANT FROM THE 
RESEARCH CGUNCIL OF THE UNIVERSITY OF 
N~8RASKA-LINCOLN. 
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THE~ 03.4 THEM C5.1 THEM 07.4 
THEM 08.5 THEM C8.7 THEM 09.3 
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ACER TIMO 03.5 
ACERBA CIMO 04.4 
ACERbIORE EUME 06.2 
ACER8ITATE OWN 06.5 
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ADMIRANDUM EPAM 03.2 
A.DMIRANS THEM 1 C • 1 
A. D 1.,,1 PA RENTUR ALCI 01.4 ALCl 11 .5 
EUME 12. 1 
ADMIRARI EPAM 06.3 AGES 08.1 
ADM IkAT 1 DION 01. 5 
ADMIRATIONEM IPHI 03. 1 FRAG 04.1 
ADMIRATUS DION 02.3 
AOM!SIT TIML 01 .5 
ADMISSO EPAM 06.3 
ADM 1 TTEbA TUR LYSA 01. 5 
A.O,."IT:I DATA 03.4 EUME 12.3 
ADMITTITUR CDNO 03.3 EUME 01 .5 
ADMGDUM ClMO 01 • 1 REGI 01 • 1 
HAMI 01 .1 
ADMONERENT PHOC 01. 3 
ADMONERI PAUS 05.1 
ADMONITU A TT I 20.3 
ADOPT AV IT ATT I 05.2 
ADORIRI AGES 04.1 EUME 09.6 
ADURIUNTUP. DATA 06.6 HANN 1 1 • 4 
ADORTA DION 06.1 
ADOPTI THRA 02.5 
ADORTUS LYSA 03.2 CONO 04.4 
ADULATUS ATTI 08.6 
A DULESCcNS DATA 06.1 EPAM 02.2 
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HAMI 03.2 ATTI C8.2 ATT I 16.1 
A DUL ESC ENT eM b,TTI 02.2 
A OULE SCENTES DION C9.3 AGES 06.3 
ADULESCENTI DIDN 02.2 ATTI 12. 1 
ATT I 16.1 
~DUL:::SCENTIA ALCI 02.2 CATO 02.4 
CAT[I 03.3 
ADULESCENTIAE THEM C 1 .1 ClMO o 1 • 1 
A DUL ESC EN TIS ATTI 04. 1 ATTI 04.2 
ADULESCENTUL! PELO C2.3 AGeS 06.2 
~DUL:: SCENTULI S PRAE 01 .4 
ADULESCfNTULO EUME C 1 .4 A TTI 02.4 
ADULESCENTULUM EPAM C4.1 
ADULESCENTULUS PAUS 04. 1 TIMO 04.2 
HAM! C 1 • 1 CATO G 1 • 1 ATT I 02. 1 
11 DUL TE R I I EPAM 05.5 
A DV EN ISSET ALC I 06. 1 
ADVENTARE EUME 03.3 
ADVENTAKET IVIILT 07.4 
b,DVENTU "'1ILT 05. 1 THEM 02.6 
CIMO 02.5 TIMD C3.3 AGES 06.2 
AGES 08.3 EUME 08.6 EU~4E 09.4 
EUME e9.5 TIML C 1 • 1 
ADVEN-UM HAM I 01. 2 ATTI 10.2 
b,DVENTUS I PHI 02.5 DATA 04.4 
EPAM 04. 1 
ADVERSA eDND 05. 1 PELO 05.1 
ADVERSAM T II"IL 01 .2 
b, DVER SAF< I AE PELO 01. 2 PHOC 03.2 
ADVERSARII DIDN 05.5 DATA 06.4 
EPAM 08.2 TIML 02.1 
A DV E RS A R I IS EUME 03.2 cUME 08.4 
HAMI 01 .5 ATTI 09.2 
b,DVERSARIO DIDN 07. 1 
A D V E P S A RIO RU M MILT 02.5 THEM 03.3 
L YSA Cl.2 DIDN 05.4 DATA 06.2 
DATA 08.3 DATA 08.5 EPAM 07.3 
PELO 02.4 AGES C3.6 AGES 05.2 
AGES 05.2 EUME 08.4 EUME 09.3 
HANN 08.4 HANN 11 .2 
ADVERSAR lOS THEM 04.3 DILN 08.2 
DIDN 08.3 DATA 08.4 AGES C5.3 
EUME 08.6 C:::UME 09.5 HANN 11 .5 
HANN 11 .7 
ADVERSARIUM EPAM 05.2 
A DVER SAR I US TIMO 03.5 DATA 07.3 
ADVERSAS ALCI 06.2 
ADVERSATUS TIML 02.3 
ADVEF\SERE FRAG 02. 1 
ADVERSI ALC! 08.4 DAT A 05.3 
ADVERSOS DATA 05.4 
ADVERSUM MILT 01 .5 THEM C9.2 
CHAS 03. 1 ATTI 04.2 FRAG 02.1 
ADVERSUS MILT 04.5 ARIS 02.3 
ALCI 04.6 COND C2.2 OleN 07.1 
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TIMO 01.2 TIMO 04.3 DATA 01 .2 
DATA 06.1 DATA 08.3 DATA 08.6 
DATA 10.3 EPAM 07.3 PELO 01 .3 
AGES 04.6 AGES 05.4 EUME 03.2 
EUME 03.4 EUME 07. 1 EUME 08.2 
PHDC 02.3 PHOC 04. 1 REGI 03.2 
HAMI 01 .5 HAMI 02.2 HAMI 04.2 
HANN 04.2 HANN 05.4 HANN 06 • 1 
HANN 08.4 HANN 10.1 HANN 12.3 
ADVERTERE EPAM 06.2 
ADVEKTIT DATA 09.5 
ADVOCATA ALCI 06.4 
AEDEM PAUS 05.2 DION 08.5 
AEDIFICANDAS ARIS 03.1 
AEOIFICANTES THEM 06.2 
AEDIFICARAT I-iANN 12.3 
AED!FICARETUR THEM 02.2 
AEDIFICATDR ATTI 13.1 
AED!FICII ALC I 10.6 HANN 12.3 
HANN 12.4 
AEDIFICID ATTI 13. 2 
AEDILIS CATD 01.3 
AEDIS PAUS C5.2 PAUS 05.3 
ATT I 20.3 
AEDIUM PRAE 01.6 PRAE 01 .7 
OleN 04.5 
AEGATIS HAMI 01 .3 
AEGER MILT 07.5 DIDN 02.5 
AEG!!S REGI 02.1 
AEGDS LYSA 01.4 ALCI 08.1 
COND 01.2 
AEGYPTIAE CHAB 02.3 
AEGYPTI I PAUS 03.2 
AE GY PT I IS CHAB 02.3 CHAB 03.1 
AEGYPTI D IPHI 02.4 
AEGYPT IDS CHAB 02.3 
AEGYPTI UM DATA 03.5 
AEGYPTO CHAB 02. 1 DATA 05.3 
AGES 08.6 
AEGYPTUM DATA 04.1 AGES 08.2 
AGES 08.6 EUME 03.2 
AEMILID HANN 13 • 1 
AFMILIORUM ATTI 18.4 
AEMILlUS rlANN 04.4 
AEMULARI EPAM 05.6 
AEMULATIO ATTI 05.4 ATTI 20.5 
AENEAS HANN 09.3 
AENEIS ALCI 06.3 I PHI 01.4 
PELD 05.5 
AEDLIAM CDNO 05.2 
AEOLIDE MIL T 03. 1 
AEQUALEM ATT I 10.2 ATT I 17. 1 
AEQUALES ATTI 01.3 
AEQUALI ATT I 08.2 
AEQUALIBUS EPAM 02.2 ATTI 16.1 
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AEQU AL I S ARIS 01 • 1 ATTI 12.3 
AEQUAM ATTI 02.4 
AEQUE IPHI 01.4 EUME 05.6 
HANN G4.3 
A E QU I PE RARE ALCI 11 .3 
A EQU I PERARET THEM 06.1 
AEQUITATE MILT 02.2 ARIS 02.2 
AEQU ITATEM THRA 04.2 
AEQUITATIS ARIS 02.2 
AEQUO DIDN 06.4 DIDN 07.3 
CHAS 03.3 ATT I 01.3 
AEQUUM MILT 05.4 THEM 07.2 
THRA 02.6 
AERARIO ARIS 03.3 HANN 07.5 
AERARIUM ARIS 03.1 ATTI 08.3 
AES ATT I 02.5 
AESTATE CDND 04.2 
AESTIMAMUS CATD 01.4 
AESTIMATA MILT 07.6 
AESTIMATAM CIMO 01. 1 
AESTIMATUR TIMO 03.5 
AE TAS TIMO 04.4 EUME 01 .2 
ATT I 01.2 
A ETA TE MILT 01 .1 THEM 09.1 
TIML 04.1 HANN 03. 1 
AETATEM PHOC 04. 1 HANN 02.5 
CATO 02.4 ATTI 10.3 ATTI 12.4 
ATTI 18.3 
AETATI ATTI 16. 1 
AETATIS ALCI 01.2 ALCI 11 • 1 
I PHI 01 .1 PHOC 04. 1 ATTI 07.1 
AFFABILIS ALCI 01.3 
AFFECTABAT ATT I 13.5 
AFFEC TUS REGI 03.2 
AFFEREBAT AGES 08. 1 
AFFERRENT MILT 03.3 
AFFERRET ATTI 02. 3 
AFFICERENTUR THRA 03.1 
AFFICERET AGES 03.3 
AFFICI AGES 04.8 
A FFI NEM TIML 01.4 
AFFINITATE PAUS 02.3 
AFFINITATEM DION 01 .3 ATT I 02.1 
ATTI 05.3 ATTI 12. 1 
AFFIRMABAT THEM 04.2 
AFFLICTIS CONO 02.1 ATT I 11 .4 
AFFLUENTIAM ATTI 13. 5 
AFFLUENTIUS ATTI 14.2 
AFFU IT EUME 01. 6 
AFRICA REGI 03.5 HAM I 02.5 
HANN 07. 1 CATO 01.4 
AFRICAE HAM! 02.4 
AFRICAM LYSA 03.3 TIML 02.4 
HAMI 02.2 HAMI 04. 1 HANN 03.3 
HANN 08.1 
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AFRICANAS ATTI 12.4 
AFRICANO CATO 01 .3 
AFRICANUS CATO 02.2 
AFROS LYSA 03.2 
AF UI T CONO 01.2 AGES 05.2 
TIML 01.3 ATTI 12.2 
AGAMEMNONEM EPAM 05.6 
AGAMEMNONIS EPAM 05.5 
AGEBAT DATA 03.2 PHOC 03.1 
AGELLUS PHOC 01.4 
AGEND.AM ATTI 17. 3 
AGENDI DION 02.5 
AGENDO HANN 08.3 
AGENDUM ALC I 10.2 
AGERE ALCI 08.2 CONO 03.3 
TIML 04.3 TIML 05.2 ATTI 15.2 
AGEPENT HANN 07.2 
A GERENTUR THRA 04.4 DION 08.4 
AGERES FRAG 02.1 
AGERET ATTI 20.1 ATT I 20.4 
AGERETUR DATA 02.4 DATA 06.6 
AGE SI LA I AGES 01.4 
AGES ILAO CHAB 02.3 TIMO 01.3 
AGES 01.4 AGES 05.2 
AGES ILAUM CONO 02.2 CONO 02.3 
CONO 02.3 CHAB 01.2 AGES 08.3 
AGESILAUS CHAB 01.2 CHA8 02.3 
CHAB 02.3 AGES 01 • 1 AGES 01.5 
AGES 02.4 AGES 03.2 AGES 03.5 
AGES 04.3 AGES 06.2 AGES 07.1 
REGI C 1 .2 
A GGREDE RE NTUR ALCI 04.2 
AGGREDERETUR THEM 04.4 DATA 04.1 
AGGREDI ALCI 10 .4 DATA 09.5 
AGI THEM 05.1 THEM 09.3 
ALCI 04.1 ATT I 15.2 
AGIS AGES 01.4 
AGIT AND I EUME 05.4 
AGITARET HAMI 01 .4 
AGITARI DION 09.2 
AGITUP ATT I 09. 1 
AGMEN DATA 09.4 
AGNONE PHOC 03.4 
AGNORAT AGES 01 .4 
AGNOSCERET DATA 03.3 
AGREST! DATA 03.2 PELO 02.5 
AGRI THRA 04.2 
AGRICOLA CATO 03.1 
AGRIPPA ATTI 12.1 ATT I 19.4 
ATTI 22.2 
A':;RI PPAM ATT I 21.4 
AGRIS MILT 02.1 LYSA 01.2 
PELO 03.3 
AGRO PAUS 03.3 TIMO 01.3 
PELO C5.5 HANN 05. 1 
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AGROS PAUS 03.6 CIMO 02.5 
AIEBAT THEM 04.2 
AIT THEM 01.4 THEM 09.1 
THEM 10.4 DION 08.1 DATA 02.2 
DATA 11.4 EUME 09.2 EUME 11.3 
ALACFIOR PAUS 02.6 
ALAE EUME 01.6 EUME 13. 1 
ALCIBIADE ALC! 08.4 THRA 01 .3 
ALCIBIADEM ALCI 03.4 ALCI 10. 1 
ALCI 10.2 ALCI 10.3 
ALCIBIADES ALCI 01 • 1 ALCI 05.2 
ALCI 05.3 ALC I 05.6 ALCI 08.2 
ALCI 08.5 ALCI 09. 1 ALCI 09.4 
ALCI 10.4 ALCI 10. 6 
ALCI8!ADI ALCI 05. 1 ALCI 07.1 
ALCIBIADIS ALCI 06.1 
ALCMAEONEM EPAM 06.2 
ALERE ATTI 21.5 
ALERENTUR ARIS 03.3 
ALET PHOC 01 .4 
ALEXANDER EUME 02.1 EUME 02.2 
REG! 02.1 
ALEXANDREA REGI 03.4 
ALEXANDRI EUME 02.4 EUME 03.1 
EUME 06.1 EUME 06.2 EUME 06.3 
EUME 07.1 EUME 07.2 EUME 07.2 
EUME 08.2 EUME 13.1 EUME 13.3 
REGI 03.1 
.ALEXANDRO PELO 05.1 EUME 02.1 
EUME 04.4 
ALEXANDRUM PELO 05.2 PELO 05.4 
EUME 01.6 EUME 13.1 EUME 13.2 
AL I PHOC 01.4 
ALIA MILT 08.1 DION 01.2 
EPAM 01.4 HANN 02.2 ATTI 02.6 
ATTI 19.2 ATTI 21 • 1 
ALIAS AGES 03.4 EUME 05.7 
EUME 05.7 HANN 11. 7 
AL!CUI DION 08.2 
ALIENAE EUME 01.2 
ALIENAM CHA8 03.3 
ALIENARUM REGI 03.4 HANN 01.3 
ALIENATAS CIMO 02.4 
ALIENATI ALCI 05.1 
ALIENIGENA EUME 07. 1 
ALIEN:SSIMO THEM 04.5 
ALIENO EPAM 10.4 HANN 12.5 
ALIENOS EPAM 01. 1 
ALIENUM MILT 06.1 ATT I 02.5 
AL I I DION 04.3 DION 06.2 
EPAM 07.3 EUME 07.1 PHOC 04.1 
HANN 08.2 HANN 08.2 ATTI 02.2 
ATTI 02.2 ATTI 09.7 
ALlIS IPHI C3.2 ATTI 18.3 
AL 10 THEM 06.3 
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ALIOS EPAM 03.4 EPAM 04.3 
PELO 01.4 
ALIQUA DION 03.1 EUME 06.2 
ATTI 14. 1 
AL IQU AM DION 04. 1 ATTI 09.2 
ATTI 18.4 ATTI 20.2 
ALIQUAMDIU CONO 05.3 DION 03.1 
DATA 11 .3 
ALIQUANDO ALC I 05.1 EUME 01.3 
EUME 12.3 
ALIQUANTO ALCI 11 • 1 DION 03.3 
ALIQUANTUM EPAM 09.2 
ALIQUEM CIMO 04.2 
ALIQUID PAUS 04.1 EUME 08.4 
HANN 11 .2 ATT I 20.2 
ALIQUIS EPAM 03.5 EPAM 04.4 
ALIQUOD ATTI 02.3 
ALIQUOT DATA 11 .2 AGES 04.6 
E.UME 04.2 HANN 04.4 HANN 05.1 
HANN 13.2 ATT I 03.2 
ALIQUOTIENS PHOC 02.3 
AL ITER PRAE 01. 7 THEM 07.6 
ALCI 02.2 HAM I 02.1 
ALIUD ARIS 02.2 PAUS 01.4 
LYSA 01.4 AGES 02.4 AGES 03.4 
EUME 01.2 TIML 04.3 HANN 1C.1 
ATT I 11 • 1 ATTI 14. 1 
ALlUM ALCI 07.3 
ALIUS ALCI 06.4 
ALLATA PELO 03.2 AGES 08.3 
EUME 09. 1 
ALLATAM DION 10.1 
ALLATURUM EUME 12.3 
ALPES HANN 03.4 
ALPICOS HANN 03.4 
AL TER EPAM 07.3 REGI 02.1 
ALTERA THEM 05.3 PELO 04.3 
AGES 01.3 PHOC 03.1 
ALTERAE EUME 01. 6 
ALTERAM DION C 1 • 1 
ALTERIUS PELO 01.4 AGES 01.3 
ALTERO AGES 08. 1 EUME 08.5 
AL TERUM LYSA 04.2 DION 04.1 
PELO 04.3 EUME 04.2 HANN 03.3 
ALTERUTER DION 04.1 
AL TERUTRAM ATTI 02.2 
ALTITUDINE MILT 05.3 
ALTITUDO THEM 06.5 
ALTiUS CHA8 03.3 EUME 05.5 
AMA8AT ATTI 01.2 
AMARE ATTI 17.2 
A MARENT ATT I 15.1 
AMARI DION 09.5 
AMATOR ATTI 18.1 
AMATORES PRAE 01.4 
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AMATUS ALC I 02.2 
ArvtAVIT ALCI 02.3 
AMBITIONE DION 02.2 
AMBITUS ATTI 06.2 
AMICE HANN 02.6 
AMICI LYSA 02.2 ALCI 05.1 
TIMO 04.2 EPAM 03.5 AGES 08.7 
EUME 02.4 ATTI 15. 1 
AMICIOR MILT 03.6 
AMICIORES AGES 02.5 
AMIC:S MILT 03.2 MILT 04.1 
THEM 01.3 THEM 10 .5 EPAM 03.4 
PELO 01.4 EUME 12.2 REGI 03.1 
ATTI 04.3 ATT I 07.1 ATTI 08.4 
ATTI 10.4 
4.MICISSIMUS HANN 10.2 ATTI 09.3 
AMICITIA ALCI 09.3 CONO 02.2 
DION 03.1 DATA 11.5 EUME 04.4 
REGI 03.3 HANN 02.4 ATTI 05.3 
ATTI 10.3 
AMICITIAE EUME 01.6 PHOC 02.2 
AMICITIAM THEM 09.4 ALCI 04.7 
ALCI 05.3 ALCI 05.6 ALeI 07.5 
DATA 05.6 DATA 08.5 DATA 10.2 
DATA 10.3 EPAM v6.1 EUME 01.4 
EUME 11 .2 
AMICO DATA 02.3 
AMICORUM DION 07.2 DATA 09.2 
EPAM 03.2 EPAM 03.4 EPAM 03.5 
EUME 11 .5 ATTI 12.2 
AMICOS ATTI 12.5 
AMICULO DATA 03.2 
AMICULUM CIMO 04.2 
AMICUM THEM 09.4 ALCI 09.5 
DION 03.2 =:UME 03. 1 ATTI 09.5 
AMICUS ALCI 05.3 DATA 05.3 
EUME 12.3 
AMI SERANT ALCI 05.5 
AMISISSE ATTI 12.3 
AM:SISSENT HAM I 01.2 
A M I SI SSE T REGI 01.4 
AM IS IT TIML 04. 1 
AMISSA TIMO 03.2 
AMISSIS THRA 02.5 TIMO 03.4 
EUME 05.3 
A M I SSUM ALCI 06.2 
AMITA DATA 02.4 
AMITTERE EUME 10 .2 
AMITTERET DION 07.2 
AMOENITAS ATT I 13.2 
AMOR THRA 04.1 
AMORE PAUS 04. 1 CIMO 01.2 
ALC! 02.2 ALCI 02.3 THRA o 1 • 1 
DION 04.1 
AMOREM TIML 03.4 
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AMPHIPOLIM CIMO 02.2 
AMPHORAS HANN 09.3 
A MPLI SSI MA ALCI 01.2 
AMPLISSIMAE REGI 01.4 
AMPLISSIMUM CATO 01.4 
AMPLITUDINE ATT I 18.5 
A MPL I US ALCI 11.2 THRA 04.2 
THRA 04.3 DATA 08.3 PELO 02.3 
AGES 08.2 EUME 12.4 HAMI 02.4 
HANN 02.3 ATTI 13.6 ATTI 18.6 
AMPLO EUME 04.4 
AMYNTA IPHI 03.2 
AMYNT A::: IPHI 03.2 EUME 01.4 
REGI 02.1 
AN MILT 04.4 THRA 01. 1 
CONO 03.3 CONG 05.4 TIML 01. 1 
ATTI 05.4 ATTI 12.5 ATTI 15.1 
FRAG 03.1 
ANAGNOSTAE ATTI 13.3 
ANAGNOSTEN ATTI 14. 1 
ANCIPITI THEM 03.3 
ANCIPITIBUS DATA 07.3 
ANCORIS THEM 08.7 
ANDOCIDI ALCI 03.2 ALCI 03.2 
ANFRACTUM EUME 08.5 EUME 09.6 
ANGUSTI AS THEM 03.2 
ANGUSTIIS DATA 08.4 EPAM 07.1 
HAMI C2.4 HANN 05.2 
ANGUSTO THEM 04.5 
ANICIA ATTI 02. 1 
ANIMA EUME 04.2 
ANIMADVERSA TIMO 04.1 
AN I MADV ERSUM AGES 06.2 
ANI MADVERTEBAT ALCI 08.4 EPAM 07.4 
ANIMADVERTERENT MIL T 04.5 
ANIMADVERTERET EPAM 09.3 AGES 02.5 
AN IMADVERTER IT EPAM 06.3 
ANIMADVERTISSE DATA 11 .4 AGES 06.2 
AN IMACJVERTI SSE T THEM 08.3 ARIS 01.3 
ANIMADVERT IT DATA 09.1 PELO 05.4 
CATO 02.3 
ANIMAM PAUS 05.4 EPAM 09.3 
HANN 01.3 
ANIMATA S CIMO 02.4 
ANIMI THEM 10. 1 ALC! 01.4 
THRA 01 • 1 THRA 04.2 DATA 06.1 
EPAM 01.4 EPAM 03. 1 AGES 08.1 
EUME 05.1 REG! 03.5 
A"lIMIS THRA 02.3 I PHI 03.3 
ATTI 02.2 
ANIMO CIMO 03.2 DION 05.3 
DION 06.4 DION 07.3 IPHI 03.1 
CHAB 03.3 DATA 06.4 EPAM 03.1 
PELO 05.2 AGES 04. 1 AGES 06.2 
EUME 04.2 EUME 11 .4 HAMI 03.1 
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HANN 01.3 HANN 10. 1 ATTI 01.3 
ATTI 14.1 
ANIMOS DION 08.2 
ANIMlJM MILT 04.5 ALCI 05.2 
DATA 09.5 EPAM 06.2 FRAG 02.1 
ANNAL I HANN 13. 1 
ANNICULAM ATT I 19.4 
ANNIS MILT 08.1 EPAM 05.6 
RE.GI 02.3 HAM I 02.5 HANN 03.2 
ATTI 21 • 1 
ANNO ARIS 01.5 LYSA 01 • 1 
AGES 04.4 EUME 13. 1 HAMI 04.2 
HANN 04.4 HANN 07.4 HANN 07.6 
HANN 08.1 HANN 13. 1 
ANNORUM ARIS C 1 .2 ARIS 01.5 
CIMO 03.1 DION 05.2 DION 05.3 
AGES 08.2 EUME 13.1 HAMI 03. 1 
CATO 01.2 ATTI 17. 1 
ANNOS MILT 08.3 ALCI 10.6 
DION 10.3 EUME 01 .6 EUME 01.6 
EUME 12.1 EUME 13. 1 TIML 01. 1 
TIML 02.4 REGI 02.3 HANN 02.3 
CATO 02.4 ATTI 04.3 ATTI C7.1 
ATTI 12.3 ATT I 21 • 1 
ANNUl HANN 07.4 
ANNUISSET ATTI 15.2 
ANNUM ARIS 03.3 CIMO 03.3 
DIGN 10.3 PHOC 02. 1 
ANNUUM THEM 09.4 
ANTE MILT 08.1 THEM 02.4 
ARIS 02.3 PAUS 05.2 ALCI 03.2 
ALC I 05.5 THRA 03.2 DION 06.1 
DION 07.3 DION 09.5 IPHI 01.3 
CHAt:; 03.t CHAB 03.2 TIMO 02.3 
DATA 03.2 DATA 11.2 EPAM 04.6 
EPAM 06.4 EPAM 08.3 EPAM 10.4 
EUME:. 03.3 EUME 09.2 EUME 10.2 
HAMI 01.2 HANN 03.4 ATTI 10.2 
ATTI 19.2 ATTI 19.3 ATTI 20.1 
FRAG 03.1 
ANTEA LYSA 01.3 ALCI 06.3 
HANN 02.2 HANN 03.4 
ANTECEDAT HANN o 1 • 1 
ANTECEDERE EUME 02.2 
ANTECEDERET ALC I 09. 3 
A NTECESSE RUNT REGI 02.1 
ANTECESSISSE ALCI 11. 4 THRA 04.3 
ANTECESSIT EPAM 02.2 
ANTE FER AT U R THEM 01 • 1 
ANTEFERRENT EPAM 05.3 
ANTEHAC FRAG 02.1 
ANTEIBAT CHAB 04. 1 
ANTEIRET THRA 01.3 
ANTE LATUM TIML 03.6 
ANTELATUS AGES 01.5 
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ANTE PONE RE TUR IPHI 01 • 1 
ANTEPONI EUME 01.3 
ANTEPONUNTUR EPAM 01 .4 
ANTEPOSUERIT EPAM 02.2 
ANTESTAR.ET ARIS 01.2 
ANTETULERI T TIML 01.3 
ANT ETUL IT AGES 04.6 
ANTI GENE EUME 05.1 
ANT IGENES EUME 07. 1 
ANTIGONI EUME 05.7 EUME 05.7 
EUME 09.3 EUME 11.3 EUME 13. 1 
ANTIGONO EUME 08. 1 EUME 10.2 
EUME 12.4 
ANTIGONUM EUME 07. 1 
ANTIGONUS EUME 05.2 EUME 08.4 
EUME 09. 1 EUME 09.5 EUME 10.3 
EUME 10.4 EUME 12.1 EUME 13.3 
EUME 13.4 REGI 03.1 REGI 03.2 
ANTIOCHI HANN 08.1 
ANTI OCHO HANN 09.1 
ANTIOCHUM HANN 07.6 HANN 08.2 
ANTIOCHUS HANN 02.1 HANN 08.3 
ANTIPATER EUME 02.2 EUME 03.3 
ANT IPATRO PHOC 02.2 
ANTIPATRUM EUME 04.3 EUME 05.1 
ANTIQUITATE MILT 01. 1 ATTI 03.3 
ATTI 20.2 
ANTIQUITATIS ATTI 18. 1 
ANTIQUITUS ATT I 13.2 
ANTIQUO DATA 02.2 
ANTISTITES LYSA 03.3 
A NTONI I ATTI 09.2 ATTI 12.4 
ANTONIO ATTI 08.6 ATTI 20.4 
ANTONIUM ATT I 09.3 ATTI 09.6 
ATTI 20.5 
ANTONIUS ATTI 08.5 ATTI 09.2 
ATTI 10.1 ATTI 10.4 ATTI 12.2 
ANULUM EUME 02.1 
APERIRE ATTI 09.5 
A PER I RE T PAUS 03.7 PELO 03.2 
APERIRETUR DION 08.5 
APERIT THEM 08.6 PAUS 04.5 
APERTISSUMA MILT 05.3 
APERTUM PAUS 03.7 CONO 02.3 
CONO 03.1 
APERTURI DION 08.2 
APERUERUNT EUME 13.3 
APERU ISSE DION 06.4 
APERUISSET ALCI 09.5 
APERUIT DATA 01.2 
APOLLl NEM MILT 01 .2 
APOLLINI PAUS 01.3 
APOLLINIS THEM 02.7 
A POLLOC RA TES DION 05.6 
APPARABAT EUME 02.3 
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APPARANDO HANN 07.1 
APPARARETUR ALCI 03.2 
APPARATU PAUS 03.2 
APPARATUM EUME 05.7 
APPARAV IT AGES 03.2 
A PPAREAT PELO 01 • 1 ATT I 16.4 
APPAREBAT EUME 10.3 
APPARERE TIMO 04.6 HANN 12.4 
APPARERET ALCI 03.3 ATTI 04.1 
ATTI 10.5 
APPARET LYSA C 1. 1 
APPARUERIT AGES 06.1 
A PPARUI SSET EUME 13.1 
APPARUIT EPAM 06.4 
APPELLABATUR EUME 01.6 
APPELLANDA ATTI 09. 1 
APPELLANT DATA 08.2 
APPELLANTUR IPHI 01.4 
APPELLARETUR ARIS 01.4 
APPELLARUNT THRA 03.2 
APPELLASSE CATO 03.3 
APPELLATI IPHI 02.4 EUME 13.2 
A PPELLATUM AGES 05.1 
APPELLATUR PRAE 01.7 EUME 05.3 
TIML 05.4 HANN 03.4 ATT I 02.6 
APPELLATUS MIL T 08.3 ARIS 01.2 
E:.UME 13.2 PHOC 01 .1 ATTI 08.3 
APPENNINUM HANN 04.2 
APPETERE PAUS 02.2 
APPIAM ATTI 22.4 
APPLICARENT ARIS 02.3 
APPORTARAT ALCI 09.2 
APPOSI T I DIaN 04.5 
APPRIME ATT I 13.3 
APPROPINQUABAT =UME 05.7 
APPROPINQUARE EUME 09.1 
APPROPINQUARENT TIMO 03.3 
APPROPINQUASSET IPHI 02.5 
APPULISSET THRA 04.4 
A PPULSA MILT 04.2 
APRILIS ATTI 22.3 
APTISSIMUS ATTI 16.1 
APTUM DIaN 01.2 
APTUS ALCI 01.2 
APUD PRAE 01.5 PRAE 01.6 
MILT 06.2 MIL T 08.4 THEM 03.2 
THEM 03.4 THEM 05.3 THEM 06.3 
THEM 07.2 THEM 07.4 THEM 07.5 
THEM 09.3 THEM 10.1 THEM 10.4 
ARIS 02.1 ARIS 02.1 PAUS 01.2 
PAUS 01.3 CIMO 02.1 CIMO 02.2 
CIMO 02.2 LYSA 01.4 LYSA 03.4 
LYSA 04.3 ALCI 05.3 ALCI 05.4 
ALCI 07.1 ALCI 08. 1 ALCI 08.4 
ALCI 11.4 ALCI 11.4 ALCI 11.5 
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ALeI 11 .6 eONO 01 .2 CONO 02.1 
eCNC 02.4 CONO 03.1 eONO 04.4 
CONO 05.2 DION 03.3 DION 06.3 
I PH I 02. 1 IPHI 02.4 CHAd 01.1 
DATA 01.1 EPAM 01.1 EPAM 01.2 
EPAM 08.3 EPAM 09.1 EPAM 10 .3 
PELO 05.1 AGES 04.5 AGES 04.7 
AGES 06.1 EUME 01.5 EUME 01.5 
EUME 01.5 EUME 01.5 EUME 01.6 
EUME 01.6 EUME 05.1 EUME 05. 1 
EUME 12.2 EUME 13.1 PHoe 02.4 
PHOC C3.3 PHoe 03.3 TIML 02.4 
REGI 01.2 HAMI 01 .3 HANN 02.4 
HANN 04.1 HANN 04. 1 HANN 04.2 
HANN 04.3 HANN 05.3 HANN 06.1 
HANN 06.1 HANN 06.1 HANN 06.3 
HANN 07.3 HANN 10. 1 HANN 12.1 
CATO 01 .2 ATTI 06.4 ATTI 09.1 
ATTI 10.2 ATTI 14. 1 
AOUL lAM HANN 04.3 
AQUAE EUME 08.5 
AQUILONE MIL T 01.5 
ARA PAUS 04.4 PAUS 04.5 
ARAE T IMO 02.2 
ARAM PAUS 04.5 HANN 02.4 
ARAS AGES 04.7 
ARB!TPABANTUR eONO 04.3 AGES C6.3 
AGES 08.5 
ARBITRABATUR MIL T 05.4 EPAM 03.2 
HANN 10.3 ATTI 06.4 ATT I 15.1 
ARBI TRAMUP A TTl 14. 1 
ARBITRANS ALCI 09. 1 
AR8I TRARETUR TIMO 04.3 PELO 05.1 
ARBITRAR I ALCI 06.2 ATTI 08.3 
ARBITRATI TIMO 03.3 
ARBI TRATUS DATA 11 • 1 
ARBITRENTUR EPAM 01 • 1 
ARBITRIO ARIS 03.1 ALCI 07.1 
eONO 02.2 I-iAM I 01.3 HANN 12.5 
ARBITRIU"1 CONO 04.1 
ARBQRES MILT 05.3 
ARBORUM MILT 05.3 
ARCADES EPAM 06.2 
ARCADIA AL CI 10.5 
ARCADUM EPAM 06. 1 
APCE THEM 04. 1 EPAM 10.3 
PELO 03.3 
ARCEM THEM 02.8 Dr ON 05.5 
PELO 01.2 PELO 01.3 TIML 03.3 
A RCE SSE RE T DION 03.1 
ARCESSIV IT TIML 03.1 
ARCHIAE PELO 03.2 
ARCHINO PELO 03.2 
ARETEN DION 01 • 1 DION 01 .1 
DION 04.3 DION 08.4 
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ARGENT! EPAM 04.2 
ARGENTO I-iANN 09.3 
ARGENTUM EPAM 04.3 
ARGILIO PAUS 04.4 PAUS 05.1 
ARGILIUM PAUS 04.5 
ARGILIUS PAUS C4.1 
A RGI S THEM 08.3 
ARGIVIS EPAM 06.1 
ARGIVOS EPAM'06.1 EPAM 06.2 
ARGOS THEM 08.1 REGI 02.2 
ARGUEBANT ALCI 07.2 
ARGUI PAUS 03.7 
ARGUTISSIME FRAG 05.1 
ARIOBARZANE DATA 02.5 DATA 05.6 
ARI06ARZANI TIMO 01.3 
ARIOBARZANIS DATA 10. 1 
ARISTIDE.N ARIS 01.4 
ARISTIDES ARIS 01.1 ARIS C 1.2 
ARIS 01.3 ARIS 03. 1 
ARIST!DIS ARIS 02.3 
ARISTOMACHEN DION 01 .1 DION 08.4 
ARMA ALCI 08.1 THRA 02.6 
I PHI 01.3 DATA 04.5 PELO 03.3 
AGES 04.6 EUME 03.6 EUME 11.5 
PHOC 02.5 I-iAMI 01.5 HANN 02.1 
HANN 11.7 ATTI 04.2 
ARMARENTUR AGES 03.2 
ARMAT DION 08.3 
ARMATIS DION 09.2 PHOC 02.5 
APMATORUM MILT 05.1 HAMI 02.4 
ARMATOS HANN 12.4 
ARMATURAE DATA 08.2 
ARMATUS PHOC 02.5 
ARMAV IT HANN 10. 1 
ARMENIORUM DATA 08.2 
ARMILLIS DATA 03. 1 
ARMIS MILT 01.2 THEM 04.5 
THRA 02.5 CHAB 04.3 DATA 02.3 
EPAM 02.5 I-iAM I 01.4 HAMI 01.5 
HAMI 04.1 HANN 10.4 
ARMORUM AGES 03.2 
ARRETINUM ATT I 14.3 
ARRIPIT ALCI 10.5 
ARRI PUERAT CATO 03.2 
ARRIPUIT THEM 08.4 
ARS I DEUM DATA 06. 1 
ARTABANO REGl 01 .5 
ARTABAZUM PAUS 02.5 PAUS 04.1 
ARTAPHERNEM MILT 04.1 
ARTAXERXAE REGI 01.3 
ARTAXERXE THEM 10.2 CONO 02.2 
CHAB 02.3 
ARTAXERXEM DATA 08.6 
ARTAXERXEN THEM 09.1 DATA 01. 1 
. AGES 02. 1 
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ART AXERXES IPHI 02.4 DATA 05. 1 
DATA 07.1 
ARTAXERXI CONO 03. 1 
ARTAXERXIS EPAM 04.1 
ARTEMISIO THEM 03.4 
ARTEMISlUM THEM 03.2 
ARTES DION 01.2 
ART I BUS EPAM 02.2 ATTI 12.4 
ARTI FICES CHAB 01 .3 ATTI 13.3 
APX CIMO 02.5 
ASCENDERAT PHOC 02.3 
ASCENDl T ALCI 04.3 HANN 07.6 
ASCITUM ATTI 04.1 
ASl A MILT 03. 1 THEM 05.3 
LYSA 02.2 AGES 02. 1 AGES 03.6 
HANN 12.1 HANN 13.2 ATTI 04.1 
A SIAE ALC I 05.6 EUME 03.2 
ASIAM MILT 03.2 MILT 03.4 
MILT 04.1 MILT 04.2 THEM 05.1 
THEM 05.2 THEM 09. 1 THEM 09.3 
THEM 10.2 ALCI 07. 1 ALCI 09.3 
ALCI 10. 1 CONO 02.2 CONO 02.3 
AGES 02.1 AGES 02.2 AGES 04.3 
EUME 06.1 EUME 08.2 HANN 08.4 
ATT I 06.4 
ASPECTU IPHI 03.1 
ASPENDIORUM DATA 08.2 
ASPERGEBATUR ALCI 03.6 
A SPE R I TATEM ATTI 05.1 
ASPERNARETUR CIMO 01.4 
ASPEXIT T IML 01.5 
ASPICERE EPAM 08.3 TIML 01.4 
ASPICIEBANT CHAB 04. 1 
ASPIM DATA 04.1 DATA 05.1 
ASPIS DATA 04.2 DATA 04.4 
DATA 04.4 DATA 04.5 
A SSECLAM ATTI 06.4 
ASS!DUIS HAM I 04.3 
A SSI MULATA EUME 09.4 
ASTU THEM 04. 1 ALC! 06.4 
AT PRAE 01.4 THEM 03.2 
THEM 04.1 THEM 08.7 PAUS 03.1 
ALCI 09.1 ALCI 10.6 DION 08.4 
DION 09.4 I PHI 03.4 CHAB 04.3 
TIMO 03.4 DATA 09.1 DATA 09.4 
EPAM 02.2 EPAM 02.3 EPAM 04.2 
EPAM 05.5 EPAM 08.2 EPAM 09.3 
PELO 03.3 AGES 03.2 EUME 01.5 
EUME 11.3 PHOC 04.3 REGI 01.4 
REGI 03.3 HAM I 02. 1 HAMI 04.1 
HANN 08.1 HANN 11 .3 HANN 13.1 
CATO 02.3 ATTI 04.2 ATTI 08.4 
ATHAMANAS TIMO 02.1 
A THENAE CONO 04.4 PHOC 02.5 
ATHENARUM CIMO 02.5 CONO 04.5 
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ATHENAS MILT 03.6 MILT 06.3 
MILT 07.4 THEM 03.4 THEM 06.4 
THEM 07.3 THEM 07.4 THEM 07.6 
THEM 08.2 ARIS 03.1 ALCI 04.7 
ALCI 05.7 ALCI 09.4 THRA 01.5 
CHAB 03.1 CHAB 03.1 TIMO 03.4 
TIMO 04.3 EPAM 04.5 PELO 01.3 
PELO 0201 PHOC 03.4 ATTI 02.2 
A THENIENSEM IPHI 03.4 EPAM 04.5 
ATHENIENSES 1"1 IL T 01 • 1 MILT 04.3 
MILT 05.2 MILT 05.5 MILT 06.2 
MILT 07.1 THEM 02.3 THEM 02.6 
THEM 06.1 THEM 06.2 THEM 06.3 
THEM 08.3 ARIS 02.2 CIMO 03.2 
CIMO 04.1 LVSA 01.2 LVSA 02.2 
ALCI 03.1 CONO 02.4 CHAI:l 02.2 
CHAB 02.3 CHAB 03. 1 CHAB 04.1 
TIMO 01.2 TIMO 02.2 TIMO 03.1 
AGES 04. 1 l>.GES 04.5 PHOC 04.3 
ATHENIENSIBUS MILT 02.3 MILT 04.1 
MILT 05. 1 THEM 08.5 CIMO 01 .1 
CIMO 01.2 CIMO 03.2 ALCI 08.1 
ALCI 09.1 CONO 02.2 CONO 05.2 
IPHI 02.4 CHAB 01.3 CHAB 02.2 
TIMO 02.2 EPAM 06.3 ATTI 02.3 
ATHENIENSIS MILT 01 • 1 MILT 08.1 
THEM 01 .1 THEM C7.4 ARIS 01.1 
CIMO 01 .1 LVSA 01. 1 ALCI 01. 1 
THRA 01. 1 CONO 01.1 CO NO 01.3 
DION 08.1 IPHI 01. 1 CHAB 01. 1 
TIMO 01 .1 PHOC 01 • 1 
ATHENIENSIUM PRAE 01.4 MILT 01.4 
MILT 02.5 THEM 03.2 THEM 06.2 
THEM 06.5 THEM 08.6 ARIS 02.1 
ARIS 02.3 CIMO C2.2 CIMO 03.1 
LYSA 01.4 LV SA 01.5 ALCI 03.6 
ALCI 04.7 ALCI 05.3 ALCI 08.1 
ALCI 08.2 ALCI 08.6 ALCI 10 .1 
CONO 01.2 I PHI 02. 1 CHAB 02.1 
CHAB 04.3 TIMO 02.1 TIMO 04.4 
EPAM 06. 1 PHOC 02.4 PH DC 04.2 
ATT! 04.3 l>.TTI 04.5 
ATHENIS MILT 01 .5 ARIS 03.3 
ALCI 03.2 l>.LCI 10. 1 ALCI 11.2 
DION 03.1 CHAB 03.4 CHAB 03.4 
TIMO 04.2 PELO 02.5 PELO 03.2 
PHOC 03.1 ATT I 02.6 ATTI 04. 1 
ATTI 04.2 ATTI 12.3 
ATHLETAE CHAB 01.3 
ATHLETARUM EPAM 02.4 
ATQUE PRAE 01.3 PRAE 01.5 
PRAE 01.6 MILT 02.2 MIL T 02.5 
MILT 06.2 MILT 07.4 THEM 06.3 
THEM 06.5 THEM 07.2 THEM 09.1 
THEM 09.3 PAUS 02.1 PAUS 02.2 
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PAUS 05.5 LYSA 04. 1 ALCI 01.2 
ALCI 03.1 ALCI 07.3 ALCI 11 .2 
ALCI 11.4 THRA 02.2 DION 02.3 
DION 04.5 DION 09.1 IPHI 01.4 
TIMO 01.3 DATA 03.1 DATA 03.5 
DATA 04.5 DATA 09.3 DATA 09.4 
DATA 11.2 DATA 11.3 EPAM 01.3 
EPAM 02.3 EPAM 02.5 EPAM 04.2 
EPAM 07.3 PELO 05.4 AGES 02.1 
AGES 03.2 AGES 06.2 AGES 07.3 
AGES 07.4 AGES 07.4 AGES 08.1 
AGES 08.1 AGES 08.2 AGES 08.7 
EUME 01.1 EUME 02.3 EUME 03.2 
EUME 07.3 EUME 08.7 EUME 09.3 
EUME 10.3 EUME 13.4 TIML 01.6 
TIML 04.2 TIML 04.3 HAMI 02.4 
HAMI 03.1 HANN 02.2 HANN 02.4 
HANN 07.6 HANN 12. 1 HANN 13.2 
HANN 13.3 CATO 03.4 CATO 03.4 
ATTI 01.3 ATTI 02.4 ATTI 11.2 
ATTI 12.2 ATT I 12.3 ATTI 13.7 
ATTI 20.3 ATT! 20.5 ATTI 21. 1 
ATTI 21.4 ATT I 22.1 ATTI 22.2 
ATT! 22.2 FRAG 01 • 1 FRAG 01 .1 
FRAG 01.1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
F!;AG 03.1 
ATTENDISSET ALCI 05.2 
A TTl CA THEM 10.5 ALCI 04.7 
THRA 02.1 
ATTl CAM MILT 04.2 
ATT! CE PRAE 01. 1 
ATTIC! EPAM 06.3 CATO 03.5 
ATTI 05.3 ATTI 07.3 ATTI 10.3 
ATTI 10.4 ATTI 12.3 ATT! 17. 1 
ATTI 20.3 
ATTICIS THRA 03. 1 T! MO 02.2 
ATT!CO ATT I 09.4 ATTI 12.5 
ATTI 19. 1 ATTI 19.4 ATTI 20.1 
ATTI 20.2 
ATTl CORUM EPAM 06.1 
ATTICUM ATT! 10. 1 ATT! 16.3 
ATTI 20.4 
ATTICUS HANN 13.1 ATTI 01 .1 
ATTI 08.3 ATTI 08.6 ATTI 09.3 
ATTI 10.5 
ATTIGERAT DION 05.3 
ATTIGERO PELO 01 .1 
ATTIGIT THRA 02.6 ATTI 18.5 
ATTINGERE EUME 05.5 REGI 01.1 
A TTULERANT AGES 08.4 
ATTULERAT EPAM 04.4 
ATTULERIT I PHI 01.2 
A TTUL I SSE PAUS 05.3 
ATTULIT TIML 01.4 
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AUCTA DION 03.1 
AUCT AE THRA 02.4 
AUCTO AGES 06.3 
AUCTOREM THEM 10.4 ATTI 03.2 
AUCTORES PELO 03.3 
A UC TORI TAS MILT 08.4 TIMO 03.2 
AUCTORITATE MIL T 05.2 CIMO 02.1 
ALCI 03.1 CONO 04. 1 DION 03.3 
DION 04.1 CHAB 04. 1 
AUCTORITATEM LYSA 04.1 CONO 05.2 
A UC TOR I T A TI TIMO 03.4 
AUCTUS PHOC 02.3 
AUDACISSIMOS DION 09.3 
AUDAC IUS EPAM 09. 1 
AUDAX LYSA 01 .3 
AUDEF<.ENT THEM 04.2 ALCI 10.4 
PELO 01.3 
A UDERE T DATA 07.1 EUME 12.1 
AU DER I MIL T 04.5 
AUDI END I DION 02.2 DION 07.3 
EPAM 03.2 
AUDIENS DATA 02.3 AGES 04.2 
AUDlt.NTE PHOC 02.4 
AUDIENTES LYSA 01 .2 IPHI 02.1 
AUDIER 1M A TTl 17. 1 
AUDIERIMUS ARIS 01.2 
A UD IER IT TIML 04.1 
AUDI ERUNT THEM 06.4 
AUDIRE EUME 03.5 
AUDIRET TIML 04.3 
AUDIRI PAUS 04.4 
A UD ISS!:: T THEM 07.2 CONO 02.1 
AUDIT DATA 06. 1 
A UD ITA THEM 04.5 
AUDITUM EUME 09.5 A TTl 13.7 
AUDIVIT THEM 08.3 PAUS 04.5 
ALCI 04.5 ALCI 07.4 DION 04.3 
DATA 04.5 DATA 06.3 EPAM 09.4 
ATTI 14. 1 
AU GERE ATTI 12.2 
AUGERI CONO 05.2 TIMO 01.3 
PHOC 01.4 
AULI ATTI 15.3 
AUL I CORUM DATA 05.2 
AULUM ATTI 11.2 
AUREA HANN 07.2 
AUREAM EUME 07.2 
AUREIS ALCI 06.3 DATA 0301 
PELO 05.5 
AURELIUM HANN 07.1 
AURES MILT 03.6 
AUREUM PAUS 01.3 
AURI EPAM 04.1 EPAM 04.2 
AURIBUS TIML 02.2 
AURIS PELO 03.1 
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AURa HANN 09.3 
AUSI MILT C2.5 THEM 03.3 
AGES 06.3 
AUSIM FRAG 02.1 
AUSUS CHAB 01.2 EPAM 08.3 
EPAM C8.5 PHOC 04.4 HANN 05.2 
HANN 12.3 
AUT PRAE 01. 1 PRAE 01.6 
ARIS 01 .3 LYSA 01 .5 LYSA 01.5 
ALCI 07.2 ALCI 07.2 ALCI 08.2 
ALCI 08.3 ALCI 08.3 ALCI 10.2 
DATA 06.6 DATA 08.1 EPAM 02.1 
EPAM 03.3 EPAM 03.3 EPAM 03.5 
EPAM 03.5 EPAM 04.3 AGES 04.8 
EUME 11 • 1 EUME 11.3 EUME 11.3 
HAMI 01.4 HAMI 01.4 HANN 10.6 
HANN 10.6 CATO 03.4 CATO 03.4 
ATTI 04.3 ATTI 04.3 ATTI 07.2 
ATTI 07.2 ATTI 10.2 ATTI 10.2 
ATTI 12.2 ATTI 12.2 ATTI 14.3 
ATTI 16.2 ATTI 17.2 ATTI 17.2 
AUTEM MILT 02.4 MILT 04.1 
MILT 04.4 MILT 06.2 MILT 08.3 
THEM 02.1 THEM 02.5 THEM 06.4 
THEM 07.1 THEM 07.6 THEM 09.1 
THEM 09.4 THEM 09.4 THEM 10.3 
ARIS 01.2 ARIS 02. 1 ARIS 02.3 
AR!S 03.3 CIMO 01.2 LYSA 02.3 
ALCI 04.5 ALC! 08.3 ALCI 10.5 
THRA 02.2 CONO 02.1 DION 01.2 
DIaN 03.3 DIaN 07.1 DIaN 07.3 
DWN 09.3 IPHI 03. 1 CHAB 02.1 
CHAB 04.1 TIMO 04.2 DATA 09.3 
DATA 09.4 DATA 11.2 EPAM 01.3 
EPAM 02.1 EPAM 04.1 EPAM 04.2 
EPAM 05.6 EPAM 07.3 PELO 05.1 
AGES 02.3 AGES 02.4 AGES 02.5 
AGES 03.6 AGES 08.1 EUME 01.6 
EUME 03.3 EUME 05.7 EUME 06.3 
EUME 07.1 EUME 08.5 EUME 09.3 
EUME 10.4 EUME 11.2 EUME 12.3 
EUME 13.1 EUME 13.4 PHOC 01 • 1 
PHOC 02.4 TIML 03.4 TIML 04.2 
REGI 01.2 REGI 01.4 REGI 02.1 
REGI 03.4 HANN 01.3 HANN 08.3 
HANN 09.2 HANN 10.6 HANN 11 .6 
HANN 13.1 CATO 03.3 ATTI 01.3 
ATTI 03.1 ATTI 04.1 ATTI 04.5 
ATTI 05.4 ATTI 07. 3 ATTI 09.4 
ATTI 09.7 ATT I 10.4 ATTI 11.5 
ATTI 16. 1 ATTI 17.1 ATTI 19.4 
AUTOMAT lAS TIML 04.4 
AUTOPHRODATEM DATA 07. 1 
AUTOPHRODATES DATA 02. 1 DATA 08.1 
DATA 08.5 DATA 08.6 
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AUXERAT DION 01.2 
AUXERIM ATTI 21.6 
AUXILIA HAMI 02.3 
AUXIL!O MILT 04. 1 MILT 04.3 
MILT 05.1 PAUS 01.4 THRA 03.1 
TIMO 01.3 EPAM 06.4 TIML 01. 1 
ATTI 11 • 1 
AUXILIUM MILT 04.3 ATTI 10.5 
AUXIT TIMO 01. 1 ATTI 02.6 
AVARE LYSA 04.1 
AVARE lAM LYSA 04.2 HANN 09.2 
AVARUS REGI 02.2 
AVERSUM DATA 11. 5 
AVERTERUNT ALCI 04.7 
A VClCAS EPAM 05.3 
AVUNCULI ATT I 22.4 
AVUNCULO ATTI 13.2 
AVUNCULUM ATT I 05.1 
AVUS TIMO 04.1 
BABYLONE EUME 02. 1 REGI 02.1 
BAEBIO HANN 13.1 HANN 13. 1 
BA.GAEUM ALC I 10.3 
BALBUM ATT I 21.4 
BARBA DATA 03.1 
BARBAF< I ALCI 10.6 AGES 08.5 
8ARBAPIS THEM 07.5 THRA 04.4 
TIML 01.1 
BARBARO CONO 04.3 
8ARBARORUM THEM 06.2 ARIS 02.1 
PAUS 02.1 CIMO 02.3 CONO 03.4 
TIMO 04.5 DATA 08.2 
BARBARO S MILT 07. 1 THEM 03.1 
ARIS 02.3 PAUS 01.3 CONO 05.2 
AGES 04.7 AGES 05.4 EUME 03.5 
BARBARUM MILT 02.1 ALCI 07.4 
BARBAPUS THEM 04.5 AGES 03.1 
BARCA HAMI 01. 1 
BEATAE FRAG 05.1 
BEATISSIMOS AGES 08.2 
BELLA CHAB 02.1 TIMO 01.2 
EUME 03.1 CATO 03.4 
BELLANDI HAMI 01.3 HAM I 03.1 
HANN 02. 1 
BELLARE THEM 05.1 THEM 09.2 
EPAM 08.5 HANN 01.3 
BELLATUM CDNO 02.2 
E1ELLAVIT TIML 02.3 REGI 02.2 
BELL I THEM 02.3 PAUS 05.4 
LYSA 01.4 ALCI 07. 1 EPAM 02.4 
EPAM 03.1 EPAM 05.5 EPAM 07.1 
EPAM 07.4 PELO 05.3 EUME 03.3 
EUME 08.3 TIML 03.1 REGI 01.4 
REGI 02.2 HAM! 01.3 HAMI 01.3 
HANN 13.3 
BELLICA AGES 04.2 
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BELLICOSAS HANN 1e .2 
BELL ICOSISSIMA S HAMI 04. 1 
BELLICOSUM TIML 02.4 
BELLIS HANN 13.2 
BELLO MIL T 07.1 THEM 02.1 
THEM 02.1 THEM 02.4 THEM 06.1 
THEM 10.2 CIMO 04. 1 LYSA 04.1 
ALCI 03.1 ALCI 04.7 THRA 01 .3 
THF<A 01.5 THRA 02.3 CONO 01.1 
CONO 01 .2 CDNO 04. 1 IPHI 01.2 
I PHI 02.3 I PH I 03.3 CHAB 02.2 
CHAB 04.1 TIMO 01.2 TIMO 01.2 
TIMO 03.1 DATA 01 • 1 DATA 01.2 
DATA 01.2 DATA 02. 1 DATA 02.2 
DATA 02.3 DATA 05.1 DATA 09.1 
EPAM 05.3 EPAM 05.3 EPAM 05.4 
EPAM 05.4 PELO 05.2 AGES 04.3 
TIML 01 .1 TIML 02.1 TIML 03.2 
TIML 03.2 REGI 03.3 HAMI 01. 1 
HANN 03.2 HANN 07.5 HANN 08.3 
BELLORUM CATO 03.4 
BELLUM MIL T 03.1 THEM 02.4 
THEM 04.4 THEM 08.3 ARIS C 3.1 
CIMO 03.2 L YSA 01 • 1 LYSA 03.5 
LYSA 04.1 ALCI 03. 1 ALC I 04.1 
ALCI 04.6 ALC I 08. 1 ALCI 08.3 
ALCI 08.6 ALCI 09.5 THRA 01.5 
CONO 02.4 CONO 04.3 DION 04.3 
DlON 05.1 IPHI 02.1 IPH I 02.4 
CHAB 02.3 CHAB 03.1 TIMO 03.2 
TIMO 04.3 DATA 02.5 DATA 03.5 
DATA 08.5 DATA 08.6 DATA 10.3 
DATA 11. 1 EPAM 07.4 PELO 01 .3 
PELO 02.4 AGES 02. 1 AGES 02.4 
AGES 03.2 AGES 04. 1 AGES 05.1 
EUME 05.1 EUME 07. 1 EUME 07.2 
REGI 01.3 REGI 03.2 HAMI 01.2 
HAMI 01.4 HAMI 01.5 HAMI 02.1 
HAMI 02.5 HAM I 04.2 HAM I 04.3 
HANN 02.6 HANN 06.1 HANN 06.2 
HANN C7.1 I-iANN 07.3 HANN 08.1 
HANN 10.2 CATO 03.3 ATT I 07.1 
ATTI 09.1 A TTl 18.2 
RENE MILT C 1 • 1 CIMO 02.4 
CIMO 04.2 ALCI 04.3 THRA 04.2 
OleN 06.4 EUME 06.5 PHOC 02.2 
HANN 04.3 ATTI 13. 1 
BENEFICIA ATTI 11. 5 FRAG 04.1 
BENEF IC I IS DATA 10.3 
BENEFICIO ATTI 03. 1 
BENEVOLENT IA DION 05.3 TIML 03.5 
TIML 03.6 
9cNEVOL ENT lAM ATTI 05. 1 
BENIGNITATIS TIML 02.2 
9ENIVOLENTIAM ALC I 06.3 DATA 05.2 
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ATTI 20.5 
BESTIAM DATA 03.2 
B I DUO HANN 06.3 
BIDUUM ATTI 22.3 
aINI HANN 07.4 
BIS THEM 07.5 THRA 02.5 
B I TH YNI AM HANN 12.2 
8ITHYNI: HANN 11 .4 
BIZANTHEN ALCI 07.4 
BL AN DUS ALCI 01.3 
BLITHO HANN 13. 1 
BOEOTII ALC I 11.3 CONO 02.4 
EPAM 09.2 AGES 04.5 
BOEOT I IS CHAB 01 • 1 
BOEOTIOS EPAM 09.3 
BOEOTORUM EPAM 08.3 
BOEOTOS AGES 04.1 
BONA THEM 09.3 ALCI 02.1 
ALCI 06.5 THRA 01.5 THRA 03.1 
DION 01 .2 DION 07.1 EPAM 03.1 
HANN 07.7 ATTI 12. 3 
BONAM AGES 04.3 
BONA RUM AGES 08.5 
BONI THRA 02.4 ATTI 13.3 
BONIS ALCI 04.5 ATTI 22.4 
BONITAS ATTI 09. 1 
90NITATE MILT 08.3 ATTI 21 .1 
BONITATEM TIML 05. 1 
BONITATIS ATT I 10 .3 
BONO THEM 06.1 THRA 01.3 
AGES 06.2 
BONOS THEM 07.2 
BONUM THEM 09.4 ATTI 12.4 
BONUS IPHI 03.2 PHOC o 1 • 1 
ATTI 13. 1 
90REA l'-1ILT 02.4 
BREVE FRAG 02.1 
BREV! MILT 02.1 THEM 01.4 
THEM 04.4 =:UME 01.4 
BREV IBUS IPHI 01. 3 
BREVIOR EUME 08.5 
BREVITATE EPAM 05.1 
BREV ITER ATT I 18.6 
BRUTI ATTI 08.3 ATTI 10. 1 
ATTI 1.1 • 2 ATTI 11.4 ATTI 18.3 
BRUTO ATTI 08.2 ATTI 08.6 
ATTI 09.3 ATTI 16. 1 
BRUTOS ATT I C8.1 
BRUTUS ATTI 08.4 ATTI 08.5 
BY ZANT I PAUS 02.3 
B YZANTI 0 PAUS 02.2 
BYZANT lOS TIMO 01. 2 
BYZANTIUM ALCI 05.6 
CADIT DATA 06.1 EUME 04.1 
CADMEA PELO 01.2 
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CADMEAE PELO 03.3 
CADMEAM EPAM 10.3 
CADUCEO HANN 11 • 1 
CADUSIOS DATA 01.2 
CAECILI ATT I 22.4 
CAECILIUM ATTI 05.1 
CAEC!LIUS ATTI 05.2 
CAEDE DION 10. 1 EPAM 09.1 
CAEDEM THRA 03. 3 
CAEDERENTUR DATA 06.4 
CAEDES EPAM 10.3 
CAELO PELO 02.5 
CAELUM DION 07.3 
CAERIMONIA THEM 08.4 
CAESAR ATTI 19.4 ATT I 20.3 
CAESARE A TTl 08. 1 
CAESAREM ATT I 19.3 ATTI 20.5 
CAESARI ATTI 07.3 ATTI 12.1 
CAES AR I ANUM ATT I 07. 1 
CAESARI S ATTl 08.3 ATT I 12. 1 
CALAM IT AS AGES 06. 1 
CALAMI TATE DATA 08.5 
CALAMITATEM CONO 01.3 TIML 04.1 
ATTI 09.5 
C A LA MIT ATE S HAMI 01.3 
CALAM IT AT I DATA 06.6 PELO 03.1 
CALCES EUME 05.5 
CAL I DUM ATTI 12.4 
CALL!AE CIMO 01.4 
CALLIAS CIMO 01.3 
CALLICRATE DION 08.4 
CALLICRATEM DION 08.5 
CALL I CR A TES DION 08. 1 DION 08.3 
CALL IDA PAUS 03. 1 
CALLIDAM ATT I 11.3 
CALLIDE DATA 08.4 
CALLIDISSIME THEM 01.4 ALCI 01.3 
CALLIDISSIMO HANN 05.2 
CALLIDISSIMUS HANN 09.2 
CALLIDITATE EUME 01.3 REGI 03.5 
CALLIDUM EUME 05.4 EUME 10. 1 
C ALL I DUS DION 08.1 DATA 10. 1 
CALLIPHRONE EPAM 02.1 
CALLISTRATUS EPAM 06. 1 
CAMISARE DATA 01 .1 
CAM I SARES DATA 01. 1 DATA 01.2 
CAMPESTRIBUS EUME 05.6 
CAMPO AGES 03.6 HANN 05.4 
CAMPUM MIL T 04.2 
CANIBUS PELO 02.5 
CANNENSEM HANN 05.4 
CANT ARE EPAM 02.1 EPAM 02.1 
CANTASSE PRAE 01.1 
CANUM ATTI 10.2 ATTl 10.4 
CAPERE ALCI 07.2 ALCI 09.2 
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TIMO 03.4 EUME 11. 2 
CAPERENTUR EUME 07.2 
CAPt::SSENDAE THEM 02.1 
CAPI EUME 05.3 A TTl 06.2 
CAPIEBAT PAUS 03.3 ALCI 09.3 
ATTI 21.3 
CAPIENDUM EUME 08.4 
CAPILLO DATA 03.1 
CAPI T CONO 04.4 DATA 06.7 
DATA 10.2 EUME 09.3 EUME 09.6 
HANN 09.2 
CAPITE DATA 03.2 
CAPITIS MILT 07.6 PAUS 02.6 
PAUS 03.4 ALCI 04.5 IPHI 03.3 
CHAB 03.1 TIMO 04.3 EPAM 08.5 
EUME 05.1 PHOC 02.3 PHOC 03.2 
CAPITOLIO ATTI 20.3 
CAPITULAT 1M CATO 03.4 
CAPPADOCIA EUME 02.2 
CAPPADOCIAE DATA 04.1 
CAPPADOCIAM OATA 01 • 1 DATA 05.6 
DATA 07.1 EUME 13.4 
CAPPADOCUM DATA 08.2 
CAPTAE ALCI 05.5 
CAPT AM IPH I 02.5 DATA 03.2 
CAPTI II4ILT 02.5 
CAPTIANORUM DATA 08.2 
CAPTIS CIMO 02.3 EUME 04.3 
CAPTIVI HANN 07.2 
CAPT IVOS HANN 07.3 
CAPTOS ALCI 05.6 
CAPTUS THEM 08.7 DATA 10. 1 
DATA 11 .5 EPAM 03.5 EUME 13.1 
REGI 03.3 ATTI 04.1 
CAPUAM HANN 05.1 
CAPUT ALCI 10.6 EPAM 1C.4 
EUME 05.5 
CARDACAS DATA 08.2 
CARDIANUS EUME 01. 1 
CARE DATA 01 • 1 
CAREBAT MIL T 02.3 PAUS 03.5 
PELO 01.4 
CARERET PHOC 01.3 
CARES MIL T 02.5 
CARlA AGES 03.1 
CARl AM AGES 03.5 
CARIOR ATT I 01.4 ATTI 06.4 
ATTI 16.2 
CARISSIMUM ATTI 10.5 
CARISSIMUS ALCI 11 .6 ATTI 02.3 
ATTI 03.3 
CARITATE ALC! 05.1 ALCI 08. 1 
EPAM 04.2 
CARIUS ATTI 15.2 
CARUIT EPAM 03.4 PELO 05.1 
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CARUS TIMD 04.2 
CASAM ALC! 10.4 
CASI8US ATTI 09.1 
C ASS ANDR I PHDC 02.4 
CASSANDRD PHDC 03.1 
CASSANDRUS =:UME 13.3 PHOC 03.2 
CASSI ATTI 11.2 
CASSIUM A TTl 08.1 
CASSIUS ATT I 08.5 
CASTELLA ALCI 07.4 DATA 10.2 
DATA 10.2 
CASTELLIS MILT 02.1 DATA 04.2 
CASTELLO EUME 05.6 HANN 12.3 
CAST ELLUM THRA 02.1 EUME 05.3 
CASTRA MILT 04.5 MILT 05.2 
MILT 05.5 ALCI 08.5 DATA 02.1 
DATA 06.2 DATA 06.7 DATA 08.4 
DATA 11.4 EUME 05.7 EUME 09.4 
EUME 12.4 HANN 02.4 HANN 05.1 
HANN 05.4 HANN 11.6 CATG 01 .2 
ATTI 07.2 
CASTRIS THRA 04.4 EPAM 05.4 
EUME 08.7 HANN 13.3 ATTI 07.3 
CASTRDRUM EUME 09.1 EUME 09.4 
CASTRUM ALCI 09.3 
CASU MILT 07.3 EPAM 09.2 
EUME 11 .2 HANN 12. 1 
CASUM ALCI 06.4 
CASUS DATA 05.4 TIML 05.1 
CATADNIAM DATA 04.1 
CATERVIS CHA8 01.2 
CATD CATD 01 • 1 CATD 02.3 
CATONIS CATD 03.5 ATTI 15.3 
CATULLI ATTI 12.4 
CATULUS HAMI 01. 5 HAMI 01.5 
CAUSA MILT 07.6 MIL T 08.1 
PAUS 04. 1 LYSA 01.4 ALCI 01.4 
ALC I 06.2 THRA 02.3 DIDN 01.3 
DION 04.1 DIDN 04.2 DATA 04.4 
EPAM 04.4 EPAM 07.5 CATO 02.4 
ATTI 08.5 ATT I 09.6 ATTI 10.4 
CAUSAE PAUS 04.5 
CAUSAM ~ILT 04. 1 MILT 06.2 
THEM 06.2 THEM C7.1 PAUS 02.6 
CIMO o 1 • 1 LYSA 01.4 ALCI 04.3 
DION 05.2 IPHI 03.3 TIMD 04.2 
DATA 02.3 DATA 02.3 DATA 08.3 
EPAM 04.1 EPAM 08.1 PHOC 02.3 
PHDC 03. 1 PHOC 03.3 PHDC 04.2 
HAMI 03.1 HANN 11.3 
CAUSAS CDND o 1 • 1 
CAVENDUM ALC I 05.2 
CAVIT ATTI 11.6 
CECIDERAT MILT 02.5 
CECIDISSENT AGES 05.2 
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CECIDISSET DATA 01 .2 DATA 08.3 
CECIDISTI :::UME 11. 4 
CECIDIT PAUS 01 .2 PAUS 02.6 
THRA 02.7 qEGI 01.2 CATO 01.2 
CECINIT ATT I 16.4-
CEDENS ARIS 01.3 
C:::DENTES THRA 02.6 
CEDENTI ATTI 08.6 
CEDcRE CHAB 01.2 
CEDERET CHAS 02.3 
CELANDUM ATTI 12.2 
CELANS DATA 05.6 DATA 06.1 
EPAM 03.2 
CELAR! ALC I 05.2 
CELAR!S HANN 02.6 
CELAT EUME 08.7 
CELATUM CONO 05.3 
CELEBERRIMO DION 10.3 
C ELEtiR AN TE TIML 05.4 
CELEBRATUM I PHI 02.3 CHAEl 01.3 
CELEBPI TATE PRAE 01 • 6 
CELER! \1 IL T 04.3 DION 10.1 
CELERIA ATTI 21.2 
CELERITAS AGES 06.2 
CELERITATE DATA 05.2 AGES 02.2 
AGES 04.4- EUME 01 .3 
CELERITATEM EUME 09.2 EUME 10. 1 
CELERITER \1ILT 04.2 THEM 01.3 
THEM 02.3 CIMO 02. 1 DION 07.2 
DATA 06.6 AGES 08.3 EUME 09.1 
HANN 12.5 ATTI 01.3 
CELERIUS PAUS 05.2 CIMO 03.2 
DATA 06.8 PELO 04.3 
CENA CIMO 04.3 
CENAM PRAE 01.4 
CENARENT HANN 12. 1 
CENATUM ATT I 14. 1 
CENSE8AT THRA 02.6 
CENSOR CATO 02.3 
CENSORIUS CATO 01 • 1 
CENSURA CATO 01. 1 
CENTENIUM HANN 04.3 
CENTIES ATTI 05.2 ATTI 14.2 
CENTUM MIL T 05.4 THEM 02.2 
THRA 04.2 DION 05.3 TIMO 03.5 
DATA 08.2 PELO 02.3 HAMI 02.4 
ATTI 08.6 
CEPERANT ATTI 07.2 
CEPERAT PAUS 02.3 DATA 11.5 
ATTI 19.2 
CEPER IT EPAM 03.4 
CEPERUNT MIL T 04.2 REGI 03.1 
CEPISSENT AGES 06.2 HANN 10.6 
CEP!SSET PAUS 02.2 ATT I 18.3 
CE PI T CIMO 02.2 ALCl 09.3 
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CDNO 01 .1 TIMO 01.2 DATA 02.5 
EPAM 05.6 PHOC 01.1 TIML 02.4 
CERA AGES 08.7 
CERAUNO REGI 03.4 
CERNENS ALCI 09.3 
CERNERETUR TIML 02.2 
CERTAM CHAB 03. 1 
CERT AMEN THEM 06.3 
CERTIOR ATT I 12.3 
CERTIOREM THEM 05.1 THEM 09.3 
ALC! 10 .1 DATA 11 • 1 ATTI 20.4 
CERTIUS ARIS 03.2 
CERTOS ALCI 10. 1 DION 09.1 
EUME 09.3 
CERTUM PAUS 02.4 
CESSERAT ATT I 09.2 
CE SSERUNT TIMO 04.6 
CESSISSET C!MO 03.2 
C ESSI T TIMO 03.4 HAMI 01.2 
HAM I 01.5 
CETERA AGES 08.4 TIML 03.3 
HANN 10.3 
CETERAE CHAa 04.2 PELO 04.1 
CETERAM PAUS 02.4 
CETERAS MILT 02.5 
CETERI CIMO 03.1 ALCI 10.1 
CHAB 01.3 CHAB 04.3 DATA 06.3 
AGES 04.5 EUME 02.4 TIML 03.5 
REGI 01 .2 ATTI 07.2 ATTI 13.3 
CETERIS CONO 03. 1 CONO 03.4 
CDNO 04.2 CONO 05.1 EPAM 02.2 
EPAM 06.2 EPAM 06.3 AGES 01 .1 
AGES 03.3 PHOC 02.2 HANN 02.4 
HANN 09.4 HANN 10.5 ATTI 08.6 
CETERO DATA 03. 1 
CETERORUM MILT 03.5 
CETEROS ARIS 01.4 EPAM 01 .1 
REGI t; 2. 1 HANN 01.1 HANN 10.2 
ATTI 11.2 ATTI 18.5 ATTI 19.2 
CETERUM EUME 08.5 
CETHEGO HANN 13.1 
CHABR I AE CHAB 03.1 TIMO 04.4 
CHABRIAM EPAM 04.5 
CHABRIAS CHAB 01.1 CHAB 01.3 
CHAB 02.1 CHAB 02.3 CHAB 03.1 
CHAB 03.3 CHAB 04.1 CHAB 04.1 
CHALCIDEM TIMO 03.5 
CHALCIOICOS PAUS 05.2 
CHAONAS TIMO 02.1 
CHARES CHAB 03.4 CHAB 03.4 
TIMO 03.1 TIMO 03.3 
CHARETEM PHOC 02.3 
CHARONIS PELO 02.5 
CHERSONESI MILT 02.4 MILT 08.3 
CHERSONESO MIL T 02.4 
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CHERSONESUM MILT 01 • 1 MILT 01.4 
MILT 01.6 I\o1ILT 03.6 
CHILIARCHUM CONO 03.2 
CHIUM CHAB 04. 1 
CHORDARUM :;:PAM 02. 1 
CIBARIA EUME 08.7 
C I BI ATTI 21.6 
CIBO EUME 05.4 ATT I 22.3 
CICERO ATTI 01.4 ATTI 05.3 
ATTI 05.4 ATTI 16.2 ATTI 16.4 
CICERONE ATTI 06.4 ATTI 16.1 
CICERONEM ATT I 07.3 ATTI 10.4 
CICERONI ATTI 04.4 ATT I 05.3 
CICERONIS ATTI 09.3 ATTI 10. 1 
ATTI 18.6 FRAG 03.1 
CICERONUM ATTI 15.3 
C!LIC!AE DATA o 1 • 1 DATA 07.2 
CILICIAM THRA 04.4 DATA 04.1 
DATA 04.4 
CILlCUM DATA 08.2 
CIMON CIMO 01. 1 CIMO 01 .1 
ClMO 02.1 
C I MONE CIMO 01.3 
CIMONI PRAE 01.4 
C I MONI S MILT 01 .1 
C INNAN IS ATTI 02.2 
CINNANO ATT I 02.2 
C I RCA ALCI 10.4 AGES 05.1 
EUME 10.4 
CIRCITER MILT 04.2 ALCI 10.6 
DlON 10.3 DATA 08.2 HANN 06.3 
CATO 02.4 ATT I 05.2 ATTI 07.1 
CIRCUIRETUR THEM 03.2 
CIRCULUM EPAM 03.3 
CIRCUMDATUS THEM 06.1 DATA 03.2 
C I RCUMDED I SSEN T HANN 12.4 
CIRCUMFUDERUNT AGES 08.7 
C I RC UMF USUS CHAB 04.2 
CIRCUMIRENT EUME 09.2 
CIRCUMIRET HANN 12.4 
CIRCUMIRETUR THEM 09.3 DATA 07.3 
CIRCUMIRI DATA 06.2 
CIRCUMITUS EUME 05.3 
C I RCUMS EDERETU R EUME 05.4 
C IRCUMVEHENS TIMO 02.1 
CIRCUMVENTUM HANN 04.3 
CITARI PRAE 01 .5 
C ITERIOREM CATO 02. 1 
CIT HAR I ZARE EPAM 02.1 
CITIO CIMO 03.4 
CIVEM THEM 01. 2 ATTI 03.1 
C! VES PRAE 01.4 MILT 01 .1 
MILT 04.2 LYSA 04.1 THRA 01.5 
THRA 02.6 EPAM 07.1 ATT! 09.7 
CIVIBUS MILT 03.5 MILT 04.5 
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CIMO 02.5 THRA 02.6 CONO 02.1 
CDNO 02.4 CONO 04.5 PELO 04.1 
TIML 03.2 
CIVILE ATTI 07. 1 
CIVILEM EPAM 10.3 
CIVILIBUS ATTI 06. 1 ATTI 1 C .6 
C:VIL!S ClMO 02.1 
CIVIS DION 08.1 IPHI 03.2 
TIMO 01.3 EPAM 05.3 EPAM 06.2 
ATTI 13.1 ATTI 19.3 
CIVITAS MILT 05. 1 ARIS 03. 1 
LYSA 02.2 ALCI 06.1 EPAM 06.2 
PHOC 02.4 CATO 03.3 ATTI 04.5 
ATTI 08.1 
CIVITATE MILT C8.3 THEM 08.1 
CIMO 03.1 LYSA 01. 5 t\LCI 01.2 
ALC! 03.3 ALe I 03.5 ALCI 06.2 
ALCI 11. 2 THRA 03.2 CATO 02.2 
CIVITATEM THEM 02.1 EPAM 10.4 
PELO 02.2 HANN 03.2 ATT I 02.2 
ATTI 03.3 
CIVITATES ARIS 02.3 CIMO 03.3 
LYSA 01.4 CONO 05.2 PELO 05.5 
CIVITATI ALC I 04.6 CONO 03.4 
CIVITATIBUS THEM 03.1 CONO 04.2 
CHAB 03.3 AGES 07.3 TIML 03.2 
CIVITATIS MILT 08.4 THEM 09.1 
ALCI 07.4 THRA 02. 1 TI MO 01. 1 
TIMO 03.5 EPAM 07.5 EUME 01.2 
ATTI 06.2 ATTI 19.2 
C IV IT ATUM MILT 06.1 PAUS 01.4 
C I VI UM MILT 07.4 MILT 08.1 
THEM 08.1 CIMO 03.2 ALCI 04. 1 
ALC! 04.4 ALCI 06.3 THRA 04.1 
I PHI 03.3 CHAB 03.2 EPAM 03.5 
EPAM 07.1 EPAM 10.3 PHOC 02. 1 
TIML 01 .3 HANN 01 .2 ATT I 02.2 
CLAM THEM 10.5 PAUS 02.2 
ALCI 04.4 ALCI 09.5 ALCI 10.4 
CONO 05.2 DATA 02.3 DATA 05.6 
EUME 02.5 HANN 07.6 
CLANDESTINIS HANN 02.2 
CLARI PHOC 04.3 
CLARISSIMAE THRA 02. 1 
CLARISSIMI THEM 08.7 
CLARITATE EUME 03.3 
CLARIUS ATTI 01.3 
CLARO PAUS 03.7 
CLARORUM ATTI 18.2 ATTI 18.4 
CLASSE MILT 01.4 MILT 04.2 
ARIS 02.2 PAUS 02. 1 CIMO 02.3 
ALCI 07. 1 ALC I 08.2 ALCI 08.3 
CONO 05.1 CHAB 04. 1 HAMI 01.3 
HANN 10.4 
CLASSEM MIL T 04. 1 MILT 07.1 
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MILT 07.6 THEM 03.4 PAUS 02.6 
CIMO 02.2 AL C I 08.1 THRA 04.4 
CONO 04.2 CONO 04.4 DION 05.4 
TIMO 02.1 TIMO 03.3 HANN 08.4 
CLASSES THEM 07.5 
CLASSI DION 06.3 CHAt:; 02.3 
TIMO 02.1 
CLASSIARII THEM 04.2 
CLASSIARIIS MILT 07.3 THEM 03.2 
CLASSIARIOS HANN 10.5 
CLASSIS MILT 07.4 THEM 02.2 
THEM 02.5 THEM 03.2 THEM 05.3 
ARIS 03.1 LYSA 01.4 LYSA 04.1 
ALCI 03.2 CONO 01. 1 CHAB 04.3 
AGES 02.1 HANN 11 • 1 
CLASTIDI I HANN 04.1 
CLAU DENDUM PAUS 05.3 
CLAUDERENTUR MILT 05.3 
CL AUDI ATTI 18.4 
CLAUDII CATO 01.2 
CLAUDIO HANN 07.6 HANN 13.1 
CATO 01.2 ATT I 19.4 
C LAUDI UM HANN 05.3 
CLAU DUS AGES 08.1 
CLAUSI EPAM 07.1 HAMI 02.4 
CLAUSISSET DATA 08.4 
CLAUSIT MILT 07.2 EPAM 08.5 
CLAUSUS HANN 05.2 
CLAVA PAUS 03.4 
CLAVAM DATA 03.2 
CLEMENS EPAM 03.2 
CLEMENT IA ALC! 05.6 
CLEMENTI AE TIML 02.2 
CLEMENT lAM ALCI 10.3 
CLEON LYSA 03.5 
CLINIAE ALCI 01. 1 
CLIPEIS IPHI 01.3 
CN I DUM COND 04.4 CONO 05.2 
COACTA EUME 08.7 
C OAC TI ALCI 06.5 DATA 06.6 
COACTOS ALC I 04.5 
COACTURUM ALCI 08.2 
COACTUS THEM 08.6 TI MO 03.5 
TIMO 04.1 ATT I 13.2 
C OARGUI T EPAM 06.4 
CDEGIT MIL T 07. 1 CIMO 02.4 
DION 02.5 EPAM 08.3 EUME 08.1 
TIML 02.4 
COEPERAT ALCI 06.2 
COEPERUNT ALCI 04.7 DION 05.1 
COEPISSEM HANN 02.4 
COEPISSET TIML 05.3 
COEP IT THEM 09.3 PAUS 01.3 
PAUS C2.2 PAUS 04.6 ALC! 08.2 
COND 05.2 DION 03.3 DION 07.2 
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CHAB 04.2 DATA C2.1 DATA 09.3 
EPAM 02.4 HAMl 01. 1 CATO 01.1 
ATTl 08.5 ATT 1 22.3 
COEPTA EPAM 07. 1 HANN 11 .5 
COEPT 1 TIMO 03. 1 
COEPTUM EPAM 10.3 
COERCEPE TIML 05.2 
COGEBAT EUME 05.5 EUME 08.1 
COGEBATUR EUME 03.1 
COGERENTUR THEM 04.4 
COGERET AGES 05.3 ATT I 22.2 
COGERETUR THEM 04.4 
COGl TABAT EUME 02.3 
COGITABlS HANN 02.6 
COGITANS DION 09.2 
COG! TANTI DATA 08.4 
COGlTARE DATA 07. 1 
COGITAS CONO 03.3 
C'JGlTASSET DATA 07.1 
COGrTATA PAUS 03.1 
COG 1 TAT I ONE ALCI 09.4 
COGITATUM DATA 06.8 DATA 06.8 
COGITAVERANT AGES 06.3 
COGNATIONE PRAE 01.7 
COGNITA MILT 07.6 PAUS 02.6 
DATA 06.1 EUME 01.5 EUME 12.3 
TIML 03.5 
COGNITAM ATTI 18. 1 
COGNITIS PAUS 05. 1 CONO 04.1 
DATA 05.5 
COGNITO TIMO 03.3 HANN 07.4 
COGNITUM MILT 01 • 1 THEM 02.4 
ARI S 01.2 ATTI 12.5 ATTI 13.7 
COGN ITURUM DION 08.2 
COGNITUS EPAM 09.1 
COGNOMINE ARIS 01.2 PHOC 01.1 
REGI 01.3 HAM I 01.1 
C OGNORAT ATTI 10.3 
COGNOSCAT EUME 08.3 
COGNOSCERE EUME 11 .2 ATT I 18.2 
COGNGSCERENT ALCI 05. 1 
COGNOSCI ATT I 09.5 ATTI 14.3 
C OGNOSC IT DATA 04.4 
COGNOSC ITUR DATA 04.4 
COGNOSSENT LYSA 04.3 EUME 03.4 
COGNOVIT PAUS 02.3 PAUS 04.1 
AGES 02.3 HAMI 02. 1 
COGUNT DION 08.5 
COHORTATIONE HANN 11 • 1 
COIERAT CONO 02.2 
CO IERUNT PELO 02.3 
CO!TURUM ATT I 08.4 
C OLEBAT TIML 04.4 
COLEBATUR THEM 08.4 A TTl 20.4 
COLI T PAUS C3.6 
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COLLABEFACTUS ARIS 01.2 
COLLATA ARIS 03.1 
CGLLATIS I-iANN 13.4 
COLLATUM AGES 05. 1 
C OLLAUDAT PAUS 02.5 
CGLLAUDATG ATTI 04.2 
COLLAUDATUS AGES 01 .1 
COLLE:: ATTI 13. 2 
COLLECTA ALCI 07.4 
C OLLEGA I-iANN 04.2 
COLLEGAE MIL T 05.2 ALC! 03.1 
ALCI 07.1 EPAM 08.1 EPAM C8.2 
COLLEGAM CATO 01. 1 
COLLEGAS THEM 07.1 THEM 07.3 
EPAM 07.3 
COLLEGIS ALCI 05.6 EPAM 07.4 
C OLLEG I T HANN 06.4 
COLLIGANT DION 09.4 
CDLLIGI HANN 10.4 
C OLLOCARAT ATTI 19.4 
CDLLOCARENTUR AR IS 03.3 
COLLOCARI EPAM 03.5 
COLLDCATA HANN 11. 4 
COLLDCAVIT MILT C2.1 
COLLDCUTURUM ATTI 08.4 
COLLOQUATUR PAUS 02.4 
C OLLOQUENDI DATA 11 • 1 
COLLGQU I THEM 09.4 COND 03.2 
CDND C3.3 DION 02.4 EUME 11.2 
COLLDQU I I DATA 11.2 
COLLOQUIO DATA 11.3 DATA 11.3 
C OLLDQUI TUR ALCI 05.3 
COLLOQU IUM DATA 10.3 DATA 11 • 1 
HANN 06.2 
CDLONAS PAUS 03.3 
COLDNIAM CIMO 02.2 COND 01. 1 
C OLONDS MILT 01 .1 TIML 03.1 
CDLU ER IT ATTI 11.4 
COME DION 01.2 
COMES CHA6 03.3 
COMIT ANTE EUME 13.4 
C OMI TANTI BUS ATTI 22.4 
COM ITAS ATTI 15. 1 
COMITES AGES 08.2 
COMITIA ATTI 04.4 
CDI,,1ITIBUS AGES 06.3 
COMITIO AGES 04.2 
CDMMEABANT EUME 08.5 
COMMEATIBUS PHOC 02.4 
COMMEATU MILT 07.2 
COMMEMDRARE ATT I 21.5 
COMMEMDRARI PRAE 01 .1 
CDMMEMORASSET HANN 02.3 
COMMEI,,10RAVI DION 06.2 
COMM EMOREM ATTI 17. 1 
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COMMENDAT DION 01 .2 
COMMENDATIO ALCI 01.2 
COMMINUS CHAB 04.3 
COM MISE RAT US AGES 05.2 
COMM ISERUNT MIL T 05.3 
COMMISISSE EUME (-2.2 
COMMISISSET ARIS 01. 3 
COMMISIT MILT C5.4 EUME 03.6 
COMMISSA EPAM 03.2 
COMM ITTERE HANN 11 .3 
COMMITTERET MILT 06.3 LYSA 01 .5 
ATTI 06.1 
COMMODA PHOC 04.1 
COMMODE PRAE 01 • 1 
COMMODITATEM ATT I 09.2 
C OMMODI US THEM 10 • 1 
COMMORANTEM ALCI 02.2 
COMMOTI DATA 06.6 
COMMOTUS PAUS 03.5 ALCI 10.2 
DION 02.5 DATA 07.1 TIML 01.6 
COMMOVE RE AGES 06.3 
COMMUNE ARIS 03. 1 CHAB 03.3 
COMMUNEM TIML 01.4 
COMMUNES PELO 04. 1 
COMMUNI THEM 07.4 ARIS 02.2 
ARIS 03.3 PAUS 02.1 ALCI 04.6 
DATA 10.3 
COMMUNIA THRA 01 .4 EPAM 03.4 
COMMUNIIT MILT 02. 1 ALCI 07.4 
COMMUNIS THEM 03.2 ATTI 03. 1 
COMMUNITAS MILT 08.4 
COMMUNITER PELO 02.2 
COMMUTATIO ALCI 05.5 DION 06.1 
COMMUTATUM DION 04.5 
COMMUTAVIT ATT I 13.2 
C OMPARANDAS AGES 02.3 
COMPARANDOS ARIS 03.1 
C OMPARANDUM THRA 02.2 
COMPARARE DION 04.3 DION 05.1 
AGES 0201 
COMPARARET ALCI 10.3 CONO 04.2 
DATA 04.1 
C OMPARARETUR I PHI 01 • 1 
COMPARAR I THEM 05.3 EUME 08.7 
COMPARAT DATA C4.4 DATA 05.6 
CATO 03.4 
COMPARATUM ALCI 10.6 TIML 03.6 
C OMPARAVI T MILT 04.1 DION 06.3 
AGES 02.4 EUME 07.1 HANN 03.2 
C OMPELLABATUR ALCI 04.1 
COMPELLARET TIML 01.5 
COMPERISSET PAUS 04.5 ALCI 08.6 
EUME 08.4 HANN 02.2 
COMPERIT PAUS 05.3 DATA 03.4 
COMPLEC TI EPAM 02.5 EUME 02.3 
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COMPLESSET ATTI 21 • 1 
COMPLET HANN 09.3 HANN 09.3 
COMPLETA N1ILT 05. 1 
COMPLEX I EUME 04.2 
C OMPLURA DATA 10.2 
COMPLURES PAUS 02.2 CIMO 04.3 
ALCI 05.6 COND C4.4 EPAM 04.0 
EUME 05.6 EUME 07. 1 TIML 02.4 
TIML 05.2 HANN 09.3 CATO 02.3 
ATTI 04.3 ATTI 12.3 
eOMPLURIBUS CIMO 04. 1 TIMO 03.4 
DATA 11 .2 
COMPLUR IUM EPAM 04.6 
COMPONERE HANN 06.2 
C OMPOSI TO DATA 06.6 
COMPOSITURUM ALC I 08.3 HAMI 01.5 
COMPOSUERUNT HANN 07.1 
COMPREHENDEREN T PAUS 04.3 HANN 07.7 
HANN 12.3 
C OMPREHENDE RETUR PAUS 05.1 
COMPREHENDI PAUS 05. 1 
e OMPREHE NSUS PELO 05. 1 
COMPROBATUM HANN 03. 1 
COMPULISSET AGES 05.3 
COMPUL I T HAMI 02.4 
CONANTES HANN 03.4 
C ONARENTUR ARIS 03.1 TIML 05.2 
eONARI THEM 07.2 DION 04.3 
DATA 07.1 AGES 06.2 HANN 08.3 
eONATA D ION 08.5 
C DNA T I THEM 06.2 AGES 04.5 
eONATU DATA 04.5 
CONATUS LYSA 03.2 LYSA 03.3 
EUME 02.5 HANN 02.1 
CONCALFIERI EUME 05.4 
CONCEDEBAT DION 06.3 
CONCEDERETUR THEM 10.5 
CONCEPTIS FRAG 02. 1 
CONCESSERIT ATTI 07.3 
COi'KESS ERUNT TIMO 02.2 
CONCESSIT THEM 08.1 
CONCIDERE EPAM 09. 1 
CONCIDERUNT DATA 09.5 
C ONC I DI SSENT AGES 05.2 
CONCIDIT DATA 08.3 PELO 02.4 
PELO 05.4 PHOC 02.4 HANN 03.4 
CONCI DUNTUR DION 10. 1 
CONCILIABAT HANN 10 .2 
C 0 NC I L I A RAT ATTI 05.3 
CONCILIARE AGES 02.5 ATTI 19. 1 
CONCILIARI THEM 10. l 
CONC IL I AR IT ATTI 19. 3 
CONCILIAS EPAM 05.3 
CONCILIATOR ATTI 12.2 
CONCILIAVIT CIMO 03.3 TIML 03.2 
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HAMI 01.5 
CONCIL IUM TIML 04.2 
CONCINNUS EPAM 05.1 
CONCISI DATA 06.6 
CONC ITARUNT HANN 11.5 
CONCITASSE HAMI 04.3 
CONC IT AT AM ARIS 01.3 
CONCITATO DATA 04.5 
CONCITATUS D I ON 08.5 
CONC I TAVI T PELO 05.4 
CONCLAV I DION 09. 1 
CONCLUDERE EPAM 04.6 
C ONC LUSI ONE EUME 05.7 
CONCUPISCANT THRA 04.2 
C ONC UP I SCERE PAUS 01 .3 ATTI 13.4 
CONCUPISCERET ALCI 07. 3 
CONCUPISCUNT EUME 02.3 
CONCUPIVIT LYSA 02.2 CONO 05.1 
CONCURRANT HANN 10.5 
C ONC URRENTI S DATA 09.5 
CONCURRERANT DION 10. 1 
CONCURRERUNT PELO 03.3 EUME 03.1 
CONCURR I SSEN T TIML 05.2 
CONCURRISSET PHOC 02.5 
C ONCURR IT EUME 04.1 
CONCURSU CIMO 02.3 THRA 01.4 
CHAB 04.2 EUME 04.1 HANN 11.4 
CONCURSUS IPHI 01.4 DATA 03.3 
PHOC 04.1 
CONCUSSERIT EPAM 06.4 
CONDICIONEM ClMO 01.4 DATA 08.6 
ATTI 02.4 
CONDICIONES HANN 06.2 
CONDICIONIBUS THRA 03.1 EUME 05.7 
CONDICIONIS ATTI 12. 1 
CONDISCIPULATU ATT I 05.3 
CO ND I SC I PULl ATTI 01.3 
CONDISCIPULOS EPAM 02.2 
CONDITAE TIML 03.1 
CONDITOR TIML 03.2 
CONDUCTA PRAE 01.4 
C 0 ND UC TIC I I S CHAB 01.2 
CONDUCT IC I 0 IPHI 02.4 
CONDUCTORUM DATA 08.2 
CONEM IN I ATTI 21.6 
CONFECERAT AGES 04.4 EUME 09.1 
CONFEC I SSE LYSA 01.1 
CONFEC ISSET EUME 08.6 
CONFECIT CATO 03.3 
CONFECTA DION 10. 1 
CONFECTI HANN 13.2 
CONFECTI S PELO 03.3 PHOC 04.2 
TIML 03.1 
CONFECTURUM THEM 04.4 
CONFECTUS ATTI 18.6 
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CONF ERESANT EPAM 03.6 
CONFERR E ATTI 08.6 
CONFERRENT THEM 02.7 EUME 03.6 
C ONFERRENTUR AGES 07.3 
CONFERRET HANN 09.1 
CONFERRI EPAM 07.5 
CONFESSUS EPAM 08.2 
CONFESTIM PAUS C2.5 PAUS 05.4 
CIMO 03.2 DATA 06.4 EPAM 04.3 
EPAM 09.4 
CONFlCERENT ALCI 10.4 
CONFICERETUR MILT 03.5 TIML 01.4 
CONFICIESATUR HANN 02.4 
CONFICIENDAM EUME 08.7 
CONFICIES CONO 03.3 
CONFlDERE MILT 01 • 1 
CONFINIS DATA 04. 1 
C ONF I RMARAT LVSA 01.5 
C ONF I RMARE AGES 02.5 
CONFIRMARET PHOC 03.2 
CONFIRMARI l"1ILT 03.5 
CONFIRMASSE DATA 11. 1 
CONFIRMAT DION 08.3 
CONFIRMAVIT CIMO 02.4 
CONFIX 1 DATA 09.5 
C ONFLATA EUME C3.1 
CONFLATUM CHAS 02.3 
CONFLICTARETUR DION 02.4 
C 0 NF L I C TAT US PELO 05. 1 TIML 01.2 
CONFLICTURUM ALC I 08.3 
CONFLIGERE MILT C5.4 ALCI 08.2 
PELO 05.3 
CONFL !XERAT HANN 04.1 
C ONFL I XI T THEM 03.2 THEM 04.5 
DATA 08.3 EUME 08.1 HANN 03.3 
HANN 06.3 HANN 08.4 
CONFLUE:RET ALCI 06.1 
C 0 NF 0 R MAR 1 T FRAG 03.1 
CONFOSSUS PELO 05.4 
CONFUGI THEM 09.4 
C ONF UG I SSE PAUS 04.5 
CONFUGISSET THRA 02. 1 
CONFUGI T THEM 08.3 PAUS 04.4 
PAUS 05.2 IPHI 03.2 EUME 05.3 
CONGERERENT THEM 06.5 
C ONG REDERETUR HANN 06.2 
CONGREDI DATA 08. 1 
C ONG RE SSl DATA 11 .2 
CONGRESSUS AGES 03.6 EUME 11 .5 
HANN 01.2 
CONGRUERE LVSA 03.5 
CONICI TIMO 04.2 HANN 10.4 
HANN 11.5 
CONICIESAT THEM 01.4 
CONI ECERANT EUME 02.2 
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CONIECISSENT AGES 04.6 
CONIE.CIT THEM 08.4 DATA 09.5 
CONIECTU PELO 05.4 
CONI ECTUS MILT 07.6 PAUS 03.5 
COND 05.3 PELO 05.1 PHOC 03.4 
CONlUGII CIMO 01.3 
CONI UNC TAM DATA 05.6 
CONIUNCTE A TTl 10. 3 
CGN!UNCTIO ATT I 19.4 
CONI UNC TI SSI ME ATTI 05.3 
CGNIUNCTUM ATTI 07.1 
CONI UNC TUS PRAE 01 .7 ATTI 12.1 
CONIUNGI PAUS 02.3 
CONIURATIONE DION 08.3 
CONI URA TI ONEM ALCI 03.6 
CONON CONO 01.1 CONO 02.2 
CONO 02.4 CONO 03.2 CONO 03.4 
COND 04.1 CONO 04.4 CONO 04.5 
CHA6 03.4 TIMO 04.1 
C ONONEM CONO 05.3 TIMO 04.1 
CONONIS TIMO 01. 1 
CONQUIRERET ATTI 11 • 1 
CONQUIRIT DION 08.3 
CONQUISIVIT TIML 03.1 
CONSCENDIT DATA 04.3 
CONSCIIS MILT 03.6 DION 08.4 
DION 09.1 
CONSCRIPSIT LYSA 04.2 
CONSCRIPTI HANN 12.2 
CONSCK IPTUS DION 03.2 
CONSECTANDO THEM 02.3 
CONSECTARI THEM 04.4 
CONSE.CUTA DION G6.1 DION 06.4 
ATTI 19.3 
CONSECUT I THEM 06.3 THEM 07.2 
CONSECUTUM CIMO 03.2 
CONSECUTUROS HANN 10.5 ATTI 09.2 
CONSECUTURUM ALC I 09.5 
CONSECUTUS MILT 02.3 MILT 08.3 
LYSA 01.2 DATA 05.2 EPAM 05.5 
AGES 01 .4 HANN 11 .4 ATT I 19.2 
ATTI 21.1 
CONSEDIT PAUS 04.4 
CONSENSERAT PHOC 02.2 
CONSENSERUNT ALC! 11 • 1 DATA 05.2 
CONSENSIONE ALCI 03.3 
CONSENSIONIS ATTI 08.4 
CONSENSU DION 06.3 
CONSEQUI ALC I 02.1 AGES 02.5 
HANN 07.7 ATT I 19.3 
C ONSERE RET DATA 08.4 
CONSERU IT AGES 03.6 HANN 04.2 
CONSERVANDAE EPAM 07.5 
CONSERVARE AGES 02.5 
CONSERVARET EUME 11 • 1 
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CoNSERVASSET THEM 08.6 EUME 10.3 
CoNSERVATA AGES 02.5 
C oNSERVA TI S HANN 10. 1 ATTI 06.2 
CoNSERV ATUM THEM 05.2 
CoNSERVATURUM AGES 02.4 
CoNSERVATUS DATA 02. 1 
CCNSERVAVI HANN 02.5 
C oNSERVAVI T AGES 04.7 HANN 01 .3 
CONS I DERARET HANN 09.1 
CoNSILIA MILT 03.6 PAUS 03.3 
LYSA 03.1 EUME 07.2 
CoNSILI I PAUS 01 .2 PAUS 04.5 
ALCI 01.2 CoNo 04. 1 TIMo 04.5 
TIMo 04.6 AGES 06.2 AGES 06.3 
EUME 08.4 EUME 12.3 PHoC 03.4 
ATTI 08.2 
CoNSILIIS THEM 10.2 CoNo 02.3 
DIoN 03.1 DIoN 09.2 EUME 06.4 
HANN 02.2 HANN 02.2 HANN 08.3 
ATTI 08.4 
CONS IL 10 MIL T 03.5 MILT 05.3 
THEM 02.8 THEM 04.5 THEM 06.1 
THEM 07.4 ALCI 03. 1 ALCI 04.7 
ALCI 05.6 THRA 01.4 CO NO 04.3 
DION 01.3 DIoN 03.3 DION 08.3 
IPHI 01.2 DATA 06.8 DA TA 11 .5 
EPAM 05.5 PELo 01 .2 AGES 03.5 
EUME 01.6 EUME 05. 3 EUME 10. 1 
PHOC 02.2 HAMI 01.5 HANN 11 .7 
CoNSILIoRUM EUME 01.5 
CONS ILIUM MILT 03.5 THEM 02.7 
THEM 03.1 DIoN 08.5 TIMG 03.2 
DATA 06.3 EPAM 03.5 AGES 06.2 
EUME 09.3 EUME 09.6 EUME 12.1 
TIML 03.6 HANN 09.2 ATTI 21.6 
ATT! 22.3 
CoNSISTEBAT DATA 08.3 
CoNSISTERENT IPHI 02.2 
CoNSOBRINA ATTI 02. 1 
CONSOLAR I ~UME 11.2 
CoNSPECTU CHAB 03.4 DATA 11 .4 
TIML 01.6 
CoNSPECTUM CoNo 03.3 DATA 10.3 
CoNSPEXERUNT HANN 11 .6 
CoNSPEX IT PELo 05.3 
CoNSPICATUR EUME 09.5 
CONSPICERENT DATA 03.3 
CONS PI C I ATTI 13.5 
CoNSPICIEBATUR MILT 07.3 
CoNSPICIENS DATA 04.5 
CoNSTABAT ATTI 13.2 ATT I 14.3 
CoNSTANTES LYSA 02.2 
CONSTANTIA THRA 01 • 1 ATTI 22.1 
C oNSTARENT THEM 06.5 
CONSTAT ALC! 01 • 1 REGI 03.5 
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CONSTI TUERAT EUME 08.7 TIML 04.4 
CONST nUERE EUME 12. 1 
C ONSTI TUERENT THEM 03.4 
CONST ITUER ET ARIS 03.1 
CONSTITUERETUR ATT I 08.3 
C ONST! TUER.UNT TIMO 02.2 
CONST ITU IMUS EPAM 04.6 
CONSTITUISSENT TIML 04.3 
CONS T ITU I SSET ALC I 08. 1 ALCI 10. 1 
CONO 05.2 
C ONST! TUI T MILT 02.2 THEM 10.2 
ClMO 02.2 CHAS 02. 1 DATA 02.3 
DATA 05.5 
CONSTITUTA MILT 02.4 LYSA 02.1 
CHAS 01 .3 HANN 11 • 1 ATTI 20.3 
CONST! TUTAM LYSA 03.1 
CONST nUT IS MILT 07.2 
CONS T! TUTUM ATTI 13.2 
CON S TIT UTUS THEM 06. 1 
CONSUERANT LYSA 03. 1 DATA 03.1 
PELO 02.2 
CONSUERAT ALCI 04.6 ALCI 10.6 
DATA 09.3 HANN 12.5 
CON SUER IT CONO 03.4 
CONSUERUNT THRA 04.2 
CONSUESSENT AGES 02.5 
CONSUESSET DATA 07. 1 PELO 05.1 
C O"JSUE TUD I NE MILT 08.2 EUME 09.4 
ATTI 01.4 ATTI 12. 3 ATTI 14.2 
CONSUETUDINEM ALCI 04.1 ALCI 11 .5 
IPHI 02.2 DATA 05.4 EPAM 02.3 
HANN 12.4 
CONSUETUDINIS EPAM 01.3 
CONSUL HANN 04.4 CATO 02.2 
CONSULAM ATT I 21.5 
CONSULAREM HANN 12.1 
CONSULARES HANN 04.4 
CONSULAS EPAM 10. 1 
CONSULATU CATO 01. 1 CATO 02.2 
CATO 02.2 ATT I 16.3 ATTI 18.6 
CONSULATUM CATO 02.1 
CONSULE HAM I 01.3 HANN 04.1 
ATTI 08.5 
CONSULEM HANN 04.3 HANN 04.4 
HANN 05.3 HANN 05.3 
C ONSULE NTI SUS MILT 01.3 
CONSULERE EPAM 10. 1 
CONSULERENT MILT 01 .2 LYSA 02.3 
CONSULERET THEM 08.5 
CONSULES HANN 04.4 HANN 07.1 
HANN 07.4 
CONSUL I CATO 01.3 
CONSULISUS HANN 07.6 HANN 08.1 
HANN 13.1 HANN 13. 1 CATO 01.2 
ATTI 04.5 ATT I 22.3 
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CONSUL TO HANN 07.3 
CONSULTUM THEM 02.6 EUME 06.1 
CONSUL TUS CATO 03.1 
CONSULU ERAT PHOC 02.2 
CONSULUM ATTI 06.4 
CONSUMEBAT EPAM 02.5 
CONSUMPSERANT TIMO 01.2 
C ONSUMPSI SSET ATTI 21.3 
C ONSUr..,PTUS R EGI 02.1 
CONTECTUM ALCI 10.6 
CONTEMNEBANT AGES 08. 1 
CONTEMNENDA EPAM 02.3 
CONTEMNENTIBUS THRA 02.2 
CONT EMN I THRA C2.3 
C ONTEMPSERUNT AGES 08.5 ATTI 21 .2 
CONT EMPTUS THRA 02.2 
CONTENDERAT TIMO 03.4 DATA 06.2 
CONTENDERE CIMO 03.3 EPAM 02.5 
ATT I 12.4 
C ONTENDE RENT CONO 04.3 EPAM 08.1 
CO NT ENDERET EUME 08.6 
CONTENDISSE EUME C4.2 
CONTEND IT THEM 07.2 ARIS 01.1 
AGES 01.4 
CONTENTI TIMO 04.2 
CONTENTIO MIL T 04.4 
CONTENTIONE TIMO 02.2 
CONT ENT IONEM AGES 01. 2 
CONTENTUS ALe I 09.4 THRA 04.3 
AGES 07.4 HAMI 02.5 ATTI 06.4 
ATTI 19.2 
CONTEXTAM ATTI 16.3 
CONT I GIT THRA 01.2 TIMO 02.3 
TIML 01 .1 
CONT INENS EPAM 03.2 
CONTINENTEM THEM 03.2 
CONTI NENTI MILT 07.3 
CONT INENT IA FRAG 05.1 
CONTINENTIAE ATTI 13.4 
CONTINENTIS ATTI 13.4 
CONTINERETUR LYSA 01.5 
CONTINERI DATA 10.3 
CONT INET CATO 03.3 
CONTIONE ALCI 04.1 ALCI 06.4 
TIML 05.3 
CONTI ONEM THEM 01 .3 
CONTRA PRAE 01.6 THEM 04.5 
ALCI 05.3 ALCI 08.1 ALCI 08.4 
CONO 05.4 IPHI 03.4 EPAM 05.6 
EPAM 06.1 EPAM 10.4 AGES 02.4 
AGES 07.4 EUME 03.5 ATT I 04.2 
CONTRACTAE EUME 03.3 
CONTRAHEBATUR DATA 03.5 
C ONTRAHERE DATA 07.3 
CONT RAHERET EUME 09.2 
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C ONTRAHI EUME 09.1 
CONT RAHUNT CONO 04.4 
CONTRARIA EPAM 04.2 
CONTRARIO I PHI 01. 4 EUME 01.5 
HAMI 01.2 ATT I 09.3 
CGNTRAXERAT DATA 07.3 AGES 03.1 
CONTRAXISSE EUME 09.5 
CONTRAXIT EUME 07. 1 HANN 06.4 
CONTUENS CHAB 01. 2 
CONTULERANT PELO 02.1 
CONTULE RAT PAUS 03.3 
CONTULERUNT ALC I 10.4 
CONTULI EUME 11 .5 
CONTULISSENT ATTI 08. 3 
CONTULISSET ATT I 03.3 
C ONTUL IT ALC I 05.2 ALCI 07.4 
CONO 02.1 TIMO 03.5 AGES 07.3 
ATTI 02.2 
CONTUMACIUS CIMO 02.5 
CONTUMELIA THEM 01 .2 
CONTUMELIAE EPAM 07.2 
CONVENERANT PAUS 04.2 
CONVENE RUNT TIMO 04.2 HANN 06.2 
CONV EN I AT PRAE 01.2 
CONVENIENDI DION 09.3 
CONVENIRE ALCI 03.4 AGES 05.3 
EUME 07.2 EUME 11.3 
CONVENIRET AGES 02.3 
CONV EN r RETUR DATA 11 • 1 EUME 07.3 
CONVENISSENT EPAM 06.4 
CONVENIT DION 08.3 DATA 05.1 
EPAM 04.1 HANN 06.2 HANN 13.1 
C ONVEN I UND I PAUS 03.3 ALCI 09.5 
CONVENIUNT DION 08.4 EUME 09.1 
CClNVENTU DION 09. 1 EPAM 06.4 
CONVENTUM EPAM 06. 1 
CONVERSA ATT I 10.1 
C ONVE RTE RE T ALC I 03.5 
CONVERTISSE ATT I 08.1 
CONVERTIT DATA 06.8 AGES 03.2 
CONV I CTU ATTI 08.2 
CONVIVAE ATT I 14.1 
CONVIVIO PELO 03.2 ATTI 14.1 
CONV IV IUM PRAE 01.6 PRAE 01.7 
CONVOCAT HANN 10.5 
COORTUS EPAM 08.5 
COPIAE CONO 01 .2 IPHI 02.1 
PELO 05.4 AGES 03.6 EUME 03.4 
COPIARUM MILT 05.4 THEM 05.1 
TIMO 04.6 EUME 05.2 
COPIAS MIL T 03. 1 MILT 04.2 
MILT 05.2 MILT 07.2 CIMO 02.2 
CIMO 02.3 IPHI 02.3 DATA 06.1 
DATA 07.3 DATA 08.3 DATA 10.2 
AGES 02.3 AGES 03.1 AGES 03.4 
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AGES 03.6 AGES 04.4 EUME 03.3 
EUME 07.1 EUME 08. 1 EUME 09.1 
EUME 09.2 EUME 09.5 TIML 02.4 
HANN 03.4 
COPIIS MILT 02. 1 MILT 03.4 
MILT C4.5 THEM 02.4 ALCI 08.2 
CDNO 04.3 DION 05.3 DION 05.4 
CHAB 02.3 TIMO 03.3 DATA 08.1 
DATA 08.4 PELO 02.3 AGES 02.2 
HANN 11.7 
COPIOSA EUME 08.5 
C OPI OSAE EUME 09.6 
COPULA ATTI 05.4 
COPULAM DATA 03.2 
COQU EBATUR CIMO 04.3 
CORAM EPAM 04.2 EPAM 06.4 
CORC YRAEO THEM 02. 1 
CORCVRAE.OS THEM 02.3 
CORCVRAM THEM 08.3 TIMO 02.1 
COR I NT H I I . T IML 02.2 
COt:<INTHIIS TIML 01 .3 TIML 02.1 
CORINTHIUM AGES 05. 1 
CORINTH!US TIML 01 • 1 
CORINTHO TIML 03.1 
CORINTHUM DION 04. 1 DION 05.1 
I PHI 02.1 AGES 05. 1 AGES 05.3 
TIML 02.2 
CORNELl ATT I 18.4 
CORNELIO HANN 04.1 HANN 08.1 
HANN 1301 
CORNELIUM ATTI 21.4 
CORNIBUS HANN 05.2 
CORNU PELO C4.3 HANN 08.4 
CORONA THRA 04.1 THRA 04.3 
HANN 07.2 
CORONAS AGES 08.4 
CORONEAM AGES 04.5 
CORONIS ALe I 06.3 PELO 05.5 
CORPORE IPHI 03.1 DATA 09.3 
EPAM 09.3 AGES 08. 1 AGES 08.1 
EUME 04.2 EUME 11 .5 
CORPORIS ALCI 11. 3 ALe I 11.3 
DION 01 .2 DATA 03.1 DATA 09.3 
EPAM 03.1 EUME 05.4 EUME 07.1 
REGI 01.4 
CORPUS PAUS 05.5 IPHI 01.4 
CORRIPERE EUME 02.3 
CORRUMPAS EPAM 04.3 
C ORRUM PEN DUM EPAM 04. 1 
CORRUMPERE LYSA 03.2 LYSA 03.3 
C ORRUMPI LYSA 03.3 
CORRUPTIS ATTI 06.2 
CORRUPTUM ALe I 07.2 HANN 02.2 
CORR UPTURUM LYSA 03.2 
CORt:<UPTUS MILT 06.4 MILT 07.5 
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C OTI IPHI 03.4 
COTIDIANI DION 07.2 
COT! OlANO ATTI 14.2 
COTIDIE CIMO 04.3 
COTTA ATTI 04.5 
COTTIDIANUM EUME 12.3 
COTT~DIE EUME 07.2 
C OTUM TIMO 01.2 
CRASTINUM PELO 03.2 
CRATERO EUME 04.3 
CRATERO S EUME 02.2 EUME 03.3 
EUME 04.1 
CRATERUM EUME 04.4 
CREABANTUR HANN 07.4 
CREANT MILT 04.4 
CR EAT I THRA 03. 1 
CREBRI MILT 03.3 
CREBRIS MILT 02.1 
CREDENDUM CONO 03. 1 DATA 09.2 
ATTI 18.6 
CREDENS THEM 04.5 EUME 07.2 
CREDERE HANN 09.3 
CREDERE TUR MILT 03.2 
CREDIDERUNT ALC! 04.3 
CREDIDIT ATTI 09.5 
CREDIMUS CONO 05.4 ATTI 18.5 
CREDIT EUME 09.5 
CREDITUROS AGES 03.4 
CREDO THEM 09. 1 
CREMAVIT ALCI 10.6 
CRESCERE ALC I 05.3 ATTI 02.5 
CRETAM HANN 09.1 
CR ET ENS IBUS HANN 10. 1 
CRETENSIUM HANN 09.2 
CREVERAT ALC! 07.5 
CREV ER IT ATT I 10.3 
C REVI SSET ATTI 21.1 
CREV IT CATO 02.4 
CRIMEN PAUS 03.7 T!MO 03.5 
CRIMINE MILT 08. 1 THEM 08.3 
LYSA 03.4 ALC! 04.1 ALe! 04.1 
EPAM 08. 1 PHOC 02.4 
CRIMINI EPAM 08.2 
CRIMINIBUS EPAM 07.3 
CRIMINUM ATTI 06.4 
CRINISSUM TIML 02.4 
CRITHOTEN TIMO 01.3 
CRIT lAS ALe I 10. 1 THRA 02.7 
CRUDELIOR DION 03.3 
CRUDELI5 REGI 02.2 
CRUDELISSIME EUME 06.3 
CRUDEL I 5S IMUM DION 01.4 
CRUDEL ITAS DION 01.3 
CRUDELITATE LY5A 02.1 ALe I 04.4 
CRUDEL IT AT IS THRA 03.1 TIML 02.2 
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CRUDEL ITER PAUS 03.3 LYSA 04.1 
DION 02.3 
CRUENTARET EPAM le.3 
C UBANTE M OIDN 09.4 
CUBITUM ATTI 21.5 
CUI MILT 03.2 MILT 08.4 
THEM 08.7 ARIS 01.4 PAUS 02.5 
CDNO 05.4 DION 01 • 1 DION 05.6 
DIDN 09.6 TIMD 03.1 DATA 1 1 • 2 
EPAM 02.2 EUME 02. 1 TIML 01.4 
HANN 08.1 ATTI 04.4 ATTI 10.2 
ATTI 1 1 • 1 ATTI 16. 1 ATTI 19.4 
ATTI 21.2 FRAG 02.1 
CUIQUAM ATTI 19.3 FRAG 01. 1 
FRAG 04.1 
CUI QUE EPAM 03.6 ATTI 11.6 
ATTI 19.1 
CUI US PRAE 01.6 MILT 01.2 
MILT 03.6 MILT 06.1 MILT 07.3 
THEM 02.6 THEM 04.2 THEM 10.4 
PAUS 05.5 CIMD 03.2 LYSA 02.1 
ALC I 05.3 DION 08.4 IPHI 02.4 
TIMD 01.3 TIMD 02.3 DATA 03.1 
EPAM 07.1 PELO 01. 1 PELD 05.3 
AGES 04.2 EUME 07.1 EUME 11.2 
TIML 02.1 TIML 02.2 HANN 03.1 
HANN 07.3 HANN 11 .3 CATD 02.2 
ATTI 02.2 ATTI 05. 1 ATT I 12.2 
ATTI 13.2 
CUIUSDAM PAUS 05. 1 
C UIUSQUAM REGI 02.3 
CU IUSQUE AGES 08.3 
CUIUSVIS AGES 07.4 
CUIVIS PAUS 03.5 DIDN 09.5 
IPHI 03.1 TIML 05.2 TIML 05.3 
CULL EOS EUME 08.7 
CULPA IPHI 01.2 FRAG 02.1 
CULPAE ALCI 06.2 ALCI 07.2 
CULTU DATA 03. 1 ATTI 14.2 
CUL TUM PAUS 03.1 
CUL TUS ALCI 11. 4 ATTI 13.3 
CUM PRAE 01. 1 PRAE 01.4 
PRAE 01.8 MILT 01.1 MILT 01 .2 
MILT 01.2 r..t IL T 01.4 MILT 01.4 
MILT 01.5 MILT 02.2 MILT 02.3 
MILT 02.4 MILT 03. 3 MILT 03.4 
MILT 03.5 MILT 03.6 MIL T 03.6 
MILT 04.1 MILT 04.5 MILT 06.3 
MILT 07.2 r..t IL T C7.3 MIL T 07.4 
MILT 07.4 MILT 07.5 MILT 08.2 
MILT 08.4 THEM 01.2 THEM 01.3 
THEM 02.2 THEM 02.3 THEM 02.4 
THEM 02.4 THEM 02.6 THEM 02.7 
THEM 03.1 THEM 03.2 THEM 04.2 
THEM 04.3 THEM 04.4 THEM 04.4 
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THEM 05.3 THEM 06. 1 THEM 06.3 
THEM 06.5 THEM 07.2 THEM 07.2 
THEM 07.3 THEM 08.2 THEM 08.2 
THEM 08.2 THEM 08.3 THEM 08.3 
THEM 08.4 THEM 08.4 THEM 08.5 
THEM 08.6 THEM 09.3 THEM 10.2 
THEM 10.4 ARIS 01 • 1 ARIS 01 .3 
ARIS 02.2 ARIS 02.2 ARIS 03.2 
PAUS C1 .2 PAUS 02.1 PAUS 02.2 
PAUS 02.2 PAUS 02.4 PAUS 02.5 
PAUS 03.3 PAUS C3.4 PAUS 03.5 
PAUS 04.1 PAUS 04.4 PAUS 04.5 
PAUS 05 el PAUS 05.1 PAUS 05.4 
PAUS 05.5 CIMO 01 .1 CIMO 01 .3 
CIMO 01.4 CIMO 02.1 CIMO 02.1 
CIMO 02.4 CIMO 03.1 CIMO 03.2 
CIMO 03.4 CIMO 03.4 CIMO 04.1 
CIMO 04.2 CliIo10 04.2 LYSA 01.3 
LYSA 01.4 LYSA 01.4 LYSA 02.2 
LYSA 03.2 LYSA C3.3 LYSA C4.1 
LYSA 04.2 LYSA 04.3 LYSA 04.3 
ALCI 01.3 ALel 02.2 ALCI 03.2 
ALCI 03.3 ALCI 04.3 AL el 04.6 
ALel 04.7 ALC I 05.1 ALCI 05. 1 
ALCI 05.2 ALCI 05.3 ALCI 05.3 
ALCI 05.4 ALCI 05.6 ALCI 06.1 
ALCI 07.1 ALCI 07.2 ALCI 07.5 
ALCI 07.5 ALCI C8.1 ALCI C8.6 
ALC I 09.2 ALCI 10. 1 ALCI 10.2 
ALCI 10.2 ALCI 10.3 ALCI 10.4 
ALCI 10.5 ALCI 10.6 ALe I 11 .2 
THRA 01.3 THRA 01.4 THRA 01.5 
THRA 02.1 THRA 02.7 THRA 03.2 
THRA 03.3 THRA 03.3 THRA 03.3 
THRA 04.2 THRA 04.4 CONO 01.2 
CONO 02.1 CONO 02.2 CONu 02.2 
CDNu 02.2 CONO 03.1 COND 03.2 
CGNO 03.4 CONO 04.3 CONO 04.5 
CDNU 05.1 eOND 05.2 eONO 05.3 
eONO 05.3 DIDN 02.2 DION 02.2 
DION 02.3 DION 02.4 DION 02.4 
DWN 03.1 DION 04.1 DION 04.1 
DION 04.2 DION 06.2 DION 06.3 
DION 06.5 DION 07.2 DION 07.2 
DION 08.1 DION 08.1 DION 09.1 
DION 09.3 DION 09.6 DION 10.1 
IPHI 01 .1 I PHI 01.3 IPHI 02.1 
IPHI 02.2 IPHI 02.4 I PHI 03.2 
IPHI 03.2 IPHI 03.3 IPHI 03.4 
I PHI 03.4 CHA8 01 • 1 CHA8 01 .3 
CHA8 02.1 CHAS 02.3 CHAD 02.3 
CHAS 02.3 CHAS 03.1 CHA6 04.2 
CHAS 04.2 CHAS 04.3 TIMO 01.3 
TIMO 01.3 TIMO 02.3 TIMO 03.1 
TlMO 03.1 TIMO 03.3 TIMO 03.3 
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TIMO 03.3 TIMO 04.1 TIMO 04.1 
TIMO 04.2 TIMO 04.2 TIMO 04.3 
DATA 01.2 DATA 02. 1 DATA 02.1 
DATA 02.3 DATA 02.4 DATA 02.5 
DATA 02.5 DATA C3.3 DATA 03.4 
DATA 04.1 DATA 04.3 DATA 04.4 
DATA 05.2 DATA 05.5 DATA 05.6 
DATA 05.6 DATA 06. 1 DATA 06.1 
DATA 06.3 DATA 06.4 DATA 06.5 
DATA 06.6 DATA 06.6 DATA 06.6 
DATA 07.1 DATA 07. 1 DATA 07.3 
DATA 08. 1 DATA 08.3 DATA 08.4 
DATA 08.4 DATA 08.5 DATA 08.5 
DATA 09.2 DATA 09.4 DATA 09.5 
DATA 10.2 DATA 10. 3 DATA 11 • 1 
DATA 11 • 1 DATA 11 .2 DATA 11 .3 
DATA 11.5 EPAM 01 .3 EPAM 03.3 
E.PAM 03.4 EPAM 03.5 EPAM 03.6 
EPAM 04.1 EPAM 04.3 EPAM 04.4 
EPAM 04.5 EPAM 05.5 EPAM 05.6 
EPAM 06.1 EPAM 06.1 EPAM 06.2 
EPAM 06.3 EPAM 06.3 EPAM 06.4 
EPAM 07.1 EPAM 07.2 EPAM 07.3 
EPAM 07.3 EPAM 07.5 EPAM 08.5 
EPAM 08.5 EPAM 09.1 EPAM 09.3 
EPAM 10.1 EPAM 1 C .3 PELO 01 .1 
PELO 01.2 PELO 01. 3 PELO 02.2 
PELO 02.2 PELO 02.3 PELO 02.5 
PELO 02.5 PELO 02.5 PELO 03.2 
PELO 03.3 PELO 04. 1 PELO 04.1 
PELO 04.3 PELO C5 • 1 PELO 05.1 
PELO 05.1 PELO 05.3 PELO 05.3 
AGES 01.1 AGES 01.2 AGES 01.4 
AGES 02.2 AGES 02.3 AGES 02.5 
AGES 03.4 AGES 03.5 AGES 03.5 
AGES 03.5 AGES 03.6 AGES 04.1 
AGES 04.2 AGES 04.5 AGES 04.6 
AGES 05.2 AGES 05.3 AGES 05.4 
AGES 06.1 AGES 06. 1 AGES 06.2 
AGES 06.2 AGES C7.1 AGES 07.2 
AGES 07.3 AGES 08.1 AGES 08.2 
AGES 08.2 AGES 08.3 AGES 08.4 
AGES 08.6 EUME 01 .2 EUME 02.1 
EUME 02.5 EUME 03.3 EUME 03.3 
EUME 03.3 EUME 03.4 EUME 03.6 
EUME 04.1 EUME 04.1 EUME 04.2 
EUME 04.3 EUME 04.4 EUME 05.2 
EUME 05.3 EUME 05.4 EUME 05.6 
EUME 06.1 EUME 07.2 EUME 07.3 
EUME 07.3 EUME 08.1 EUME 08.2 
EUME 08.2 EUME 08.4 EUME 09.1 
EUME 10 .2 EUME 10.2 EUME 10.2 
EUME 10.3 EUME 10.3 EUME 11 • 1 
EUME 11 .3 EUME 11 .4 EUME 11.5 
EUME 11.5 EUME 12.1 EUME 12.1 
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EUME 12.2 EUME 12.3 EUME 12.4 
EUME 13. 1 PHOC 01.2 PHOC 01 .3 
PHOC 02.1 PHOC 02.2 PHOC 02.2 
PHOC 02.3 PHOC 02.3 PHOC 02.4 
PHOC 02.5 PHOC 03.1 PHOC 04.1 
PHOC 04.1 PHOC 04.3 PHOC 04.3 
TlML 01.3 TIML 02.2 TIML 02.3 
TIML 03.1 TIML 03.4 TIML 03.4 
TIML 04.1 TIML 04.2 TIML 04.3 
TIML 04.3 TIML 05.2 TIML 05.2 
TIML 05.3 TIML 05.4 REGI 01.4 
REGI 02.1 REGI 02.2 REGI 02.2 
REGI 02.3 REGI 02.3 REGI 03.2 
REGI 03.3 REGI 03.4 HAMI 01 .2 
HAM I 01.2 HAMI 01. 5 HAMI 01.5 
HAMI 01.5 HAMI 02.1 HAMI 02.3 
HAMI 02.4 HAMI 03. 1 HAMI 03.2 
HAM! 03.2 HAM! 04.2 HANN 01.2 
HANN 01.3 HANN 01.3 HANN 02.2 
HANN 02.3 HANN 02.4 HANN 02.4 
HANN 02.6 HANN 03.1 HANN 03.3 
HANN 03.3 HANN 03.4 HANN 04.1 
HANN 04.1 HANN 04.2 HANN 04.2 
HANN 04.3 HANN 04.3 HANN 04.3 
HANN 05.1 HANN 06.2 HANN 06.3 
HANN 06.4 HANN 07.1 HANN 07.1 
HANN 07.2 HANN 07.3 HANN 08.1 
HANN 08.1 HANN 08.2 HANN 08.4 
HANN 10.2 HANN 10.4 HANN 10.5 
HANN 11 • 1 HANN 11.4 HANN 11.5 
HANN 11 .6 HANN 12.4 HANN 12.5 
HANN 13.3 CATO 01.3 CATO 01.3 
CATO 02.1 CATO 02.2 CATO 02.2 
CATO 02.3 ATTI 02.2 ATTI 02.4 
ATT I 03.3 ATTI 04. 1 ATTI 04.2 
ATTI 04.2 ATTI 04.3 ATTI 05.3 
ATTI 05.3 ATT! 06.2 ATTI 06.4 
ATTI 06.4 ATT I 06.4 ATTI 06.4 
ATTI 06.4 ATTI 07. 1 ATTI 07.2 
ATTI 07.3 ATT I 08.4 ATTI 08.6 
ATTI 09.1 ATTI 09.3 ATTI 09.4 
ATTI 09.5 ATTI 09.6 ATTI 10.3 
ATTI 10.4 ATTI 11 • 1 ATT I 12.1 
ATTI 12.2 ATTI 12.3 ATTI 13. 1 
ATTI 13.6 ATT I 14.2 ATTI 16. 1 
ATTI 17. 1 ATTI 17.1 ATTI 17.1 
ATT I 17.1 ATTI 19.2 ATTI 20.1 
ATTI 20.2 ATTI 20.2 ATT I 20.3 
ATTI 20.5 ATTI 21. 1 ATTI 21.3 
ATTI 21.4 ATT I 21.5 ATTI 22.2 
ATTI 22.3 FRAG 02.1 
CUNCTA THEM 09.4 CONO 04.4 
CUNCTA5 HANN 01.1 
CUNCTI DATA 05.2 
CUPERENT DION 10.2 EUME 11 .2 
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CUPERET DATA 11. 3 PELO 05. 1 
ATTI 04.2 ATT I 20.5 
CUPIDE ARIS 01.4 
CUPIDIOR EUME 03. 1 
CUPIDISSIMUS CATO 03. 1 
CUPIDITAS D ION 01. 3 
CUPIDITATE MILT 05.1 DION 02.2 
EUME 06.2 TIML 02.3 HAMI 01.3 
HANN 02.1 ATT I 12.2 
CUPIDITATEM MILT 08.2 ATT I 18.4 
CUPIDITATIBUS DION 04.3 FRAG 05.1 
CUPIDUS CIMO 01 .3 REGI 02.2 
CUPIEBANT ATTI 09.2 
CUPIEBAT It1ILT 05.4 PAUS 05. 1 
ALCI 09.5 DATA 06.1 HANN 10.3 
CUPIENS THEM 10. 1 
CUPIT PAUS 02.3 
CUPI V IT HANN 06.2 
CUR AR IS 01 .3 EUME 11.4 
ATTI 10.6 
CURA CONO 04.3 DION 07.3 
EUME 01.3 HANN 09.4 ATT I 15.2 
CURAE ATTI 12. 5 ATTI 20.4 
CURAM ATT I 21.5 
CURANT EUME 09.5 
CURARE FRAG 02.1 
CURARET ATTI 20.3 
CURARUNT EUME 13.4 
CURAT CONO 04.5 
C URA TI ONE ATTI 21.3 
CURAV IT THRA 03.3 DION 06.5 
I PHI 01.4 TIML 01.4 
CURRENDO EPAM 02.5 
CURSOREM MILT 04.3 
CUR SUM MILT 01. 6 
CUSTODEM CIMO 04. 1 
C USTODE S MILT 03.1 MILT 03.3 
DION 04.5 DION 09.6 DATA 09.3 
CUSTODIA MILT 03.2 CIMO 01.1 
CIMO 02.1 REGI 03.3 
CUSTODIAE EUME 11.3 
C USTODI AM EUME 11 • 1 PHOC 03.4 
CUST 001 BUS AL C 1 04.4 EUME 12.4 
C USTODI I S DION 09.1 
CUSTODIUNT HANN 09.4 
CUSTODUM EUME 11 • 1 
CUSTOS DATA 05.3 EUME 07.1 
CYCLADES MILT 02.5 
C YMEN ALCI 07.1 ALCI 07.2 
CYPRl CHAB 02.2 CHAB 03.4 
CYPRIIS CONO 04.2 
CYPR IORUM CIMO 02.2 
CYPRUM PAUS 02.1 CIMO 03.4 
C YRE NAE ORUM HANN 08.1 
CY RENAS AGES 08.6 
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CYRUM ALCI 09.5 CONO 03.1 
CYRUS REGI 01.2 
CYZICENO EPAM 04. 1 
CYZICUM TIMO 01 .3 
DABANT EPAM 08.2 ATTI 09.2 
DABANTUR PHOC 01 .2 
DABAT PAUS 03.3 
DAMNANTUR EUME 05.1 
DAMNASSE.T ALC I 06.4 
DAMNATI PHOC 04.2 
DAMNA Tl ONI S MILT 08.1 
DAMNATOS PHOC 03.2 
DAMNATUM ALCI 04.5 TIML 05.3 
DAMNATUR TIMO 03.5 
DAMNATUROS PAUS 03.4 CHAB 03.1 
DAMNATUS THEM C8.1 THEM 08.3 
THE.M 10.5 PHOC 04.2 
DAMON EPAM 02.1 
DANT ALCI 10. 4 
DANTUR TIMO 03.2 
DARE THRA 04.2 CONO 05.2 
DION 02.5 TIMO 04. 1 EPAM 02.4 
AGES 02.3 AGES 05.2 FRAG 04.1 
DARENT THRA 04. 2 HANN 02.2 
DARENTUR ALCI 07.1 ATTI 02.6 
DARET ARIS 03. 1 CIMO 01.3 
ClMO 04.2 LYSA 04. 1 CONO 04.1 
DION 04.1 DION 08.2 TIMO 02.3 
EPAM 03.5 AGES 08.6 EUME 06.4 
CATO 01 .1 ATTI 04.3 
DARETUR HANN 07.6 HANN 11 • 1 
DARI ATT I 02.2 ATTI 08.6 
DARII MILT 03.5 ALCI 05.2 
DARIUM MIL T 03.3 
DARIUS :IiIIL T 03. 1 MILT 03.4 
MILT 04.1 REGI 01.2 REG! 01.2 
OAT DION 09.3 
DATA THEM 08.4 THRA 04.1 
PELO 03.2 PELO 05.3 AGES 02.2 
E.UME 01 • 1 EUME 02.2 PHOC 04.2 
HAMI 01.2 
DATAE ATT I 08.5 
DATAM MILT 03.3 
DATAME DATA 02.4 DATA le.2 
DATAMEN DATA 02.3 DATA 03.5 
DATA 05.1 DATA 08.6 DATA 09.1 
DATA 10.2 DATA 11 • 1 DATA 11 .3 
OAT AMES DATA 01. 1 DATA 01.2 
DATA 02.3 DATA 04.3 DATA 04.5 
DATA 04.5 DATA 05.2 DATA 06.3 
DATA 06.5 DATA 06.7 DATA 07.2 
DATA 09.4 DATA 11 .3 
DATAMI DATA 05.3 DATA 08.3 
DATA 11 .4 
DATI PAUS 05.5 ALCI 03.1 
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DATIM MILT 04. 1 
DATIS MILT 05.4 ARIS 03.3 
DATO THRA 02.2 CONO 04.2 
HANN 02.3 
DATUM MIL T 07.3 LYSA 04.3 
IPHI 02.2 HANN 02.5 HANN 12.3 
DATUROS MILT 03.5 
DATUS CHAB 02.2 PELO 02.5 
DE PRAE 01.8 MILT 01 .1 
MIL T 04.5 THEM 01.4 THEM 01.4 
THE.M 02.6 THEM 02.6 THEM 04.3 
THEM 06.3 THEM 06.4 THEM 09.1 
THEM 09.4 THEM 10.4 THEM 10.4 
ARIS 01. 1 ARIS 03.3 PAUS 02.4 
PAUS 03.7 PAUS 04.1 PAUS 04.6 
PAUS 05.3 PAUS 05.4 LY5A 02.1 
LYSA 02.1 L YSA 03.5 LYSA 04.1 
LYSA 04.1 LYSA 04.3 ALCI o 1 • 1 
ALCI 02.2 ALC I 04. 1 ALeI 04. 1 
ALCI 04.3 ALC! 04.4 ALC! 05.3 
ALCI 11.2 ALCI 11 .6 THRA 02.1 
CONO 05.3 CONO 05.4 DlON 02.4 
DION 03.2 DION 03.2 DION 04.5 
DleN 06.2 DION 07.3 DION 08.4 
DION 10.2 I PHI 01. 1 CHAB 03.3 
TlMO 02.2 TIMO 04.3 TIMO 04.6 
DATA 06.1 DATA 07. 1 DATA 08.3 
DATA 09.2 DATA 10. 1 DATA 1 1 • 1 
EPAM 01. 1 EPAM 01.4 EPAM 01.4 
EPAM 01 .4 EPAM 03.3 EPAM 03.3 
EPAM 03.4 EPAM 04.5 EPAM 05.5 
EPAM C6.2 EPAM 06.3 EPAM 07.1 
EPAM 08.5 EPAM 10.4 PELO 01 .1 
PELO 01.4 PELO 03. 1 PELO 03.2 
AGES 01.2 AGES 01 .4 AGES 06.1 
AGES 06.3 AGES 07.3 AGES 07.3 
AGES 08.3 EUME 05.7 EUME 07.2 
EUME 07.3 EUME 08.6 EUME 09.2 
EUME 09.4 EUME 09.5 EUME 10.3 
EUME 12. 1 EUME 12. 1 PHOC 02.2 
PHOC 02.2 PHOC 03.2 PHOC 03.4 
TIML 03.5 TIML 04.2 TIML 05.3 
TIML 05.3 REGI 03.5 HAMI 03.3 
HANN 02.2 HANN 02.3 HANN 02.6 
HANN C8.2 HANN 08.3 HANN 09.2 
HANN 11.2 HANN 11 .5 HANN 12.1 
HANN 13.2 CATO 02.2 CATO 03.2 
CATO 03.2 CATO 03.5 CATO 03.5 
ATTI 06.3 ATT I 08.4 ATTI 08.4 
ATTl 10.2 ATTI 10.4 ATTI 14.2 
ATTI 14.2 ATTI 16.3 A =TTl 16.4 
ATTI 17.1 ATTI 18.4 ATTI 18.6 
ATTI 20.2 FRAG 05. 1 
DEAE TIMO 02.2 
DEBEAM ATTI 09.1 
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DEBEAT HANN 02.5 
DEBENT EPAM 05.4 
DEBERE DION 02.4 EPAM 01.3 
EPAM 06.2 AGES 06.2 ATTI 02.4 
DEBERET CONO 04. 1 EPAM 03.6 
ATTI 04.3 ATT I 17.2 
DEBES FRAG 03.1 
DEBET THRA 02.3 ATTI 01.2 
ATTI 13.4 
DEBILITARENTUR DATA 06. 1 
DEBILITATAE AGES 05.2 
DEBILITATUS HANN 01.2 
DEBITUM REGI 01. 5 
DEBUERIT ALCI 02.2 FRAG 03.1 
DECEDENS CATO 01.4 ATTI 04.1 
DECEDERE TIML 01.6 
DECEDERENT HAMI 01.5 
DECELEAM ALCI 04.7 
DECEM MILT 04.1 MILT 04.2 
MILT 04.4 MIL T 05. 1 MILT 05.4 
MILT 06.3 ARIS 01 .2 ARIS 01 .5 
CIMO 02.2 CIMO 03.1 LYSA 01.5 
THRA 03.1 DION 05.3 TIMO 04.1 
DATA 08.2 DATA 08.2 EPAM 05.6 
AGES 05.2 EUME 08.5 EUME 08.7 
CATO 01 .2 
DECEMPLICEM MILT 05.5 
DECEMVIRALEM LYSA 03.1 
DECEMVIRALI LYSA 02.1 
DECEPT I DATA 09.4 
DECERE ATTI 06.4 
DECERNERENT MILT 04.4 
DECERNERET EUME 09.6 
DECERNIT HANN 04.1 
DECERNITUR TIMO 03.2 
DECESSERAT ATTI 10.2 
DECESSISSET CIMO 01. 1 AGeS 01.3 
DECESSIT ARIS 03.2 ARIS 03.3 
AGES 08.6 REGI 02.3 ATTI 02.1 
ATTI 22.3 ATTI 22.3 
DECESSUM TIML 02.3 
DECIDI EUME 11.5 
DECIDISSENT EUME 04.2 
DECIPI ALCI 05.2 
DECLARANDAM EPAM 01.3 
DECLARARI ATTI 18.6 
DECLARATA HANN 11.2 
DECLARAVIT IPHI 03.2 
DECORA PRAE 01. 6 
DECRETA PHOC 03.2 
DECRETI ALCI 07.1 
DECRETUM TIML 03.5 
DECRETURI HANN Ie .4 
DECREVERUNT ALCI 04.2 
DECREVIT MILT 02.2 MILT 03.1 
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MILT 06.4 
DECURRERET EUME 05.5 
DEDE RANT PELO 01.4 
DEDERAT MIL T 03. 1 ALCI 09.3 
EUME 02.1 
DEDERET HANN 12.2 
DEDERETUR HANN 09.1 
DEDERIS HANN 02.4 
DEDERUNT MIL T 07. 1 LYSA 04.3 
DEDIDERUNT LYSA 01 .2 
DEDIDIT THEM 01.3 THEM 10. 1 
DATA 04.5 
DED I SSE PAUS 01.3 ALCI 11 .4 
DEDISSENT AGES 08.4 HAMI 01.4 
HANN 08.2 ATTI 06.1 
DEDISSET PAUS 04.6 DATA 10. 1 
EUME 11 .1 REGl 03.3 
DEDIT MILT 04.1 THEM 07.1 
THEM 08.5 THEM 10. 1 CIMO 04.2 
DION 01 .1 DION 02.2 DION 04.1 
DION 04.3 DION 09.6 I PHI 01.4 
DATA 03.1 DATA 09.3 EPAM 04.5 
TIML 03.3 HAMI 01.2 HAMI 03.2 
HANN 05.2 ATT I 07. 1 
DEDI TI PELO 03.1 
DEDIT lONE MIL T 07.4 EUME 05.7 
DEDITOS ALCI 11 .4 
DEDITUROS MILT 02.4 
DED nus EPAM 02.2 EUME 10.2 
DEDUCERE ALCl 08.3 ATTI 04.2 
DEDUCER ENT DION 04.5 
DEDUCI THEM 08.5 EPAM 04.5 
DEDUCITUR HANN 11. 1 
DEDUCTA EPAM 07. 1 
DEDUC TUS EUME 04.3 PHOC 03.4 
HANN 11.2 
DEDUCUNT DION 08.5 
DEDUXERANT TIML 03.2 
DEDUXERAT CATO 01.4 
DEDUXERUNT MILT 04.2 
DEESSE DION 07.2 TIMO 04.3 
EPAM 10.2 HAMI 03.2 
DEFATIGEMUS LYSA 02. 1 
DEFECERANT CIMO 02.4 DATA 02.1 
AGES 07.2 
DEFECERAT CONO 02.2 CONO 03.1 
TIMO 03. 1 
DEFECT lONE DATA 07. 1 
DEFENDENDAM AGES 03.5 
DEF ENDENDUM TIMO 04.2 
DEFENDENTIBUS THEM 04. 1 
DEFENDE RE THEM 07.4 THEM 09.2 
EPAM 10.3 HANN 10.5 
DEFENDERENT MILT C4.4 THEM 04.2 
DEFENDIT PHOC 02.3 HAMI 01.2 
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DEFENSA IPHI 03.2 
DEFENSIONE C:PAM 08. 1 
DEFENSUM HANN 06.1 
DEFENSURUM ~UME 10.2 
DEFENSUS PHOC 02.3 
DEFERRI ATTI 04.2 
DEFERTUR DION 08.4 EUME 05.1 
~EFORMITATEM AGES 08.1 
DEFUEF IT A TTl 11. 1 
DEFU IT CIMO 04.3 EUME 01.2 
TIML 03.5 ATTI 04.4 
DEHURT ANDO ATTI 21.6 
DEI PAUS 04.5 
DE I CER EN TUR ALC I 03.2 
DEIECERIT DION 04.5 
DEIECISSET CHAB 04.3 
DE I EC"'D THRA 03. 1 
DEIERARE FRAG 02. 1 
DEIN MILT 05.3 MILT 07.2 
ALCI 04.4 ALCI 04.7 TIML 03.1 
DEINuE THEM 02.3 DIDN 06.3 
DATA 11.2 EPAM 01.4 EUME 05.5 
HANN 07.6 ATTI 21.6 
DELATA THEM 07.2 
DELATAS ATT I 06.4 
DELA TDS PHDC 01.2 
DELATUM EPAM 04.4 HANN 03.1 
DELATUS DATA 04.4 
DELECTA MIL T 01. 4 HANN 04.3 
DELECTAE PELO 04.2 
DELECTARENTUR ATTl 14. 1 
DELECTATUS OION 02.3 DATA 03.4 
DELECTI MILT 01.2 THEM 03.1 
DELECTUS ARIS 03. 1 ALC! 03. 1 
EPAM 07.1 TIML 01 .3 
DELEGAMUS CATD 03.5 
DELEGERAT LYSA 01.5 
DELEGERUNT PELD 02.2 
DELESSENT IPHI 02.5 
DELETA HAMI 02.1 
DELETDS PAUS 01.3 
DELEVIT THEM 04. 1 ALCI 08.6 
DELIBERA CDND 03.3 
DELIBERANDI EUME 12.3 
DE LI BE RANT I BUS THEM 02.6 
DELIBERARETUR EUME 07.3 
DELIBERATUM MILT C1 .2 
DELICATE ALC! 02.3 
DELICTI ALCI 08.4 
DELIGATA HANN 05.2 
DELIGATUR LYSA 03.5 
DELIGEBATUR AGES 01.3 
DEL I GERENT ARIS 02.3 
DELIGERET ATT I 12. 1 
DELIGIT DATA 07.3 
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DELPHICI PAUS 05.5 
DELPHI CUM LYSA 03.2 
DELPHIS PAUS 01.3 
DELPHOS MILT 01 .2 THEM 02.6 
DELUM I\RIS 03. 1 
DEMADE PHOC 02.2 
DEMAENETUS TIML 05.3 
DEMENTI °AUS 03.1 
DEMENTIAM PELO 03.2 FRAG 0201 
DEMERGERE DION 06. 1 
DEMETRIO MILT C6.4 
DEMETRIUM PHOC 03.2 
DEMETRIUS PHOC 03.1 REGI 03.1 
REGI 03.3 
DEMIGRARUNT "'1 IL T 02.5 
DEMIGRATIONIS MILT 01 .2 
DEMIGRAVIT MILT 03.6 THEM 08.3 
ALCI 04.5 CATO 01 • 1 
DE MOLl TI PAUS 05.2 
DEMOL nus TIML 03. 3 
DEMONSTRARET DATA 11 .5 
DEMOSTHENE PHOC 02.3 
DEMOSTHENES PHOC 02.2 
DEMUM TIML 05.3 
DEN I QUE PELO 04.3 EUME 12.2 
REGI 02.2 FRAG 02.1 
OENUNTIARUNT CHAB 03. 1 
DEO THEM 02.7 
CJEORUM LYSA 03.1 AGES 04.7 
TIML 04.4 
DEOS THEM 07.4 AGES 02.5 
DEPELLERE PAUS 03.5 CATO 02.2 
DEPELLERET PAUS 02.1 ALCI 08.3 
TIML 01. 1 
DEPINGERETUR MIL T 06.3 
DEPONIT HANN C9.3 
DEPOPULATUS AGES 03.2 
DEPORTANDA EUME 13.4 
DE PORTANDUM ALCI 04.3 
DEPORTANT THEM 02.8 
DEPORTAVIT CATO 02.1 
DEPOSUER IT HANN 01.3 
DEPOSUIT TIML 03.4 
DEPRECANDI S ATTI 12.2 
DEPRESSIT ATTI 22.2 
OEPRIMIT CONO 04.4 
DEPUGNANDUM THEM 04.4 
DEPULIT TIML 02.1 
DE PULSUS THEM 05.1 DATA 07.3 
DERCYLO PHOC 02.4 
DES THEM 09.4 PAUS 02.3 
DESCENDERUNT PAUS 04.4 
DESCENDISSET ALCI 06.1 
DE SCE:.ND IT ARIS 01. 5 
DESCIERAT TIMO 03.1 
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CJESCIIT DATA 07.1 
DESCISCERE DATA 05.5 
DESCISCERET ALCI 05.1 
DESC IVERUNT HAMI 02. 2 
DESCRIPSER IT ATT I 18.6 
DESE RER.ET EUME 02.4 
DESERT A EUME 08.5 TIML 03.2 
DESERTAS TIML 03. 1 
DESERTOS FRAG 02. 1 
DESERTURUM EUME 10 .2 
CJE SERTUS TIMO 03.4 DATA 02.5 
DESERUERANT EUME 05. 1 
D'= SE RUI T EUME 03.1 HANN 08.3 
DESIDERABAT AGES 08.4 
DESIDERARETUR EPAM 05.3 
DESIDERARI EPAM 07.1 
DESIDERAT ATT I 13.3 
CJESIDERAVERUNT CIMO 04.1 
DESIDERET ATTI 16.3 
DESIDERII ATTI 04.5 
DES I DER IUM CIMO 03.2 
DESIERUNT THEM 06.4 
DE SI NE EPAM 05.5 
DESINEMUS FRAG 02.1 
DESINERE ATTI 21.5 
DESINET FRAG 02. 1 
DESISSET TIMO 03. 1 
DESISTERET DION 03. 1 
DESPECTO THRA 02.2 
DE SPE RANT! BUS EUME 09.2 
DESPERARET THEM 10.4 
DESPERARI MILT 04.5 
DE SPERA T I ONEM EUME 12. 1 HAMI 02.3 
DESPERATIS DATA 06.3 HANN 08.2 
ATTI 08.5 
DESPERATOS ATTI 08.6 
DESPEXERIT ATTI 06.4 
DESPEXERUNT PELO 03. 1 
DESPONDIT ATT I 19.4 
DESTINAVIT EUME 02.4 
DEST ITER IT HANN 01.3 
DE ST I TE RUNT TIMO 02.2 
DEST IT IT EPAM 08.5 AGES 07.1 
CATO 02.4 
DESTITUTA ATTI 08.5 
DEST ITUTUS ALCI 05.4 
DETECTA ATTI 20.3 
DETERIOR EUME 03.6 
DETERRERENTUR MILT 07.4 
DETERRI TUS DION 03.3 DION 08.5 
DATA 04.5 
DE TE STANS TIML 01.5 
DETRACTO PAUS 04. 1 IPH! 01.4 
DETRAHANT CHAB 03.3 
CJETRAHERE TIML 05.3 
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DETRAX!T TIMO 04. 1 EUME 01.2 
DE TR I ME NTO HANN 05.2 
DETRIMENTUM CATO 02.4 ATTI 02.3 
DETULERANT DATA 09.2 
DETULER IT ATTI 19. 3 
DETULISSET TIML 02.2 
DETULIT DATA 07.1 HANN 03. 1 
HANN 12.2 
DETUR ALCI 08.5 
DEUM LYSA 03.5 AGES 02.5 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
DE UTE RE TUR EUME 11.3 
DEV EHERETUR DlON 04. 1 
DEVERTERUNT PELO 02.5 
DEVI CERAT :::UME 08.2 
DEVICISSET MILT 02.2 CIMO 03.4 
DEVICIT HANN 01.2 
DEVICTA THEM 05.3 CONO 05.1 
DEVICTAE CONO 01.2 
DEV I CT AM CIMO 02.2 
DEVICTAS PELO 01 .3 
DEVICTI S CONO 02.2 
DEV I IS EUME 03.5 
DEVINXERAT ALCI 03.4 
DEV INX IT ATTI 01. 4 
DEVOCARET CIMO 04.3 
DE VO TIO ALCI 06.5 
DEVOTION!S ALC I 04.5 
DE VOVERANT ALC I 06.5 
DEVOVERENT ALC I 04.5 
DEXTRA THEM 08.4 DATA 03.2 
DATA 10.1 
DEXTRO HANN 04.3 
DIADEMATE EUME 07.2 
D I ANA.E HANN 09.3 
DI CA M ATTI 09. 1 
DIC~T EPAM 04.4 
DICATUR THEM 1 C • 1 
DICEBAT AGES 02.5 TIML 04.2 
ATT I 15.1 
DICEBATUR ALCI 03.6 
DICEMUS EPAM 01.4 
DICENDAM ALCI 04.3 
DrCENDI PHOC 04.2 
D!CENDO ALC I 01.2 EPAM 05.2 
DICE NS MILT 03.5 
DICERE MIL T 07.5 EPAM 03.2 
PHOC 03.3 TIML 05.3 
OICERENT PAUS 05.5 
DICERENTUR THEM 02.6 EUME 03.3 
D! CE RE T TIMO 04.2 DATA 05.1 
EPAM 08.1 EPAM 10. 1 PHOC 02.3 
TIML 05.2 HANN 12.1 
DICES FRAG 01. 1 
DIC! THRA 02.3 
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DICIS ATTI 08.5 
DICITUR ARIS 01.3 PAUS 05.3 
LYSA 03.5 ALCI 02.1 REGI 03.4 
D I CT A EUME 02.2 CATO 03.4 
DJCTATOP HANN 05.1 
DICTATOREM HANN 05. 3 
DICTITABAT DION 07.3 
D I C TIT A SSE N T LYSA 01.4 
DICTO ~ILT 02.5 LYSA 01.2 
I PHI 02. 1 DATA 02.3 AGES 04.2 
DICTU HANN 06.3 
DICTUM ALCI 08.4 DION 06.4 
o ICN 09.5 =:PAM 10.4 REGI 03.5 
HANN 05.4 ATT I C2.4 ATTI 11.6 
DICUNTUR MILT 08.3 
DIDICER!NT PRAE 01.3 
DIE MILT 05.3 CIMO 02.2 
CIMO 04.3 DION 09. 1 DATA 03. 1 
DATA 08.3 DATA 11 .2 EPAM 05.6 
TIML 05. 1 HANN 10.5 HANN 12.2 
ATT I 22.3 
DIEBUS MILT 03.4 THEM 05.2 
AGES 04.4 EUME 09.2 HANN 05.3 
HANN 06.3 HANN 06.4 HANN 10.4 
ATTI 21.6 
DIEI EUME 04.1 
DIEM MILT 07.6 THEM 08.7 
ALCI 10.6 DION 02.5 DION 05.3 
DION Ie .3 CHAB 03.1 PELO 02.2 
EUME:. 09.6 EUME 11.3 EUME 12.3 
TIML 05.1 TlML 05.4 REG! C 1.2 
ATTI 09.5 
D I ERUM EUME 08.5 EUME 08.7 
EUME 09.2 
DIES DATA 04.4 DATA 11 .2 
PELO 02.5 AGES 03.1 HANN 05.1 
ATTI 20.2 ATTI 21.4 
Dl FFERENDO ClMO 04.2 
DIFFERO PELO C3.2 
D IFFERRET AGES 07.4 
DIFFICILE THEM 08.5 PHOC 01.3 
ATTI 11.3 ATTI 12.5 ATTI 15.1 
ATTI 16.1 
DIFFICILIUS TIML 01.2 
DIFFICILLIMA ATTI 05. 1 
DIFFICILLIMUM ATT I 05.4 ATTI 18.2 
DIFFIDEBANT ALe I 10.4 
DIGITO DATA 11 .5 
DIGNA EPAM 01.2 EPAM 01.4 
FRAG 03.1 
DIGNAS CHAB 01 • 1 
DIGNI REGI 01.1 
DIGNITATE MILT 02.3 THEM 06.1 
THEM 08.2 ALC I 11.2 EUME 04.4 
EUME 11.5 ATTI 02.2 ATT I 19.2 
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ATT I 21 .1 
DIGNITATEM DION 01 .2 PHOC 01 .4 
ATTI 01. 1 ATTl 06.2 
DIGNITATI ATT I 06.4 
DIGNUM PRAE 01 .1 
D! GNUS AR I 5 01.3 TIMO 04.4 
DIGREDIENTEM DATA 11 .4 
D I GRESSUS DELO 05.4 
DIIS TIML 04.3 TIML 05.3 
D ILABERENTUR LYSA 02.3 
DILAPSURAS EUME 03.4 
DILATO DION 10. 1 
DILECTIBUS HANN 06.4 
DILEXERAT PAUS 04.1 
DILEXIT ATTI 16. 2 
DILIGEBAT EPAM 04. 1 
DILIGEBATUR ALCI 07.3 
DILIGENS CONO 01.2 EPAM 03.1 
DILIGENTE ATTI 01 .2 
D IL I GEN TER THRA 04.4 CONO 05.3 
DION 01.4 DATA 11 .2 EUME 09.5 
ATTl 18. 1 
DIL!GENTIA EPAM 07.1 HANN 07.5 
CATO 03.4 ATTI 09.4 ATT I 13.4 
ATTI 13.5 
DILIGENTIAE ATT I 13.4 
D ILIGENTl AM ATTI 21 .5 
D!LIGENTIUS THEM 01 .3 
DILIGERET DION 02.1 ATT I 05.4 
DILIGI TIML 03.4 HAMI 03.2 
D!LUCIDE PELO o 1 • 1 
DIMICANDUM MILT 01 .2 DATA 06.2 
EUME 10.3 
DIMICANTl TIMO 04.3 
D 1M I CAR E MIL T 05.4 ALC 1 08.2 
DATA C7.3 
DIMICARET EUME 03.6 REGI 03.2 
D!MICARI MILT 04.5 THEM 03. 1 
AGES 02. 1 
D!MICASSET HANN 08.3 
DIMICATUM PELO 04.1 
DIM I CAT U RU M CONO 04.3 
OIMIDIUM EUME 09.1 
DIM I SER IT EPAM 02.2 
DIMIS!T ALCI 08.6 HANN 03.3 
D IMI TTERE TIML 02.3 
DIM ITT ERENT MILT 03.3 THEM 07.3 
DIMITTERET HANN 12.5 ATT I 04.2 
DIMITTIT HANN 04. 1 
DINON CONO 05.4 
D I OMEDON EPAM 04.4 
DIOMEDONTE EPAM 04.1 
DIOMEDONTI EPAM 04.2 
D 10M E DO N TIS EPAM 04. 1 
DION DION C 1 .1 DIGN 01.2 
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DION 02.2 DION 02.3 DION 02.4 
DION 03.1 DION 05.1 o ION 05.3 
DION 05.5 DION 05.6 DION 05.6 
DION 06.3 DION 06.4 DION 09. 1 
DION 09.6 
DIONE DION 02.3 DION 04.1 
TIML 02.1 
DIONEM D ION 01.4 DION 08.1 
DION 09.3 
DIONI DION o 1 • 1 DION 02.5 
DION 08.5 DION 10. 1 
DIONIS DION 01 .1 DION 02.3 
DION 03.1 DION 04.2 DION 04.3 
DION 08.3 DION 08.4 
D I ONYSI I DION 01 .3 DION 03.1 
DION 05.5 T!ML 02.3 
DIONYSIO DION 01 .1 DION 01 .3 
DION 01.5 DION 02.3 DION 05.1 
EPAM 02.1 TIML 02.3 TIML 02.3 
DIONYSIORUM DION 01 .1 TIML 02.2 
DIONYSIUM DION 02.1 DION 02.5 
DION 03.1 DION 03.3 TIML 02.1 
DIONYSIUS DION 02.4 DION 04.2 
DION 05.4 DION 05.6 TIML 02.1 
TIML 03.3 REG I 02.2 
DIREXIT MILT 01.6 
DIt~IGERE CHAB 04.2 
o IR I PU IT CATO 03.4 
DIRUTOS CONO 04.5 
D I SCEDAN T DION 09. 1 
DISCEDENS ALCI 08.5 
D I SCEDENTEM ATTI 04.5 
DISCEDERE ALC I 10.5 
01 SCEDERENT THEM 03.4 THEM 04.2 
DISCEDERET DATA 05. 1 DATA 08.4 
D!SCEDIT DATA 05.6 
D I SCERNI LYSA 04.2 
DISCESSERANT THEM 03.3 EUME 08.3 
DISCESSERAT PHOC 02.3 
DISCESSISSENT THEM 04.4 DATA 11.3 
DISCESSISSET MILT 07.5 EUME 1 C .2 
D I SCESSI T CHAB 02.2 EPAM 03.3 
EPAM 08.5 HAM I 01.2 HANN 01.2 
DISCI EPAM 03.2 
DISCIPLINA IPHI 01. 1 IPHI 02.4 
DISC I PL I N I S EPAM 01.4 
D ISCRIMINE DATA 05.4 AGES 06.2 
DISERTE EPAM 03.2 
DISERTUS ALCI 01.2 TIMO o 1 • 1 
EPAM 05.1 
DISIECERUNT HANN 07.7 
DISIECIT EUME 05.7 TIML 03.3 
DIS I ECT A TIML 03.2 
DISIECTIS MILT 02.1 
DISIECTUS ATTI 08.4 
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DI SPALATAM HANN 05.2 
DISPALATI LYSA 01.2 
DISPENSANDAM CON a 04- • 1 
D I SPERSO S THEM 04-.2 
DISPE.RT I IT AGES 08.4-
D I SPERTI RENTUR EUME 02.1 
DISPERT IT DATA 10.2 
DISPERTlVIT DIaN 07.1 
DISPLICEBAT THEM 03.1 DION 01.3 
DION 10 .1 
DISPLICUIT PAUS 05.5 
DISPOSITI IPHI 02.2 
DISPUTANDA FRAG 05.1 
D I SPUTARETUR EPAM 03.3 
DISSENSIO DION 06.3 
D I SSENSI ONE ATTI 08.4-
DISSENS ISSE. TIML 02.3 
DISSENSIT CATO 01.3 
DISSIDEt:3AT HANN 10. 2 
DISSIDENTIS DIaN 08.2 
DISSIMILES PHOC 01 .4-
DISS!MILIS CHAB 03.4-
DISSIMILITUDINEM ALCI 01.4-
DISSOCIATIS ATTI 02.2 
DISSOLUTA LYSA 03.5 REGI 03.2 
D I SSOLUTUS ALCI 01.4-
D~SSOLVERETUR THEM 05.1 THEM 09.3 
D I STINE RETUR ATTI 09.4-
DISTRACTI EUME 04-.2 
DISTRICTUS HANN 13.2 
D I TI ATTI 01.2 
D IT ISS I MUM ALC I 02. 1 
DIU CIMO 04-. 1 DATA 08.1 
DATA 10.3 EUME 11. 2 ATTI 11.5 
DIUTINA THRA 04-.2 TIMO 02.2 
EPAM 05.4-
DIUTISSIME ALCI 08. 1 
DIUTIUS MILT 08.4- ALCI 05.2 
CHAB 03.1 EPAM 07.5 EPAM 07.5 
EUME 11 .3 HAMI 01.3 HANN 12.5 
CATO 02.2 
DIUTURNA ALCI 07. 1 
DIUTURNITATE HAMI 02.1 
D IUTU RN IT AT EM TIML 03.1 
DIVERSAM ALCI 01 .4-
DIVERSE DATA 11. 3 
DIVERTISSET LYSA 02.2 
DIVES ALCI 01 .3 
DIVI ATTI 19.2 
DIVINA HANN 02.4- FRAG 04- .1 
DIVINARET AGES 06. 1 
DIVINATIO ATT I 09. 1 
DIVINATIONEM ATTI 16.4-
DIVINCERET CHAB 02.2 
DIVINUS ATT I 09.1 
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DIVISIS DION 07. 2 
DIVISISSENT THRA 01.5 
DIVISIT CIMO 02.5 EUME 08.1 
TIML 03.2 
DIVITEM ATTI 05. 1 
DIVITIAS DION 01. 2 EPAM 04.2 
ATTI 07.2 
DIVITIIS THEM 02.3 
DIVITISSIMUS PHOC 01.2 
DI VO PAUS 05.2 EUME 05.7 
DIXERANT MILT 02.4 DATA 09.3 
EPAM 08.2 
D I XERAT LYSA 04.3 AGES 01.4 
DIXER!T HAM I 01.5 
D I XERUNT THEM 06.4 
OIXIMUS EPAM 02.1 HANN 03.1 
DIXISSET EPAM 04.5 EPAM 08.5 
AGES 03.5 PHOC 04.3 
DIXIT LYSA 03.2 IPHI 03.3 
DATA 08.6 EPAM 06.3 AGES 05.3 
TIML 04.3 TIML 05.3 HANN 12.4 
DOCEBIMUS ATTI 19.1 
DO CENS AGES 02. 1 
DOCERE MILT 06.1 
DOCET DATA 05.3 
DOCILE DION 01 .2 
D DC I LIT A TE M ATTI 01.3 
DOCT ORE HANN 13.3 
DOCTRINA CATO 03.4 ATT I 03.3 
ATTI 04.1 ATTI 17.3 
DOCTRINIS EPAM 02.2 ATTI 01.2 
DOCTUS EPAM 02.1 
DOCU ER IT PRAE 01. 1 
DOCUIMUS PELO 04.1 
DOCU IT CHAB 01. 2 
DODONAM LYSA 03.2 
D ODRANTE ATTI 05.2 
DOLEAT FRAG 03.1 
DOLI THEM 04.5 
DOLO DATA 10. 1 AGES 02.4 
REGI 03.4 HANN 05.3 HANN 10.4 
DOLOPES CIMO 02.5 
DOL ORE LYSA 03.1 
DOLOREM ATTI 04.5 
DOLORES ATTI 21.4 ATTI 21.6 
DOLORI ~EGI 01 .4 
DOLORIBUS ATTI 21.3 
DOMESTICIS HANN 10.2 ATTI 13.7 
DOME STI CO EUME 01 .3 
DOMESTICUS ATTI 13.3 
DOMI MILT 04.4 ALCI 07.1 
DION 09.1 EPAM 06.3 PELO 04.1 
HANN C 1.2 HANN 09.3 ATTI 07.2 
ATTI 13.4 ATTI 13.4 
DOMIC!LIA AGES 03.1 
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DOMICILIUM THEM 10.2 ATT I 03.3 
DOMINATIO MIL T 03.5 
DOMINATIONE MILT 03.4 
DOMINATIONEM MILT 08.3 LYSA 01.4 
DO MIN A T I ON I MILT 03.6 THEM 07.6 
DOMINATUM REGI 01.2 
DOMINO THEM 08.6 
DOMITIO ATTI 22.3 
DOMO MIL T 01.5 MILT 02.4 
LYSA 03.5 ALCI 02.1 ALC I 03.6 
EPAM 10.3 AGES 04. 1 AGES 07.4 
TIML 04.4 HANN 08.1 ATTI 22.1 
DOMOS THEM 04.2 
DOMUM MILT 02.4 THEM 09.2 
PAUS 02.6 PAUS 03.4 PAUS 03.5 
CIMO 02.4 LYSA 04.3 ALCI 04.3 
ALCI 07.4 CONO 02.4 DION 09. 1 
CHA8 03.1 TIMO 01.3 TIMO 03.5 
EPAM 07.2 EPAM 08. 1 PELO 02.5 
AGES 07.3 AGES 08.7 TIML 01.5 
HAMI 01.5 HANN 07.4 HANN 07.7 
HANN 12.4 ATT I 03.3 ATTI 13.2 
ATTI 13.6 ATTI 22.1 
DOMUS EUME 06.3 
DONABATUR ALCI 06.3 
DONARAT THEM 10.3 
DONA RENT HANN 07.2 
DONA RENTUR AGES 03.2 
DONARUNT PELO 05 ~ 5 
DONAT CONO 04.5 
DONA TUM DATA 03.5 
DONATUS THEM 10.2 CONO 04.2 
DION 10.3 AGES 07.2 AGES 08.6 
DONAV IT ATTI 02.6 ATTI 04.4 
DONICUM HAMI 01 .4 
DONUM PAUS 01.3 
DOT I BUS ARIS 03.3 
DRUSILLA ATTI 19.4 
DUABUS THEM 06.3 THRA 04.1 
DION 05.3 AGES 01 .2 HANN 06.3 
DUAE EUME 08.4 PHOC 03.1 
DUAS CIMO 03.3 HANN 07.7 
j) UB I 0 THRA 01 .1 AGES 07.1 
TIML 01 .1 HANN 09.1 
DU8ITABAT LYSA 03.5 ALCI 09.5 
HANN 11.2 
DUBITANS MILT 03.6 AGES C3.1 
EUME 02.3 
DUBITARET AGES 04.1 HANN 02.4 
DUBI TAT HANN 01 • 1 
DUBITATUROS AGES 03.4 
DUBITAVIT PELO 05.3 HANN 11.3 
DUBITO PRAE 01. 1 THRA 01. 1 
PELO 01 .1 FRAG 03.1 
DUB I UM CONO 01.3 HANN 02.5 
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DUCE MILT 01.2 ARIS 02.2 
PAUS 01.2 CONO 04.4 DATA 03.5 
EPAM 10.3 PELO 03.3 AGES 05.2 
EUME 04.3 
DUCEBANT ALC I C7. 1 DATA 05.1 
PELO 01.3 
DUCEBAT TIML 02.2 
DUCEM CONO 02.3 CONO 04.3 
I PHI C2.4 CHAB 01.2 TIML 02.1 
TIML 02.4 TIML 04.3 
DUCENDUM DATA 04.5 
DUCENTA MILT 04.1 TIMO 01.2 
TIMO 01.2 ATT I 04.4 
D UCENTAE THEM 03.2 
DUCENTARUM THEM 02.5 CIMO 02.2 
DUCENTAS ALCI 05.5 
DUCENTI S PAUS 01.2 CIMO 03.4 
AGES 08.6 
DUCERE. PRAE 01.6 CIMO 01 .2 
HANN 02.4 HANN 08.4 ATTI 04.2 
DUCERENTUR EUME 03.4 
DUCERET THEM 07. 1 ALCI 08. 1 
DATA 03.2 EPAM 07. 1 PELO 01.2 
EUME 03.5 HANN 09.4 ATTI 17.2 
DUCERETUR AR IS 01.3 AGES 03.6 
PHOC 04.3 
DUCES ARIS 02.3 ARIS 02.3 
TIMO 02.2 EUME 09. 1 EUME 12.1 
EUME 13. 1 PHOC 03.2 REGI 01 .1 
CATO 03.4 
DUCI IPHI 02. 1 DATA 08.5 
ATTI 13.4 
DUCIBUS CHAB 01 • 1 EUME 08.2 
DUC I S THRA 01 .4 I PHI 02.2 
HANN 11.2 
DUCITUR PHAE 01.4 
DUCT I DION 10. 1 
DUCTU PAUS 01.3 DATA 05.4 
DUCTUS CIMO 01.2 ALC! 05.1 
ATTI 12.3 
DUCUM DATA 05.1 EUME 1 C .2 
ATTI 16.4 
DUCUNTUR EPAM 01.2 
DULC IUS ATTI 18.4 
DUM MIL T 03. 1 PAUS 03.7 
LYSA 04.2 CHAB 04.2 DATA 04.4 
DATA 05.1 EUME 05.1 EUME 05.7 
TIML 01 .4 REG! 02.2 HANN 02.4 
HANN 12.1 
DUO THEM 02.5 THEM 10.3 
ALCI 03. 1 ALCI 07.1 ALCI 11 • 1 
TIMO 03.2 TIMO 03.3 DATA 08.2 
EPAM 06.3 REG! 01.3 REGI 01.5 
REGI 02.1 HANN 04.4 HANN 13.3 
DUOBUS IPHI 03.2 TIMO 04.5 
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DUODECIM IPHI 02.4 PELO 02.3 
PELO 02.5 
DUOS DION 01 • 1 EPAM 07.3 
AGES 01.2 
DUPLEX HANN 08.2 
DUPLICAVIT I PHI 01.4 
DUPLICI DATA 03.2 
DURIT!AE ALCI 11.4 
DURO CIMO 01 .1 
DUX PAUS 01.2 PAUS 02.3 
LYSA 03.5 ALCI 03. 1 THRA 02.7 
IPHI 01.1 CHAB 02. 1 TIMO 04.4 
EPAM 07.1 PELO 02.5 PELO 04.2 
EUME 04. 1 TIML 01 .3 
DUXERAT MILT 02.1 MILT 03.1 
D UXE R IT TIML 01.3 
OUXISSET EPAM 05.5 EPAM 07.3 
EUME 13.1 
DUXIT THEM 01.2 TIMO 04.3 
E.PAM 10.1 AGES 04.3 EUME 06.5 
HAMI 03.1 HANN 03.3 
DYNASTES DATA 02.2 
DYNASTIS AGES 07.3 
Co MIL T 07.2 THEM 08.1 
ALCI 06.2 ALC! 06.3 THRA 01.2 
DION 09.3 IPHI 01.4 EUME 01.5 
HAMI 01.2 HANN 06.4 ATTI 06.2 
ATTI 09.3 
EA PRAE :) 1. 6 PRAE 01.8 
MILT 01 .1 MILT 02.2 MIL T 05.1 
MILT 07.6 MILT 08.3 THEM 02.2 
THEM 06.4 THEM 07.2 THEM 08.4 
THEM 08.7 THEM 09.4 PAUS 02.2 
PAUS 02.5 PAUS 04. 1 PAUS 04.2 
CIMO 01.4 LYSA 02.2 LYSA 04.1 
LYSA 04.1 ALCI 04.6 ALCI 05.2 
ALCI 08.4 ALC I 08.4 ALCI 08.6 
ALCI 09.2 ALCI 11.2 THRA 02.5 
CONO 03.4 CONO 05.2 CONO 05.4 
DION 03.1 IPHI 03.4 TIMO 04.6 
DATA 02.4 DATA 05.5 DATA 07.3 
DATA 10 .1 DATA 11 • 1 DATA 11.2 
EPAM 01. 1 EPAM 03.6 EPAM 04.2 
EPAM 05.4 EPAM 05.6 EPAM 10.4 
AGES 02.4 AGES 03.1 AGES 03.2 
AGES 07.4 EUME 01.2 EUME 03.4 
EUME 04.3 EUME 05.6 PHOC 03.2 
TIML 04.3 HAMI 02.3 HAMI 02.5 
HANN 03.4 HANN 11.3 CATO 02.1 
ATTl 03.3 ATTI 08.4 ATTI 09.4 
ATTI 12.2 ATTI 12.3 ATTI 13.3 
ATTI 15.2 ATTI 16.4 ATT I 17.2 
FRAG 01. 1 FRAG 01. 1 FRAG 02.1 
FRAG- 02.1 FRAG 05. 1 
EADE M PRAE 01.3 MILT 04.5 
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THEM 01.3 THEM 05.2 PAUS 04.2 
CIMO 01. 1 ALe! 09.1 AGES 07.4 
HANN 02.5 HANN 08.2 
EAE ATTI 08.4 
EAM MILT 06.2 MILT 08.3 
THEM 01.3 PAUS 04.6 PAUS 05.3 
elMO 01. 1 CIMO 01.3 LYSA 02.2 
ALeI 10.4 ALeI 10.4 THRA 03.2 
DION 09.2 I PHI 02.2 TIMO 03.5 
DATA 03.3 DATA 05.4 EPAM 01.3 
EPAM 03.6 EPAM C7.3 AGES 03.2 
TIML 02.2 REG! 02.2 HAMI 01 .3 
HANN 02.4 HANN 07.2 ATTI 03.3 
ATTI 06.4 ATTI 18. 1 ATT I 20.3 
EANDEM MIL T 06. 1 elMO 03. 1 
AGES 03.5 ATTI 03.3 
EANT DION 09.3 
EARUM PAUS 01.4 ALe I 10. 1 
TIML 03.2 CATO 03.3 
EAS MILT 01.2 TIMO 02.1 
AGES 02.3 EUME 06.1 HANN 09.3 
HANN 10.4 HANN 11.5 ATTI 05.3 
EAT PRAE 01.4 
ECQUANDO FRAG 02.1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
ED IC TUM CATO 02.3 
EDIT DATA 06.4 
EDITA ATT I 19.1 
ED I TI ATTI 16.3 
EDITIS CONO 03.3 
EDITO DION 09.1 
EDITUM AGES 06.2 
EDUCARI DION 04.3 
EDUCATUS ALCI 02.1 
EDUCERET EUME 05.6 
EDUC I T DATA 06.5 
EDUXERUNT MILT 05.2 
EDUXIT MILT 07.2 CIMO 02.3 
EUME 03.6 
EFFECISSE ALCI 11.6 
EFFECISSET HANN 10 .5 
EFFEC IT THRA 03.3 CONO 02.1 
EPAM 04.5 AGES 03.3 EUME 03.6 
EUME 07.2 TIML 02.2 HAMI 03.1 
HANN 03.4 HANN 07.5 ATTI 12. 1 
EFFECTA THEM 02.3 
EFFECTURUM EUME 09.2 
EFFERRE EPAM 04.4 
EFFE RRE NTUF< elMO 04.3 
EFFERRETUR ARIS 03.2 
EFFICERE ALeI 01. 1 ALCI 07.1 
CONO 05.1 CATO 02.2 
EFFICI MILT 03.4 ATTI 08.3 
EFFICIEBAT ATTI 05.4 
EFFICIENDA PAUS 02.5 
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EFFLAVIT PAUS 05.4 
EFFRACTIS DIDN 09.6 
EFFUGERE CHAB 03.2 EUME 07.1 
EFFUGISSE PAUS 02.2 ALCI 10.6 
CDND 05.4 
EFFUGISSET EUME 02.5 
EFFUGIT THEM 08.1 HANN 06.4 
ATTI 07.3 
EFFUSI MILT 06.2 ATTI 06.2 
EGIT CIMO C 1.3 HANN 10. 1 
ATTI 11. 1 
!=GD THEM 09.1 EPAM 04.3 
EPAM 05.6 HANN 02.5 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 05. 1 
EGDMET ATT I 21.5 
EGREDERE EPAM 04.3 
EGREDI HANN 05.2 
EGREGIA AGES 03.2 
EGRESSUS THEM 08.4 ALCl 06.3 
DATA 04.4 HANN 11 .2 
EI MIL T 04. 1 THEM 04.3 
THEM 05.1 THEM 07.3 THEM OB.3 
THEM 10.3 THEM 10.3 PAUS 02.3 
PAUS 04.1 PAUS 04.6 CIMO 04.3 
LYSA 03.5 ALeI 01.2 ALe I 03.5 
ALe I 04.3 ALeI 07. 1 ALCI 09.3 
ALe I 09.5 ALeI 10.5 THRA 04.2 
CDNO 01. 1 CDNO 04.1 DION 01 .3 
DION 02.3 DION 03.1 DIDN 03.3 
DION 04.1 DIDN 06.3 CHAB 01.3 
CHAB 02.1 CHAB 03.3 CHAts 04. 1 
TIMO 02.2 TIMD 04.6 DATA 01.2 
DATA 02.3 DATA 04.1 DATA 05.3 
DATA 09.2 DATA 09.3 DATA 10. 1 
DATA 10.2 DATA 11 • 1 EPAM 03.4 
EPAM 03.6 EPAM 05. 1 PELO 05.3 
AGES 04.1 AGES 04.5 AGES 06.1 
AGES 07.3 AGES 08.2 EUME 01.2 
EUME 02.2 EUME 03.2 EUME 03.5 
EUME 06.4 EUME 10.2 EUME 10.3 
EUME 10.3 EUME 12.3 PHDC 01.2 
PHDC 04.2 PHDC 04.3 REGI 02.3 
HANN 02.3 HANN 04.4 HANN 05.1 
HANN 05.4 HANN 06.4 HANN 12.3 
HANN 12.4 CATD 02.2 CATD 02.3 
CATD 03.2 ATTI 03.3 ATTI 04.2 
ATTI 06.2 ATTI 10.4 ATTI 10.4 
ATTI 10.5 ATTI 10.5 ATTI 12.5 
ATTI 16.2 ATT I 16.3 ATTI 17.3 
ATTI 19. 1 ATTI 19.3 ATTI 20.2 
ATTI 21.4 FRAG 02.1 
EIDEM rvtILT 07.1 ALCI 04.6 
ALC I 06.5 DIDN 01. 1 DION 10.2 
EUME 02.1 EUME 13.3 ATTI 08.6 
EIECERANT PELD 01.4 
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EIECERUNT PELO 03.3 
E IEC ISSE ALCI 04.6 
E I EC IT CIMO 02.5 
E I EC TI 5 LYSA 01 .5 ALCI 10.5 
EIECTUS THEM 08. 1 
EIS MILT 04.4 CIMO C4.1 
ALeI 02.2 TIMO 04.2 EPAM 06.1 
HANN 13.2 ATTI 16.4 A TTl 17.2 
EISDEM PRAE 01.5 MILT 03.1 
ALCI 06.3 TIML 01.4 CATO 03.4 
E I US PRAE 01 • 1 PRAE 01.4 
MILT 01.2 MILT 01.4 MILT 03.1 
MILT 04.2 MILT 04.3 MILT 05.2 
MILT 06.3 MILT 07.5 THEM 01.2 
THEM 04.3 THEM 04.5 THEM 08.2 
THEM 08.3 THEM 08.4 THEM 10.5 
ARIS 02.2 ARIS 03. 1 ARIS 03.3 
PAUS 01.3 PAUS 05.2 CIMO 01 .1 
CIMO 03.2 CIMO 03.4 CIMO 04.1 
CIMO 04.2 CIMO 04.3 CIMO 04.4 
LYSA 01.3 LYSA 01.5 LYSA 03.5 
LYSA 04.1 LYSA 04.2 ALCI 02. 1 
ALCI 04.2 ALCI 04.5 ALCI 05.1 
ALC! 06.1 ALCI 06.2 ALCI 06.4 
ALCI 07.3 ALCI 08.4 ALCI 09.5 
ALCI 10.6 THRA 02.2 THRA 04.4 
CONO 01 .1 CONO 02.2 CONO 02.2 
CONO 02.3 CONO 03.1 CDNO 04.1 
DION 01.3 D ION 02.2 DIDN 03.1 
DION 04.3 DION 05.5 DION 07.2 
DION 08.2 DION 08.3 DION 09.3 
o ION 09.4 IPHI 02.5 IPHI 03.2 
CHAB 01. 1 TIMO 03.5 TIMO 04.1 
TIMO 04.6 DATA 01.1 DATA 01.2 
DATA 04.4 DATA 06.3 DATA 10.3 
EPAM 01.4 EPAM 04. 1 EPAM 06.4 
EPAM 08.1 EPAM 09.1 PELO 01 .1 
PELO 05.2 PELO 05.5 AGES 01.3 
AGES 04.2 AGES 06.2 AGES 08.1 
AGES 08.4 EUME 01.2 EUME 02.2 
EUME 02.5 EUME 04.4 EUME 05.4 
EUME 06.4 EUME 09.1 EUME 10.1 
EUME 11.2 EUME 11.2 EUME 13.4 
EUME 13.4 EUME 13.4 PHOC 01. 1 
PHOC 02.2 PHOC 02.4 TIML 01 .3 
TIML 01.5 TIML 04.2 TIML 05.1 
TIML 05.3 REGI 02.2 REGI 03.1 
HAMI 01.2 HAM I 04.3 HANN 02.2 
HANN 05.2 HANN 06.1 HANN 07.3 
HANN 07.7 HANN 08.3 HANN 12.4 
HANN 13.2 CATO 01.2 ATTI 02.4 
ATTI 04.4 ATTI 06.4 ATT I 07.2 
ATTI 08.3 ATTI 08.3 ATTI 09.2 
ATTI 09.3 ATTI 10.4 ATTI 10.6 
ATTI 11.2 ATTI 11.4 ATTI 12. 1 
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ATTI 12.4 ATT I 14. 1 ATTI 14.3 
ATTI 15. 1 ATTI 16.3 ATTI 18.5 
ATTI 19.2 ATTI 20.2 ATTI 22.2 
FRAG 03.1 
E IUS DEM THEM 09. 1 ALCI 04.7 
ALCI 11 .1 DION 02.3 DATA 08.2 
EPAM 10.4 REGI 01.3 HAMI 03.3 
ELABI EUME 04.3 
ELABORASSET ARIS 01.4 
ELATA DION 08.4 
ELATAM MILT 07.2 
EL AT IUS PAUS 02.2 
ELATUM EUME 04.4 
ELATUS PAUS 01.3 PAUS 05.4 
LYSA 01.3 ALCI 07.3 DION 07.3 
DION 10.3 ATTI 22.4 
EL EGANS ATTI 13.5 
ELEGANTIA ATT I 19.2 
ELEGANTISSIMUM ATTI 12.4 
ELEGIT DATA 09.3 
ELEPHANTUM EUME 11 • 1 
EL EP HANTUS HANN 03.4 
ELICERET ATT I 20.2 
ELIDEM ALCI 04.4 
ELIGERE CONO 04.1 
ELIGIT DION 09.3 
ELOQUENTIA ARIS 01.2 DION 03.3 
EPAM 05.1 EPAM 06.1 EPAM 06.4 
ELOQUEN T IAE CIMO 02. 1 ATTI 05.4 
ELOQUENT lAM FRAG 03.1 
ELPINICE CIMO 01.4 
ELPINICEN CIMO 01.2 
ELUCET CHAB 01 .1 
ELUX IT PAUS 01 • 1 EPAM 06.4 
EMAX ATTI 13. 1 
EMENDATA THEM 01. 1 
EMERSIT ATT I 11 • 1 
EM INE RE CHAB 03.3 
EMINUS ALC I 10.6 EPAM 09.1 
EMISSET ATTI C9.5 
EM ISSURUM EPAM C9.3 
EMITTERENT AGES 02.1 
EM I TTl CIMO 01.1 
ENARRARE PELO 01 • 1 
ENIM PRAE 01.4 PRAE 01 .6 
MILT 01.5 MILT 02.3 MILT 02.4 
MILT 03.2 MILT 03.4 MIL T 05.5 
MILT 06.2 MIL T 08.3 THEM 02.5 
THEM 02.7 THEM 03.2 THEM 06.1 
THEM 06.3 THEM 08.5 ARIS 01 .2 
ARIS 03.1 PAUS 03. 1 PAUS 03.5 
CIMO 02.1 CIMO 04.1 LYSA o 1 • 1 
LYSA 01.2 LYSA 04. 1 ALCI 01.1 
ALCI 02.1 ALC I 03.4 ALCI 05.2 
ALCI 05.3 ALC I 05.5 ALCI 06.2 
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ALCI 07.1 ALC I 07.3 ALC I 08.5 
ALCI 11 .3 THRA 02.1 THRA 02.2 
THRA 02.6 CDND 03. 1 CDND 03.3 
CGND 03.3 DIDN 04.2 DION 07.1 
IPHI 01. 1 CHAS 03.2 CHAS 03.3 
CHAS 04.2 TIMO 01 • 1 EPAM 01.2 
EPAM 02.4 EPAM 03.1 EPAM C3.2 
EPAM 05.3 EPAM 05.5 EPAM 06.2 
EPAM 06.4 EPAM 07.1 EPAM 09.4 
PELO 02.4 PELD 03.2 AGES 01.1 
AGES 01.2 AGES 05.3 AGES 07.4 
EUME 01.3 EUME 01 .4 EUME 02.2 
EUME 02.3 EUME lC .3 EUME 11 • 1 
EUME 11.3 EUME 11.5 EUME 11 .5 
EUME 12.2 PHDC 01. 2 PHDC 04.3 
TIML 01 .5 T I ML 04.2 TIML 04.4 
TIML 05.2 REGI 02.3 HAM I 01 .5 
HAM! 03.2 HANN 07.2 HANN 07.4 
HANN 09.2 HANN 12.3 ATTI 02.4 
ATTI 03.2 ATTI 04. 1 ATTI 05.2 
ATTI 06.4 ATTI C9.6 ATTI 1 C .5 
ATTI 12.2 ATTI 13.2 ATTI 13.7 
ATT! 15.2 ATT I 16.4 ATTI 16.4 
ATTI 18.2 ATTI 19.3 ATTI 21.1 
FRAG 03.1 FRAG 05.1 
ENNIUM CATO 01 .4 
ENUt-1ERANDO LYSA 02. 1 
ENUMERARE HANN 05.4 
ENUMERAVERIT ATTI 18.3 
ENUNT! ARET PAUS 04.6 
EO MILT 01 • 1 MILT 02.3 
MILT 02.4 MIL T 05.4 MILT 07.3 
MILT 07.5 THEM 01 .3 THEM 03.1 
THEM 04.4 THEM 07.4 THEM 08.6 
THEM 09.4 ARIS o 1 • 1 ARIS 01.3 
PAUS 01.2 PAUS 01.3 PAUS 03.5 
PAUS 04.1 PAUS 04.4 PAUS 04.5 
PAUS 05.1 PAUS 05.3 PAUS 05.5 
CIMO 02.2 ClMD 02.5 LYSA 02.3 
LYSA 03.5 ALCI 01. 1 ALCI 02.2 
ALCI 03.5 ALCl 05.1 ALC! 08.1 
ALCI 08.2 ALC I 08.6 ALCI 10.5 
ALCI 10.6 ALCI 11 .2 THRA 03.3 
CDNG 01.1 CDNU 01.2 DION 02.4 
DIGN 03.2 DION 04.5 DIGN 05.4 
DION 05.6 DION 08. 1 I PHI 01.2 
IPHI 03.3 CHAS 01.2 CHAS 01 .2 
CHAS 01.3 CHAS 04.2 CHAS 04.2 
TIMO 01.2 TIMD 03.1 TIMO 03.4 
TIMO 04.2 DATA 01.2 DATA 02.2 
DATA 03.1 DATA 04.4 DATA 06.1 
DATA 06.1 DATA 06.3 DATA 07.3 
DATA 09.3 DATA 09.3 EPAM 06.1 
EPAM 07.1 EPAM 08.4 EPAM 08.5 
EPAM 09.3 EPAM 10 • 1 PELD 01 .3 
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PELO 02.1 PELO 02.4 PELO 03.1 
PELO 05.3 AGES 01 • 1 AGES 02.5 
AGES 03.1 AGES 03. 1 AGES 04.6 
AGES 04.6 AGES 05.2 AGES 06.2 
AGES 06.3 AGES 08.3 EUME 04.2 
EUME 04.3 EUME 05.1 EUME 07.2 
EUME 07.2 EUME 11.5 EUME 12.1 
PHOC 02.2 PHOC 03. 1 PHOC 03.2 
PHOC 03.4 TIML 01 .5 T IML 04.1 
REGI 03.3 HAMI 01.2 HAM I 02.4 
HAM I 02.5 HAMI 03.1 HAM I 03.2 
HAMI 03.2 HAMI 04.3 HANN 01 .2 
HANN 02.4 HANN 02.6 HANN 06.4 
HANN 07.5 HANN 10 .2 HANN 13.3 
CATO 01.3 CATO 03.5 CATO 03.5 
ATT I 02.2 ATT I 04. 1 ATTI 07.2 
ATTI 08.6 ATTI 09.2 ATTI 10.3 
ATTI 10.5 ATTI 16.3 ATTl 18. 1 
ATTI 18.2 ATTI 18.2 ATT I 20.2 
ATTI 21.4 FRAG 02. 1 
EODEM PRAE 01.4 THEM 03.3 
THEM 05.1 PAUS 04.1 PAUS 05.5 
PAUS 05.5 CIMO 01.2 CIMO 02.2 
LYSA 02.1 ALCI 05.3 ALCI 10.1 
DION 02.3 DION 03.2 DION 05.1 
DION 05.1 IPHI 02.3 TIMO 03.3 
TIMG 03.4 AGES 08.2 EUME 01.6 
PHOC 02.3 PHOC 03.3 REGI 01.5 
REGI 03.4 HANN 04.1 HANN 06.3 
HANN 10.1 HANN 11 .2 HANN 12.4 
CATO 02.3 ATTI 02.3 ATT I 12.3 
EORUM PRAE 01. 3 MILT 02.3 
MILT 04.1 Iv1ILT 04.5 PAUS 03.5 
PAUS 04.1 ALCI 11.3 THRA 03.3 
DION 07.1 IPHI 02.3 CHAB 02.3 
TIMO 02.1 DATA 01 • 1 DATA 05.4 
EPAM 06.4 EPAM 07.3 EPAM 08.2 
EPAM 08.5 PELO 03.2 PELO 03.2 
AGES 04.5 AGES 04.8 AGES 06.2 
AGES 06.3 AGES 08.2 EUME 09.4 
EUME 13.2 HAMI 03.2 HANN 07.2 
HANN 07.3 ATTI 02.4 ATTl 02.5 
ATTI 04.4 ATT I 10.3 ATT I 12.5 
ATTl 16.3 ATTI 18.6 ATTI 19.4 
ATTI 20.5 FRAG 02.1 FRAG 02. 1 
FRAG 05. 1 
EOS MIL T 02.3 MILT 03.4 
THEM 06.4 THEM 00.4 THEM 07.2 
THEM 07.4 THRA 03. 1 OleN 03.1 
CHAB 02.3 TIMO 03.2 DATA 02.1 
DATA 05.4 DATA 06.6 DATA 09.5 
EPAM 03.6 EPAM 08.3 PELO 01.3 
PELO 01.3 AGES 03.3 AGES 04.6 
AGES 05.4 EUME 01.2 EUME 08.2 
REG I 01.1 REGI C3.3 HANN 07.2 
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HANN 10.2 ATTI 04.2 ATTI 06.1 
ATTI 08.1 ATTI 10.4 ATTI 14.2 
ATTI 16.3 ATTI 17.2 
EOSDEM TIMO 04. 1 FRAG 05.1 
EPAMINONDA PELO 04.1 PELO 04.2 
EPAMINONDAE IPHI 02.5 EPAM 01.3 (PAM 07.1 PELO 04.3 
EDAMINONDAM PRAE 01. 1 EPAM 04.1 
EPAM 04.1 EPAM 05.3 EPAM 08.1 
EPAM 09. 1 EPAM 10.4 
EPAMINONDAS EPAM 01.1 EPAM 04. 1 
EPAM 06.3 EPAM 07.4 EPAM 07.5 
EPAM 08.3 EPAM 09.3 EPAM 10.3 
PELO 04.1 PELO 05.2 AGES 06.1 
EDHE"BUS EPAM 02.4 
EPHEMERIDE ATT I 13.6 
E PHESUM THEM 08.7 AGES 03.2 
EPHOR I PAUS 05. 1 PAUS 05.1 
PAUS 05.2 LYSA 04.3 
EPHCRIS PAUS 03.5 PAUS 04.2 
PAUS 04.4 
E PHORO PAUS 03.5 
EPHORORUM AGES 04. 1 
EPHOROS THEM 07.2 LYSA 04.1 
EPIGRAMMATE PAUS 01.3 
EPIRO EUME 06.1 ATTI 08.6 
ATTI 11.2 
EP IROTAS TIMO 02.1 
EPIRuTES REGI 02.2 
EPIROTICIS ATTI 14. 3 
EPIRUM ATT I 11 • 1 
EPISTULA PAUS 02.5 PAUS 04.2 
PELO 03.2 HANN 11 .3 
EPISTULAE PAUS 04.1 
EPISTULAM THEM .09. 1 PAUS 04. 1 
HANN 11.2 
E PI STULARUM ATTI 16.3 
EPISTULAS ATTI 07.3 ATTI 20.2 
EPULABATUR PAUS 03.2 
EPULAR I PELO 02.2 
EPULIS DION 04.4 PELO 03.1 
EOUES ATTI 13.6 
EOUESTREM ATT I 01. 1 
EOUE STRI ATTI 19.2 
EOU IS EUME 04.2 HAMI 04.1 
EOUITATU AGES 03.6 EUME 03.6 
EOUITATUI HANN 03. 1 
EOUITATUS MILT 05.3 
EOUITEM ATTI 05.1 
EOU IT I BUS EUME 04.3 ATTI 08.3 
EOUITIS ATTI 12. 1 ATT I 12.3 
EOU ITUM MIL T 04. 1 MILT 05.4 
THEM 02.5 PAUS 01.2 DleN 05.1 
DION 05.3 DATA 06.3 DATA 08.2 
EUME 01.6 EUME 13.1 HANN 05.3 
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ATTI 12.4 ATTI 15.3 
EQUO DATA 04.5 
EQUOS EUME 05.4 
EQUUM PELO 05.4 
ERANT MIL T 05.3 THEM 01.3 
THEM 03.2 THEM 06.3 THEM 10 .1 
ARIS 02.3 PAUS 01.4 PAlJS 04.1 
PAUS 04.2 LYSA 01 .2 ALCI 03.2 
ALCI 05.5 THRA 03.1 DION 04.5 
CHAB 04.1 DATA 02.3 DATA 09.2 
EPAM 02.3 PELO 02.3 PELO 02.4 
PELO 03.2 PELO 03.3 PELO 05.4 
AGES 03.1 AGES 06.3 EUME 03.3 
EUME 03.4 EUME 07.1 EUME 08.4 
EUME 09.3 EUME 10.4 PHOC 02.2 
PHOC 03.1 TIML 03.1 HANN 10.4 
HANN 11.4 ATTI 01.2 ATT! 08.5 
ATTI 09.2 ATT I 13.3 
ERAS EUME 11 .4 
ERAT !VI IL T 01.2 MILT 02.3 
MILT 02.3 MILT 02.3 MILT 07.4 
MILT 07.5 MIL T 07.6 MILT 08.3 
MILT 08.4 THEM 01 .4 THEM 03.3 
THEM 07.2 THEM 08.1 THEM 08.3 
THEM 08.6 ARIS 01.5 ARIS 02.2 
ARIS 03.3 PAUS 01.3 PAUS 03.4 
PAUS 03.7 PAUS 05.5 CIMO 01.1 
CIMO 03.3 ALCI 01 .2 ALCI 03.2 
ALC! 03.6 ALCI 04.3 ALCI 05.2 
ALC I 05.3 ALe I 06.2 ALCI 08. 1 
ALCI 08. 1 ALCI 09.4 ALCI 10.4 
ALCI 10.5 ALC I 10.5 ALCI 10.6 
THRA 03.3 THRA 03.3 CONO 01.2 
CONG 01.3 CONO 02.4 CONO 03. 1 
CONO 03.1 DION 01.3 DION 07.2 
CHAo 03.2 CHAtj 04.1 TIMO 03.2 
TIMO 03.4 DATA 01 • 1 DATA 02.2 
DATA 02.3 DATA C2.4 DATA 03.1 
DATA 03.1 DATA 05. 1 DATA 06.3 
DATA 08.3 DATA 09.4 DATA 11.3 
DATA 11.4 EPAM 03.1 EPAM 07.1 
EPAM 07.3 EPAM 07.5 PELO 02.5 
PELO 02.5 PELO 03.2 PELO 05.2 
AGES 01.2 AGES 01.4 AGES 03.5 
AGES 07.4 EUME 01 .2 EUME 01.3 
EUME 02.2 EUME 02.2 EUME 03.2 
EUME 03.6 EUME 04.3 EUME 04.4 
EUME 07. 1 EUME 07.1 EUME 08.5 
EUME 08.5 EUME 09.5 EUME 10.2 
EUME 10.3 EUME 10 .4 EUME 11.3 
EUME 11.5 PHOC 03. 1 TIML 01.1 
TIML 01.1 TIML 01 .4 TIML 02.3 
HAMI 02.2 HAMI 03.2 HAMI 03.2 
HANN 08.4 HANN 10.4 HANN 10.5 
HANN 11.2 HANN 12.3 ATT I 01 .3 
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ATTI 02.4 ATTI 02.5 A TTl 04.1 
ATTI 05.3 ATTI C5.4 ATT I 09.2 
ATTI 11.5 ATTI 15. 1 ATTI 15.2 
ATT I 19.2 
:: qEPTUM EPAM C4.4 
EREPTURUM CONO 02.3 
ERETRIAM MILT 04.2 
ERETRIENSEM °AUS 02.2 
E"REXIT THEM 01 .2 
:=:RGA LYSA 02.2 ALCI 04.4 
DATA 10.3 HAM I 04.3 HANN 01.3 
HANN 10.1 
ERGO MIL T 05.2 MILT 07.5 
THEM 04.5 PAUS 01 .3 ALCI 06.5 
ALC I 10.2 THRA 04.2 DION 02.2 
AGES 03.6 
E R I MUS TIMO 04.2 
=R IPU IT ALC! 10. 5 
EqIT EPAM 04.6 EPAM 10.4 
HANN 05.4 FRAG 02. 1 
ERO THEM 09.4 FRAG 02.1 
FRAG 02. 1 
ERRORE EPAM 07.1 
ERROREM HANN 09.3 
EPUD ITUM ATTI 12. 4 
ERUDITUS THEM 10.1 ALCI 02.1 
EPAM 01.4 EPAM 02.1 
ERUDIVIT IPHI 02.4 ATTI 01.2 
ERUNT PRAE 01.2 EPAM 01 .4 
PHOC 01.4 FRAG 01 • 1 
ERUPERINT ATTI 21.3 
ERUPT lONE THRA 04.4 
ERUTUS PAUS 05.5 
ERYCEM HAMI 01.2 HAMI 01.5 
ESCENDERET EPAM 04.5 
ESCENDIT THEM 08.6 
ESSE PRAE 01. 3 PRAE 01.5 
MILT 04.1 MILT 06.1 MILT 08.2 
MILT 08.4 THEM 02.7 THEM 04.2 
THEM 04.3 THEM 06.4 THEM 07.2 
THEM 07.2 THEM 07.5 THEM 08.5 
THEM 08.6 THEM 09.3 ARIS 03.1 
PAUS 01.3 PAUS 04.1 PAUS 04.1 
LYSA 01.4 LYSA 02.2 LYSA 04.1 
ALC I 01.4 ALC I 03.3 ALCI 04.5 
ALCI 04.5 ALCI 04.7 ALCI 06.2 
ALC! 08.3 THRA 02.3 THRA 04.2 
CONO 02.1 CONO 04.1 DION 03.3 
DION 05.3 DION 06.4 DION 08.2 
TIMO 04.3 DATA 03.5 DATA 05.4 
DATA 06.4 DATA 07.1 DATA 11 .1 
DATA 11.3 DATA 11 .4 EPAM 05.4 
EPAM 05.4 EPAM 06.3 EPAM 07.1 
EPAM 08.4 PELO 01.3 PELO 01.3 
PELO 03.1 PELO 05.1 AGES 01.4 
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AGES 02.1 AGES 05.3 AGES 08.2 
AGES 08.3 EUME 01.5 EUME 08.4 
EUME 08.4 EUME 09.4 EUME 09.4 
EUME 09.5 cUME 12. 1 EUME 12.2 
PHOC 01 .2 PHOC 02.4 PHOC 02.5 
TIML 01.3 TIML 04.3 TI ML 05.2 
TIML 05.3 HAMI 01.5 HAMI 03.2 
HANN 02.5 HANN 07.3 HANN 10.2 
HANN 12.1 HANN 12.5 CATO 01. 1 
ATTI 02.2 ATTI C4.1 ATTI 06.1 
ATTI 06.4 ATTI 08. 1 ATTI 08.3 
ATTI 08.5 ATT I 09.5 ATTI 12.5 
ATTI 16.4 ATTI 18.4 ATTI 19.1 
ATT I 20.5 ATTI 21.2 ATTI 22.3 
FRAG 01 .1 FRAG 01 • 1 FRAG 05.1 
FRAG 05.1 
ESSENT MILT 03.6 THEM 06.2 
THEM 07.6 PAUS 05.1 PAUS 05.5 
ALC I 04.6 ALC I 07.1 ALCI le.2 
DION 01.4 IPHI 01.4 CHAB 01 .3 
TIMO 02.2 TIMO 03.3 DATA 06.6 
DATA 09.4 EPAM 06.3 PELO 02.3 
EUME 12.1 EUME 12.2 REGI 02.3 
HAM I 01.4 HAMI 02.4 HANN 07.2 
ATTI 10.2 FRAG 04.1 
ESSET ~ IL T 01.1 MILT 01.2 
MILT 04.3 MILT 04.5 MILT 07.3 
MILT 08.4 THEM 01. 2 THEM 02.6 
THEM 06.5 THEM 07.3 THEM 07.4 
THEM 07.6 THEM 08.5 THEM 10.2 
THEM 10.4 THEM 10 .5 ARIS 02.2 
PAUS 05.1 PAUS 05.4 LYSA 03.3 
LYSA 03.3 ALCI 04. 3 ALCI 04.3 
ALCI 07.1 ALCI 10.3 ALCI 11 .2 
ALCI 11.5 ALCI 11.6 CONO 05.1 
CONO 05.3 DION 02. 1 DION 02.2 
DION 02.3 DION 02.4 DION 02.5 
DION 04.2 DION 04.4 IPHI 01.4 
IPHI 02.2 CHAB 02.1 TIMO 03.1 
TIMO 03. 1 TIMO 03.2 TI MO 03.4 
TIMO 03.4 DATA 01.2 DATA 02.5 
DATA 03.3 DATA 05.2 DATA 05.5 
DATA 05.6 DATA 09.2 DATA 09.2 
EPAM 03.3 EPAM 03.5 EPAM 05.1 
EPAM 06.1 EPAM 07. 1 EPAM 07.1 
EPAM 07.3 PELO 03.2 PELO 04.3 
PELO 05.3 PELO 05.3 AGES 01 .3 
AGES 01.3 AGES 03.4 AGES 03.4 
AGES 04.2 AGES 05.2 AGES 06.1 
AGES 06.2 AGES 08.2 AGES 08.2 
AGES 08.3 EUME 01. 1 EUME 02.1 
EUME 04. 1 EUME 05.4 EUME 10.3 
EUME 11 .2 EUME 11 .3 EUME 12.2 
EUME 12.2 PHOC 01.3 PHOC 02.4 
TIML 02.2 TIML 03.4 TIML 04.1 
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HANN 01 .2 HANN 01 .3 HANN 07.1 
HANN 07.5 HANN 10.4 HANN 11. 1 
HANN 11.2 HANN 11.4 HANN 12.3 
HANN 12.3 HANN 12.5 ATTI 02.3 
ATT I 02.4 ATTI 02.4 A TTl 03.3 
ATTI 05.4 A. TT I 05.4 ATT I 06.1 
ATTI 06.4 A TTl 09.3 ATTI 09.7 
ATT! 10.4 ATT I 10.4 ATTI 11. 1 
ATTI 13. 1 ATTI 13.3 ATTI 13.6 
ATTI 14.2 ATTI 15. 1 ATTI 17. 1 
ATTI 18.5 ATTI 19.2 ATT I 20.1 
ATTI 20.2 
EST PRAE 01.4 MIL T 02.2 
MILT 03.3 MILT 03.6 MILT 04.2 
MIL T 05.2 MILT 06.3 MILT 06.4 
MILT 06.4 MILT C7.3 MILT 07.3 
MIL T 07.4 1.1 IL T 07.5 MILT 07.6 
MILT 07.6 MILT 07.6 MILT 08.1 
MILT 08.3 THEM 01. 1 THEM 01.2 
THEM 01.2 THEM 01 .4 THEM 02.4 
THEM 03.4 THEM 04.5 THEM 05.1 
THEM 05.2 THEM 05.3 THEM 05.3 
THEM 06.1 THEM 06.5 THEM 06.5 
THEM 07.3 THEM 07.4 THEM 07.4 
THEM 08.3 THEM 08.4 THEM 08.7 
THEM 09.3 THEM 09.4 THEM 10.1 
THEM 10 .3 THEM 10.4 ARIS 01.2 
ARIS 01.2 ARIS Cl.5 ARIS 02.1 
ARIS 02.1 ARIS 02.2 ARIS 02.2 
APIS 02.3 ARIS 03.1 ARIS 03.1 
ARIS 03.2 ARIS 03.3 PAUS 01. 1 
PAUS 01.2 PAUS 01.2 PAUS 01.3 
PAUS 02.6 PAUS 03.3 PAUS 03.5 
PAUS 03.6 PAUS 04.3 PAUS 04.4 
CIMO 01 • 1 CIMO 02.2 CIMO 02.5 
CIMO 03.1 CIMO 03.2 CIMO 03.3 
CIMO 03.3 CIMO 03.4 CIMO 04.4 
LYSA 01.2 LYSA 01.4 LYSA 01.4 
LYSA 02.1 LYSA 03.2 LYSA 03.2 
LYSA 03.4 LYSA 03.5 LYSA 04.1 
ALCI 02.1 ALCI 02.2 ALCI 02.3 
ALCI 02.3 ALCI 03.1 ALC! 03.2 
ALCI 03.3 ALCI 05.5 ALCI 06.3 
ALCI 07.3 ALCI 08.5 ALCI 10.5 
THRA 01. 1 THRA 01.5 THRA 02.1 
THRA 02.2 THRA 02.6 THRA 02.6 
THRA 04.1 THRA 04.2 THRA 04.4 
CONO 01.1 eONO 01. 2 CONO 02.2 
CONO 02.4 eONO 03.3 CO NO 03.3 
eONO C3.3 CDNO 03.4 eONO 04.1 
CONO 04.2 CONO 04.3 CONO 04.4 
CONO 05.3 DION 02.3 DION 02.3 
DION 03.1 DION 03.2 DION 05.3 
DIaN 05.5 DION 06.1 DION 06.1 
DION 06.3 DION 06.4 DION 06.4 
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DIDN 08.5 DION 08.5 DION 09.5 
DION 09.6 DION 10.2 DION 10.2 
DION 10.3 IPH! 01 • 1 IPHI 01.2 
I PHI 02.3 IPHI 02.3 IPHI 03.2 
IPHI 03.3 CHAB 01. 1 CHAB 01.2 
CHAB 01 .3 CHAB 01.3 CHAB 01.3 
CHAB 02.3 CHAB 03. 1 CHAB 03.3 
CHAB 04.3 T IMO 01.3 TIMO 04.1 
TIMO 04. 1 DATA 01.2 DATA 02.1 
DATA 03.5 DATA 08.5 DATA 08.6 
DATA 09.3 DATA 10 • 1 DATA 1 C .1 
DATA 11 • 1 DATA 11. 5 EPAM 02.1 
EPAM 02.4 EPAM 03.4 EPAM 03.4 
EPAM 04.1 EPAM 04.2 EPAM 04.6 
EPAM 05.4 EPAM 07. 1 EPAM 08.1 
EPAM 08.2 EPAM 08.3 EPAM 08.5 
EPAM 08.5 EPAM 09.3 EPAM 09.4 
EPAM 10.2 EPAM 10.3 EPAM 10.3 
PELO 02.2 PELD 02.3 PELD 03.1 
PELO C3.2 PELD 04.1 PELD 04.1 
PELO 04.3 PELD 05.1 PELO 05 el 
AGES 01 .1 AGES 01 • 1 AGES 01.4 
AGES 01 .5 AGES 02.1 AGES 02.2 
AGES 02.2 AGES 03.2 AGES 03.5 
AGES 03.6 AGES 03.6 AGES 04.2 
AGES 04.4 AGES 05.1 AGES 05.1 
AGES 08.1 AGES 08.3 EUME 01.5 
EUME 01 .5 EUME 01.6 EUME 02.2 
EUME 02.5 EUME 03.5 EUME 05.3 
EUME 05.6 EUME 05.6 EUME 06.3 
EUME 08.2 EUME 09. 1 EUME 10.2 
EUME 12:.4 EUME 13.2 PHOC 01. 1 
PHDC 01.1 PHDC 01 • 1 PHDC 02.4 
PHOC 02.5 PHOC 03.2 PHOC 03.3 
PHOC 03.3 PHDC 03.4 PHOC 04.1 
PHOC 04.2 PH DC 04.2 PHDC 04.4 
TIML 01.2 TIML 01.5 TIML 01.6 
TIML 02.1 TIML 03.3 TIML 03.5 
TIML 03.6 TIML 03.6 TIML 05.1 
TIML 05.4 REGI 01.2 REGI 01.3 
REGI 01.5 REGI 02. 1 REGI 02.1 
REGI 03.2 REGI 03.2 REGI 03.4 
HAMI 02.1 HAMI 03.2 HAMI 04.2 
HAM I 04.3 HANN 01.1 HANN 01. 1 
HANN 01.2 HANN 03.1 HANN 03.1 
HANN 05.1 HANN 05. 1 HANN 05.4 
HANN 07.3 HANN 07.4 HANN 08.2 
HANN 11.2 HANN 11.2 HANN 12.3 
HANN 13.3 HANN 13.3 HANN 13.4 
CATD 01. 1 CATO 01 • 1 CATO 01.2 
CATO 01.2 CATO 01 .3 CATO 03.3 
CATO 03.4 ATTI 01.2 ATTI 02.1 
ATTI 03.1 ATTI 03.3 ATTI 04.2 
ATTI 04.4 ATT I 04.5 ATTI 05.1 
ATTI 06. 1 ATTI 06.3 ATTI 07.1 
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ATT! 08.1 ATT I 08.2 ATTI 08.3 
ATTI C8.3 ATTI 08.4 ATTI 08.6 
ATTI 09.1 ATTI 09. 1 ATT! 10. 1 
ATTI 11 • 1 ATTI 11 .3 ATT I 12.2 
ATTI 12.3 ATTI 12. 5 ATT! 12.5 
ATTI 13. 1 ATT I 13. 1 ATTI 13.2 
ATTI 13.3 ATTI 13.3 ATTI 13.4 
ATTI 13.4 ATT I 14. 1 ATTI 14.2 
ATTI 15.2 ATTI 17.2 ATTI 18.2 
ATTI 18.6 ATTI 19. 3 ATTI 19.4 
ATTI 21 .1 ATTI 21.2 ATT I 21.5 
ATT! 21.5 ATTI 22.4 ATT! 22.4 
ET PRAE 01. 1 PRAE 01.8 
MILT 01. 1 MILT 01 • 1 MILT 01 .1 
MIL T 01.2 MILT 01.4 MILT 02.4 
MILT 03.1 "1ILT 03.4 MILT 03.4 
MILT 03.5 MILT 04. 1 MILT 04.5 
MILT 04.5 MILT 05.3 MIL T 05.3 
MILT C6.2 MILT 06.4 MILT 07.3 
MILT 07.4 MILT 07.4 MILT 08.3 
MIL T 08.3 THEM 01.2 THEM 01.2 
THEM 01 .4 THEM 01 .4 THEM 02.4 
THEM 02.4 THEM 02.5 THEM 02.6 
THEM 03.1 THEM 03.4 THEM 04.2 
THEM 04.2 THEM 04.4 THEM 06.3 
THEM 06.5 THEM 06.5 THEM 07.1 
THEM 07.4 THEM 07.6 THEM 08.3 
THEM 08.4 THEM 08.4 THEM 08.5 
THEM 08.5 THEM 09.1 THEM 09.3 
ARIS 02.2 ARIS 02.2 ARIS 02.3 
ARIS 02.3 ARlS 02.3 ARIS 02.3 
ARIS 02.3 ARIS 03.1 ARIS 03.3 
PAUS 01.2 PAUS 01.2 PAUS 01.2 
PAUS 01 .3 PAUS 02.2 PAUS 02.4 
PAUS 02.4 PAUS 03. 1 PAUS 03.2 
PAUS 03.5 PAUS 03.7 PAUS 05.1 
PAUS 05.5 elMO 02.1 elMO 02.1 
elMO 02.2 elMO 04.4 elMO 04.4 
LYSA 01 .1 ALe I 01.2 ALe I 01.2 
ALe I 03.1 ALe! 03.4 ALeI 03.4 
ALe I 03.5 ALe I 03.5 ALeI 04.2 
ALe I 04.3 ALe! 04.4 ALeI 04.5 
ALeI 05.1 ALeI 05.3 ALe I 05.3 
ALe I 05.3 ALe I 05.4 ALe I 06.2 
ALe I 06.2 ALe I 06.2 ALe I 06.2 
ALe I 06.3 ALe I 06.3 ALeI 07.1 
ALe I 07.1 ALe I 07.3 ALe I 07.4 
ALeI 08.1 ALe I 08.4 ALeI 10.3 
ALeI 10. 3 ALe I 10.5 ALe I 11 .1 
THRA 01.4 THRA 02.2 THRA 02.2 
THRA 03.1 THRA 03.1 THRA 03.3 
THRA 04.1 THRA 04.2 THRA 04.2 
eONO 01.1 eONO 01.1 eONO 01.2 
eONO 01.2 eONO 02.1 eONO 02.1 
eONO 02.2 eONO 02.4 eONO 04.1 
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CONO C4-. 1 CONO 04-.1 CONO 04- .2 
CONO 04.5 CONO 04-.5 CONO 05.2 
CONe 05.2 DION 01 • 1 DIaN o 1 • 1 
DION 02.5 DION 03. 1 DIaN 03.1 
DION 05.1 DION C5. ,~ DIDN 05.5 
DIaN 06.3 DION 06.4- DION 07.3 
DION 07.3 DION 08.1 DION 08.1 
DION 08.1 ~ION 08.1 DIaN 08.2 
DION 08.3 DION 09.5 IPHI 01.4-
I PHI 01.4 IPHI C3.1 IPHI 03.1 
IPHI 03.2 CHAB 02.3 CHAB 03.2 
CHA8 03.2 CHAB 03.3 CHAB 03.4-
CHAB 03.4- CHAB 03.4 CHA8 03.4-
TIMO 01.2 TIMO 01.2 TIMO 01.2 
TIMO 01 .3 TIMO 02.2 TIMO 03.1 
TIMO 03.2 TIMO 03.2 TIMG 03.3 
TIMO 03.4- TIMO 03.4- TIMO 04-.1 
TIMO 04.5 TIMO 04-.6 TIMO 04-.6 
DATA 01.1 DATA 01.1 DATA 01. 1 
DATA 02.3 DATA 02.5 DATA 02.5 
DATA 03.1 DATA 03. 1 DATA 03.5 
DATA 04-.2 DATA 04.3 DATA 05.1 
DATA 06.4- DATA 06.4 DATA 06.4-
DATA 06.8 DATA 06.8 DATA 06.8 
DATA C7.1 DATA 07.1 DAT A 07.3 
DATA 08.2 DATA 10. 2 DATA 11. 1 
DATA 11 .3 DATA 11 .5 EPAM 01.2 
EPAM 01.2 EPAM 01.4 EPAM 01.4 
EPAM 02.1 EPAM 02.1 EPAM 02.3 
EPAM 02.4- EPAM 02.5 EPAM 03.5 
EPAM 04- .1 EPAM 04-.1 EPAM 04-.3 
EPAM 04.5 EPAM 05.2 EPAM 06.1 
EPAM 06.1 =:PAM 06. 1 EPAM 06.2 
EPAM 07.2 EPAM 07.4- EPAM 07.5 
EPAM 10.3 EPAM 10.4 EPAM 10.4-
PELO 01.1 PELO C1.3 PELO 02.5 
PELO 02.5 PELO 05.1 PELO 05.1 
PELO 05.5 AGES 01.2 AGES 01.5 
AGES 02.5 AGES 02.5 AGES C 3.1 
AGES 03.2 AGES 03.3 AGES 03.3 
AGES 03.6 AGES 03.6 AGES 04-.1 
AGES 04.1 AGES 04-.5 AGES 04-.6 
AGES 04.6 AGES 05.3 AGES 06.2 
AGES 06.2 AGES 06.3 AGES 08.1 
AGES 08.1 AGES 08.1 AGES 08.2 
AGES 08.4- AGES 08.6 EUME 01.3 
EUME 01.5 EUME 01.5 EUME 01.6 
EUME 02.1 =:UME 02.2 EUME 02.3 
EUME 02.5 EUME 03.2 EUME 03.3 
EUME 03.3 EUME 03.3 EUME 03.5 
EUME 03.6 EUME 04- • 1 EUME 04-.3 
EUME 04.3 EUME 05. 1 EUME 05.3 
EUME 05.4- EUME 05.4- EUME 05.4-
EUME 05.5 EUME 05.7 EUME 06.1 
EUME 06.1 EUME 06.2 EUME 06.2 
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EUME 06.3 EUME 06.3 EUME 07.1 
EUME 09.2 EUME 09.2 EUME 09.4 
EUME 09.5 EUME 09.6 EUME 09.6 
EUME 11 • 1 EUME 11.2 EUME 11.2 
EUME 11 .5 EUME 11 .5 EUME 12.3 
EUME 13.1 EUME 13.3 PHOC 02.4 
PHOC 03.1 PHOC 03.2 PHOC 04.2 
TIML 01. 1 TIML 01 • 1 TIML 01.2 
TIML 01.3 TIML 01.5 TIML 02.2 
TIML 02.4 TIML 05.2 TIML 05.2 
TIML 05.2 REGI 01.2 REGI 01.3 
REGI 01.3 REGI 02.1 REGI 02.2 
REGI 02.2 REGI 02.2 REGI 03 el 
REGI 03.2 REG! 03.5 REGI 03.5 
REGI 03.5 HAM! 01.2 HAMI 01.2 
HAMI 03.3 HANN 01.3 HANN 02.3 
HANN 03.2 HANN 04.4 HANN 04.4 
HANN 05.1 HANN 06.3 HANN 07.4 
HANN 07.4 HANN 09.3 HANN 10. 1 
HANN 10.2 HANN 10.2 HANN 13.3 
HANN 13.4 CATO 02.2 CATO 02.3 
CATO 02.3 CATO 03.1 CATO 03.1 
CATO 03.1 CATO 03. 1 CATO 03.1 
CATO 03.3 CATO 03.4 CATO 03.5 
ATTI 01. 2 ATTI 03.2 ATTI 03.3 
ATTI 03.3 ATTI 04. 1 ATTI 04. 1 
ATTI 04.1 ATTI 04.1 ATTI 04.3 
ATTI 04.3 ATTI 04.4 A TTl 04.4 
ATTI 04.4 ATTI 04.5 ATT I 05.4 
ATTI 06.1 ATTI 06.1 ATTI 07.3 
ATTI 08.1 ATT I 08.5 ATTI 09.2 
ATTI 09.2 ATTI 10. 1 ATTI 10.4 
ATTI 10.4 ATTI 11.2 ATTI 11.2 
ATTI 11 .3 ATTI 12.1 ATTI 12.3 
ATTI 13.3 ATTI 13.4 ATTI 13.4 
ATTI 13.6 ATT I 14.3 ATTI 14.3 
ATTI 16.1 ATTI 16.4 ATTI 17. 1 
ATT I 18.2 ATT! 18.4 ATTI 18.4 
ATTI 19. 1 ATTI 19.3 ATTI 20.1 
ATT I 20.2 ATTI 21 • 1 ATTI 21.2 
ATTI 21.2 ATTI 21.4 ATTI 22.2 
FRAG 02.1 FRAG 02. 1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
FRAG 03. 1 FRAG 05.1 
ET EN 1M EUME 03.4 
ETIAM MILT 01 .1 MILT 03.4 
THEM 02.1 THEM 02.3 THEM 04.5 
THEM 05.1 PAUS 03.1 PAUS 03.5 
CIMO 04.1 LYSA 03.3 ALCI 03.4 
ALCI 03.5 ALCI 03.6 THRA 01.5 
THRA 03.3 THRA 04.2 eONO 01.2 
CON() 03.1 CONO 04.4 CONO 05.2 
DION 01 .3 TIMO 03.5 TIMO 04.2 
DATA 03.1 DATA 04.2 EPAM 01.2 
EPAM 03.1 EPAM 03.2 EPAM 04.5 
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EPAM 05.1 EPAM 08.4 EPAM 10.2 
PELO 03.2 PELO 03.3 AGES 04.7 
AGES 08.1 AGES 08.5 EUME 01 .1 
EUME 01.6 EUME 03.6 EUME 04.2 
EUME 08.2 EUME 08.7 EUME 11 .2 
PHOC 02.2 PHOC 02.3 TI ML 02.2 
TIML 02.4 TIML 03.1 TIML 03.4 
HAMI 02.3 HAM! 02.4 HAMI 02.5 
HANN 06.4 HANN 07.5 ATTI 01.3 
ATT! 05.3 ATTI 06.4 ATTI 07.3 
ATTI 08.2 ATTI 09.2 ATT! 09.2 
ATTI 09.5 ATT I 10 .4 ATTI 10.5 
ATTI 11.2 ATTI 13.4 ATT! 16.4 
ATT I 17.3 ATT I 18.1 ATTI 18.6 
ATT! 20.2 FRAG 03.1 
ET IAMNUM HANN 04.3 
ETIAMNUNC HANN 07.3 
ETRURIAM HANN 04.2 
ETSI MILT 02.5 MIL T 03.6 
MILT 05.4 MILT 08.1 THEM 03.3 
THEM 05.1 ALCI 08.4 ALCI 10.5 
uION 01.3 DATA 04.3 DATA 08.1 
DATA 08.6 PELO 03. 1 AGES 02.5 
AGES 04.6 EUME 01 .3 EUME 03.1 
EUME 05.1 PHOC 01. 1 HAMI 01.3 
HANN 08.3 HANN 11 .3 CATO 03.2 
ATTI 10.4 
EUAGORAE CHAB 02.2 
EUBOEAM MILT 04.2 THEM 03.2 
THEM 03.3 
EUM PRAE 01 .1 MILT 01 .1 
MILT 08.4 THEM 01.2 THEM 02.7 
THEM 05.1 THEM 07.2 THEM 08.2 
THEM 08.4 THEM 08.5 THEM 08.5 
THEM 09.1 THEM 09.3 PAUS 02.4 
PAUS 02.5 PAUS 03.4 PAUS 03.4 
PAUS 03.5 PAUS 05. 1 PAUS 05.1 
PAUS 05.2 CIMO 04.2 LYSA 03.3 
LYSA 04.2 ALe I 02.2 ALeI 04.3 
ALCI 04.3 ALCI 06.4 ALe! 06.5 
ALCI 07.1 ALC I 07.2 ALCI 08.3 
ALCI 09.2 ALCI 09.3 ALCI 09.5 
ALe I 10.1 ALe! 10.4 ALeI 11.3 
ALCI 11.5 THRA 01 .3 eONO 05.3 
eONO 05.4 CGNO 05.4 DION 02.1 
uION 02.2 DION 02.2 DION 04.1 
DION 04.2 DION 04.3 DION 04.5 
DION 05.4 DION 06.3 DION 07.3 
DION 08.2 DION 08.3 DION 09.6 
DION 10.2 DION 10.2 CHAB 04.1 
TIMO 04.2 DATA 02.3 DATA 02.3 
DATA 03.5 DATA 04.4 DATA 05.2 
DATA 05.3 DATA 06.4 DATA 09.1 
DATA 09.4 DATA 09.4 DATA 09.5 
DATA 10.1 EPAM 02.2 EPAM 02.5 
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EPAM 03.6 ~PAM 07.1 EPAM 10. 1 
Pt.Lu 01.3 PELO O~.2 PELu 05.2 
PELO 05.4 AGES 02.2 AGES 03.4 
AGES 03.5 AGt::S (,5.3 AGES 06.2 
AGE.S 08.5 AGES 06.5 AGES 08.7 
EUME 01.3 EUME 01.5 EUME 01.5 
EUMt:. 02.2 EUMc. C2.3 EUME 02.5 
EUM~ 07.3 E;.UME 08.1 t:UME 10.2 
EUME 10.2 EUME 11 • 1 EUI-1E 1 1 • 1 
EUME 12.2 E:.UME 12.3 PHOC 02.3 
PHOC 02.3 PHOC 02.4 PHOC 04.4 
TIML 01.5 TIML 04.1 REGI 01 .4 
HANN 03.1 HANN 03.4 HANN 04.1 
HANN 04.2 HANN 05.4 HAI';N 07.7 
HANN 06.2 HANN 10.3 HAl\iN 11 .3 
HANN 12.1 CATO 02.2 ATTI 05.2 
ATTI 05.4 ATTI 06.4 ATTI 07.2 
ATTI 08.2 ATTI 09.1 ATTI 09.6 
ATTI 10.4 ATTI 13.6 ATTI 14.1 
ATTI 14.3 ATTI 15. 1 ATTI 15.2 
ATTI 1b.2 ATTI 20.2 ATTI 22.2 
FRAG 03.1 
EUMENE EUME C4.3 EUME. 06.3 
EUML 10.4 EUME 12.2 EUME 13.2 
C:UMENE.M EUME 09. 1 E:.UME 11.2 
EUMt. 13.4 HANN 11.2 
EUMENES EUME 01.1 EUME 03.3 
E.UME 03.4 EUME C4.1 EUME 04.2 
t.UME 04.4 EUME 05.1 EUME 06.5 
EUME 09.2 EUME 10. 1 EUME 11.3 
EUME 11.5 EUME 13.1 HANN 10.2 
HANN 10.3 HANN 11 • 1 HANN 11.3 
EUMENI EUME 02.2 EUME. 02.4 
E.UMENIS EUME 07.3 HANN 10.5 
HANN 11.4 
EUMOLPIDAE ALCI 06.5 
EUMOLP!DAS ALe I (.4.5 
EUNDEM THEM C8.1 THEM 10.4 
PAUS 02.1 ALCI 11.4 CONO 02.1 
DATA 11.3 AGES 01.4 i:UME. 13.1 
EUPHIU:TUS PHOC C4.3 
EUROPA MILT 04.1 CHAB 02.1 
AGES 02.1 
E UROPAE:. THEM 02.4 THEM 05.3 
EUROPAEIS EUME 03.2 
E.UROPAM MILT 03.1 MILT 03.4 
EURYBIADI THEM 04.2 
EURYDICE IPHI 03.2 
EURYSTHENES AGES 07.4 
EURYSTHENIS AGES 01.2 
EVADERENT DION C8.1 
E:.VENISSET ALCI 08.4 EUME 11.5 
EVITARE ALCI 04.4 DION 08.2 
TIMO 0:3·.3 
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EVITAVIT DATA 02.5 DATA 09.1 
EVDCAV IT CDND 05.3 
EX MILT 01 .2 MILT 02.4 
MILT 02.5 MILT 03. 1 MILT 03.1 
MILT 04.1 NlILT 05.2 MIL T 07.2 
MILT 07.3 THEM 01 .2 THEM 02.2 
THEJ.., 06.5 THEM 08.7 THEM 10.3 
THEM 10.3 PAUS 01.3 PAUS 02.1 
PAUS 02.2 PAUS 04.4 PAUS 04.4 
PAUS 04.5 PAUS 05.1 CIMO 01 .3 
CIMO 02.3 CIMO 02.5 LYSA 02.2 
LYSA 03.5 ALCI 04.6 ALCI 07.1 
ALCI 07.2 ALCI 07.5 ALCI 09.3 
ALCI 10.5 THRA 03.3 THRA 04.2 
THRA 04.4 CDND C2.2 CONO 03.2 
CDNO 03.4 DION 01 • 1 DIDN 02.4 
DION 05.3 DION 06.4 DION 08. 1 
DION 10.3 IPHI 03.4 CHAB 01 .1 
CHAB 01.3 CHAB 02.2 TIMO 04. 1 
TIMO 04.1 TIMO 04.2 DATA 02.1 
DATA 02.3 DATA 08.2 EPAM 03.2 
EPAM 06.2 EPAM 06.2 EPAM 09.3 
EPAM 10. 1 EPAM 10.2 EPAM 10.3 
EPAM 10.4 PELO 02.1 PELO 02.3 
PELO 03.2 PELO 03.3 PELO 03.3 
AGES 01.2 AGES 01.2 AGES 01.3 
AGES 01 .3 AGES 03.4 AGES 04.6 
AGES 08.3 AGES 08.6 EUME 02.2 
EUME 02.5 EUME 04.2 EUME 04.2 
EUME 04.4 EUME 05.6 EUME 08.4 
EUME 09.1 EUME 11 .2 EUME 13.2 
PHOC 01 .1 PHOC C3.4 TIML 01.4 
TIML 01.6 TIML 02.2 TIML 03.2 
TIML 04.2 REGI 01.2 REGI 01 .5 
REGI 02.1 REGI 02.3 REGI 02.3 
REG! 03.1 REGI 03.2 HAMI 03.1 
HANN 03.3 HANN 05.4 HANN 06.4 
HANN 07.3 HANN 07.5 HANN 07.5 
HANN 08.4 HANN 12.1 HANN 13.3 
CATO 01.4 CATO 01 .4 CATO 02.1 
CATO 02.2 ATT I 01.3 ATTI 04. 1 
ATTI 04.4 ATTI C5.2 ATT I 05.2 
ATTI 07.1 ATTI 07. 1 ATTI 07.3 
ATTI 09.3 ATTI 10.6 ATT I 10.6 
ATTI 11. 1 ATTI 11.2 ATTI 11.4 
ATTI 13.6 ATT I 14.3 ATTI 15.3 
ATTI 18.2 ATTI 19.4 ATTI 20.3 
ATTI 20.4 ATTI 21.3 ATTI 22.1 
ATTI 22.1 FRAG C3.1 
E XAC UERENTUR PHOC 04.1 
EXADVERSUM THEM 03.4 
EXADVERSUS THRA 02.7 
EXAG ITATUS THEM 09.4 
EXANIMATUS EPAM 09.4 
EXARSIT HAMI 02. 1 
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EXAUDIRI DION 09.4 
E XCELLE BAT ARIS 01.2 
EXCELLENTEM T I ML 05. 1 
E XCELLENTER ATTI 01.3 
EXCELLENT ISS 1M I R EGI 01.2 
EXCELLENTIUM PRAE 01 .8 EPAM 04.6 
EXCELLENTIUS ALC I 01. 1 
EXCEP!T DION 08.3 DATA 05.2 
E XCE PTI S TIMO 04.5 
EXCESSERANT HANN 06.4 
EXCESSERUNT EPAM 09.2 
EXCESSIT EUME 04.2 
EXCIPERE CHAB 01.2 
E XC I PERET CHAB 04.3 
EXCITATUS ALC I 10.5 
EXCIVIT HANN 08.2 
EXCLUDERETUR THEM 05. 1 
EXCOGITANDIS THEM 01 .4 
E XCOGI TATUM ATTI 08.3 
EXCURSIONES THEM 06.2 
E XCURSI ONI BUS MILT 02.1 
EX CUT I EBAT e:UME 05.5 
EXEMISSE ATTI 10 .4 
EXEMPL I LYSA 02. 1 
EXEMPL I S ATT I 19.1 
EXEMPLUM ALC! 04.5 AGES 04.2 
ATTI 10.3 
EXERCEBATUR EPAM 02.5 
EXERCERE D ION 09.2 
EXERCERI EUME 05.4 
E XERCI TA TI EPAM 05.4 
EXERCITATIONUM AGES 03.3 
EXERCITATIORES IPHI 02.1 
EXERCITATISSIMUM AGES 03.3 
EXERCIT ATUM EPAM 05.2 
EXERCITIBUS CIMO 02.1 CONO 01 .1 
IPHI 01.2 PHOC 01 • 1 REGI 01.3 
HANN 08.1 
EXERCITU ''''1 L T 03. 1 ALCI 05.4 
ALC! 05.7 IPHI 02.3 DATA 04.3 
DATA 05. 1 DATA 06.1 DATA 08.3 
PELO 01.3 oELO 05.3 EUME 03.3 
EUME 05.1 EUME 09.6 EUME 13.4 
HAMI 03.1 HAMI 03. 3 HANN 03.4 
HANN 04.3 
E XERCI TUI MILT 04.4 ALCI 06.2 
CONO 02.2 !PHI 02.1 IPH I 02.4 
DATA 05.6 EPAM 07. 1 AGES 04.2 
HAMI 01. 1 HAMI 03.3 HANN 05.2 
HANN 07.1 
E XERC I TUM PAUS 03. 1 CIMO 02.1 
ALC! 05.3 ALC I 08.2 ALCI 08.4 
DION 06.3 DATA 03.5 DAT A 04.1 
DATA 05.1 DATA 05.5 DATA 06.5 
EPAM 07.2 EPAM 07.3 EPAM 07.4 
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PELO 01.2 AGES 02.5 AGES 03.2 
AGES 03.3 EUME 03.6 HANN 07.3 
E XERC I TUS MILT 02.2 THEM 02.5 
THEM 08.6 ARIS 02. 1 ARIS 03.1 
LYSA 01.2 ALCI 08.5 DATA 02.1 
DATA 11 • 1 AGES 02. 1 AGES 02.1 
EUME 04.3 EUME 06.4 EUME 10.2 
EUME 12.3 EUME 13. 1 HANN 03.1 
HANN 03.2 HANN 04.4 HANN 05.2 
E XERCUI T DION 06.2 HANN 10. 1 
EXEUNDUM AGES 06.1 
EXHAUST AM HAMI 01.3 
EXHAUSTIS ALCI 08. 1 HANN 06.2 
EXHEREDATUS THEM 01.2 
E XIERAT AGES 02.1 
EXIERUNT PELO 02.5 
EXIGUA MILT 05.5 
EXIGUIS t>.1ILT 04.5 
EXIGUO AGES 08.1 
E XI I T TIML 04.2 
EX ILES EUME 05.1 
~XILIO ARIS 01.2 CIMO 03.1 
THRA 03.1 THRA 03.3 
EXILIUM PHOC 02.2 
EXIMIE AGES 01. 1 
EXIRE THEM 08.7 PAUS 05.2 
AGES 06. 1 
EXIRENT THEM 06.5 
~XIRET ALCI 03.2 EPAM 04.4 
EXISSE ALCI 08.6 HANN 09.2 
EXISSENT PELO 02.5 
E XI SSET ALCI 04.2 DATA 06.3 
EXISTIMABANT PELO 01.3 
EXISTIMA8ANTUR PHOC 02.2 
EXISTIMABAT EPAM 02.4 ATTI 06.1 
~XIST!MABATUR PAUS 03.6 ALCI 03.4 
ALCI 03.6 
EXISTIMA8!T ATTI 20.5 
EXISTIMANS CIMO 03.3 LYSA 03.2 
ALCI 07.4 CHA8 04.3 DATA 04.3 
ATTI 09.5 
EXISTIMANTUR EUME 01.5 
EXIST!MARE ATTI 09.6 
EXISTIMARENT HANN 12.2 
::::XISTIMARET ATTI 08.4 
EXISTIMARETUR ATT I 06.1 
~XISTIMARI DION 04.2 DION 07.3 
ATTI 16.4 
EXISTIMASTI EPAM 04.3 
EXISTIMATA CATO 01. 2 
E X I 5 TI MA T I ONEM AGES 04.3 ATT I 15.2 
E X IS TI MAT I ON I S CATO 02.4 
EXISTIMAVIT THRA 04.3 
EXISTIMEM FRAG 05.1 
":XISTIMETUR ATTI 10.6 
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=:XITU AGES 06.1 
EX ITUM EUME 13. 1 PHOC 04.3 
EXITUS HANN 12.3 HANN 12.5 
f=:XOR S I PELO 01.4 
EXORSUS PRAE C 1.8 
c XPECI IRE MILT 03.5 
=:XPEDITAIvI DATA 06.2 
EXPEDITIORES I PH I 01.4 
EXPEDITURUM EUME 09.2 
EXPEDIVIT PAUS 03.5 EUME 05.3 
HANN 05.2 ATTI 1<::.4 
EXPELLERENT PELO 05.2 
EXPENSUM ATTI 13.6 
E)(PERIRI DATA 02. 3 DATA 09.2 
TIML 05.2 HAMI 04.3 
E XPE RS ATTI 02. 1 ATTI 18.5 
EXPERT A ALC I 01 • 1 
EXPERTES PRAE 01.2 AGES 06.3 
EXPERTUS THEM 09.4 
E)(PETERE FRAG 02.1 
E XPL I CABAT THEM 01.3 
EXPLICARE PELO 01 .1 HANN 13.4 
EXPLICARI THEM 04.5 
EX PL I CA RUNT EPAM 04.6 
EXPLICATA TIMO 04.6 
EXPLICEM PRAE 01. 8 
EXPLORARENT THEM 07.2 DATA 11 .2 
HANN 02.2 
EX PLORATUM DATA 03.4 
EXPONAM PELO 01 .1 
EXPONEMUS PRAE 01. 8 
EXPONENDIS PRAE 01.3 
E XPONI T THEM 08.7 
EXPOSCENDI HANN 07.6 
EXPOSCERETUR THEM 08.5 
EXPOSITA DION 03.2 
~XPOSUERIT ATT I 18. 1 
EXPO SUI T CATO 03.4 ATTI 18.5 
EXPRESSERAT THRA 04. 1 
EXPRIMERE EPAM 01 .3 
EX PROBRARE EPAM 05.5 
EXPUGNARANT ALCI 05.6 
EXPUGNARE MILT 07.5 
EXPUGNARET AGES 05.3 
E XPUGNA SSENT MILT 04.1 
EXPUGNAT DATA 10 .2 
EXPUGNATIS THEM 04. 1 AGES 03.5 
EXPUGNATO PAUS 02.2 
EXPUGNAVERIMUS AGES 05.4 
E XPUGNAVI T MILT 07. 1 HANN 03.2 
EXPULERUNT EPAM 10 .3 
E XPULI SSENT ALC! 06.2 THRA 01.5 
EX PULS I EPAM 06.3 PHOC 02.2 
EXPULSO TIML 02.3 
EXPULSOREM DION 10. 2 
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=:XPULSOS MILT 03.5 
E XPULSUM REGI 03.4 
r:::XPULSUS ARIS 01.5 AR!S 03.3 
CIMO 03.3 ALCI 11.3 DION 05.1 
C::XSCULPSERUNT PAUS 01.4 
EXSILIO PELO 02.3 
EXSILIUM PELO 01.4 PELO 03.3 
ATT I 08.5 
E XSI STE RET ALCI 03.3 
EXSPECTANDUM PAUS 03.7 ALCl 04.2 
EXSPECTARE THEM 07.1 
EX SPECTARE T EUME 06.2 
EXSPECTAT!O ALC I 06. 1 
E XSPLE NDE SCEBA T ATTI 01.3 
EXST ARE TIML 02.2 
E XST I NCTO MILT 03.5 
EXSTlNGUERE AGES 05.4 ATTI 09.2 
EXSTINGUI THEM 01.3 
EXSTITIT ;.,1 L T 05.5 TIML 01 .1 
EXSTRUCTA THEM 06.5 
EXSUL PELO 05. 1 
EXSULES EPAM 10. 3 PELO 03.1 
EXSULIBUS PELO 03.3 
=: XSUL TARE EUME 05.5 
EXT ERN I HAM I 02. 1 
E XTI MESCEBANT MILT 08.1 
EXTRA THEM 06.2 AGES 06.2 
HANN 05.2 
EXTRACTO EPAM 09.4 
EXTRAHERE AGES 03.4 
E XTRAXI SSE T EPAM 09.3 
",XTRAXIT EUME 05.7 
EXTREMA TIMO 04.4 
EXTREMAM CATO 02.4 ATTI 10.3 
ATTI 21 .1 
E XTREMI S PHOC 02.1 HAMI 01 .1 
EXTREMO CONO 01.2 DATA 10. 1 
EPAM 0901 EUME 05.3 HAMI 02.3 
ATTl 21.3 
EXTREMUM ATT I 16.3 
EXTULERAT DION 06.1 
EXTULERUNT ALC I 11 • 1 
EXTULIT ClMO 04.3 EUME 04.4 
ATTI 17.1 
EXULEM HANN 07.7 
FABl ATTI 18. 4 
FABIANI IPHI 02.4 
FABIO HANN 05.2 HANN 13 .1 
CATO 01.2 
FABIORUM ATTI 18.4 
FABIUS HANN 05. 1 
FABRUII.1 ATT I 12.4 
FACE PAUS 02.4 
FACERE THEM 07.4 THEM 07.6 
PAUS 03.5 CIMO 04.3 LYSA 01.4 
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LYSA 03.1 ALCI 03.6 ALCI 08.4 
THRA C3.3 DION 03.3 DION 04.1 
DION 04.3 DION 05.6 CHA8 04.3 
DATA 07.1 DATA 09.3 DATA 09.4 
DATA 10.1 EPAM 04.2 AGES 02.5 
EUME 09.2 TIML 01.6 HAMI 01.3 
HANN 13.4 ATTI 02.4 ATTI 03.1 
ATTI 09.5 ATTI 09.6 ATTI 09.7 
ATT I 13.3 ATT I 20.4 FRAG 02. 1 
FACE RENT Iv1ILT 01.4 THEM 02.6 
THEM 06.5 ALC I 10. 1 EPAM 06.1 
EPAM 07.4 PELO 02.5 AGES 02.1 
TIML 05.2 
FACERET ARIS 01.3 IPHI 03.4 
PELO 01.2 EUME 02.4 EUME 06.4 
HANN 11 .1 
FACIAM EPAM 04.4 HANN 02.4 
FACIANT EUME 08.2 EUME 09.3 
EUME 09.4 
FACIE DATA 03.1 
FACIESAT CHAS 02.3 DATA 09.4 
EPAM 03.6 ATTI 09.6 
FACI EM AGES 08. 1 
FACIENOO DATA 10.3 
FACIENS DATA 04.4 
FACILE Iv1 IL T 03.4 THEM 01.3 
ALCI 08.3 ALCI 09.5 CONO 03.1 
OWN 05.3 OION 08.2 DION 09.5 
TIMO 04.2 DATA 05.4 EPAM 02.2 
EPAM 03.4 EUME 02.2 EUME 04.2 
PHOC 01.3 REGI 02.2 HANN 10.5 
HANN 12.3 CATO 03.2 ATT I 08.3 
ATTI 16.4 
FACILIA ATTI 21.2 
FACILIORA HANN 10.3 
FACIL!TATE ATT I 15. 1 
FACILIUS MILT 06.1 THEM 07.4 
ARIS 03.1 LYSA 03.2 DATA 04.3 
DATA 06.4 PELO 01 .2 AGES 08.7 
EUME 06.4 HAMI 03. 1 HANN 13.4 
ATT I 2C .5 
FACILLIME MILT 03.2 ALCI 09.1 
EPAM 03.2 EUME 13.2 
FACINORIS DION 09.1 
FACINUS DION 10. 1 
FACIO IPHI 03.4 
FACIS EPAM 04.3 
FACIT ALCI 02.2 ALCI 05.3 
DATA 05.6 DATA 10.2 DAT A 11 .1 
ATTI 16.3 
FACITO FRAG 02.1 
FACI UNT DATA 09.4 EUME 08.2 
FACTA ARIS 02.1 ALCI 05.5 
THRA 04.1 THRA 04.4 TIMO 01, .2 
EPAM 10.3 AGES 08.3 EUME 08.3 
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HAMI 02.4 HANN C7.7 HANN 11 • 1 
HANN 12.1 ATTI 11. 1 A TTl 14.2 
ATTI 18.6 
FACTAE TIMO 02.2 
FACTI CIMO 03.2 ALCI 05. 1 
DATA 03.1 PHOC 04.1 
FACT lONE ATT! 08.4 
FACTIONEM DION C6.3 
FACT IONES PHOC 03. 1 
FACTICN! PELO 01 .2 PELO 02.4 
FACTIONIS PELO 01.4 PHOC 03.2 
FACT 10S0 AGES 01.5 
FACTIOSUS LYSA 01.3 
F ACT IS CHAI3 03.4 HANN 13.4 
FACTO THEM 09.3 PAUS 02.6 
LYSA 01.2 ALCI 04.7 ALer 08.3 
IPHI C 1.4 IPHI 02.3 CHAB 04.2 
TIMO 02.2 DATA 03.4 DATA 05.2 
PELO 01.3 PELO 05.5 AGES 05.2 
AGES 05.4 AGES 08.5 EUME 09.1 
PHOC 03.2 HAMI 01. 2 HANN 03.4 
ATTI 05.1 
FACTUM MILT 04.5 MILT 05.2 
MIL T 07.4 THEM 01.4 THEM 03.4 
THEM 06.5 ARIS 02.2 ARIS 02.2 
ARIS 02.3 ARIS 03.3 LYSA 01.2 
LYSA 04.1 ALCI 03.3 ALCI 07.3 
THf'A 01.5 CONO 05.4 DION 04.2 
DION 07.1 DION 10.2 CHAB 01.3 
DATA 01.2 DATA C6.8 EPAM 08.1 
PELO 05.2 AGES 02.2 EUME 05.6 
TIML 01.5 TIML 01.5 TIML 03.6 
TIML 05.1 HAMI 03.2 HANN 06.3 
HANN 12.5 ATT I 03. 1 ATTI 04.2 
ATTI 12.3 ATT! 13.4 
FACTUPOS MIL T C 1.5 AGES 03.1 
FACTURUM AGES 03.4 HANN 10.6 
FACTURUS AGES 03.4 HANN 10.5 
F" ACTUS MILT 07.6 THEM 02. 1 
PAUS 02.6 ALC! 02.3 EPAM 02.4 
PHOC 03.2 HANN 03.2 HANN 07.4 
CATO 01 .3 CATO 02.3 ATT I 06.3 
FACULTAS PHOC 04.2 
FACULTATEM ATT I 02.2 
FACULTATIBUS EPAM 01 .4 EPAM 03.4 
EPAM 03.5 HANN 06.2 ATTI 08.4 
FAENORE ATTI 09.5 
FALERNO HANN 05. 1 
FALLERE THEM 07.2 
FALLERIS EPAM 05.6 
FALLIS EPAM 05.3 
FALSA THEM 07.2 DION 10.1 
FALSO ALCI 09.2 
FALSUM DATA 09.2 EUME 11.5 
FAMA THEM 02.6 ALCI 07.5 
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DION 02.2 CHAB 01 .3 TIMO 04.3 
DATA 03.1 DATA 06.1 AGES 02.1 
AGES 08.3 EUME 03.4 PHOC 01. 1 
REGI 01.4 
FAMAE THEM 01. 3 PHOC 04.1 
FAMAM THEM 10.4 LYSA o 1 • 1 
DION 01.2 HANN 09.2 
FAME EUME 12.4 HAMI 02.4 
FAMILIA ATTI 13.3 FRAG 02.1 
FAMILIAE TIMO 04. 1 AGES 01.3 
EUME 06.3 
FAMILIAM ATTI 18.3 
FAMILIAREM THEM 01.2 ATTI 05.1 
F AMI LI ARES ATTI 09.2 ATTI 09.3 
FAMIL!ARI TIMO 04.1 ATTI 02.3 
ATTI 04.3 ATTI 07. 1 ATT I 08.3 
FAMILIARIBUS EUME 02. 1 
FAMILIARIOR ATT I 16.2 
FAMILIARIS ClMO 04.3 ALCI 10.5 
ATT I 06.4 
FAMILIARISSlME AGES 01 .1 
FAMIL IAR !TATE EPAM 02.2 ATTI 09.3 
ATTI 12.1 
FAMILIARITATEM EUME 01. 4 ATTI 10. 1 
ATTI 13.7 ATT I 19.2 ATTI 19.4 
FA MIL I A RITE R EUME 04.4 PHOC 04.3 
FAMILIARIUS ATTI 05.3 ATTI 08.2 
FAMILIARUM ATTI 18.2 
FAMILIAS PRAE 01.6 ATTI 04.3 
ATT I 13.1 
FAMILIIS AGES 01 .2 
FANA AGES 04.8 TIML 03.2 
F ANI LYSA 03.3 
FANUM PAUS 04.4 
FASTIGIO ATT I 10.2 ATTI 14.2 
FATERENTUR DION 02.4 
FAT r GATUS EUME 12.4 
FAUTOR ALCI 05.3 
FAUTRICEM AGES 08. 1 
FAVEBANT PHOC 03. 1 
F AVE RENT ATTl 02.2 
FEBRES ATT I 21.4 
FEBRIS ATTl 22.3 
FECERANT eONO 02.2 
FECERAT THEM 05.1 THEM 05.2 
THEM 09.3 CIMO 01.3 CONO 05.2 
EPAM 03.6 EUME 02.2 
FECERINT EUME 08.2 EUME 09.2 
FECER!S PAUS 02.4 HANN 02.6 
FECERIT IPHI 01.2 
FECERUN T MILT 05.2 PAUS 04.4 
ALCI 04.2 ALCI 04.3 ALCI 04.7 
ALCI 09.2 CHAB 03.4 EPAM 09.1 
EUME 08.2 HAM I 02.3 
FECI THEM 09.3 THEM 09.3 
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FECIMUS EPAM 04.5 HAMI 03.3 
HANN 11 .5 CATO 03.5 
FECISSE THEM 07.4 THEM 07.5 
THEM 10 .1 ALCI 07.2 DION 04.2 
DATA 06.6 ATTI 21.5 
FECISSENT '111 IL T 01.3 DATA C6.4 
DATA 09.5 AGES 06.2 HANN 02.2 
HANN 07.2 
FECISSET THEM 08.2 LYSA 04.1 
EPAM 07.4 EUME 02.5 HANN 09.1 
FECIT MILT 03.1 MILT 07.5 
THEM 02.3 THEM 05. 1 ALCI 02.3 
ALCI 06.4 THRA 01. 3 THRA 02.2 
THRA 03.1 IPHI 01 .4 IPHI 01.4 
CHAB 01. 1 CHAB 02.2 TIMO 04.3 
DATA 05.5 EPAM 07.3 PELO 01.2 
AGES 03.3 AGES 03.6 AGES 04.7 
EUME 02.4 EUME 06.3 TIML 03.5 
TIML 05.1 HANN 03.3 CATO 02.4 
CATO 03.2 ATTI C5.2 ATTI 11.6 
ATT I 17.3 ATT I 18.3 
FEFELLERUNT LYSA 03.3 
FEFELLISSET AGES 03.5 
FEFELLIT ALCI 08.6 DION 05.4 
FELICITATE MIL T 02.2 MILT 02.5 
PAUS 02.2 LYSA 01 • 1 TIML 02.1 
REGI 02.3 
FENESTRAS DION 09.6 
FERAM DATA 03.2 
FERE PRAE 01.2 PRAE 01.5 
ARIS C1 .1 ARIS 01 .5 ARIS 02.3 
ARIS 03.3 CHAB 03.4 PELO 02. 1 
PELO 04.1 EUME 02.3 EUME 08.5 
EUME 09. 1 REGI 01 .1 
FEREBANT EUME 01.3 
FEREBAT DION 07.3 
FEREBATUR ALC I 09.4 ATTI 01.3 
ATTI 10.4 
FEREMUS TIMO 04.6 
FERENDAM THRA 03.3 
FE RE NDUM DION 07.3 EUME 11 .5 
FERENS EPAM 03.2 
FERENTE EUME 05.1 
FERENTEM DATA 04.5 EPAM 07.1 
FERENTES PELO 02.5 
FE RE TRI ATTI 20.3 
FEROCIA HAM I 01.5 
FEROCIOREM THEM 02.1 
FEROCISSIMUM EUME 11. 1 
FEROCIUS EUME 11 .4 
FERRE DION 04.5 TIMO 01.3 
EPAM 08.5 HAMI 01.3 ATTI 01.3 
ATTI 05.1 ATTI 13.6 
FERREM ATTI 04.2 
FERRET EUME 06.3 
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FERRETUR THEM 08.6 HANN 04.3 
FERRO MILT 03.4 ALCI 10.4 
DATA 11.5 EPAM 09.4 REGI 01.5 
HAMI 02.4 
FERRUM EPAM 09.3 
FERT LYSA 04.2 
FERTUR ATTI 10.6 
FERUNTUR EUME 03.4 
FERUS ALCI 06.4 
FESTI NA TI 0 PRAE 01.8 
FESTO DlON 09.1 
FESTUM TIML 05.1 
F I CT IL I A HANN 10.4 HANN 11.5 
F IDA REGI 03.3 
FIDAM DATA 08.6 
FIDE LYSA 01 .5 LYSA 02.2 
THRA 01 .1 DION 08.1 IPHI 03.2 
DATA 05.5 DATA 06.6 EPAM 03.4 
AGES 02.4 EUME 01.5 EUME 04.3 
HANN 02.3 
FIDcI EUME 03.1 HANN 09.3 
F IDELI S DATA 01 .1 
FIDELISSIMUM THEM 04.3 
FIDELITER DION 01 .4 
FIDEM THEM 08.4 DION 05.6 
DATA 10 .1 DATA 11 .2 AGES 02.5 
EUME 02.3 EUME 10.2 PHOC 02.2 
HANN 02.4 ATTI 04.4 
F I DENS LYSA 03.5 
FIDENTEM CHAB 01. 2 
FIDENTI HAMI 03.1 
FIDES THEM 07.2 CIMO 04.3 
AGES 08.3 
F I DUC I A PELO 03.1 HANN 08.1 
FIDUCIAM AGES 04.2 
FIEBAT MILT 02.3 ALCI 03.5 
ALCI 07.2 DION 02.1 ATTI 06.4 
ATTI 10.5 ATTI 15.3 
FIERENT MILT 04.5 DION C7.2 
CATO 03.4 
FIERET DATA 06.6 EUME 08.7 
PHOC 03.4 HANN 11. 5 ATTI 12.3 
FI ER I THEM 06.4 THEM 07.2 
PAUS 04.3 PAUS 05.1 ALCI 09.5 
DION 08.4 DlON 08.4 CHAB 01.3 
DATA 05.2 DATA 05.4 AGES 01.3 
AGES 04.6 AGES 06.2 EUME 11.3 
HANN 12.3 FRAG 01 .1 FRAG 02.1 
FIGURA EUME 11. 5 
FILl ATT I 19.2 
FILlA IPHI 03.4 
FILIAE ARIS 03.3 
FILIAM THEM 08.4 PAUS 02.3 
REGI 03.3 HAMI 03.2 ATTI 12. 1 
ATT I 19.4 
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FILIAS DION 01 .1 
FILII PAUS 05.3 DION 06.2 
TIMO 02.3 DATA 06.1 DATA 1 C • 1 
EUME 01.4 
FI Ll 0 DION 01 .1 DION 06.2 
TlMO 02.3 AGES 01.2 REGI 03.4 
F I L 105 DlON 01 .1 DION 02.4 
FILIUM PAUS 05.3 ALCI 05.4 
DION 02.1 DION 02.5 DION 04.3 
DION 06.2 IPHI 03.4 TIMO 04.1 
DATA 02.4 DATA 06. 1 EPAM 10.1 
AGES 01.4 T IML 01.5 HAM I 03.1 
HANN 06. 1 ATTI 01.2 ATTI 07.3 
ATTI 11.2 
FILIUS MILT C 1 .1 THEM C 1 • 1 
ARIS 01.1 CIMO 01. 1 ALCI 01 • 1 
ALCI 02.2 THRA 01 • 1 DION 01. 1 
TlMO 01. 1 TIMO 03.2 DATA 07.1 
EPAM 01 .1 EUME 06.2 REGI 01.2 
R=:GI 02.1 REGI 03.1 HAMI o 1 • 1 
HAMI 04.3 HANN 01. 1 ATTI 01.4 
FINEM DION 03.3 EPAM 02.5 
EPAM 03.3 TIML 01.6 HAMI 01.3 
HANN 13.4 
FINGENDO AGES 08.1 
F INGERE ALCI 02. 1 
FINGUNT ATT I 11.6 
FINIElUS HANN 08.1 
FINIS HAM I 02.5 
FINITlMA EUME 08.1 
F IN IT IMAS DATA 04.2 
FINXIT ATT I 11.6 
F I RMAS EUME 03.3 
FIRMIS EUME 11.5 
FIRMISSIMI LYSA 02.2 
FIRM !TATEM EPAM 03. 1 
FIRM !TAT I ALCI 11.3 
FISTULAE ATTI 21.3 
FIT PRAE 01.7 ALCI 05.4 
DION 09.4 TIMO 03.2 
FLACC! CATO C 1 • 1 
FLACCO CATO 02.1 CATO 02.3 
FL AG IT ANTES DION 09.6 
FLAG I TI 0 HAMI 01.5 
FLAGRABAT MILT 05. 1 HAMI 01.3 
FLAGRARET DION 02.2 
FLAMINI NUM HANN 12.1 HANN 12.2 
FLAMININUS HANN 12.2 
FLAMINIUM HANN 04.3 
FLAMMA MILT 07.3 THEM 04.2 
FLAMMAE ALC! 10.5 ALC! 10.5 
FLAVIO ATTI 08.3 
FL-EBAT ALCI 06.4 
FLECTIT EUME 09.6 
FLENS ATTI 22.2 
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FLERE THRA 02.3 
FLORENT E REGI 02.3 
FLORENTEM ATT I 11 .4 
FLORENTI ATTI 08.6 
FLORENT IBUS ATT I 11.4 
FLORERE EPAM 05.3 
FLORERENT EUME 01.2 
FLORERET MILT 01 .1 CIMO 03.1 
FLORUIT REGI C1.4 
FLUCTIBUS ATT I 06. 1 
FLUMEN CIMO 02.2 LYSA 01.4 
ALCI 08.1 CONO 01.2 EUME 05.1 
TIML 02.4 
FLUM INE MILT 03. 1 
FOEDERATAM HANN 03.2 
FOEDERE HANN 07.5 
FORE PRAE 01. 1 MILT 03.4 
MILT C4.5 THEM C4.2 THEM 06.3 
LYSA 01.5 ALCI 08.4 ALCI 10. 1 
DION 08.5 DATA 05.3 D.ATA 05.4 
DATA 06.6 AGES 06.2 EUME 02.3 
EL'ME 07.2 PHOC 02.4 HANN 02.4 
HAf\;N 09.2 HAl'll'! 10.3 HANN 10.6 
FORENS I ALCI 03.4 
FORENT DION 08.2 EUME. 12.1 
ATTI 09.7 
FORES HANN 12.4 
FORE T LYSA 03.5 EPAM 07.5 
HANN 07.3 
FORI BUS DION 09.1 DICJN 09.4 
OWN 09.6 
FORIS DION 09.4 DIGN 09.6 
D.ATA 06.4 
FORr.:A IPHI 03.1 ATT! 13.3 
FORMAE REGI 01.4 
FORMAM DATA 03.3 EUME 11 .2 
FORMOSISSIMUS ALCI 01.2 
F ORrv10SUS HAMI 03.2 
FORO THEM 10.3 CIMO 04.3 
CHA6 C 1 .:3 TIMO 02.3 CATO 01. 1 
ATT! 10. 2 
FORS PELO 02.1 
FORTE ARIS 03.1 DION 02.4 
DION 09.2 HANN 08. 1 
FORTEM THEM 09.4 CONO 04.3 
FORTI CIMO 03.2 DATA 07.1 
FORT I BUS DATA 04.3 
FORTIOR REGI 01 .4 
FORT leR E EUME 11. 5 
FORTIS PAUS 01.2 DATA 01 .1 
E"PAM 03. 1 EPAM C7.3 REGI 02.2 
FORTlSSIME THRA 02.7 CHAB 04.2 
EPAM 09. 1 
FORT ISS Ir.:l EUME 03.4 
FORTISSIMUM TIMO 04.5 
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FORTISSJMUS HANN 13. 1 
FORTITER ALCI 11 .5 
FORT ITU DINE THR/I 02.6 HANN 01.1 
FORTIUS THRA 02.4 
FORTUITO HANN 12.5 
FORTUNA '-1rLT 02.5 M!L T 03.3 
CIMO 02.2 CIMO 04.2 ALCI 02.1 
ALCI 07.3 ALel 09.4 THRA 01 .1 
THRA 01 .4 THRA 01.4 THRA. 01.5 
CONCI 05.1 DION 06. 1 DION 09.2 
TIMO 03.4 PELO 05. 1 EUME 01. 1 
EUME C 1. 1 EUME 06.5 PHUC 02.1 
TIML 01.2 HAM I 04. 1 HANN 13.3 
ATTI 09.5 ATTI 10. 1 ATTI 11.2 
ATTI 14.2 ATTI 19. 1 ATTI 19.2 
ATTI 19.3 ATT I 21 .1 
F ORTUNAE TIMU 04.1 DATA 05.4 
ATT I 03.3 ATT! 09.5 ATT! 10.2 
FORTUI'\IA~ ALCI 09.1 CHAB 03.3 
AGES 05.2 TIML 01.2 TIML 02.2 
ATTI 1C.5 ATTI 11 .6 ATT I 11.6 
ATTI 19. 1 
FORTUNARLIM ATT I 02.3 
FORTUNA S HANN C9.3 
FKANGEBANT EUME 05. 1 
FRANGE8ATUR DION 07.3 
FRAT ER MILT 07.5 AGES 01.4 
T IML 01.3 CATO 01.2 ATTI 16.2 
FRATERNUM TIML 01.4 
FRAT RE DATA 02.3 HANN 03.3 
FRATPEM ALe I C9.5 eONO 03.1 
TIML 01.4 HANN 07.3 HANN 08.2 
HANN 08.2 
FRATRI DION 09.2 ATTI 02.1 
FRAT RI C I DAM TIML 01.5 
FRATRIS AGES Cl.2 TIML 01.3 
FRAUDEM DION 08. 1 
FREGELLIS HANN 07.2 
FREGIT THEM 01.2 THEM 02.3 
CIMO 02.5 
FREQUENTIA ATTI 22.4 
FREQUENT IOREM ATTI 19.4 
FREQUENTIS PHOC 01.2 
FREGUENTI5SIMG EPAM 06.4 
FRETOS elMO 02.5 
FRETUS MILT 05.4 DION 05.3 
DATA 08.3 
FRUC TUM EUME 11 .2 ATT I 05.1 
ATTI 06.4 
FRUCTUS CIMO 04.1 
FRUERETUR CIMO 04.1 ATTI 20.2 
FRU I EPAM 05.4 
FRUMENTO ATTI 02.6 
FRU~TKA HANN 02.2 ATT! 21.6 
FRUSTRABERIS HANN 02.6 
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FUEF<AI\iT ALC I 05;.6 THRA 03.3 
DION 05.5 f::UME 02.4 TIML 02.2 
HAMI 02.2 ATTI 07. 1 
FUERAT MILT 08.1 MiL T 08.3 
CIMO 02.1 LVSA 02.2 ALCI 06.4 
ALCI 06.5 CONO 04.4 DION 05.1 
DION 05.5 DION 06.2 DION 07.3 
CHAB 040.3 DATA 06.8 AGES 07.4 
EUME C6.1 EUME 07.1 PHOC 04.3 
HANN 04.4 HANN 07.4 HANN 07.5 
CATO 02.2 
FUERINT IPHI 02.1 IPHI 02.4 
FUER IT MILT 03.6 THEM 02.4 
ARIS C3.2 ALCI 06.4 TIMO 04.2 
TIMO 04.6 PELO 01 .1 EUME 13.2 
HAM! 02.1 HANN 05.4 CATO 03.2 
I\TTI 01.4 ATTI 06.4 ATT I 07.3 
AT! I 09.1 ATTI 09.4 ATT! 12.5 
ATTI 16.1 ATTI 16.2 
FUERl,.;NT "'lIL T 06.2 THEM 02.5 
CONO 05.2 AGES 01.2 EUME 13.3 
RE'G I 01.1 REGI 01.2 REG! 03.1 
HANN 13.3 ATTI 01.4 
FUGA THEM 04.3 DATA 02.5 
AGES 04.6 HANN 06.4 HANN 06.4 
HANN 11 .4 
FUGAM ATTI 02.2 
FU G,6.P'AT HANN 06.1 
FUGAT CONO 04.4 
FUGATIS CHAB 01.2 E'PAM 05.6 
FUGATO HANN 09.1 
F UGATlJM HANN 04.1 
FUGATUS ARI S 02.2 PAUS 01.2 
FUGAVI T CIMO (;2.2 IPHI 02.3 
TIMO 02.1 TIML 02.4 HANN 04.4 
HAl'll'! 05.3 
FUGERE T DION 09.2 
FUGIEBANT DlON 02.1 
F UG IENTI ATTI 04.4 
FUG:ENTIS DATA 06.7 
F UGI SSE ATT! 15.3 
FUISSE MIL T 06.2 THEM 10.4 
PAUS 02.2 ALCI 01 .1 ALCI 02.1 
ALe I 07.3 ALCl 11. 4 CONU 01.3 
CDNO 02.3 TIMO 03.4 EPAM 01.1 
EPAM 03.4 EPAM 06.2 EPAM 07.1 
E.:PAM 10.4 EPAM 10.4 AGES 06.1 
HAM! 02.5 ATT! 11 .3 ATT I 17.1 
ATT! 17.2 
FUISSENT LVSA 02.2 DION 09.6 
DATA 11.3 
FUISSET L VSA 01.3 CONO 02.3 
AGES 03.2 AGES 06.1 EUME 05.6 
EUME 10.3 EUME 12. 3 
FU I T PRAE 01.4 PRAE 01.5 
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PRAE 01.5 MILT 03.2 MILT 04.4 
M!LT 05.1 MILT 08. 1 THEM 01.2 
'THEM 02. 1 THEM 02.5 THEM 06.1 
THEM 09.1 THEM 09.2 ARIS 01. 1 
ARIS 02.1 PAUS (. 1 • 1 elMO 04.1 
elMU 04.4 LYSA 03.5 LYSA 04.3 
ALCI 01.2 ALCI 06. 1 ALCI 07.1 
ALCI 10.5 ALe I 11 • 1 THRA 02. 1 
THRA 02.2 THRA 04.1 CONO 01.1 
CONO 01.2 CONO 02.3 CONO 05.3 
DION 03.1 DiON 09.5 IPHI 01. 1 
IPHI 02.4 IPHI 03.1 !PHI 03.4 
CHAB 03.1 CHAB 04.2 TIMO 01. 1 
T I~10 02.2 TIMO 04.2 TIMO 04.4 
TIMO 04.4 DATA 01 • 1 DATA 01.2 
DAiA 03.~ EPAM 02.1 EPAM 02.2 
cPAM 05.1 EPAM 07.3 EPAM 08.3 
PELO 04.1 PELO 04.2 PELO 04.3 
AGES 04.2 AGES 04.6 AGES 06.2 
AGES 07.2 AGE S 07.3 AGES 07.4 
AGES 08.1 EUME 01.6 EUME 03.1 
EUME 05.4 e::UMe:: 05.7 EUME 10.2 
EUME 11 .5 PHOC 01.2 PHOC 04.3 
PHOC 04.4 TIML C 1 .4 TIML 02.3 
TIML 03.4 REGl 01.2 REG! 01.4 
REG! 02.2 HAMI 01.5 HAM! 02.5 
HANN 02. 1 HANN 05.4 HANN 08.4 
HANN 10.1 CATO 01.2 CATO 03.1 
C.ATO 03.1 ATTI 02.1 ATTI 03.3 
ATTI 04.1 ATT! 07.3 ATTI 10.2 
ATT! 10.4 ATT I 10.5 ATTI 12.2 
ATTI 12.3 ATT! 13.1 ATTI 16.1 
ATTI 18.1 ATT I 18.2 ATT~ 20.5 
FRAG 03.1 
FULGEBAT ElJME 01.4 
FULVIAE ATiI 09.4 
FULVIAM ATTI 09.2 
FUMO EUME 09.1 
F UNC Tl THEM 07.3 
FUNDAMENTIS TIML 03.3 HANN 07.7 
FUNDITORUM DATA 08.2 
FUN DUM ATTI 09.5 
FUNERE EUME 13.4 ATT! 17.1 
F UNE R! S ATTI 22.4 
FUNESTAM EPAM 10.3 
FUNGAR CONO 03.4 
FUN GENS DATA 01.2 
FUNGITUR PAUS 03.6 
FUNUS REGI 02. :3 
FURIO HANN 'J7.6 
FUSUS ARIS 02.1 
FUTURA MILT 01.3 ATTI 16.4 
FUTURAM LYSA 04.1 AGES 06.1 
FUTURAS DATA 09.3 
FUTURI PHOC 01.4 ATTI 04.5 
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FUTUR:S THEM 01.4 
F UTUROS M!LT 03.4 CHAB 03.4 
EUME 10.4 EUME 12.2 HANN 07.3 
HANN 12.2 
FUTURUM ;"IL T 01. 1 PAUS 04.6 
LYSA 02.3 ALC I 08.4 ALCI 08.4 
uATA 06.3 DATA 06.4 
FUTURUS HANN 02.5 
GAIl CATO 01 .2 ATT I 11 .2 
GAIO HAM! 01.3 CATO 01.3 
ATT! 08.3 ATT I 22.3 
GAIUM HANN 04.3 HANN 04.3 
HANN 07.1 
GAlUS HANN C4.4 ATTI 01.4 
GALBAE <':ATO 03.4 
GALEl~~1 DATA 03.2 
GALLIA HANN 03.4 
GAVISUS PAUS 02.5 
GAZAE DATA 05.3 
GELLIUM ATTI 10.2 
GEMI NUM HANN 04.4 
GENER PAUS 01.2 TIMO 03.2 
GENERA AGES 08.4 
GENERATUS ATT I 01. 1 
GENERE MILT 03.4 PAUS 01.1 
ALCI 01.2 DION 01.1 DATA 02.2 
EPAM 01 .4 EPAM :'2. 1 EUME 01.3 
EUME 05.2 
GENERI DATA 06.3 REGI 03.3 
GENERI8US AGES 03.3 
GENERIS MILT 01 • 1 MIL T 01.2 
MILT 04.3 DATA 08.2 AGES 08.3 
REGI 01.3 HANN 05.2 
GENERO HAMI 03.2 
GENEROSA EUME 01.2 
GENEROSAM DION 01.2 
GENE ROSARUM ATTI 12.1 
GENEROS I ATTI 01.3 
GENEROSUS THEM 01 .2 CIMO 01.3 
GENERUM CONO 02. 1 ATTI 21.4 
GENS DATA 04. 1 
GENTE REGI 02.1 
GENTES TIMO 02.1 PELO 05.1 
HAMI C4.1 HANN 01 • 1 HANN 03.2 
GENT I EPAM 05.2 
GENTIBUS PRAE 01.5 CONO 03.4 
DION 05.3 
GENT IS MIL T 04.2 THEM 06.3 
REG I 01 .1 
GENT IUM THEM 07.4 
GENU CHAB 01.2 
GE NUl T IPHI 03.4 
GENUS PRAE 01 • 1 PAUS 03.6 
I PHI 01.4 EUME 11 .2 FRAG 03.1 
GEREBANTUR LYSA 02. 1 ATTI 12.3 
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GEREBAT DATA 10 .3 ATT I 03.1 
GEREBATUR THEM 01.3 HANN 10.2 
GERENDAE ALC! C8.6 PELO 02.2 
GE RENDAM PAUS 02.6 
GERENDIS THEM 01.4 
GERENDO CIMO 04.4 
GERENDUM THEM 02. 1 LYSA 03.5 
ALCI 03.1 DATA 04.3 
GERENS DATA 03.2 
GERENTES LYSA 01 • 1 
GERERE MILT 03.3 PAUS 02.2 
TIMO 03.1 DATA 03. 1 ATTI 06.4 
GERERENTUR EUME 07.3 HAMI 01.2 
GE RERE T CHAB 03.1 
GERERETUR ALC I 07. 1 DION 08.4 
GERI PAUS 02.4 DION 06.4 
TIML 04.4 ATTI 06.2 
GERMANAM PRAE 01.4 CIMO 01 .2 
GERUNTUR DATA 05.1 EUME 05.1 
HANN 12.1 
GESSERANT CIMO 02.5 
GE'SSERAT THEM 05. 1 ALCI 07.1 
GESSERIT ATT I 14.2 
GE SSERUNT REG I 03.2 
GESS ISS ET LYSA 04. 1 
GE 55 I T ALCI 04.6 THRA 01.3 
CONO 01.1 DION 03. 1 IPHI 01.2 
I PH I 02.1 CHAB 01 • 1 CHAB 02.1 
TIMO 01.2 TIMO 04.3 DATA 01.2 
EPAM 07.4 EPAM 07.5 EUME 06.3 
HAM I 03.3 HAMI 04.1 HANN 06.1 
HANN 07.1 HANN 08.4 CATO 02.1 
ATTI 11 .5 
GESTA ALC I 07.2 CONO 02.2 
TIMO 03.4 TIMO 04.6 DATA 06.1 
EUME 03.1 TIML 03.5 HANN 13.3 
GEST AE DATA 05.4 PELO 02.3 
REGI 01 .1 
GESTAM DATA 03.4 HANN 05.3 
GESTARUM IPHI 01 • 1 REGI 02.1 
ATTl 18.5 
Gr::ST AS ALC I 10. 1 CATO 03.3 
GE ST I S LYSA 04.3 ALCI 05.3 
ALCI 05.7 EPAM 01.4 TIML 05.3 
HANN 13.2 
GESTUM TIMO 03.3 HAMI 01.2 
ATT! 09.1 
GESTUS THEM 07.3 
GL AD I IS I PHI 01. 3 
GLAD I OS IPHI C 1 .4 DATA 11 .2 
GLADIUM DION 09.6 
GLAD IUS ALC I 10.5 
GLOBUS ATTI 08.4 
GLORIA MILT 01. 1 THRA 04.1 
EPAM 02.1 EPAM 08.5 EUME 08.2 
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REGI 02.1 
GLORlAE CHAB 03.3 AGES 05.2 
GLORlAM THEM 06.3 PAUS 05.4 
!PHI 02.3 CHAB 02.2 TIMO 01. 1 
EPAM 03.4 EPAM 05.5 PHOC 01 .3 
GLOR IAf\lTEM ATTI 17. 1 
GLORIOSl MILT 06.2 
GLORIOSIUS ALCI 07.4 AGES 04.3 
ATT I 12.5 
GLORIOSUM TIML 04.2 
GNAEI HANN 13.2 
GNAEO HANN 13.1 ATT I 22.3 
GNAEUM HANN 04.4 
GONGYLUM PAUS 02.2 
GORTYNII HANN 09.4 
GORTYNIOS HANN 09.1 
GRACCHUM HANN 05.3 FRAG 02.1 
GRADIBUS PAUS 05.2 
GRADU THEM 05.1 EUME 01.6 
GRADUM CONO 03.2 PHOC 02.3 
GRADUS THEM 02.1 
GRAECA MILT 03.2 ALCI 02.1 
DION 01.5 
GRAECAE ALCI 07.4 REGI 01 .1 
GRAECARUM PRAE 01. 2 PELO 01.1 
HANN 13.3 
GPAECAS ALCI 05.6 
GRAECE ATTI 04. 1 ATTI 04. 1 
ATTI 18.6 
GRAECI MILT 03.4 PAUS 04.4 
GRAEC!A PRAE 01.4 PRAE 01.5 
PRAE 01.7 THEM 05.3 THEM 09.4 
THEM 10.4 ALC I 09.3 CONO 04.4 
IPHI 02.1 IPHI 02.3 CHAB 01.3 
DATA 08.2 EPAM 02.3 EPAM 05.6 
AGES 04.7 
GRAECIAE MILT 03.3 THEM 02.4 
THEM 03.2 THEM 04.5 THEM 07.4 
THEM 07.6 ARIS C2.2 ARIS 02.3 
PAUS 01.2 LYSA 01. 3 CONO 05.2 
E.PAM 05.4 EPAM 10.4 PELO 02.4 
AGES 05.2 AGES 05.2 AGES 05.3 
REGI 01.3 FRAG 03.1 
GRAECIAM MILT 04.1 MILT 06.3 
THEM 02.6 THEM 08.2 THEM 10.2 
ARIS 01 .5 PAUS 02.4 EPAM 05.6 
EPAM 08.4 AGES 02. 1 
GRAECIS DION 03.2 CATO 03.2 
GRAECO HANN 13.2 
GRAECORUM ALCI 02.2 
G RAECOS IPHI 02.4 EPAM 01 .2 
GRAIORUM PRAE 01. 3 THEM 09.2 
ALCI 07.4 
GRAIOS EUME 01 .5 
GRAIUM HANN 03.4 
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GRAIUS HANN C3.4 
GRAN OEM L YSA 04.2 
GPATA =PAM 01 .2 ATTI 07.3 
GRATIA CIMO 04. 1 LYSA 02. 1 
CCNO 0201 CONO 03.2 DION 09.3 
DION 10. 1 HANN 07.6 ATTI 12.2 
ATTI 21.1 
GRATIAM THEM 08.7 ALCI 05.1 
ALCI 09.5 THRA 03.3 DATA 08.5 
EUME 06.5 ATT I 02.4 ATTI 06.2 
ATTI 12. 1 ATTI 17.1 
GRAT lAS TIML 04.3 HANN 07.2 
GRATIS EPAM 04.2 
GRATISSIMUM THEM 10. 2 
GRATUM HANN 07.3 ATTI 09.5 
GRATUS ATTI 11 .5 
GRAV E CONO 03.3 CONO 03.4 
GRAVI DION 02.4 AGES 04.5 
HANN 04.3 
GRAVIBUS ATTI 10.6 
GRAV lOR IBUS AGES 04.8 
GRAVIS EPAM 03. 1 
GRAVISSIMI ALCI 11 • 1 
GRAV ISS IMUM DION 06.2 
GRAVITAS PAUS 04.3 ATT I 15.1 
GR YN IU'''' ALCI 09. 3 
GUBERNATOR ATT I 10.6 
G UBE RNATOREM CHAB 04.2 
GYMNASIO TlML 05.4 
GYNAECONITIS PRAE 01.7 
HABEAM ATTI 21.5 
HABEANT HANN 10.5 
HABEAS ALCl 08.5 
HABEAT DATA 05.4 EUME 08.7 
HABEBANT ALCI 03.5 CHAB 02.3 
AGES 08.7 ATTI 03.2 
HABEBAT THEM 05.1 CIMO 01.2 
CIMO 02.1 ALCI 05.3 DION 05.6 
DATA C4.4 DATA 08.2 DATA 08.3 
DATA 11.2 EPAM 03.5 EPAM 05.5 
EPAM 10.1 AGES 02.3 EUME 08.5 
CATO 01 .1 ATTI 05.1 ATT I 07.2 
ATTI 10.2 ATTI 10.5 ATTI 12.3 
ATT I 13.2 ATT I 15.2 ATTI 17. 1 
HABEBATUR AGES 01.3 
HABEBIS THEM 09.4 
HABENS MILT 01 .6 
HABENT ATTI 18.4 
HABENTEM HAMI 02. 1 
HABENTE S FRAG 02.1 
HABENTU R MIL T 08.3 
HABERE oRAE 01.4 MILT 02.4 
THEM 06.2 PAUS 03.5 CONO 03.4 
DION 02.4 EUME 05.7 TIML 02.4 
TIML 04.3 I-iANN 12.5 
lC8 
HABEREM FRAG 02.1 
HABEF<EMUS ALC! 02.3 
HABERENT EPAM 08.4 AGES 01.2 
HANN 07.3 ATTl 02.4 ATT I 03.1 
HABERES FRAG 02. 1 
HABEREr THEM 1 () .3 CIMO 04.1 
CIMO 04.2 DION 02.4 DION 04.1 
o ION 09.2 DATA 06.2 EPAM 05.5 
EPAM 07.3 EPAM 08.1 AGES 03.3 
AGES 04.2 AGES 04.7 AGES 08.2 
EUME 03.3 T I ML 03.4 TIML 05.1 
HANN 12.2 HANN 12.3 ATTI 03.3 
ATTI 07.1 ATT I 08.2 ATTI 12. 1 
ATTI 20.4 
HABERETUR THEM 07.2 ALCI 04.1 
ALCl 11 .6 EPAM 03.3 TIML C4.2 
HABERl AGES 04.8 FRAG 02. 1 
HABET EPAM 04.2 REGI 01 .4 
HABETUR PPAE 01.4 
HABITA ATT I 22.1 
HABITAt3AT EUME 06.1 ATT I 12.3 
HABITARAT MIL T 08.3 
HABITATUM THEM 08.1 
HABITAVIT ATTI 13. 1 
HABIT! EUME 03.4 EUME 12. 1 
HABITURI EUME 12.2 
HABITURUM L YSA 03.5 
HABITUS THRA 04.2 COND 01 .1 
CONO 02.2 CHAB 01. 1 EUME 01.6 
ATT 1 13.1 
HABUERAT AGES 08.1 
HABUER IS FRAG 02. 1 
HABUERUNT PHOC 04.3 
HABUl FRAG 02.1 
HABurSSE PRAE 01.4 
HABUl SSENT EUME 11 .2 
HABU ISSET ALC I 09.5 EUME 05.6 
HANN 05.1 
HABUIT THEM 02.4 THEM 04.3 
ALCl 02.1 THRA 02.1 THRA 04.1 
DION 01. 1 DION 01.2 DATA 01 • 1 
EPAM 02.2 EPAM 04.5 EPAM 05.2 
AGES 01.2 EUME 01.5 EUME 13.1 
CATO o 1 • 1 ATTI 04. 1 ATTI 06.3 
ATTI 13.2 ATT I 13.4 ATTI 14.3 
ATTI 17.3 ATTI 18. 1 
HA.C THEM 04.5 THEM 08.6 
LYSA 01.3 LYSA 03.3 ALCI 04.4 
CONO 04.4 DION 08.5 DION 09.1 
DATA 04.4 DATA 06.5 PELO 01 .4 
AGES 04.4 EUME 05. 1 EUME 05.7 
EUME 08.6 PHOC 03.1 TIML 01.4 
HANN 03.1 HANN 03.4 HANN 05.1 
HANN 06.4 HANN 07.7 ATTI 224 1 
HACTENUS ATTI 19. 1 
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HADRUMET I HANN 06.4 
HADRUMETUM HANN 06.3 
HAEC MILT 08.4 THEM 05.3 
PAUS 01.3 PAUS 02.2 ALCI 07.1 
THRA 02.2 DION 02.1 DION 06.4 
DION 08.1 TIMO 01.2 TIMO 04.4 
DATA 05.1 DATA 05.3 DATA 06.1 
DATA 08.1 DATA 10. 3 EPAM 01.1 
EPAM 02.3 EPAM 07.1 EPAM 08.5 
PELO 04.1 PELO 04.3 EUME 05.1 
EUME 08.7 CATO 03.4 ATTI 20. 1 
HALl ARTUM LYSA 03.4 
HALICARNAS IUS LYSA 03.5 
HAMILCAR HAMI 01 • 1 HAMI 04.1 
HANN 02.3 
HAMILCARE TIMO 04.5 HAMI 03.2 
HAM I C3.3 
HAMILCAREM REGI 03.5 HAMI 02.3 
HAMILCARIS HAMI 01.3 HANN 01 .1 
HAMMON! LYSA 03.2 
HANC MILT 07.6 THEM 06.5 
THEM 10.3 PAUS 04.4 LYSA 01.4 
LYSA 03.5 THRA 02.5 THRA 03.3 
DION 06.5 DATA 10.2 EPAM 02.4 
EPAM 03.1 EPAM 07.5 EUME 08.7 
PHOC 01.4 TIML 05.1 TIML 05.2 
HANN 02.5 HANN 05.3 ATTI 18.3 
ATTI 19.4 
HANNIBAL HAMI 03.3 HAMI 04.3 
HANN 01 el HANN 02.2 HANN 03.2 
HANN 07.5 HANN C7.6 HANN 08.1 
HANN 08.2 HANN 10.3 HANN 11 • 1 
HANN 11 .7 HANN 12.3 HANN 13.3 
HANN IBALE TIMO 04.5 HANN 09.4 
HANN 12.1 HANN 12.2 
HANNIBALEM REGI 03.5 HAMI 03.1 
HANN 01 .1 I-iANN 02.2 HANN 07.3 
HANN 07.4 
HANN IBAL I HANN 12.4 
HANNIBAL!S HAM! o 1 • 1 HANN 11.4 
CATO 01.2 
HARUM PAUS 03.7 PHOC 03.1 
HANN 10.5 ATTI 12.2 
H ARUSP I CEM TIML 01.4 
HAS PAUS 04.2 DION 06.1 
DION 08.3 DATA 08.3 HANN 09.3 
FRAG 02.1 
HASDRUBAL HAMI 03.2 HAMI 03.2 
CATO 01.2 
HASDRUBALE. HANN 03. 1 HANN 03.3 
HASTA CHAB 01.2 
HASTAE IPHI 01.4 
HASTAM ATTI 06.3 
HAST IL I EPAM 09.3 
HASTIS I PHI 01 .3 
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HAUD PAUS 01. 2 DATA 04.4 
AGES 04.5 
HE LLE SPONTO THEM 05.1 THEM 09.3 
HELLESPONTUM PAUS 02. 1 ALCI 05.6 
AGES 04.4 EUME 03.2 EUME 03.3 
EUME 05.1 
HELLESPONTUS TIMO 03.1 
HEL V 10 CATO 01.3 
HEMERODROMCE MILT 04.3 
HE PHAE STI 0 EUME 02.2 
HERACLIDEM DION 06.3 DION 06.5 
HERACLIDES DION 05.1 
HERCULEM HANN 03.4 
HERCULIS AGES 01.2 
HERECIEM ATTI 05.2 
HERED IT ATE HANN 01.3 ATTI 05.2 
ATTI 13.2 
HEREDITATES ATTI 21. 1 
HEREDIUM CATO 01. 1 
HERMAE ALCI 03.2 
HESTIAEUS MILT 03.5 
HETAERICE EUME 01 .6 
HI PRAE 01. 3 LYSA 03.1 
DION 09.3 DION 10 • 1 TIMO 03.3 
EPAM 07.3 PELO 02.1 PELO 02.4 
EUME 13.4 REGI 01 • 1 HAMI 02.2 
ATTI 10.2 
HIbERNA EUME 08.3 
HI5ERNACULA EUME 08.4 
HIBERNACULIS AGES 03.4 
HIC PRAE 01.8 MILT 01.5 
MILT 03.3 MILT 08. 1 THEM 03.3 
THEM 05.1 THEM 08.2 THEM 08.6 
THEM 10.2 ARIS 01 .5 ARIS 03.2 
PAUS 05.4 CIMO 02. 1 ALCI ::>6.3 
THRA 01 .3 THRA 01.4 THRA 02.1 
THRA 02.2 THRA 04.4 CONO 02.3 
DION 09.5 CHAB 01 • 1 TIMO 01. 1 
TIMO 03.1 TIMO 04.3 ClAT A 01.2 
DATA 04.1 DATA 05. 1 DATA 07.2 
DATA 10.1 DATA 11.3 EPAM 04.1 
EPAM 09.1 EPAM 10.1 PELO 01 .4 
PELO 04.2 AGES 01.2 AGES 02.1 
AGES 04.1 AGES 04.4 AGES 05.2 
AGES 08.1 AGES 08.6 EUME 01.4 
EUME 02.4 EUME 04.3 EUME 05.1 
EUME 08.1 EUME 09.2 EUME 11.4 
EUME 12.1 EUME 12.3 EUME 12.4 
PHOC 01.3 PHOC 01.4 PHOC 03.4 
PHOC 04.3 TIML 01.1 TIML 03.2 
TIML 03.5 TIML 04.1 TIML 05.4 
REGI 02.3 HAMI 04.2 HANN 01.3 
HANN 05.2 HANN 13.2 ATTI 01.2 
ATTI 02.3 ATTI 03.1 ATTI 04.3 
ATTI 11 .6 ATTI 19.2 
III 
HI CETA TIML 02.3 
HI EMABAT EUME 08.4 
HIEMALE DATA 06.1 
HIEMATUM AGES 03.2 EUME 08.1 
EUME 08.1 
HIEME ATTI 10.6 
HIEMS EUME 05.7 
HILARITATE EPAM 08.5 
HILOTAE PAUS 03.6 
HI NC PAUS 03.5 PAUS 05.2 
LYSA 03.2 THRA 02.5 CONO 04.2 
CHAB 04.3 TIMO 03.4 DATA 08.4 
E-.UME 05.3 HANN 04.3 HANN 06.1 
H IPPAR IN I DION 01. 1 
H!PPARINUM DION 01. 1 
HI PPONEM HAMI 02.4 
HIPPONICUM ALCI 02.1 
HIRTA DATA 03.2 
HIS MIL T 01.2 MILT 01.3 
MILT 04.1 MILT 07.2 THEM 06.4 
THEM 07.3 THEM 09.1 THEM 10.3 
ARIS 01.2 PAUS 02.2 PAUS 02.2 
PAUS 02.4 PAUS 05.1 CIMO 02.5 
ALCI 05.1 ALCI 05.6 ALCI 05.1 
ALCI 10.2 ALCI 10.5 ALCI 11.4 
ALCI 11.5 THRA 01.3 THRA 03.1 
DION 01.2 DION 09.3 IPHI 03.2 
CHAB 01. 1 TIMO 03.2 PELO 03.2 
AGES 03.3 AGES 08.2 AGES 08.3 
EUME 05.1 EUME 06.5 EUME 13.1 
PHOC 01.4 PHOC 03.2 TIML 01.2 
REGI 01.5 REGI 03.1 REGI 03.2 
HAMI 02.4 HAMI 03.1 HANN 03.3 
HANN 04.2 HANN 04.4 HANN 07.2 
HANN 07.3 HANN 09.3 HANN 12.2 
HANN 12.3 HANN 13.3 ATTI 01.4 
ATTI 06.1 ATTI 12. 1 ATTI 21.6 
H I SPAN I A .HANN 03.3 
HISPANIAE HANN 03.2 
HISPANIAM HAMI 03.1 HAMI 04.1 
HAMI 04.2 HANN 02.3 HANN 03.1 
CATO 02.1 
H I SPAN I IS CATO 03.4 
HISTORIA FRAG 03.1 
HISTORIAM THEM 09.1 PELO 01 .1 
ATTI 16.3 FRAG 03.1 
HISTORIAS CATO 03.3 
HISTORICI ALC I 11. 1 
HISTORICIS DION 03.2 PELO o 1 • 1 
HISTORICUM DION 03.2 
HISTORICUS CONO 05.4 
HI STRO MILT 03. 1 
HOC PRAE 01. 1 PRAE 01.8 
MILT 01.4 MILT 03.2 MILT 03.5 
MILT 04.3 MIL T 05.1 MILT 05.3 
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MILT 07.1 THEM 04.4 THEM 06.1 
THEM 06.3 THEM 08.3 PAllS 03.5 
PAUS 03.5 PAUS 04.3 LYSA 03.4 
LYSA 04.1 ALCI 01 • 1 ALCI 03.3 
ALCI 03.4 ALCI 04. 1 ALCI 05.4 
ALC! 08.5 ALCI 10. 1 ALCI 11.2 
ALCI 11.6 THRA 01.3 THRA 02.1 
THRA 02.1 THRA 03.1 THRA 03.2 
CONO 03.3 CONO 03.3 DION 02.5 
DION 03.2 D ION 06.4 IPHI 02.3 
CHAB 01.3 CHAB 03.1 CHAB 03.3 
TIMO 03.5 TIMO 04.6 DATA 05.4 
DATA 07.1 DATA 09.5 EPAM 01. 1 
EPAM 03.2 EPAM 04.6 EPAM 04.6 
EPAM 06.1 EPAM 07.3 EPAM 08.1 
EPAM 10.4 PELO 02.4 PELO 03.1 
PELO 04.1 PELO 05.4 AGES 04.2 
AGES 04.7 AGES 05. 1 AGES 07.3 
EUME 02.2 EUME 02.4 EUME 03.5 
EUME 03.6 EUME 04.1 EUME 04.2 
EUME 08.4 EUME 11 .3 EUME 12.1 
EUME 13.2 PHOC 04.4 TIML 01.5 
TIML 02.4 TIML 04.2 TIML 05.3 
HAMI 01.5 HAMI 03.3 HANN 02.3 
HANN 03.1 HANN 04.1 HANN 04.3 
HANN 05.4 HANN 06.2 HANN 07.4 
HANN 13.3 CATO 02.2 ATTI 02.6 
ATTI 03.3 ATTI 08.2 ATTI 10.3 
ATTI 13.7 ATTI 17. 1 ATTI 18.3 
ATT I 20.5 ATT I 21.3 ATTI 21.4 
ATTI 21.5 FRAG 03.1 
HODIE HANN 03.4 
rlOMERI DION 06.4 
I-IOMERUS DATA 02.2 
HOMINE ALCI 01.4 DATA 06.3 
AGES 01.5 EUME 02.3 
HOMINEM PAUS 02.4 DION 03.2 
DATA 03.1 EPAM 10.4 TIML 02.4 
HOMINES ALCI 10. 1 ALCI 11.4 
AGES 02.5 AGES 02.5 AGES 08.2 
EUME 01.1 EUME 09.3 ATTI 13.6 
HOMINI DATA 10 • .3 
HOMINIBUS DATA 05.4 ATTI 09.5 
ATTI 11.6 
HOMINIS DION 04.2 EUME 04.4 
TIML 05.1 TIML 05.2 
HOMINUM THEM 05.3 ARIS 01.2 
PAUS 02.5 PAUS 03.6 DATA 08.3 
EUME 11.2 TIML 01.6 REGI 01.3 
HO~O PAUS 01. 1 DION 08.1 
TIML 05.2 HANN 03.4 
HONESTA PRAE 01.3 EUME 11.5 
HONESTAM CHAB 04.3 
HONESTATE PRAE 01. 5 
HONESTO EPAM 02. 1 EUME 01.5 
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EUME 13.4 
I-iONCRAT lOR EUME 01 • 1 
HONORATUS CHAB 03.4 
HONORE THRA 04.3 AGES 01.4 
ATTI 06.4 ATT I 18.5 
HONOREM CONtJ 03.4 
HONORES MILT 06.2 ALC I 07.1 
PHOC 01.2 ATTI 03. 1 ATTI 06.2 
ATTI 07.2 ATT I 18.3 
HONORI BUS THEM 07.3 CATO 01 .1 
HONORIFICENTIUS EUME 01.5 
HONORI S THRA 04.1 
HaNDS MILT 06.3 CONU 01.1 
TIMO 02.3 TIML 03.5 
HORTANTlBUS MILT 04.1 ATTI 10.4 
HORT ARENTUR THEf.4 04.2 AGES 05.3 
PHOC 01.3 
HORTARETUR MIL T 06.3 
HORTARl EPAM 05.3 
HaRT ATU CATO 01. 1 
HORTATUS MILT 03.3 DATA 08.5 
HORTENSI ATTI 15.3 
HORTENSIO ATTI 05.4 ATTI 16.1 
HORTENSlUS ATTI 05.4 
HORTOS CIMO 04.1 ATTI 14.3 
HORUM MILT C5.1 LYSA 01.5 
ALCl 05.5 ALCI 11.5 CHA8 03.4 
AGES 01.3 EUME 06.3 EUME 08.3 
REGI 01.2 REGI 02.1 HANN 11 .4 
CATO 03.4 ATTI 13.3 ATTI 13.4 
HOS THEM 07.4 ARIS 02.3 
PAUS 01.4 PAUS 02.2 PAUS 03.6 
ALCl 11 .4 THRA 02.2 CONO 04.4 
EPAM 05.3 EUME 09.3 HANN 07.6 
ATTI 21.5 
HOSPES ALCI 10.5 
HOSP ITEM TIMO 04.3 
HOSPITES TI~O 04.2 
HOSPITII TIMO 04.3 HANN 12.3 
HOSP IT r 0 CIMO 03.3 LYSA 01.5 
HOSPITIUM THEM 08.3 
HOSTE .THEM 07.4 
HOSTEM MILT 04.1 ALCI 08.5 
CONU 04. 1 DATA 04.5 DATA 06.1 
PELO 05.3 EUME 08.6 EUME 09.1 
HANN 02.1 ATT I 02.2 
HOSTES MILT 04.5 THEM 05.1 
THEM 06.2 ALeI 04.6 ALC! 06.2 
DATA 02.1 DATA 06.3 DATA 06.4 
DATA 06.5 EPAM 09.1 AGES 03.1 
HAMI 02.4 
HOSTI HAMI 01.2 
HOSTlAS HANN 02.3 
HOSTl8US MILT 04.4 THEM 04.5 
THEM 09.3 DATA 07.3 EPAM 03.5 
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EPAM 07.1 EUME 09.4 
HOSTIS DATA 06.8 AGES 03.4 
AGES 03.6 AGES 06.2 EUME 04.2 
EUME 09.2 HAMI 01.5 ATTI 09.2 
HOSTIUM MILT 02.2 MILT 03.4 
MILT 05.3 MILT 05.5 THEM 03.1 
CIMO 02.3 LYSA 01 .2 LYSA 01.4 
ALCI 05.5 CHAB 01.2 CHA6 04.2 
CHAB 04.3 TIMO 04.1 DATA 06'.7 
DATA 07.3 AGES 05.2 AGES 06.2 
EUME 02.2 EUME 11. 5 
HUC THEM 08.4 PAUS 03.5 
PAUS 04.4 DATA 11.2 AGES 08.2 
PHOC 03.3 PHOC 04.1 T IML 02.1 
HANN 07.4 HANN 08.2 HANN 12.4 
ATTI 04.1 
HU1C MILT 06.3 THEM 01 .1 
PAUS 04.3 PAUS 04.5 LYSA 04.2 
ALCI 06.5 ALCI 07.3 ALCI 10.2 
THRA 01. 1 THRA 01.2 THRA 02.2 
THRA 04 el CONO 03.3 CONO 03.4 
CONO 05.1 DION 02.1 DION 02.2 
TIMO 02.3 TIMO 03.2 DATA 05.6 
EPAM 04.3 EPAM 05.3 EPAM 05.5 
EPAM 06.3 AGES 03.4 EUME 01.2 
EUME 06.2 EUME 11 .5 PHOC 02.4 
PHOC 04.3 TIML 01 .1 TIML 03.5 
TIML 05.2 HAM I 03.2 ATTI 03.1 
ATTI 07.3 
HUIUS MILT 03.6 THEM 01. 1 
THEM 02.5 THEM 03.1 THEM 06.1 
THEM 10. 1 THEM 10.3 ARIS 02.2 
ARIS 02.2 PAUS 01.2 PAUS 02.6 
PAUS 04.3 CIMO 01 .3 ALCI 03.1 
ALCI 04.7 CONO 03.2 CONO 05.3 
DION 10.2 TIMO 01.2 TIMO 04.1 
DATA 02. 1 DATA 08.3 EPAM 09.2 
EPAM 10.4 AGES 04.6 AGES 08.3 
EUME 01.1 EUME 13.3 EUME 13.3 
PHOC 01. 1 REGI 03. 1 HAMI 01.5 
HAM1 04.3 HANN 13.3 HANN 13.4 
CATO 03.5 ATTI 05.1 ATTI 08.4 
HUMANARUM TIML 04.4 
HUMANITAS MIL T 08.4 
HU""ANITATE ALCI 09.3 DION 01.4 
ATTI 03.3 ATTI 04. 1 
HUMANITATIS ATT I 16.1 
HUMAVERUNT EUME 13.4 
HU M1 L I AGES 08.1 AGES 08.2 
HUM1LIA PRAE 01.5 
HUM 1L IORES ATTI 19.2 
HUM1LIS MILT 08.4 
HUNC elMO 04.1 LYSA 04.3 
LYSA 04.3 ALCI 10.3 ALCI lC.5 
ALC1 11 • 1 THRA 01.1 CONO 02.2 
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DION 01.5 TIMO 04.3 DATA 04.5 
EPAM 04.4 PELO C5.2 EUME 01.6 
EUME 02.2 EUME 02.3 EUME 03.2 
EUME 05.2 EUME 06. 1 EUME 10.3 
PHOC 02.3 PHOC 04.3 HANN 02.1 
HANN 10.3 ATTI 03.2 ATTI 17.2 
HYSTASPI REGI 01.2 
IACENS AGES 08.6 
I ACENTEM THRA 02.6 
I ACET DATA 04.1 EUME 03.2 
I ACT A HANN 11.5 
IACTARENTUP ATTI 06.1 
I AM MILT 01. 1 MILT 07.3 
THEM 07.5 PAUS 05.1 PAUS 05.3 
CIMO 02.4 THRA 02.4 CHAB 01.2 
C.HAB 01.2 TIMO 03. 1 DATA 02.1 
DATA 05.5 DATA 11.3 EPAM 02.1 
PELO 03.2 PELO 03.3 PELD 05.4 
AGES 03.5 AGES 04.1 AGES 04.5 
EUME 01.4 EUME 10.3 EUME 10.3 
EUME 11 .3 EUME 12. 1 EUME 12.3 
PHOC 04. 1 TIML 01.1 TIML 02.4 
T IML 04.1 HAM I 02.3 HANN 06.2 
HANN 08.1 CATO 02.3 ATT I 02.4 
ATTI 19.2 
I ANUA HANN 12.4 
IANUAM ALC I 03.2 
I ASON TIMO 04.2 
181 MILT 02.1 MILT 07.6 
THEM 08.3 THEM 08.7 PAUS 03.1 
PAUS 03.3 ALCI 04.6 ALC! 04.7 
ALCI 07.4 ALC! 08.2 ALCl 09.1 
CDNO 05.4 CHAB 03.1 DATA 11.3 
EPAM 07.1 AGES 03.2 AGES 08.7 
EUME 06.3 EUME 07.1 EUME 07.2 
EUME 07.3 EUME 09.6 PHOC 03.4 
TIML 04.2 HANN 04.4 HANN 05.1 
HANN 09.1 HANN 12. 1 CATO 01.1 
CATO 02.2 ATTI 04. 1 ATTI 11. 1 
IBIDEM MILT 02.2 
IBIT EPAM 10.4 
ICTUS REG! 02.2 
ID PRAE 01.4 MILT 01.3 
MILT 01.4 MILT 01 .5 MILT 02.3 
MILT 04.5 THEM 02.4 THEM 02.7 
THEM 04.1 THEM 04.2 THEM 05.1 
THEM 05.1 THEM 06.4 THEM 07.6 
THEM 08.3 THEM 09.3 ARIS 01.3 
ARIS 02.3 ARIS 03.1 PAUS 02.1 
PAUS 02.4 PAUS 03.4 ClMO 01.3 
LYSA 01.2 LYSA 01.4 LYSA 03.1 
LYSA 03.2 ALC I 03.2 ALCI 03.6 
ALCI 04.1 ALC! 04.5 ALCI 05.2 
ALCI 06.2 ALCI 06.3 ALCI 07.1 
ALCI 07.4 ALCI 08.4 ALCI 09.5 
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ALCI 09.5 ALC! 10.5 THRA 03.3 
THRA 04.2 CDND 03. 1 CDNO 03.1 
CDNO 04.t CDND 04.1 CDND 04.3 
CDND 05.3 DIDN 02.5 DION 04. 1 
DION 04.2 DION 04.2 DION 07.2 
I PHI 03.4 CHAB 01 .2 CHAB 02.3 
CHAB 04.3 TIMO 01.2 TIMO 01.3 
TIMO 02.3 DATA 04.5 DATA 06.3 
DATA 06.8 DATA 11 • 1 EPAM 04.3 
EPAM 04.4 EPAM 04.5 EPAM 07.4 
EPAM 09.4 PELD 01.2 PELD 03.1 
PELD 05.2 AGES 01.4 AGES 02.3 
AGES 02.5 AGES 05.3 AGES 06.2 
EUME 01.5 EUME 04.4 EUME 06.4 
EUME 11.5 T I ML 01 .2 TIML 01 .5 
TIML 03.5 TIML 03.6 TIML 04.4 
TIML 05.2 TIML 05.2 REGI 02.2 
REGI 02.2 HANN 01.3 HANN 02.2 
HANN 02.2 HANN 02.4 HANN 02.5 
HANN 03.1 HANN 06.3 HANN 08.2 
HANN 10.5 HANN 11. 5 HANN 12.2 
HANN 12.3 HANN 12.3 HANN 12.5 
ATTl 05.4 ATTI 08.3 ATTI 11 .4 
ATTI 17.3 ATTI 21.5 ATTl 22.2 
ATTI 22.3 FRAG 01 .1 FRAG 01 • 1 
FRAG 02.1 FRAG 02. 1 
! DEM MILT 03.5 MIL T 06.4 
THEM 06.2 THEM 09.3 THEM lC.5 
ARIS 02.1 CIMD 02.2 LYSA 02.2 
ALC! 01 .4 IPHI 01.4 IPHI 02.5 
CHAB 02.2 CHAB 03.4 TIMD 02.1 
TIMD 02.1 DATA 09.5 EPAM 03.2 
EPAM 05.5 EPAM 06.1 EPAM 07.4 
EPAM 10.3 PELD 02.2 AGES 03.3 
AGES 05.3 AGES 06.1 EUME 09.4 
PHOC 01.4 PHDC 02.1 PHDC 02.4 
TIML 05.3 HANN 04.2 ATT I 04.1 
ATTI 11.5 ATTI 12.4 ATTl 15.2 
ATTI 16.1 ATT I 18.3 
IDEO ALCI 09.5 AGES 05.1 
HAM I 03.3 
I DDNEA MILT 02.1 
I DON EAM THEM 06.2 
IDDNED MILT 05.2 
IDDNEUM THEM 06.5 DIDN Q8.2 
DATA 11.4 ATT I 02.2 
IGITUR THRA 04.3 EPAM 02.1 
PELD 02.5 AGES 03.3 AGES 04.4 
HANN 03.1 ATTI 03.3 ATT I 12.1 
I GNEM ALCI 10.5 
!GNES EUME 09.3 
IGNIS EUME 08.7 EUME 09.5 
IGNOMINIA TIMD 04. 1 
I GNDRA8AT DATA 05.5 
I GNDRANS ALCI 04. 1 
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IGNORANTIA AGES 08.5 
I GIWRANT IAE PELO 01. 1 
IGNORARE ARIS 01 .4 ATT I 21.5 
FRAG 03. 1 
! GNORARENT DATA 06.6 
I GNO SCO EPAM 04.3 
IGNOTAM DATA 03.3 
IGNOTI AGES 08.1 
IGNOTUS THEM 08.6 
I I PRAE 01.2 THEM 03.1 
THEM 10.1 PAUS 05.5 EUME 10.4 
REGI 01. 1 
I IS MILT 03.4 THEM 05.1 
THEM 06.1 THEM 06.3 THEM 07.2 
THEM 07.3 THEM 08.3 THEM 09.1 
THEM 09.4 PAUS 02.1 LYSA 04.1 
ALCI 06.4 THRA 01.5 THRA 03.3 
CONO C1 .3 CONO 02.4 DION 02.4 
DION 05.5 DION 07.3 CHAB 03.3 
TIMO 02.2 DATA 04.3 DATA 04.4 
DATA 06.2 DATA 06.6 DATA 06.6 
DATA 09.4 EPAM 07.3 EPAM 08.2 
PELO 02.2 PELO 02.3 AGES 01.5 
AGES 02.5 AGES 03.1 AGES 03.6 
AGES 04.6 AGES 08.3 EUME 02.3 
EUME 03.5 EUME 05.2 EUME 07.1 
EUME 09.3 EUME 09.4 EUME 10.3 
PHOC 01.3 TIML 03.1 REGI 01.2 
HANN 02.1 HANN 07.2 HANN 07.6 
HANN 08.4 HANN 09.4 HANN 10.5 
HANN 10.6 HANN 12. 1 ATTI 02.4 
ATTI 02.5 ATT I 05.4 ATTI 08.5 
ATTI 09.3 ATTI 10.2 ATTI 11.2 
ATTI 17.3 ATT I 18.4 
I I SSET AGES 08.2 
I IT ATTI 06. 3 
I LLA MILT 03.2 ARIS 01.2 
THRA 01.4 THRA 04.3 CONO 05.2 
DION 08.4 TIMO 04.4 EPAM 06.3 
EPAM 06.4 EPAM 07.1 AGES 05.2 
AGES 06.1 AGES 08.5 EUME 03.1 
EUME 06.3 EUME 08.2 EUME 08.5 
ATTI 02.3 ATTI 09.4 ATTI 09.5 
!LLAE ALCI 06.5 DION 08.4 
ILLAM LYSA 03.1 CONO 01.3 
EPAM 02.4 
ILLE MILT 01 .5 MI LT 06.4 
THEM 02.2 THEM 05. 1 THEM 08.7 
THEM 08.7 THEM 09.3 THEM 09.3 
THEM 09.4 THEM 1 C. 1 ARIS 01.4 
PAUS 03.1 PAUS 04.2 PAUS 04.4 
PAUS 04.5 CIMO 03.2 elMO 03.3 
LYSA 03.5 LYSA 04.2 LYSA 04.3 
ALCI 03.2 ALCI 04.1 ALeI 06.3 
ALe I 06.4 ALe I 07.4 ALeI 09.3 
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ALCI le.3 ALCI 10.5 THRA 01.3 
THRA 01.3 THRA 04.2 CONO 02.3 
CO NO 03.3 DION 01 • 1 DION 01.4 
DION 02.5 DION 03.1 DION 06.5 
DION 07.1 OION 08. 1 OleN 08.4 
DION 08.5 I PHI 01.3 IPHI 01.4 
I PHI 03.4 CHAB 03.1 CHAB 03.4 
CHAB 04.3 TIMO 01.2 TIMO 01.3 
TIMO 03.4 TIMO 03.5 DATA 02.5 
DATA 05.5 DATA 08.6 DATA 09.1 
DATA 11.5 DATA 11 .5 EPAM 03.6 
EPAM 04.2 EPAM 04.5 EPAM 05.3 
EPAM 05.5 EPAM 05.5 EPAM 05.6 
EPAM C8.1 EPAM 08.2 EPAM 10.4 
PELO 01.1 AGES 01.4 AGES 03.5 
AGES 06.1 AGES 07.2 AGES 08.4 
AGES 08.6 EUME 01. 1 EUME 01.3 
EUME 02.4 EUME 02.5 EUME 05.1 
EUME 06.2 EUME 08.4 EUME 12.2 
PHOC 01.4 PHoe 02.5 PHOC 04.3 
TIML 01 .6 REG! 03.4 HAM! 01.2 
HAM! 01.3 HAM I 01. 5 HAMI 02.1 
HAMI 03.2 HAMI 03.3 HANN 02.4 
HANN 05.4 HANN 07.1 HANN 09.4 
ATTI 03.1 ATT I 08.2 ATTI 08.4 
ATTI 08.4 ATTI 09.1 ATT I 09.5 
ATTI 09.7 ATTI 11. 5 ATTI 11.6 
ATTI 13.1 ATTI 20.4 FRAG 02.1 
FRAG 03.1 
ILL! MIL T 01 .5 MILT 02.4 
MILT 04.2 CIMO 03.1 ALCl 06.5 
ALCI 10.4 ALCI 11. 5 THRA 03.2 
eONO 03.3 DION 08.2 DION 09.4 
DION 09.6 DION 09.6 DATA 03.5 
DATA 06.6 DATA 08.2 DATA 10.3 
EPAM 05.2 PELO 02.5 PELO 03.1 
PELO 03.3 AGES 06.3 EUME 08.2 
EUME 12.2 TIML 03.2 T IML 04.2 
HANN 08.2 ATTI 08.6 ATTI 10.2 
ILLIS THRA 02.2 THRA 02.4 
EPAM 08. 1 AGES 05.4 
ILLIUS LYSA 01.5 CONO 03.4 
EPAM 05.3 PHOC 01 .1 ATT I 02.1 
ATTI 10.4 A TTl 11.3 
!LLO PAUS 01.2 PAUS 04.6 
CIMO 01.3 LYSA 03.1 ALCI 01 .1 
ALC! 11 • 1 DION 02.4 DION 07.1 
DION 08.5 CHAB 01 .3 TIMO 04.2 
DATA 02.2 DATA 05.3 AGES 03.5 
EUME 01.6 EUME 04.4 EUME 10.4 
TIML 05.2 REGI 01 .4 REGI 03.4 
ATTI 13.1 
ILLORUM MILT 02.3 THEM 07.5 
THEM 09.1 PAUS 03.4 TIMO 03.3 
TIMO 04.4 EUME 08.3 PHoe 01.4 
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HANN 09.3 
ILLOS PRAE 01.6 MILT C8.3 
THEM 07.2 THEM 07.6 THRA 02.2 
DATA 03.5 EPAM 06.3 EUME 01.5 
EUME 08.3 PHOC 01.4 HANN 10.5 
I LLUC DION 04.5 AGES 04.2 
EUME 09.5 
ILLUD THEM 10. 1 THEM 10.2 
ALCI 04.2 ALCI 08.5 THPA 01. 1 
THRA 01.5 THRA 02.3 CONO 05.4 
TIMO 02.1 AGES 07.3 EUME 03.6 
HANN 12.3 CATO 03.5 ATT I 03.3 
ATTI 08.1 ATTI 11. 3 
ILLU"'I MILT 08.4 THEM 10.2 
THEM 10.4 ALCI 06.3 ALC I 08.6 
ALC! 10.1 DION 06.4 IPHI 01.3 
CHAB 03.1 DATA 05.2 DATA 05.4 
EUME 03.2 EUME 09.6 
I LLUSI S HANN 10 .1 
ILLUSTRARETUR THEM 01.4 
!LLUSTRE AR!S 02.2 EPAM 07.3 
REGI 01.3 
!LLUSTRIA TIMO 01.2 
ILLUSTRIOR EUME 01 .1 
!L.LUSTR lORES DION 01. 4 
ILLUSTR!S HAM! 03.2 ATTI 18.2 
ILLUSTRISSIMUM PAUS 01 .2 
IMAGINEM EPAM 01.3 
IMAGINIBUS ATT! 18.6 
IMAGO MIL T 06.3 
IMBUERETUR DION 04.3 
IMITARI DION 03. 1 
IMITATOR ATT I 18. 1 
IMITATUM ALCI 11 .5 
IMMERENTES DION 10. 1 
I MMI NEBANT EUME 10 .3 
IMMINERE CONO 04.3 
IMMISIT HANN 05.2 
IMMODERATA ALCI 04.4 
IMMODESTIA LYSA 01 .2 ALCI 08.5 
IMMOLAVIT HANN 02.3 
IMMORTAL I ATTI 11. 5 
I MMORTAL I BUS TIML 05.3 
IMMORTALIS EPAM 10.2 
! MPARATOS AGES 02.2 
I MPEDI MENTI S THRA 02.5 
IMPEDIRE ATTI 21.6 
IMPEDIRETUP MILT 05.3 CIMO 04.1 
IMPEDIR I ::>ATA 06.2 
!MPEDIVIT CONO 02.3 EUME 10.1 
I MPELLANTUR DATA 05.4 
I MPENDENTEM ALC I 04.4 
IMPENDERE EUME 10 .3 
IMPENSA TIMO 01. 2 
IMPENSIS PHOC 01.4 
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IMPERABAT PAUS 03.3 EPAM 03.5 
! ivlPERANT E DATA 05.3 
I MPE RARE CONO 03.4 EUME 08.2 
TIML 01.3 TIML 03.4 
I MPERARET CONO 04.2 ATT I 07.3 
IMPERATA EUME 09.2 
I MPERATOR CIMO 02.2 CIMO 03.4 
ALCI 01.2 CONO 01. 2 CONO 02.2 
EPAM 09.1 EUME 13. 1 HAM I 03.1 
HANN 02.3 HANN 03.2 CATO 03.1 
: MPERATORE THRA 01 .4 IPHI 02.2 
I PHI 02.2 PELO 04.2 HANN 03.1 
IMPERATOREM MILT 01.3 I PHI 01.3 
EPAM 08.3 AGES 06. 1 EUME 10. 1 
HAMI 02.3 
I MPERAT ORES TIMO 03.3 AGES 04.2 
HANN 01 .1 HANN 13.4 
IMPERATDRI HANN 05.2 
:MPERATORIA IPHI 03. 1 
I MPE RATORI BUS LYSA 01 .2 THRA 01 .4 
:- ;I.1PERATOR!S DATA 06.8 EPAM 05.3 
ATTI 19.2 
IMPERATORUM PRAE 01.8 TIMO 04.4 
ATTI 10.2 ATT I 11 • 1 
IMPERATUM EUME 09.5 
:MPERAVIT EUME 08.7 HANN 10.4 
HANN 12.4 
IMPERIA MIL T 03. 1 REGI 03.1 
I MDERI I MILT 03.5 MILT 08.2 
THEM 04.2 ARIS 02.2 ARIS 02.2 
CIMO 02.4 CDNO 03.2 TIMO 02.2 
DATA 03.5 PELO 02.4 AGES 02.1 
EUME 03.4- EUME 04-. 1 EUME 07. 1 
EUME 07.2 EUME 11.3 REGI 02.2 
HAMI 02.5 HANN 03. 1 HANN 08.3 
ATT I 03.3 
IMPERILS MILT 08.2 DIDN 06.4-
EUME 02.3 
I MPE RI 0 MILT 02.3 MILT 07.1 
ALCI 05.4- ALCI 05.5 CONO 04-.4 
DATA 03.5 DATA 04-.2 EPAM 10.4-
AGES 01.2 EUME 06.2 EUME 07.1 
TIML 03.5 REGI 01.2 HANN 05.3 
HANN 07.3 
!MPERITE TIML 03.5 
IMPERITUS EPAM 07.1 
IIvlPERIUM MILT 02.3 MILT 06.4-
THEM 07.2 LYSA 01.5 DION 05.3 
DION 05.3 TIMO 02.1 EPAM 07.3 
EPA"'1 07.5 EPAM 07.5 AGES 02.3 
AGES 07.1 PHOC 02.4 TIML 02.3 
TIML 03.4- HAMI 03.3 
I"'1PERTIRI ATT I 01.2 
IMPETRARINT HAMI 02.3 
:MPETRASSET CIMO 01.3 EUME 04.3 
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IMPETRAVI T AGES 02.3 
:MPETU ALC I 08.6 DATA 06.7 
IMPETUM CHAB 01.2 DATA 09.4 
EPAM 09.1 AGES 03. 1 EUME 09.3 
IMPETUS IPHI 02.5 
IMPIGER TIMO 01. 1 
! MPILJM TIML 01.5 
IMPLACABILE DATA 09.1 
IMPLICATUM PAUS 04.6 
IMPLICATUS DION 01 .1 
IMPLICITUS CIMO 03.4 AGES 08.6 
IMPONERE T IML 05.2 
! MPOSUE RI T CIMO 04.1 
I "'1POSUIT DION 04.2 EUME 05.7 
I MPOTENTEM LYSA 01.4 
IMPRAESENTIARUM HANN 06.2 
I MPRUDENS LYSA 04.3 
IMPRUDENTE CONO 05.4 
! MPRUDENTEM DATA 04.3 EUME 08.6 
I MPRUDE NTER HANN 02.6 
IMPRUDENTES AGES 02.2 EUME 09.6 
lioo1PRUDENTIA DION 08.3 
IMPRUDENTIAM EPAM 07.4 
I MPUGNARE THRA 02.6 EPAM 10.3 
I MPULSI MILT 05.2 PAUS 04.3 
CONO 02.2 
IMPULSU PELO 01 .2 
IMPUNE DATA 10. 1 TIML 05.3 
I MUM ATT I 21.3 
IN PRAE 01 .1 PRAE 01.3 
PRAE 01.4 PRAE 01.4 PRAE 01.5 
PRAE 01 .5 PRAE 01 .5 PRAE 01.6 
PRAE 01.6 PRAE 01.7 PRAE 01.7 
PRAE 01.7 PRAE 01.8 MIL T 02.1 
MILT 02.2 MILT 03. 1 MILT 03.1 
MILT 03.2 MILT 04. 1 MIL T 04.1 
MILT 04.2 MILT 04.2 MILT 04.4 
MIL T 05.1 "1 IL T 05.4 MILT 05.5 
MILT 06.3 MILT 06.3 MILT 07.3 
MILT 07.3 MIL T 07.3 MILT 07.5 
MILT 07.6 MILT 07.6 MIL T 07.6 
MILT 08.2 MILT 08.3 MILT 08.4 
MILT 08.4 THEM 01.3 THEM 01.3 
THEM 01 .4 THEM 02.3 THEM 02.6 
THEM 02.7 THEM 03. 1 THEM 03.2 
THEM 04.1 THEM 04.3 THEM 05.1 
THEM 05. 1 THEM 05.2 THEM 06. 1 
THEM 07.2 THEM 07.4 THEM 07.6 
THEM 08.4 THEM 08.4 THEM 08.4 
THEM 08.5 THEM 08.6 THEM 08.7 
THEM 08.7 THEM 09.1 THEM 09.2 
THEM 09.3 THEM 09.3 THEM 09.3 
THEM 09.3 THEM 10. 1 THEM 10.2 
THEM 10.3 THEM 10.3 THEM 10.5 
ARIS 01.2 ARIS 01.5 ARIS 01.5 
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ARIS 02.1 ARIS 02.2 ARIS 02.2 
ARIS 02.2 AR IS 03.2 PAUS 01.1 
PAUS 01.2 PAUS 01 .3 PAUS 01.3 
PAUS 02.2 PAUS 02.2 PAUS 02.2 
PAUS 02.5 PAUS 02.6 PAUS 03.3 
PAUS 03.4 PAUS 03.5 PAUS 04.1 
PAUS 04.1 PAUS 04.2 PAUS 04.4 
PAUS 04.5 PAUS C4.5 PAUS 05.1 
PAUS 05.1 PAUS 05. 1 PAUS 05.2 
PAUS 05.3 CIMO 01 .1 CIMO 01.2 
CIMO 01.4 CIMO 02.1 CIMO 02.1 
CIMO 02.2 CIMO 02.2 CIMO 03.1 
CIMO 03.1 CIMO 03.3 elMO 03.4 
CIMO 03.4 CIMO 04. 1 CIMO 04.1 
CIMO 04.1 CIMO 04.3 LYSA o 1 • 1 
L. YSA 01.2 LYSA 01. 2 LYSA 01.3 
LYSA 01.4 LYSA 01.5 LYSA 01.5 
LYSA 02. 1 LYSA 02.3 LYSA 03.3 
LYSA 03.5 L YSA 03.5 LYSA 04.1 
LYSA 04.1 LYSA 04.2 LYSA 04.2 
ALCI 01. 1 ALCI 01. 1 ALCI 01.1 
ALCI 01.2 ALel 01.2 ALCI 01.3 
ALCI 01.4 ALCI 02.1 ALCI 02.2 
ALCI 02.2 ALCI 02.3 ALCI 03.2 
ALCI 03.3 ALCI 03.4 ALCI 03.5 
ALCI 03.5 ALC! 03.5 ALCI 03.6 
ALCI 04.1 ALCI 04.2 ALCI 04.3 
ALC! 04.3 ALC! 04.3 ALCI 04.3 
ALCI 04.4 ALC! 04.5 ALCI 04.5 
ALCI 04.7 ALC! 04.7 ALCI 05.1 
ALC! 05.1 ALC I 05.3 ALCI 05.3 
ALC! 05.5 ALCI 05.5 ALCI 05.5 
ALCI 05.6 ALC! 05.6 ALCI 05.6 
ALCI 06.1 ALC! 06.3 ALCI 06.5 
ALCI 06.5 ALC! 07.1 ALCI 07.1 
ALCI 07.3 ALC I 07.4 ALCI 08. 1 
ALCI 08.4 ALCI 08.6 ALC! 09.1 
ALCI 09.3 ALC I 09.3 ALCI 09.3 
ALCI 09.3 ALCI 10 • 1 ALCI 10.3 
ALCI 10.4 ALCI 10.4 ALe I 10.5 
ALCI 10.5 ALCI 1 1 • 1 ALCI 11.4 
ALCI 11.4 ALe I 11 .5 THRA 01 .1 
THRA 01.2 THRA 01.4 THRA 01.5 
THRA 02.1 THRA 02.3 THRA 02.3 
THRA 02.5 THRA 02.5 THRA 02.7 
THRA 03.2 THRA 03.3 THRA 03.3 
THRA 04.2 THRA 04.4 THRA 04.4 
CONO 01 .1 CONO 01 • 1 CONO 02.2 
C,ONO 02.2 CONO 03.1 CONO 03.3 
CONO 04.5 CONO 05. 1 CONO 05.1 
eONO 05.3 CONO 05.3 DION C 1 .1 
DlON 01.2 DION 01. 3 DION 01.3 
DION 02.2 DION 02.4 DlON 03.1 
uION 03.2 DION 04.2 DION 04.3 
DlON 04.5 DIaN 05.4 DION 06.2 
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DION 06.4 DION 06.4 DION 07.2 
o ION 07.3 DION 07.3 DION 08.1 
OleN 08.2 DION 08.5 DIGN 09.1 
DION 09.2 DION 09.4 DION 10.3 
DION 10.3 IPHI 01.2 IPHI 01.2 
I PHI 02. 1 I PHI 02.1 IPHI 02.2 
IPHI 02.4 IPHI 03.2 IPHI 03.2 
I PHI 03.2 I PHI 03.3 IPHI 03.4 
CHAB 01. 1 CHAB 01. 1 CHAB 01.2 
CHA8 01.3 CHAB 01.3 CHAB 02.1 
CHAB 02.1 CHAB 02.3 CHA8 03.3 
CHAB 03.4 CHAB 04.1 CHAB 04. 1 
CHA8 04.3 CHAB 04.3 CHAd 04.3 
TIMD 01.2 TIMO 01. 2 TIMO 02.3 
TIMO 03.1 TIMO 03.2 TIMO 03.2 
TIMO 03.4 TIMO 03.5 TIMO 04. 1 
T!MO 04.2 TIMD 04.3 TIMO C4.4 
DATA 01 .1 DATA 01.2 DATA 01 .2 
DATA 02.5 DATA 03.2 DATA 03.4 
DATA 04.4 DATA C5 • 1 DATA 05.3 
DATA 05.3 DATA 05.4 DATA 05.6 
DATA 05.6 DATA 06.1 DATA 06.3 
DATA 06.4 DATA 06.6 DATA 07.1 
DATA 07.2 DATA 08.3 DA TA 08.5 
DATA 08.6 DATA 09.1 DATA 09.2 
DATA 09.3 DATA 09.4 DATA 09.4 
DATA 09.5 DATA 10.3 DATA 11 • 1 
DATA 11.3 DATA 11 .3 DATA 11 .3 
DATA 11.4 EPAM 01.2 EPAM 02.1 
EPAM 02.2 =':PAM C2.2 EPAM 02.2 
EPAM 02.3 EPAM 02.5 EPAM 03.2 
EPAM 03.2 EPAM 03.3 EPAM 03.3 
EPAM 03.4 EPAM 04.5 EPAM 05.1 
EPAM 05.1 EPAM 05.2 EPAM 05.2 
EPAM 05.3 EPAM 05.5 EPAM 06.1 
EPAM 06.1 EPAM 06.1 EPAM 06.1 
EPAM 06.3 EPAM 07.3 EPAM 07.3 
EPAM 07.3 EPAM 08. 1 EPAM 08.2 
EPAM 08.2 EPAM 08.3 EPAM 08.4 
EPAM 09. 1 EPAM 09.1 EPAM 09.3 
EPAM 10.1 EPAM 10. 1 EPAM 10.3 
PELO 01 .4 PELO 01.4 PELO 03.1 
PELO 03.2 PELO 03.2 PELO 03.2 
PELO 03.3 PELO 03.3 PELO 04.2 
PELO 04.3 PELO 05.1 PELO 05.1 
PELO 05.2 PELO 05.4 PELO 05.4 
AGES 01.3 AGES 02.1 AGES 02.1 
AGES 02.1 AGES 02.1 AGES 02.2 
AGES 02.4 AGES 02.5 AGES 03.1 
AGES 03.2 AGES 03.2 AGES 03.3 
AGES 03.5 AGES 03.6 AGES 03.6 
AGES 04.1 AGES 04.2 AGES 04.2 
AGES 04.6 AGES 04.7 AGES 06.2 
AGES 07.3 AGES 07.3 AGES 07.4 
AGES 08.1 AGES 08. 1 AGES 08.2 
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AGES 08.2 AGES 08.2 AGES 08.6 
AGES 08.6 EUME 01. 2 EUME 01.4 
EUME 01.4 EUME 01.6 EUME 02.2 
EUME 02.2 EUME 02.3 EUME 02.3 
EUME 02.3 EUME 03.5 EUME 03.6 
EUME 04.2 EUME 04.3 EUME 04.3 
EUME 04.4 EUME 05. 1 EUME 05.2 
EUME 05.3 EUME 05.4 EUME 05.5 
EUME 05.6 EUME 05.6 EUME 05.7 
EUME 06.1 EUME 06. 1 EUME 06.1 
EUME 06.2 EUME 06.2 EUME 06.3 
EUME 06.4 EUME 07.1 EUME 07.2 
EUME 07.2 EUME 08.1 EUME 08.1 
EUME 08.1 EUME 08. 1 EUME 08.7 
EUME Ie .3 EUME 11 • 1 EUME 11 .2 
EUME 11.3 EUME 11 .4 EUME 11 .4 
EUME 12.2 EUME 13. 1 EUME 13.2 
EUME 13.4 PHOC 01 .3 PHOC 0201 
PHOC 02.2 PHOC 02.2 PHOC 02.3 
PHOC 02.3 PHOC 03.1 PHOC 03.2 
PHOC 03.4 PHOC 04. 1 PHOC 04.4 
TIML 01.1 TIML 01 • 1 TIML 01.2 
TIML 01.4 TIML 02.1 TIML 02.2 
T!ML 02.4 TIML 04.2 TIML 04.3 
TIML 05.3 TIML 05.3 T!ML 05.3 
TIML 05.4 REG! 01. 2 REG! 02.2 
REG! 02.2 REG! 02.3 REG! 03.1 
REG! 03.2 REG! 03.3 REG! 03.3 
REG! 03.5 HAM! 01. 1 HAM! 01.2 
HAM! 01.5 HAM! 02.4 HAM! 02.5 
HAM! 03.1 HAM! 03.2 HAM! 04.1 
HAMI 04.2 HAM! 04.2 HAM! 04.2 
HANN 01.2 HANN 02.2 HANN 02.3 
HANN 02.3 HANN 02.4 HANN 02.4 
HANN 02.6 HANN 03. 1 HANN 03.3 
HANN 03.3 HANN 03.3 HANN 03.4 
HANN 04.3 HANN C4.4 HANN 05.1 
HANN 05.1 HANN 05.2 HAI'<N 05.3 
HANN 05.3 HANN 05.3 HANN 05.4 
HANN 05.4 HANN 05.4 HANN 06.2 
HANN 06.4 HANN 07.1 HANN 07.1 
HANN 07.5 HANN (7.5 HANN 07.5 
HANN 07.6 HANN 08. 1 HANN 08.1 
HANN 08.3 HANN 08.3 HANN 08.3 
HANN 08.4 HANN 08.4 HANN 09.3 
HANN 09.3 HANN 09.3 HANN 10. 1 
HANN 10.4 HANN 1 C .5 HANN 10 .6 
HANN 11 • 1 HANN 11. 1 HANN 11 .3 
HANN 11 .4 HANN 11.4 HANN 11.5 
HANN 12. 1 HANN 12.1 HANN 12.2 
HANN 12.2 HANN 12.3 HANN 12.3 
HANN 13.1 HANN 13.2 HANN 13.2 
HANN 13.3 CATO 01. 1 CATO 01. 1 
CATO 01.1 CATO 01.2 CATO 01.2 
CATO 02.2 CATO 02.2 CATO 02~2 
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CATO 02.3 CATO 02.3 CATO 03.1 
CATO 03.3 CATO 03.3 CATO 03.4 
CATO 03.4 CATO 03.4 CATO 03.5 
ATTI 01 .3 ATTI 01 .3 ATT I 01.4 
ATTI 02.4 ATTI 03.2 ATTI 03.3 
ATTI 03.3 ATT I 03.3 ATTI 04.1 
ATTI 04.4 ATTI 05.3 ATTI 06.1 
ATT I 06.1 ATTI 06.2 ATTI 06.3 
ATTI 06.4 ATTI 06.4 ATT I 06.4 
ATTI 08.2 ATTI 08.5 A TTl 08.6 
ATTI 09.1 ATT I C9.2 ATT I 09.5 
ATTI 09.6 ATTI 10. 1 ATTI 10. 1 
ATTI 10.2 ATT I 10.3 ATTI 10.4 
ATTI 10.5 ATTI 11 • 1 ATTI 11 .6 
ATTI 12.2 ATTI 12.2 A TTl 12.3 
ATTI 12.4 ATTI 12.5 ATT I 12.5 
ATTI 13.1 ATTI 13. 2 ATTI 13.2 
ATTI 13.3 ATT I 13.5 ATTI 13.6 
ATTI 13.6 ATTI 14.1 ATTI 14.2 
ATTI 14.2 ATTI 14.2 A TTl 14.3 
ATTI 14.3 ATTI 15.2 ATT I 15.2 
ATTI 16.3 ATTI 16. 3 ATTI 16.4 
ATTI 17.1 ATT I 17.1 ATTI 17.1 
ATTI 17.2 ATTI 18.1 ATTI 18.2 
ATTI 18.3 ATT I 19.2 ATTI 20. 1 
ATTI 20.1 ATTl 20.2 ATT I 20.3 
ATTI 21.3 ATTI 21.3 ATTI 21.4 
ATTI 21.5 ATT I 21.5 ATT I 22.1 
ATTI 22.4 ATTI 22.4 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 FRAG 02. 1 
FRAG 02. 1 FRAG 05.1 FRAG 05.1 
FRAG 05.1 
I NANES ALCl 08.6 
INCENDIO THEM 04. 1 ALCI 10.4 
ALCI 10.6 IPHI 02.5 
I NCE ND IT EUME 05.7 HANN 02 el 
HANN 05.2 
1 NCEND I UM ALCI 10 .6 
INCENSIS MILT 07.4 
INCENSUS MILT 07.3 LYSA 03. 1 
PELO 05.4 EUME 10.4 
I NCEPT A Iv1 IL T 01.3 
INCHOATUM FRAG 03.1 
INCIDERE ATTI 20.5 
INCIDERET ATT I 10.5 
I NC I DIS SE T EUME 01.2 
!NCIDlT CIMO 03. 1 DIDN 02.4 
ATTI 07.1 
INCIP lAM PELO 01. 1 
INCIPIEBAT CATO 02.3 
INCISUM ALC I 04.5 
lNCITABAT ATT I 01.4 
INCLINATAE PELO 05.4 
I NCOGN !TUM EPAM 04.3 CATO 03.2 
I NCOL AS MILT 01.4 
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INCOLEBANT '""I L T 02.5 CIMO 02.5 
INCOLEBAT EUME 08.5 
I NCOLENS DATA 04.2 
I NCOLERENT ..., IL T 03.2 MILT 03.4 
I NCOLl 5 HANN 03.3 
INCOLUMEM EPAM 07.2 
I NCOLUM ES EUME 05.7 
I NCOLUMI TATEM ATTI 10.6 
INCOLUNT DATA 01 • 1 
INCOMMODIS ATTI 12.2 
INCUMMODUM REGI 03.5 
I NCOMPTAM FRAG 03.1 
I NCON 51 DERA TI 0 R CDNO 05.1 
I NCREDI B IL E HANN 06.3 
!NCREDIBILI TIML 02. 1 REGI 01.4 
INCUR IA ATTI 20. 3 
I NCURRE NTES CHAB 01 .2 
INDE MILT 04.2 THEM 08.4 
THEM C8.7 PAUS 05.5 ALCI 04.4 
ALCI 11 .3 COND 05.4 CHAB 02.2 
DATA 04.4 EPAM 03.3 PHOC 04.2 
HANN 04.1 HANN 04.2 CATO o 1 • 1 
CATO 01.2 
INDEX PAUS 04.4 
INDICARET ATTI 04.5 
INDICASSET PAUS 04. 3 
INDICENT THRA 04.2 
INDICERENT THEM 08.3 
INDIC! PAUS 04.3 
INDICIO PAUS 04.3 LYSA 03.5 
TIML 02.3 ATTI 16.3 
INDICIUM ARIS 03.2 
IND IDEM EPAM 05.2 
lNDIGEBAT THRA 02.6 
INDIGENTEM REG! 03.4 
!NDIGERENT AGES 07.2 
lNDIGERET CIMO 04.2 HANN 01 .3 
IND I GNA PHOC 04.3 
INDIGNARENTUR DION 04.2 
INDIGNE EUME 01.3 
! NO I GNUM DATA 05.5 
I "lD I GUE RUNT ATTI 09.3 
INDI GU ISSET ATTI 21. 1 
I NDILIGENS ATT I 04.3 
I NDI XERANT COND 02.4 
INDIXERUNT ALC! 03.1 
I NDI XI SSE AGES 04.1 
INDIXISSENT CIMO ,03.2 
INDIXIT THRA 01 .5 DATA 02.5 
INDOLES EUME 01. 4 
! NDUCERE HANN 08.1 
INDUCTIS HANN 09.3 
I NDUCTUM HANN 05.3 
INDULGEBAT CHAS 03.2 
INDULGENDO DION 04.3 ATTI 02.5 
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INDULGENTIA ATTI 17.2 
INDULGERET DION 02. 1 
INDULSIT LYSA 01 .3 REGI 01.4 
ATTI 09.3 
I NDUSTR I A THEM 01.3 AGES 03.2 
AGES 03.2 EUME 01.5 CATO 03.1 
CATO 03.4 ATTI 12.3 
INDUSTRIAE ATTI 13.4 
INDUSTR lAM EUME 02.3 
INDUTIARUM AGES 03.1 
INDUTIAS AGES 02.3 AGES 02.4 
INDUXIT ALC I 02.2 
INERMES DION 09.3 DION 09.6 
INERMIS HANN 03.4 
I NERTI A ATT I 15.3 
INEST EPAM 05.2 
INEUNTE ALCI 02.2 
I NEUNTI S THEM 01 .1 
I NEX ERC IT AT AE EUME 03.3 
INFAMATUM ALCI 11 • 1 
INFAMEM EPAM 10. 1 
INFAMIA PRAE 01.5 ALCI 03.6 
I NFEC TI S MILT 07.5 
INFERIOR DATA 08.4 
INFERRE MILT 03.1 IPHI 02.4 
HAMI 04.2 HANN 02. 1 
INFERRET THEM 02.4 
I NFE RRI PAUS 05.5 DATA 06.5 
INFESTISSIMUS EUME 10.3 
I NFE STO HAMI 03.1 
INFIMIS ATTI 03. 1 
INFIMOS EUME 09.3 
INFINITAS ATTI 20.2 
INFINITUM DATA 10.3 
I NF I RMI SSI MOS THEM 06.4 
INF IRMUM EUME 03. 1 
INFITIANDUM HANN 01 .1 
INFITIAS EPAM 10.4 
!NFODERUNT PAUS 05.5 
I NGENI I ALCI 07.3 ALCI 11 .3 
EPAM 01.4 EPAM 05.2 EUME 01.3 
ATTI 01 .3 
IN GEN 10 DION 04. 1 
INGENIUM DIaN 01.2 
INGRATAE TIMO 03.5 
INGRATIS THEM 04.4 
INGRATORUM CIMO 03.2 TIML 01.6 
INGRATUM EUME 06.5 
ING~ATUS TIML 05.2 
I NICERE T IPHI 03.1 
INICIANT EUME 09.4 
INIECIT DIaN 07.1 HANN 05.2 
IN IECTA AGES 08.2 
I NIECTUS ALCI 03.3 
INIERAT A TTl 22.3 
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I NI IT LYSA 03.1 HANN 10.3 
INIMICA PAUS 03.3 EUME 04.2 
INIMICr LYSA 02.2 ALCI 04.2 
DION 08.2 DATA 09.2 EUME 11 .4 
ATTI 09.2 FRAG 01 • 1 
INIMICIS ALCI 04.1 
INIMICISSIMOS DATA 05.4 EUME 06.3 
INIMICISSIMUM HANN 07.3 HANN 12.2 
INIMICI TIAS CATO 02.4 ATTI 11 .5 
INIMICITIIS PELO 01.3 
II\JIMICOS ALCI 04.6 PELO 02.2 
FRAG 01.1 
INIMICUM THEM 09.4 ALCI 06.4 
DleN 08.2 FRAG 02.1 
:NIMICUS ATT I 10.4 
INITIO THEM C 1 • 1 CIMO 01 .1 
ALCI 05.3 THRA 01.5 PELO 02.3 
PELO 02.4 PELO 05.1 EUME 13.3 
TIML 03.1 TIML 03.2 HANN 11.5 
ATTI 21.2 
INITIUM THRA 02.1 DION 03.1 
IN ITURUM ALCI 09.5 
INIURIAM ATTI 11 .5 
INIURIARUM EUME 06.2 
INIURIAS CONO 05. 1 EPAM 03.2 
EPAM 07.1 
INIUSTE THEM 07.6 
INNIXUS ATTI 21.5 
INNOCENTES EPAM 06.3 
INNOCENT IAE ARIS 01.2 ARIS 02.2 
INNOXIUM MILT 08.4 
INOPIA ~ IL T 03.4 
INOPIAM EUME 08.5 ATT I 02.4 
INOPINANTI DATA 03.4 
INOPINATA PHOC 04.3 
INOPINATAS DION 06.1 
INOPIS AGES 07.4 
INPRIMIS DATA 03.4 ATT I 01.2 
INQU IT ALCI 08.5 THRA 04.2 
CONO 03.3 CONO 03.4 IPHI 03.4 
IPHI 03.4 EPAM 04.2 EPAM 04.4 
EPAM 05.3 EPAM 05.5 EPAM 09.4 
EPAM 10. 1 PELO 03.2 AGES 05.4 
EUME 11 • 1 EUME 11 .4 PHOC 01.4 
PHOC 04.3 HANN 02.3 HANN 02.4 
ATTI 04.2 ATTI 21. 5 
INSANIRE FRAG 02.1 
I NSC IENTE EUME 12.4 
INSCIENTIBUS HANN 09.4 
I NSC I IS DION 10 .1 DAT A 03.1 
IN SC IT lAM EPAM 07.4 
I NSCRIBERENT EPAM 08.2 
I NSEDI T DATA 11 .3 
I NSEQUEBANTUR ATTI 09.2 
I NSERVI SSE ALCI 11.3 
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I NSERVI UNT ALCI 11 .3 
INSIDIARI DATA 09.2 PHOC 02.4 
INSIDIARUM DATA 10.3 
INSIDIAS PAUS 05.1 ALCI 09.2 
D ION 08.4 DATA 02.3 DATA 09.3 
HANN 05.3 
INSIDIATI HANN 06.4 
INSIDIATOREM REG! 02.2 
INSIDIATORES DATA 09.4 DATA 09.5 
INSIDIIS DATA 09.1 HANN 04.3 
HANN 12.2 
INSIGNIUS AGES 03.2 
INSISTERE FRAG 02.1 
I NSOLENS TIML 04.2 
INSOLENTIA AGES 05.2 
INSOLENTIAM EPAM 05.5 
INSTABAT ALCI 04. 1 
I NSTANS PAUS 03.5 
I NST ANT I BUS THEM 01.4 
! NST ARET EPAM 09.1 
INSTITIT EUME 04.2 
I NST ITU ERAT HANN 02.4 HANN 08.3 
ATTI 14.2 
IN ST I TUERUNT ALCI 05. 1 
!NSTITUIT CATO 03.3 ATTI 11.2 
INSTITUTIS PRAE 01.3 AGES 03.2 
AGES 04.3 
I NSTITUTO PRAE 01.4 ATTI 07.3 
INST I TUTUM TIMO 02.2 
I NSTRUC T A MILT 05.3 EPAM 09.1 
AGES 07.4 EUME 08. 1 
INSTRUI THEM 06.4 
I NSUE TUS DION C7.3 
INSULA MIL T 02.5 MIL T 07.3 
THEM 08.7 CIMO 02.5 
INSULAE MILT 01.4 CIMO 02.4 
CIMO 03.4 TIML 03.2 
INSULAM MILT 07.2 DION 05.5 
CHAB 02.2 TIMO 03.3 
I NSULAS MILT 02.5 MILT C7.1 
HAMI 01.3 
INSULIS CONO 01 • 1 
INTEGRIORE EUME 09.6 
INTEGRITAS PHOC 01. 1 
I NTELLECTU DION 09.5 ATTI 15.1 
INTELLEGEBANT ALCI 04.2 EUME 09.1 
I NTELLEGE8AT DATA 07.1 EUME 03.4 
EUME 08.6 EUME 10.3 HAMI 01.3 
I NTELL EGERENT THEM 06.3 ALCI 04.6 
I NTELLEGERET THEM 02.7 ARIS 01 .3 
EUME 08.4 
INTELLEGI MILT 06.1 DION 05.3 
EPAM 02.2 EPAM 10.4 EUME 02.2 
EUME 04.2 HANN 05.4 HANN 11.5 
ATTI 05.4 ATTI 11 .3 
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1 NTELLEX IT PAUS 05. 1 
I NTE MPE RANS ALCI 01.4 
!NTEMPERANTER ATTI 13.4 
I NTEMPERANT I A ARIS 02.3 EUME 08.2 
INTER MILT 02.3 MILT 04.4 
THEM 03.2 ARIS 01.1 PAUS 04.2 
CIMO 03.3 ALCI 01 • 1 THRA 01.5 
THRA 03.1 CONO 05.2 DION 03. 1 
DION 04.1 DION C6.3 CHAB 02.3 
DATA 09.3 AGES 02.3 AGES 08.6 
EUME 01.2 EUME 03.2 EUME 04.2 
EUME 08.3 REGI 03.2 REGI 03.3 
HANN 10 .2 ATT I 01.3 ATTI 05.4 
ATTI 17.2 ATTI 20.5 ATTI 20.5 
INTERCEDEBAT ATTI 20.5 
I NTERCEDERET ATTI 05.4 
I NTERCE SSERA T DION 01.3 
! NTERCESS I SSE ATT I 17.2 
INTERCESSIT ATTI 20.2 
INTERDICI HAMI 03.2 
INTERDIU PELO 02.5 
INTERDUM EPAM 03.2 ATTI 20.2 
INTEREA THEM 07.2 
I NTE RE MPTUS REGI 01.5 
INTERESSE EUME 08.3 
I NTERFECERANT PELO 01 .4 
INTERFECER UNT ALCI 10.6 
INTERFECISSENT MILT 04.1 THRA 01.5 
HANN 10.6 
INTERFECISSET EPAM 06.2 EUME 12.1 
EUME 13.1 
INTERFEC IT I PHI 02.3 DATA 11.5 
HANN 05.3 
I NTE RFECTI PELO 03.3 
INTERFECTIS THEM 04.1 DATA 01.2 
I NTERFECTO DION 07.1 EUME 01.6 
EUME 04.3 EUME 12.2 TIML 02.1 
HANN 03.1 ATT I 02.2 
I NTE RFEC TO RI BU S ATTI 08.3 
!NTERFECTUM DATA 02.2 PELO 05.5 
HANN 08.2 
INTERFECTURUM DATA 10.1 
INTERFECTUS ARIS 02.1 THRA 04.4 
DION 09.6 CHAB 04.3 REGI 03.4 
ATTI 02. 1 
INTERFICERE DATA 02.3 DATA 09. 1 
EUME 02.5 TIML 02.2 
INTERFICERET DATA 06.4 
I NTERFICI EUME 11.3 
I NTE RF I C I ANT ALCI 10.4 
I NTERFI C I ENDUM ALC I 10.3 
INTERFICIT DATA 06.7 
INTERFICITUR EUME 05. 1 
I NTERFICIUNDI ALCI 05.1 
INTERFICIUNDUM DION 06.5 DION 08.3 
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TIML C 1.4 HANN 10.3 
INTERFUERIT TIML 04.1 
I NTERFU IMUS ATTI 13.7 
INTERFUIT ARIS 02. 1 
INTERIERIT DION 04.5 HANN 13. 1 
I NTERI E RUNT THEM 03.1 
INTERIIT DATA 02.3 REGI 02.2 
INTERIM THEM 06.5 THEM 07.2 
PAUS 04.1 DION 02.4 CHAB 02.3 
DATA 11.4 AGES 06.1 AGES 07.1 
EUME 03.1 PHOC 03.2 TIML 02.1 
HAMI 01.3 
INTERtMENDUM ALCI 10.6 
I NTE RI MERE EUME 06.3 
I NT ER lORE PRAE 01.7 
I NTERI ORI BUS HANN 02.2 
INTERIRE CIMO 01.4 HAMI 04.3 
INTERIRENT HAMI 02.4 
I NTE RI RET THEM 02.2 PAUS 05.2 
INTEfdSSET MIL T 03.4 
I NTERI TU EPAM 08.4 HANN 08.2 
FRAG 03.1 
I NTERI TUM EPAM 10.4 ATTI 11 .2 
I NTE R I TURUM MILT 03.4 
INTERNECIONEM EUME 03. 1 
I NTE RNUNT! OS ALCI 05.3 
INTERPONENS THEM 07. 1 
I NTERPONERE PELO 03.1 
INTERPOSUI T ATTI 02.4 ATTI 09.5 
I NTERROGARETUR IPHI 03.4 
I NTE RSE RENS MILT 04.1 
I NTEST I NUM HAMI 02. 1 ATTI 21.3 
I NT! MA ATTI 09.3 ATTI 12.1 
I NT IMAM ALCI 05.3 EUME 01.4 
ATTI 10.1 
I NT! ME ATTI 05.4 
I NT I M IS CONO 02.2 
INTIMUS DION 01 .3 
INTRA DATA 06.4 AGES 05.3 
HANN 11.4 
INTRARANT DION 09.4 
! NTRARAT AGES 07.4 
INTRARE CHAB 04.2 DATA 07.2 
INTRASSENT DATA 02.1 
INTROIERIT DION 05.3 
INTROIIT ALCI 07.4 
I NT ROI SSET DION 10 .1 
INTROITUM PAUS 05.3 
INTROMISSI DION 09.3 
I NTUEBATUR ATTI 09.7 
I NTUENS ALCI 04. 1 DION 08.1 
CHAB 02.3 
I NTUERENTUR THEM 07.6 AGES 08.1 
INTULERUNT PELO 02.4 
I NTULl THEM 09.2 
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INTULIT REGI 01. 3 
INTUUNTUR CHAb 03.3 
INUTILE THEM 07.4 
I NVADIT DATA 06.7 
I NVADUNT DION 09.4 
INVECTUS EPAM 06. 1 
I NVEHERETUR TIML 05.3 
INVENERAT THEM 04.1 
INVENISSET I) ION 08.2 
I NVENTUM CHAB 01 • 1 EUME 05.4 
INVENTUROS HANN 12.3 
I NVETERASCERE ATTI 02.5 
INVETERATA EUME 08.2 
!NVETERATAM TIML 01. 1 
INVICTUS EPAM 09.4 HANN 06.1 
INVIDEANT THRA 04.2 
INVIDIA DION 06.4 CHAB 03.3 
CHAB 03.4 EUME 07.2 EUME 10.2 
TIML 01.5 HANN 01 .2 
INVIDIAE CIMO 03.2 ALCI 04. 1 
DION 04.2 
INVIDIAM THEM 08. 1 CIMO 03.1 
ALCI 07.1 THRA 04.1 CHA8 03.2 
DATA 05.2 EPAM 07.1 EPAM 07.3 
EUME 07.1 
INVIDUS TIMO 03.5 
INVIOLATUS EPAM 04.5 
INVISA DION 09.5 
INVITARET ATTI 13.6 
INVITIS TIML 03.4 
INVITISSIMI ATT I 07.2 
INVITO EUME 04.3 
INVOCABIS FRAG 02.1 
INVOCATOS CIMO 04.3 
IOCANS ATTI 20.2 
lOCO EPAM 03.1 
IOCOSE ALe I 02.3 
IONES MILT 04.1 
IONIA MILT 03.1 
IONIAE CONO 02.1 DATA 02.5 
IONlAM ALCI 04.7 ALCl 05.6 
CONO 05.2 
lOVI LYSA 03.2 HANN 02.3 
IOVIS LVSA 03.3 ATTI 20.3 
IPHICRATE TIMO 03.4 
I PHI CRATEN IPHI 02.4 IPHI 03.2 
TIMO 03.4 
IPHICRATENSES IPHI 02.4 
IPHICRATES IPHI 01. 1 CHA8 03.4 
IPHICRATIS TIMO 03.2 TIMO 04.4 
IPSA PAUS 03.7 PHOC 03.3 
ATTI 12.3 
IPSAM THEM 06.1 HAMI 02.2 
I PSARUM MILT 03.1 
IPSE MIL T 02.2 MILT 03.1 
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MILT 07.5 THEM 07.3 THEM 09.3 
PAUS 01.2 PAUS 04.3 LYSA 04.3 
ALCI 02.1 ALCI 03.1 ALCI 04.6 
ALCI 06.4 ALCI 07.1 ALCI 10. 1 
CONO 02.1 CONO 04.2 DWN 01.2 
DION 02.3 DION 08.3 CHAB 04.2 
DATA 03.1 DATA 03.2 DATA 04.5 
DATA 05.1 DATA 05.6 DATA 06.2 
DATA 09.3 DATA 09.3 DATA 09.5 
EUME 03.2 EUME 04.1 EUME 07.1 
EUME 08. 1 EUME 08.6 EUME 10.4 
PHOC 01.3 TIML 01.4 TIML 02.3 
REGI 03.4 HAMI 01.2 HAMI 01.5 
HANN 06.1 HANN 08.4 CATO 02.2 
ATTI 01.2 ATTI 02.1 ATTl 11 .5 
ATTl 11.6 ATTI 21.2 ATTI 22.2 
ATTl 22.4 
I PSI LYSA 04.3 ALCI 11.5 
DION 09.6 DATA 11.2 EPAM 03.6 
AGES 05.4 EUME 12.2 HANN 12.3 
ATTl 03.2 ATTI 09.4 
IPSIS MILT 03.5 MILT 03.5 
ALCI 05.1 ALCI 08.1 DION 05.5 
EPAM 01.1 HANN 02.2 ATTI 11.4 
I PSI US LYSA 02.1 CONO 04.1 
DION 01.3 DATA 08.3 AGES 03. 1 
HANN 08.2 
IPSO IPHI 03.1 DATA 1 1 • 1 
DATA 11 .2 PELO 02.5 HANN 10.5 
IPSORUM PRAE 01.2 MILT 03.5 
THEM 07.6 EUME 08.3 EUME 09. 1 
I PSOS MILT 03.5 DATA 11 .2 
HANN 06.4 
! PSUM CIMO 03.2 ALCI 09.2 
DATA 09.4 EPAM 09. 1 AGES 04.1 
HANN 02.6 HANN 07.7 ATTI 07. 1 
ATTI 13.2 ATT I 17.1 
IRA PELO 05.4 PHOC 04.1 
IRAE ALCI 04.6 AGES 04.6 
I RASC I EPAM 07.1 ATTI 17.2 
I RATOS AGES 02.5 
IRATUS AGES 04.6 CATO 02.2 
IRE DATA 09.3 HANN 03.4 
ATTI 06.4 
IRENT MILT 04.4 
I RET REGI 02.1 
IRI ATTI 13.6 
IRRIDENDUM HANN 11.3 
IRRIDENTES MILT 01.5 
IS MILT 04.2 MILT 06.3 
THEM 01.2 THEM 09.1 CIMO 01.4 
ALCI 04.2 THRA 03.1 DION 04.5 
DION 06.3 IPHI 03.4 DATA 02.3 
DATA 06.3 DATA 10.1 EPAM 04.1 
EPAM 05.3 AGES 01.3 AGES 01.4 
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EUME 11 .5 PHOC C3.3 PHOC 04.3 
REG I 02.2 HAMI 02.4 HANN 03.4 
ATTI 09.7 ATT! 20.5 
ISMENIA PELO 05.1 
1ST A EPAM 05.5 
I STI S THRA 04.2 
ISTO EUME 11.4 
ISTUD EPAM 04.4 EUME 11 .5 
ITA THEM 09.1 PAUS 01.2 
CIMO 03.4 LVSA 02. 1 LVSA 04.3 
ALCI 05.7 DION 04.5 DATA 06.1 
DATA 11.5 PELO 02.3 PELO 02.4 
PELO 04.3 AGES 01.3 AGES 04.5 
AGES 08.7 EUME 06.5 PHOC 02.5 
T IML 04.1 TIML 04.2 REGI 03.4 
HAMI 01.4 HANN 02.5 HANN 05.3 
ATTI 02.3 ATTI 02.4 ATTI 02.6 
ATTI 06.1 ATTI 08.5 ATTI 17.3 
ATTI 18.5 ATTI 21.6 
IT AL I A DION 05.4 HANN 01.2 
HANN 05.4 CATO 03.4 ATT I 08.6 
ATTI 09.2 ATTI 12.3 ATTI 14.3 
ITALIAE HANN 02.1 
ITALIAM ALC I 04.4 DION 05.6 
HAM! 04.2 HANN 03.3 HANN 03.4 
HANN 03.4 HANN 08.1 HANN 10.1 
ATTI 04.2 ATTI 10. 1 
ITALICA CATO 03.3 
ITALICIS CATO 03.2 
ITALICUM TIML 02.4 
ITAQUE MILT 03.5 MILT 05.1 
MILT 05.4 MIL T 07.5 THEM 03.1 
THEM 05.2 THEM 08.5 ARIS 01.1 
PAUS 04.3 PAUS 05.2 CIMO 02.1 
CIMO 03.3 LVSA 03.1 ALCI 03.2 
ALCI 03.5 ALCI 04.2 ALCI 04.7 
ALCI 05.1 ALCI 05.2 ALCI 06.2 
ALCI 07.3 ALC I 09.4 ALCI 10.3 
THRA 01.4 CONO 01.3 CONO 02.1 
CONO 03.4 DION 02.3 DIaN 10.3 
CHAB 03.3 CHAB 03.4 TIMO 01.3 
DATA 03.1 DATA 03.4 DATA 03.5 
DATA 04.3 DATA 09.3 EPAM 02.5 
EPAM 03.3 EPAM 05.4 PELO 01.1 
PELO 02.2 PELO 04.1 PELO 05.2 
AGES 03.5 AGES 04.8 EUME 01.5 
EUME 03.5 EUME 03.6 EUME 07.1 
EUME C8.2 EUME 11 • 1 PHOC 01 .1 
PHOC 04.4 TIML 03.4 TIML 04.4 
HANN 09.2 ATTI 01.4 ATTI 02.2 
ATTI 03.2 ATTI 08.3 ATTI 10.2 
ATTI 11.6 ATT I 15.1 ATTI 22.3 
ITEM REGI 02.2 HANN 07.3 
ITER THEM 05.2 ALCI 10.3 
DATA 04.4 DATA C9.3 DATA 09.4 
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PELO 01.2 PELO 02.5 AGES 03.4 
AGES 04.4 EUME 08.7 EUME 09.6 
HANN 03.3 
I TERUM THEM 05.1 CIMO 02.2 
I PHI 02.3 HANN 05.3 HANN 06.1 
CATO 02.2 
I T I NERA HANN 03.4 
IT INERE PAUS 05.1 DATA 05. 1 
DATA 09.3 EUME 08.1 HANN 04.3 
I TIN ER I EUME 09.3 
ITINERIBUS EUME 03.5 EUME 05.2 
ITINERIS EUME 08.6 
I TURAS EUME 03.4 
I TURUM AGES 03.5 
IUBERET EUME 11.3 
IUBET ALCI 10.5 DION 09.2 
CHAB 04.2 DATA 04.5 DATA 06.5 
IUCUNDrss IMUM ATTI 14. 1 
IUCUNDISSIMUS ATTI 16.1 
IUDEX EPAM 08.5 
I UDr CABAT THEM 01.4 
IUDICAMUS REGI 01.2 
I U DI CANDUM ATTI 13.3 
IUDICARE EPAM 06.2 ATTl 12.5 
ATTI 16.1 ATT I 20.5 
IUDICARI PRAE C1.3 PAUS 03.7 
EPAM 03.4 EUME 13.2 HANN 13.4 
ATTI 05.3 ATTI 11 .4 ATTI 15.3 
IUDICARIT eONO 04. 1 
IUDICARUNT MILT 01 • 1 HANN 07.7 
IUDICASSET THEM 01.3 
IUDICATUM LYSA 03.5 ATTI 02.2 
I UDI CA TUS ATTI 09.2 
IUDICAVIT THEM 05.2 
IUDICENT PRAE 01.1 
IUDICET EUME 08.3 
IUDICI I TIMO 04. 1 ATTI 09.7 
IUDICIIS THEM 01.3 PHOC 02.3 
IUDICIO IPHI 03.3 TIMO 03.5 
EPAM 08.5 PHOC 04.2 TIML 01 .1 
ATTI 15.3 
IUDICIUM EPAM 08.2 PHOC 03.4 
ATTI 06.3 
IU DI CUM LYSA 03.4 
I UGERA THRA 04.2 
I UGERUM THRA 04.2 
IUGULATUS EUME 12.4 
IULIUM ATTI 11.2 ATTl 12.4 
I UMENTA EUME 05.6 EUME 09.6 
I UMENTI S TIML 04.2 
IUMENTUM EUME 05.4 
I UNC TIS TIML 04.2 
IUNIAM ATTI 18.3 
IUPITER FRAG 02.1 
IURA TIMO 04.3 
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!URARE DIaN 08.5 HANN 02.4 
I URASSE T EUME 10.2 
IURAV IT AGES 02.4 
lURE THEM 07.4 THRA 01.4 
PELO C5.1 CATO 02.2 ATTI 11.6 
IURIS CIMO 02.1 CATO 03.1 
IUS HANN 12.3 ATTI 06.3 
IUSlURANDUM AGES 02.5 HANN 02.5 
I USSERAT EPAM 07.5 
I USSER IT CONO 04. 1 
IUSSIS AGES 04.2 
IUSSISSET DION 02.3 
I USS IT THEM 07.3 THEM 08.5 
DION 04.3 TIMO 04. 1 DATA 03.4 
DATA 03.5 DATA 09.3 AGES 08.4 
EUME 07.2 EUME 12.3 HANN 02.4 
ATTI 04.2 ATTI 08.6 ATTI 11.2 
ATTI 21.4 
IUSSU TIMO 04.3 DATA 02.1 
DATA 06.4 
I USSUS PHOC 03.3 HANN 08.4 
I UST I TI A MILT 02.3 ARIS 02.3 
IUSTITIAE ARIS 02.2 REGl 01.4 
I USTUS MILT 08.3 ARIS 01.2 
ARIS 01.4 
I UVARE AGES 07.1 
I UVENCORUM HANN 05.2 
!UVIT ATT I 02.2 
IUXTA PAUS 04.4 ALCI 08.5 
TIMO 02.3 DATA 01 • 1 REG! 02.1 
ATTI 22.4 
KALENDAS ATTI 22.3 
KARTHAGINE HANN 02.3 HANN 07.4 
KARTHAG I NEM HAMI 02.1 HAM I 02.2 
HANN 03.1 HANN 07.6 
KARTHAG I N I ENSE S DION C 1 .5 HAMI 01.3 
HANN 07.1 HANN 07.2 HANN 07.4 
HANN 08.1 
KARTHAGINIENSIBUS TIMO 04.5 
KARTHAGIN IENSI S HAM I C 1 • 1 HANN 01. 1 
KARTHAGINIENSIUM TIML 02.4 HAMI 01.2 
HAMI 03.3 
KARTHAGINIS HAMI 02.4 
KARTHAGO HAMI 02. 1 
LABEONE HANN 13. 1 
LABOR PHOC 01 .1 
L ABORAR INT PELO 03. 1 
LABORE THEM 04.4 ALCI 11.3 
CONO 02.1 IPHI 03.2 ATTI 12.3 
LABOREM ALCI 01.4 EUME 11.5 
LABORES TIML 05.2 
LABOR IBUS HANN 13. 1 
LABOR!OSIUS ATT I 12.5 
LABORIOSUS ALCI 01.3 TIMO 01 .1 
LABORIS FRAG 02.1 FRAG 02. 1 
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LACEDAEMONEM MILT 04.3 THEM 07.1 
PAUS 05.1 CIMO 03.3 LYSA 03.3 
ALCI 04.5 
LACEDAEMONI PRAE 01.4 
LACEDAEMON!I MILT 05.4 THEM 06.2 
THEM 06.3 THEM 07.2 THEM 08.2 
THEM 08.3 ARIS 02.3 PAUS 01.4 
PAUS 03.4 CIMO 03.2 LYSA 01.3 
LYSA 01.4 LYSA 03. 1 ALCI 04.7 
ALCI 05.5 CONO 02.2 CHAt! 02.3 
TIMO 02.2 EPAM 06.4 EPAM 08.4 
PELO 01.3 AGES 07.1 AGES 07.2 
LACEDAEMONIIS MILT 04.3 THEM 08.5 
ARIS 02.2 L YSA 01.2 LYSA 03.5 
ALCI 09.4 ALCI 09.5 ALCI 10.2 
THRA 01.5 COND 02.2 COND 02.4 
CONO 04.3 IPHI 02.5 EPAM 05.6 
EPAM 09.1 EPAM 10.3 AGES 01.2 
AGES 02.1 AGES 02.3 AGES 04.1 
AGE.S 0601 
L ACEDAEMON I ORU M THEM 03. 1 THEM 04.2 
THEM 07.2 THEM 07.3 THEM 07.4 
PAUS 02.6 PAUS 03.6 PAUS 04.3 
CIMO 03.3 LYSA 01.4 LYSA 03.1 
ALCI 05.3 ALCI 06.2 ALCI 08.1 
ALCI 09.3 THRA 03. 1 COND 01. 1 
eOND 04.4 I PHI 02.3 EPAM 06.4 
EPAM 10.3 PELO 02.3 PELO 03.3 
LACEDAEMONIOS THEM 07.6 ALCI 08.2 
ALCI 11.4 ALCI 11.4 CONO 04.1 
EPAM 07.3 EPAM 08.3 
LACEDAEMONIUS PAUS o 1 • 1 LYSA o 1 • 1 
PELO 01.2 AGES 01. 1 REGI 01.2 
HANN 13.3 
LACE SSI VI T HAMI 01.2 
LACO ALC I 10.2 TIMO 01.3 
AGES 02.5 AGES 03.6 
L ACONE AGES 02.3 
LACONICEN TIMO 02.1 
LACONUM PELO 01.2 PELO 04.2 
AGES 07.3 
LACRIMANS PHOC 04.3 
LACRIMIS A TTL 04.5 
LACRUMANS ALCI 06.3 
LACRUMARIT ALCI 06.4 
LAEDE8AT ATTI 11 .5 
LAEDENDO ATTI 09.2 
L AESAM TIML 01. 5 
LAETITIA ALCI 07.1 
LAETITIAE TIMO 02.2 
LAMACHUS ALC I 03.1 
LAMPRUS EPAM 02.1 
L AMPSACUM THEM 10. 3 
LAPHYSTII TIML 05.3 
LAPHYSTIO TIML 05.2 
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LAPHYSTIUS TIML 05.2 
LAPIDE REGI 02.2 
LAPIDEA ALCI 04.5 
LAPIDEM PAUS 05.3 ATT I 22.4 
LARGITIONE MILT 06.4 THEM 02.2 
HAMI 03.3 
LARGITIONIBUS ATTI 06.2 
LASS ITUD INE DATA 11 .3 
LA SS I TUD I NEM '=UME 09.6 
LATAM EPAM 07.5 
LATEBAT DATA 11 .4 EUME 07.3 
ATTI 10.2 
LATERE AGES 06.3 
LATET LYSA 01 .2 
LATINAM FRAG 03. 1 
LATI NARUM FRAG 03.1 
LATINE ATTI 04. 1 
LATINI ATT I C4.1 
LA TI SSI ME EUME 09.3 
LATURUM PAUS 02.5 
LAUDANDA MILT 03.6 
LAUDANDO ALC I 11 • 1 
LAUDATIONE AGES 06.3 
L AUDATUR I ATTI 09.7 
LAUDAVIT AGES 06.2 
LAUDE I PHI 02.4 EPAM 01.2 
CATO 02.4 ATTI 1e .6 
L AUDEM TIML C 1 .5 REGI 01.4 
L AUDES TIML 04.3 
LAUDI PRAE C 1 .4 EPAM 02.3 
LAUD I BUS PRAE 01. 5 LYSA 04.2 
ALCI 11 .1 DION 07.3 
LAUDIS TIMO 02.3 ATT I 05.4 
LAUS MIL T 08.4 ALCI 11.5 
PELO 04.1 AGES 04.6 
LAUTE CHAB 03.2 
LAUTUS ATT I 13.6 
LAXAVIT PAUS 04.1 
LECT ICA HANN 04.3 
LECTICULA ATTI 22.4 
L ".:CT lONE ATTI 14. 1 
LECTO DION 09.4 
LECTORES LYSA 02.1 ATT I 19. 1 
LECTOR IBUS EPAM 01. 1 
LECTORUM PELO 01 .1 
LEGAT EUME 08.3 ATTI 16.3 
L EGAT I THEM 06.5 THEM 07.2 
THEM 07.3 EPAM 06.4 EPAM 06.4 
PHOC 01.3 HANN 02.2 HANN 07.2 
HANN 07.6 HANN 12.1 HANN 12.4 
ATTI 06.4 
LEGAT I ONEM THEM 06.5 
LEGA TI ONES DION 01.4 
LEGATIONIS PELO 05.1 
LEGA TI ONUM EPAM 06.4 
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L EGATOS THEM 06.4 THEM 06.4 
ThEM 07.3 THEM 07.6 THEM 08.2 
PAUS 03.4 LYSA 03.3 CHAB 03.1 
DATA 08.6 PHOC 03.2 HANN 12.2 
LEGATUS EPAM 06.1 PELO 04.3 
LEGE EPAM 07.5 TIML 05.2 
LEGEM THRA 03.2 
L EGENDUM LYSA 04.3 
LEGENT PRAE 01 • 1 
LEGERAT PAUS 01 .2 
LEGERET ATTI 20. 1 
LEGES TIML 03.2 
L EGI EPAM 08. 1 
LEGIBUS THEM 10.5 PAUS 03.5 
ClMO 01. 1 TIMO 02.2 PHOC 03.4 
TIML 01.3 TIML 05.2 ATTI 06.2 
LEGIMUS DATA 06.8 
LEGIS EPAM 08.2 
lEGISSET LYSA 04.2 
LEGITIMAM ARIS 01 .5 
LEGITIMIS PHOC 04.2 
LEMNI I I'llilL T 01.4 
L EMNUM ''III IL T 01.4 MILT 01.5 
MILT 02.4 MILT 02.5 
L EN lEBA T DION 01.4 
LENIRE DION 06.5 
LE NI RI EUME 10.4 
LEONEM EUME 11 • 1 
LEONIDA THEM 03.1 
L EONNATUS EUME 02.4 
LEOTYCHIDE AGES 01.2 
LEOTYCHIDEM AGES 01 .4 
LEPOREM ATTI 04.1 
LESBO CHAB 03.4 
LETO REGI 03.2 
LEUCOSY R I DATA o 1 • 1 
LE UC TRA EPAM 08.3 AGES 06.1 
LEUCTR ICA EPAM 06.4 PELO 02.4 
PELO 04.2 
L EUCTR ICAM EPAM 06.4 EPAM 10.2 
AGES 07.1 
LE VA VI T ATTl 02.4 
LEVE PRAE 01 • 1 IPHI 01.4 
ATTI 13.6 
LEV IA EPAM 02. 3 
LEVIOR ATT I 22.3 
LE VI ORA EPAM 01 .1 
LEVIORES IPHI 01.4 
LE VI S DATA 08.2 ATT I 15. 1 
LEX EPAM 07.5 ATTI 18.2 
L IBENTER CHAB 03.2 CHA6 03.3 
CHAB 03.4 HANN 02.4 
L I BENT IUS AGES 06.3 EUME 05.4 
LIBER PHOC 04.4 ATT I 18.6 
LI8ERALIS ALCI 01.3 ATTI 15. 1 
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LIBERALlTATE ClMO 04.1 AL Cl 03.4 
ATTI 02.6 ATTI 11.5 
L r 8ERAL IT AT EM ClMO 02.1 ATTI 11.3 
L I BE RAL I TE R LYSA 04.2 ATT I 13.6 
LIBERAL IUS CHAB 03.2 
LI8ERANDAE ,>t I L T 03.3 
L I8ERANDAM ALCI 09.4 PELO 02.2 
L!BERANDARUM PELO 04. 1 
LIBERARAT I-tIL T 06.3 
L I 8ER/~RE THRA 01.2 
LIBERARET TIML 01 • 1 
L IBERARETUR ARIS 02. 1 
LIBERARI PELO 01 .3 
LIBERARUNT PELO 03.3 
LTBERATA THEM 05.3 CONO 04.4 
L I bE RA TIS EPAM 08.1 
L IBE~ATOREM D !UN 10.2 
LIBERATUM EPAM 07.2 
LIEsERATUS THEM 09.3 CIMO 02.1 
PHOC C2.3 
LIBERAVI EPAM 05.6 
LIBERAVIT TIMO 01. 3 
LIBERI THEM 06.5 EUME 02.2 
LIBEJ=;IS I PHI 03.2 CHAB 03.3 
DATA 02.5 AGES 01.3 EUME 04.4 
EUME 06.3 EUME 13.3 PHOC 01.3 
LIBER!US THEM 01.2 DION 07.3 
LIBEROS MILT 03.4 EPAM 05.5 
EPAM 06.2 EPAM 10. 1 PELO 05.5 
EUME 13.4 REGI 02.3 ATT I 09.2 
FRAG 02.1 
LIBERR!ME THEM 07.4 
LIBERTATE MILT 08.3 THRA 02.4 
LIBERTATEM ALC I 03.3 THRA 01.2 
DION 03.3 EPAM 08.4 PELO 03.3 
TIML 01.3 TIML 03.2 TIML 05.3 
LIBERTATI MILT 03.6 
LIBERTATIS PAUS 03.6 THRA 02.1 
TIML 05.2 
LIBET PELO 03. 1 
LIBIDINIS AGES 07.4 
LIBIDINOSUS ALCI 01.4 REGI 02.2 
LIBlDINUM FRAG 05.1 
LIBRARl! ATT I 13.3 
LIBRI HANN 13.2 HANN 13.4 
CATO 03.3 
LIBRIS ATTI 18.3 ATT I 18.4 
LIBRD PRAE 01.8 DIDN 03.2 
CATO 03.5 
LIBROS ATTI 16.3 
LIBRUM LYSA 04.2 LYSA 04.3 
LICEAT FRAG 01 • 1 
LICEBAT CHAB 03.3 AGES 01.3 
EUME 05.2 
LICENTIA ALCI 04.4 EUME 08.2 
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EUME 08.2 
LICENTIUS DION 07.1 
L I CERET DATA 10. 1 EPAM 04.4 
TIML 02.4 TIML 05.2 TIML 05.2 
TIML 05.3 
LICET PAUS 03.5 elMO 01 .2 
LICITUM ALCI 02.3 EUME 10.3 
LIGNA ALe I 10.4 
LIGNElS THEM 02.6 
L IGNEUM THEM 02.7 
LIGURES HANN 04.2 
L !MEN DION 09.4 
LINGUA MILT 03.2 ALCI 02.1 
DIaN 01.5 
L INQUERET EPAM 10. 1 
LINTEAS IPHI 01.4 
LIS MILT 07.6 TI MO 03.5 
L!TEM elMO 01 • 1 
LITIBUS ATTI 09.4 
L !TORE HANN 11 .4 
LITTERAE DATA C4.1 
L ITTERARUM PRAE 01.2 PELO 01.1 
HANN 13.3 CATO 03. 1 ATTI 01.2 
FRAG 03. 1 
L ITTERAS PAUS 02.2 PAUS 04.2 
CDND 03.3 TIMD 03.4 EUME 06.1 
EUME 06.4 ATTI 01. 2 ATTI 20.1 
LITTERATISSIMI ATTI 13.3 
LITTERlS THEM 09.3 THEM 10.1 
PAUS 04.5 DATA 05.5 HANN 13.2 
ATTI 04.3 ATTI 20.4 
LDCA MIL T 02.1 THEM 06.2 
ALCI 0901 DIaN 09.1 DATA 11.2 
EUME 04.3 EUME 08.5 EUME 08.6 
HANN 03.4 
LOC I DATA 08.3 
LDCIS IV1 IL T 05.3 ClMO 04.1 
DATA 01 .1 DATA 04.4 DATA 06.2 
DATA 07.3 DATA 11.2 AGES 03.5 
AGES 03.6 ~UME 05.2 EUME 05.6 
EUME 09.4 ATTI 03.2 ATTI 20.1 
LOCO MILT 05.2 THEM 03.1 
THEM 03.3 THEM 04.5 THEM 06.5 
THEM 08.5 PAUS 04. 3 PAUS 05.5 
PAUS 05.5 LYSA 04.1 LYSA 04.3 
DION 10.3 CHAB 01.2 DATA 08.1 
DATA 08.3 DATA 09.3 DATA 1 1 • 1 
PELD 03.1 EUME 01.5 EUME 01 .5 
EUME 05.4 EUME 05.7 HAMI 01.2 
HANN 07.3 HANN 11 • 1 HANN 12.3 
LDCDRUM DATA 08.4 EPAM 07.1 
EUME 03.6 HAMI 02.4 HANN 05.2 
LOCUM PRAE 01.6 MILT 05.4 
PAUS 04.4 ALC I 07.3 ALe! 09.3 
DATA 07.3 DATA 09.4 DATA 11 .2 
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DATA 11.3 DATA 11 .4 EPAM 07.3 
PELO 02.1 AGES 01.3 AGES 06.2 
AGES 06.2 AGES 06.3 EUME 01.6 
EUME 04.1 EUME 13. 1 HAM I 01.2 
HANN 12.3 ATTI 06.4 
LOCU PLES FRAG 04. 1 
LOCUPLE TARI ALCl 07.4 
L 0 CUPL ET AT IS AGES 03.2 
LOCUPLETATO ALCI 05.7 
LOCUPLETAVI T MILT 02. 1 CIMO 04.3 
HAM I 04.1 
LOCUPLE TI A THRA 04.2 
LOCUPLET ISSIMA AGES 03. 1 
LOCUS PAUS 03.3 DATA 11 .1 
LONGARUM THEM 02.5 
LONGAS CONO 04.2 
LONGE THEM 06.3 ALCI 08.1 
DATA 04.3 DATA 04.4 AGES 04.5 
EUME 08.3 
LONGINQUIORE THEM 04.4 
LONGIOREM EUME 08.5 EUME 09.6 
LONG lORE S lPHI 01.4 
LONGIS DION 05.3 
LONGISSIME THEM 07. 1 
LONGIUS THEM 03. 1 ATTI 02.4 
LONGO DATA 03.1 HANN 04.2 
L ONG U~1 HANN 05.4 
LOQU EBANTUR THRA 02.4 HAM I 03.2 
LOQUEBATUR DION 07.3 ATT I 04.1 
LOQUENTEM DWN 01.5 
LOQUEI'JTES MILT 03.2 
LOQUENT IUM ALC I 02. 1 
LOQUERENTUR ALCI 07.2 
L OQUE RE TUR PAUS 04.4 
LOQU I EUME 11.4 
LORI CARUM IPHI 01 .4 
LORD EUME 05.5 
LUBEBIT FRAG 02.1 
LlJCANIS HANN 05.3 
LUCII CATO 01 • 1 ATTI 05. 1 
ATTI 12.3 
LUCIO HANN 07.6 HANN 08.1 
HANN 13.1 CATO C 2.1 ATT I 04.5 
ATTI 04.5 
LUCI UM ATTI 11 .2 ATT I 12.4 
ATTI 21.4 
LUCIUS HANN 04.4 ATTI 01.4 
LUCRETI ATTI 12.4 
LUCR 1 THRA 01.3 
LUCTANDO EPAM 02.5 
LUCULL I ATTI 05. 1 
LUCUS MILT 07.3 
LUDO ATTI 10.3 
LUDOS REG! 02.1 
LUMBOS ATTI 21.3 
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LUMINA TIML 04.1 
LUSITANOS CATO 03.4 
LUTATIO HAMI 01. 3 
LUXURIA DION 06.2 CATO 02.3 
L UXURI AE AGES 07.4 
LUXUR!AM EUME 08.3 PHOC 01.4 
LUXURIOSE ALCI 11.5 
LUXUR lOS IUS PAUS 03.2 
LUXURIOSUS ALCI 01 .4 REGI 02.2 
L YC I ALCI 05.4 THRA 01. 1 
LYCO DlON 09.6 
L YDI AE CONO 02.1 DATA 02.5 
L Y DORUM DATA 08.2 
LYSANDER LYSA C 1 .1 LYSA 01.3 
LYSA 01.4 LYSA 04. 1 LYSA 04.3 
ALCI 08.1 ALCI 08.6 
LYSA NDRO LYSA 04.3 ALCI 08.5 
CDNO 01.2 CONO 04.5 AGES 01.5 
LYSAI\DRUM LYSA 03.3 ALCI 08.2 
ALCI 10. 1 
LYSIM EPAM 02.2 
LYSIMACHI ARIS 01 .1 
LYS IMACHUM REGI 03.2 
LYSI MACHUS EUME 10.3 EUME 13.3 
REGI 03.1 REG! 03.2 
MACEDO TIMO 03.1 
MACED ONE S EUME 01 .2 EUME 01 .3 
EUME 03.4 EUME 07.1 
MACEDONIA PHOC 03.2 
MACEDON lAM EUME 02.4 EUME 04.4 
EUME 06.1 EUME 06.2 EUME 06.3 
MACEDON IS IPHI 03.2 
MACEDONUM EUME 03.3 EUME 07.1 
EUME 07.1 EUME 10.2 EUME 13.1 
PHOC 03.1 REGI 02.1 
MACROCHIR REGI 01.3 REGI 01 .4 
M ACULAV IT PAUS 05.4 
MAGIS MILT 02.3 MILT 05.4 
THEM 03.1 THEM 04.5 PAUS 03.5 
PAUS 04.6 CIMO 01 .2 LYSA 01. 1 
ALCI 11.3 THRA 02.3 DICN 01 .3 
DlON 01.5 DION 03.2 IPHI 02.1 
CHAB 04.1 DATA 10 .3 EPAM 02.1 
PELO 01.1 PELO 01.3 PELO 02.4 
PELO 03.2 AGES 01.2 AGES 08.5 
EUME 04.2 EUME 04.2 TIML 03.6 
REGI 03.3 I-iANN 10.3 ATTI 06. 1 
ATTI 08.6 ATTI 15.1 FRAG 03.1 
FRAG 05.1 
MAGISTRAM FRAG 05.1 
MAGI STRAT Ieus I-iANN 07.2 
MAGISTRATU ALCI 04.3 CHAB 04.1 
HANN 07.5 
MAGISTRATUI EPAM 04.3 
MAGI STRATUM THEM 07.4 LYSA 04.3 
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ALCI 07.3 PELO 03.2 
MAGISTRATUS THEM 07.1 TIMO 03.1 
PELO 02.2 PHOC 01. 1 ATTI 18.1 
ATT I 18.6 
MAGISTRATUUM MILT 06.4 THEM 02.2 
PELO 03.1 AGES 04.2 
MAGISTROS FRAG 05. 1 
MAGISTRUM HANN 05.3 
MAGNA MILT 04.4 MILT 07.4 
MILT 08.4 THEM 08.2 PAUS 01.2 
PAUS 03.6 CIMO 02.4 ALCI 03.3 
ALC! 04.3 ALC I 09.2 THRA 04.1 
CONO 05.3 DION 02.2 DION 06.4 
IPHI 03.2 TIMO 03.2 TIMO 03.3 
DATA 06.1 EPAM 09. 1 AGES 03.2 
AGES 03.2 AGES 03.5 AGES 07.2 
EUME 10.4 PHOC 01. 1 REGI 02.3 
HANN 09.4 ATT I 02.4 
MAGNAE DION 04.2 EPAM 02.3 
PELO 02.3 PHOC 01.3 
MAGNAM PAUS 05.4 CIMO 02.1 
LYSA 01.1 LYSA 04. 1 ALCI 07.5 
ALCI 09.5 CONO 04.4 CONO 05.2 
uION 01.2 I PHI 02.3 CHAB 02.2 
DATA 05.2 EUME 02.3 EUME 04.1 
HANN 05.2 HANN 09.2 HANN 10.5 
ATTI 02.3 FRAG 05. 1 
MAGNA RUM DION 05.2 
MAGNAS CIMO 01.3 CIMO 02.2 
CONO 01.1 DION 01 .2 CHAB 02.3 
DATA 10.2 EUME 03.3 HAMI 03.3 
HAM I 04.1 ATT I 12.4 
MAGNESIAE THEM 10.2 THEM 10.3 
THEM 10.4 
MAGNETEM DATA 05.6 
MAGNI CONO 01. 1 DATA 01.2 
EUME 08.2 EUME 13. 1 PHOC 04. 1 
REGI 03.1 REGI 03.1 CATO 01 .2 
MAGNIFICE DATA 03.5 
MAGNIFICENTISSIMUM THRA 01 .5 
MAGN IFICUS ATTI 13.5 
MAGNIS PRAE 01.5 MILT 08.2 
THEM 01. 1 THEM 10.2 ALCI 07.3 
CONO 03.1 CONO 04.2 DION 01.3 
DION 05.4 CHAB 03.3 PELO 02.3 
AGES 03.3 EUME 02.3 EUME 02.4 
ATTI 09.4 
MAGNI"'UDINE LYSA 04.2 THRA 01 .1 
IPHI 01.1 TIMO 04.6 REGI 03.5 
ATTI 14.3 
MAGN !TUD INEM THEM 10. 1 EUME 05.1 
MAGNITUDINI EPAM 02.4 
MAGNITUDO PRAE 01. 8 
MAGNO MILT 04.3 THEM 06.1 
PAUS 04.6 PAUS 05.3 eONO 02.4 
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CONO 04.4 DION 08.2 IPHI 03. 1 
TIMO 03.1 DATA C4.3 DATA 05.3 
EPAM 04.1 EUME 02.3 EUME 02.3 
E.UME 03.3 EUME 11 .5 HANN 09.2 
HANN 10.6 ATTI 10.1 
MAGNOPERE ~ IL T 03.6 PAUS 02.5 
DATA 03.4 
M AGNOS EUME 01. 1 
MAGNUM EUME 13.2 PHOC 02.1 
"'IAGNUS MILT 01 .2 THEM 06.1 
PAUS 01 .1 ALCI 03.3 DATA 03.3 
TIML 01.1 REGI 02.1 CATO 03.1 
M .AGO NEM HANN 07.3 HANN 07.4 
HANN 08.2 HANN 08.2 
M.AGON IS HANN 08.2 
MA!ESTAS PELO 02.4 
MAIOR THEM 01 .3 ALCI 03.4 
DION 01.3 EUME 01. 1 REGI 02.3 
ATTI 04.4 
,\1AIORA PAUS 01.3 ALCI 02.1 
ALCI 02.3 
,\1 A lORE THEM 04.4 THEM 08.4 
DATA 04.3 DATA 05.4 DATA 08.5 
MAIOREM CIMO 03.4 FRAG 04.1 
M A IORES PAUS 02.2 DATA 11 • 1 
AGES 03.6 
MA I 0 RI DION 02.4 DATA 06.6 
MAIORIBUS THEM 02.8 IPH! 01. 1 
DATA 0201 EPAM 02.1 AGES C1.2 
ATTI 01. 1 FRAG 03. 1 
MAIORUM PRAE 01.3 MIL T 01 .1 
DION 01.2 TIMO 03.4 AGES 07.4 
ATTI 06.2 ATT I 18. 1 FRAG 02. 1 
MAlUS MILT 06.4 CONO 04.3 
ATTI 16. 1 FRAG 01. 1 
MALA THEM 09.2 DATA C6.6 
MALE MILT 03.3 THEM 05.1 
THEM 07.6 ALCI 05.3 DION 07.3 
DION 07.3 I PHI 01.2 TIMO 03.4 
DATA 05.4 DATA 06. 1 EPAM 10.1 
EUME 08.1 EUME 12. 1 PHOC 02.2 
HAMI 01.2 
MALE8AT ATT I 11 .5 
MALEDICENTISSIMI ALC I 11 • 1 
MALEDICI HAM I 03.2 
MALEFICAM AGES 08.1 
MAL I HAMI 02. 1 
MALIS CDND 03.3 HAMI 02.3 
A TTl 11. 1 
MALITIOSE ALC I 07.2 
MALLENT EUME 10.2 
MALLET TIMO 04.3 HAMI 04.3 
MALO ALCI 07.3 
MALOS EPAM 10.3 ATTI 09.7 
MALU IT MILT 08.4 ALCI 10.3 
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CONO 05.2 CHAB 04.3 TIMO 01.3 
TIML 03.4 
MALUNT DION 09.5 
M AMERCUM TIML 02.4 
MANCEPS ATT I 06.3 
MANDATAM ATTI 15.2 
MANDATIS CDNO 03.3 
MANDROCLEN DATA 05.6 
MANEBANT EUME 06.4 
MANEBAT PAUS 03.5 
MANENDI ATTI 11 • 1 
MANENS EUME 05.4 
MANE RE MILT 02.2 THEM 03.3 
THEM 04.2 ALCI 10. 1 REGI 03.3 
MANE RENT CONO 02.2 TIML 03.3 
MANERET CONO 03. 1 TI MO 02.3 
MANIBUS TIML 05.2 
MANLI I HANN 13.2 
MANSERUNT THEM 10. 3 
MANSIT DION 03.1 AGES 02.4 
EUME 04.3 CATO 02.2 
MANTINEAM EPAM 09.1 
MANU MILT 01.4 PAUS 01 .2 
PAUS 01.2 ALCI 07.4 ALCI 10.4 
TlMO 03.4 DATA 01 • 1 DATA 03.2 
DATA 04.3 DATA 06. 1 DATA 07.3 
EPAM 03.1 REGI 01.4 REGI 02.2 
HANN 04.3 ATTI 10.4 
MANUBI IS CIMO 02.5 
MANUM DION 04.3 DATA 05.6 
DATA 06.2 DATA 08.4 AGES 03.6 
EUME 01 .5 EUME 05.2 HANN 04.2 
MANUS MILT 05. 1 MILT 05.5 
DION 07.2 EPAM 10.3 PELO 04.2 
TlML 01.4 HAMI 01.4 
MARATHONA MIL T 04.2 
MARATHONIA MILT 06.3 THEM 06.3 
MARATHONIAM THEM 02.6 
MARATHONIO THEM 05.3 
MARCELLI ATTI 18.4 
MARCELLO HANN 13.1 
MARCELLORUM ATTI 18.4 
MARCELL UM HANN 05.3 
MARCI ATT I 11 .2 ATTI 15.3 
ATTI 18.3 
MARCO HANN 07.6 HANN 13. 1 
HANN 13.1 CATO 01 .2 ATT I 08.2 
ATTI 16.1 ATTI 16. 1 ATTI 20.4 
MARCUM HANN 05.3 HANN 05.3 
MARCUS CATO 01 .1 CATO 01 .1 
ATTI 01.4 ATTI 05.3 ATTI 12. 1 
ATTI 12.2 
MARDONIUS ARIS 02. 1 ARIS 02.2 
PAUS 01.2 
MARE THEM 02.3 ALCI 06.5 
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CDND 04.2 CDNO 04.2 CHAB 04.3 
TIMO 02.1 HAMI 04.1 
MARl THEM 02.4 THEM 04.5 
ARIS 02.3 ALCI 01.2 ALCI 06.2 
CONO o 1 • 1 TIMO 02.2 REGI 01.3 
HAMI 01.2 HANN 02.1 HANN 08.4 
HANN 10.2 ATTI 10. 6 
MARITIMAM ATT 1 14.3 
MARITIMI ARIS 02.2 TIMO 02.2 
MARITIMIS CONO 04.2 ATTI 06.1 
MARITIMOS THEM 02.3 
MARIUM ATTI 02.2 
MARIUS ATT I 01.4 
MASSAGETAS REGI 01.2 
MATER PRAE 01.6 IPHI 03.2 
1 PHI 03.4 DATA 02.4 EUME 06.1 
TIML 01.5 
"'1ATRE DATA 01 .1 EPAM 06.2 
ATTI 17.1 
MATREM PAUS 05.3 THRA 02.3 
I PHI 03.4 I PHI 03.4 EUME 13.4 
ATTI 11.4 
MATRICIDAS EPAM 06.2 
MATRIMONIO PRAE 01.4 CIMO 01.2 
DION 01.1 
MATRIMONIUM REGI 03.3 HAMI 03.2 
MATRIS REGI 01.4 ATTI 17. 1 
MATURANDUM DION 08.5 
MATURAV IT CHAB 04. 1 
MATURE ATTI 02.1 
MAX IMA MILT 08.4 THEM 05.3 
THEM 08.6 EPAM 08.5 AGES 04.6 
AGES 07.3 TIML 05.1 ATTI 22.4 
MAXIMAM CIMO 02.3 ALCI 03.5 
DION 05.6 AGES 04.2 
MAX I MARUM EUME 10.4 ATTI 20.5 
MAXIMAS TIML 02.4 HAMI 04.1 
MAXIME MILT 01. 1 MILT 04.5 
THEM 02.6 CIMO 03. 1 ALCI 03.4 
ALCI 07.3 ALCI 11.5 CONO 02.2 
DWN 02.1 IPHI 02.3 IPHI 03.2 
CHAB 01 .1 TIMO 01 .2 DATA 05.4 
DATA 11.2 EPAM 05.5 EPAM 06.4 
EPAM 07.3 EUME 04.3 PHOC 02.4 
PHDC 04.1 TIML 04.3 REG I 01.3 
HAMI 04.3 FRAG 02.1 
MAXIMI DION 07.2 TIMD 04.5 
DATA 03.1 PELO 02.2 ATTI 18.4 
MAXIMIS ALCI 05.7 DION 09.3 
IPHI 01.3 REGI 01.3 
MAXIMO DWN 05.3 DATA 04.1 
DATA 07.1 EPAM 03.1 TIML 03.2 
HANN 02.3 
MAXIMOS EUME 09.3 EUME 12.1 
TIML 05.2 I-iANN 03.2 
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MAXIMUM LYSA 01 .3 LYSA 04.3 
DION 07.1 DATA 08.2 PELO 03.2 
ATT I 09.5 
MAXIMUS AGES 01.3 HANN 05.1 
ME THEM 09.4 CONO 03.3 
I PHI 03.4 EPAM 04.3 EPAM 04.3 
EPAM 04.4 EPAM 05.6 EPAM 10.2 
PHOC 01.4 HANN 02.3 HANN 02.4 
HANN 02.4 HANN 02.4 HANN 02.6 
HANN 02.6 ATTI 04.2 ATTI 21.5 
ATTI 21.5 FRAG 02.1 
MEA EPAM 04.4 A TTl 21.5 
MEAE CONO 03.4 
MEAM THEM 09.2 THRA 04.2 
FRAG 02.1 
MEDE60R PELO 01 • 1 
MED I PAUS 03.2 
MEDIAM EUME 08.1 
M EDI CA PAUS 03.2 
MEDICI DION 02.5 ATTI 21.2 
MEDICINA ATTI 21. 1 
MEDICIS DION 02.4 
MEDI COS DION 02.5 
MEDIMNUS ATTI 02.6 
MEDIOCRI ATT I 13.3 
MEDIOCRIS ATTI 13.4 
MEDIS EUME 08.4 
MEDITARETUR AGES 04.1 HAMI 04.2 
MEDUS PAUS 01.2 
MEl PHOC 01 .4 
MEIS PHOC 01.4 
MEL AGES 08.7 
MEL! ORA IPHI 01.2 
MEMINERAT ATTI 11.5 
MEMOR HANN 12.5 ATTI 10.4 
MEMOREM ATTI 09.5 
MEMORIA ARIS 02.2 ALCI 04.5 
CHAB 01.1 TIMO 02.3 TIMO 04.4 
EPAM 01.4 PHOC 01. 1 REGI 01. 1 
HANN 08.2 ATTI 11 .5 
MEMORIAE THEM 10.5 PAUS 02.2 
ALCI 01 .1 IPHI 03.2 HANN 13.3 
MEMORIAM THEM 05.3 THEM 10.3 
ARIS 01 .2 TIMO 02.3 EPAM 07.2 
TIML 02.2 REGI 01.3 
MENDACIUM ATTI 15. 1 
MENECLIDA EPAM 05.5 
MENECLIDEN EPAM 05.2 
MENECLIDES EPAM 05.5 EPAM 05.5 
MENELAI AGES 08.6 
MENESTHEA IPHI 03.4 
MENESTHEUS TIMO 03.2 
MENS AGES 05.2 
MENSAM AGES 08.4 
MENSES EUME 05.6 ATTI 13.6 
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ATTI 21.3 
MENSIBUS THEM 05.2 EPAM 07.5 
MENSURAE ATT I 02.6 
MENTE CONO 04.4 DION 09.1 
PELO 01.4 AGES 04.4 EUME 04.2 
TIML 01 .4 HAMI 01 .4 HANN 02.5 
MENTIONE HANN 12. 1 
MENTIONEM ALCI 02.2 ALCI 05.3 
EPAM 04.5 HAMI 03.3 HANN 11 .5 
ATTI 16.3 
MENTIRETUR EPAM 03.1 
MERCEDE PRAE 01.4 
f'<1ERCENNARII EUME 01.5 HAMI 02.2 
ME RCENNARI OS TIML 01.3 
MERCURIUS ALCI C3.2 
MERIDIEM CIMO 02.5 
MERITI PHOC 02.2 
MERITIS THEM 08.7 THRA 04.1 
CONO 03.1 EUME 06.5 
MERITO IPHI 03.4 ATTI 02.3 
MERl TUM PAUS 04.6 
MERU IT CATO 01.2 
MESSENA PELO 04.3 
MESSENE EPAM 08.5 
METALLIS THEM 02.2 CIMO 01.3 
METIMUR EUME 01.1 
MET I RI ATTI 14.3 
METUI DION 09.5 TIML 03.4 
MEUM ATTI 21.6 
MEUS HANN 02.3 
M I CYTHE EPAM 04.3 
MICYTHUM EPAM 04.1 
M ICYTHUS EPAM 04.1 
MIGRARE ATTI 22.1 
MIHI THEM 09.2 THEM 09.4 
THRA 04.2 CONO 03.4 EPAM 05.5 
EPAM 10.2 EPAM 10.2 EUME 11.5 
HANN 02.4 ATTI 21.5 ATTI 21.5 
FRAG 01 .1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
MILES THRA 01.4 
MILESIUS MILT 03.5 
MILIA MILT 04.1 MILT 04.2 
MILT 05.1 MILT 05.4 THEM 02.5 
CIMO 02.2 THRA 04.2 IPHI 02.4 
DATA 08.2 DATA 08.2 DATA 08.2 
DATA 08.2 DATA 08.2 DATA 08.2 
DATA 08.2 DATA 08.2 DATA 08.2 
DATA 08.2 DATA 08.3 AGES 05.2 
HAMI 02.4 HANN 06.3 ATTI 04.4 
ATTI 08.6 ATT I 13.6 
MILIBUS PAUS 01.2 PAUS 01 .2 
DION 05.3 DATA 01.2 EPAM 04.6 
MILITARE DATA C 1 .2 
M ILITARES EUME 05.4 
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MIUTARI ARIS 02.2 IPHI o 1 • 1 
IPHI 01.2 IPHI 02.4 DATA 09.3 
EPAM 05.3 EUME 13.4 
MILITARIS MILT 08.4 CIMO 02.1 
CONO 01.2 TIMO 01 • 1 PHOC 01. 1 
MI UTES MILT 06.3 DION 07.2 
IPHI 01.4 IPHI 02.4 CHAB 04.1 
EUME 03.4 EUME 03.5 EUME 03.6 
TIML 01.3 HAMI 02.2 
MILITIBUS THRA 01.4 DION 07.1 
AGES 03.2 
MILITIS EPAM 07. 1 
MILl TUM MILT 02.2 MILT 05.1 
ALCI 08.5 DION 07.3 DION 08.2 
DATA C 1.1 DATA 06.1 DATA 08.3 
EPAM 07.1 EUME 08.1 EUME 09.6 
HANN 11 .1 CATO 01.2 
MILIUM THEM 02.5 THEM 02.5 
HAM I 02.2 
MILLE MILT 05.1 THEM 02.5 
TIMO 01.2 TIMO 01.2 DATA 08.3 
MILT lADE MIL T 08.4 
MILTIADEM MILT 01.3 MILT 04.4 
MILTIADES MILT 01. 1 MILT 01.4 
MILT 01.6 MILT 03.2 MILT 03.3 
MILT 03.6 MILT 04.5 MILT 05.2 
MILT 07.4 MILT 08.2 THEM 08.1 
MIL TI Au I MILT 06.1 MILT 06.3 
MILT 07.1 
MI L TI AD I S CIMO 01 .1 CIMO 01.4 
MINERVAE PAUS 05.2 AGES 04.6 
MINIME CIMO 04.4 EUME 08.7 
TIML 03.3 REGI 02.2 
MI NI MUM DION 01.2 FRAG 02.1 
MINOR THEM 06.1 HANN 03.2 
M INORE EPAM 02. 1 PELO 02.5 
EUME 07.2 
M I NOREM DATA 05.2 
M I NO F< I S CATO 01.4 
MINUANT EUME 09.3 
M INUC 10 HANN 08.1 
MINUCIUM HANN 05.3 
MINUEBANT EUME 05.1 
MINUERENT AGES 04.8 
M INUI ALCI 10.3 
M INU ITUR ATTI 09. 1 
MINUS MILT 02.2 MILT 02.3 
THEM 01.2 THEM 01.4 THEM 04.3 
THEM 05.2 THEM 07.2 THEM 09.4 
CIMO 04.2 ALCI 01.3 ALCI 02.3 
ALCI 05.6 ALCI 07.1 ALCI 07.2 
ALCI 07.3 THRA 02.6 CONO 05.3 
DION 01.3 DION 02.3 DION 06.3 
TIMO 01.1 DATA 06.1 EPAM 03.2 
EPAM 05.1 EPAM 05.5 EPAM 06.4 
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EPAM 08.2 PELO 01. 1 AGES 04.2 
EUME 05.5 EUME 08.2 EUME 09.2 
T IML 04.1 HANN 10.2 ATTI 04.3 
ATTI 09.1 ATTI 11.4 ATTI 12.4 
ATTI 13.1 ATTI 13. 1 ATTI 13. 1 
ATTI 14.1 ATTI 20.2 ATTI 20.4 
ATTI 21.1 
MINUTIS IPHI 01.3 
MIRA MILT 08.4 
t..1 I RABATUR HANN 11.3 
MIRABILE EUME 05.6 
MIRABILES TIML 05. 1 
M!RABILI MILT 05.1 
MIRA B I LITE R DIaN 10.2 
MI RANDUM CIMO 04.4 CONO 03.1 
MIRA RI AGES 04.8 EUME 11.3 
M IROR EPAM 04.3 
t..1IRUM IPHI 03.4 
M I SCENu A FRAG 02.1 
M1SCERE PAUS 01.3 
M I SERANDA DIaN 09.5 
MISERANT MIL T 02.3 THEM 07.6 
ALCI 10.1 
t..1 I SE RER ENTUR PHOC 04.1 
MISERICORDIA THEM 08.7 DION 10.2 
MISE RUNT MILT 04.2 MILT 04.3 
THEM 02.6 THEM 06.4 THEM 08.2 
PAUS 02.1 PAUS 03.4 LYSA 03.3 
CHAB 03.1 HANN 07.7 HANN 12.2 
MISISSE THEM 09.1 EUME 06.4 
M I 51 SSENT CONO 02.2 
MISISSET DATA 05.1 EUME 06.1 
MISIT MIL T 05. 1 THEM 04.3 
PAUS 02.3 CIMO 02.2 ALCI 10.3 
DIaN 04.2 TIMO 03.4 TIMO 03.4 
uATA 03.4 DATA 03.5 DATA 05.1 
PHOC 03.2 HANN 03.3 ATTI 08.6 
ATTl 10.5 ATTl 20.1 
MISSA ALCl 04.3 
MISSAE DATA 04.1 
MISSAM DATA 10.2 
M ISS ARUM ATT I 16.3 
MISSI MIL T 01.2 THEM 03.1 
THEM 07.3 PAUS 04. 1 ALCI 10.4 
t..1ISSIS ALCI 10.6 
MISSOS HANN 07.6 
MISSU AGES 04.1 
M I SSUM DION 01.5 EUME 11 .3 
MISSUROS THEM 06.4 
MISSURUM DATA 08.6 
MISSUS CIMO 03.4 LYSA 03.4 
ALCI 04.3 CONO 03.2 CONO 04.2 
TIML 01. 1 TlML 02.1 
MITHRIDATES DATA 11.2 DATA 11.3 
t..11 THRIDATI DATA 04.5 
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MITHRIDATIS DATA 10. 1 
MITHROBARZANEM DATA 06.4 DATA 06.5 
MITHROBARZANES DATA 06.3 
M ITT AS PAUS 02.4 
MITTERE. MILT 01 • 1 THEM 07.2 
CONO 05.3 
MITTERET AGES 02.1 ATTI 20.1 
MITTERETUR ALCI 10.1 HAMI 03.1 
MITT IT PAUS 02.5 DATA 05.3 
DATA 06.1 DATA 07.1 DATA 10.2 
EUME 09.3 HANN 11 • 1 
MITTUNT DATA 11 .2 
MNEMON REGI 01.3 REGI 01.4 
MOBILIS TIMO 03.5 
MOBILITATE DION 06.1 
MOCILLAM ATTI 11.2 
MODE RATAE TIMO 04.2 
MODERATE TIML 04. 1 
MODERATIONE ATT I 14.2 
MODESTIA MILT 01.1 AGE.S 04.2 
MODESTUS EPAM 03.1 
MODI DION 07.2 AGES 08.4 
MO D I CA ATTI 13.5 
MODII ATTI 02.6 
MODO MILT 02.4 THEM 05.3 
PAUS 04.6 CIMO 02.1 ALCI 09.5 
ALCI 11. 1 THRA 01.3 DIGN 05.5 
DION 08.2 DION 08.5 CHAB 04.1 
DATA 10.2 EPAM 01 .1 EPAM 02.2 
EPAM 10.2 AGES 08.2 EUME 03.4 
EUME 07.3 PHOC 02.5 TIML 01.4 
TIML 01.5 TIML 03.6 HAMI 01.4 
HANN 05.3 HANN 12.4 CATO 02.4 
CATO 03.4 ATTI 09.3 ATTI 10.2 
ATTI 10.2 ATTI 13.3 ATTI 16.4 
ATTI 18.4 ATT I 20.2 ATTI 20.2 
ATTI 21. 1 FRAG 03.1 
MODUM DION 02.4 DION 08.1 
I PHI 01.4 I PHI 02.4 EPAM 03.2 
PELO 01 .1 EUME 05.4 EUME 11 • 1 
MODUS EPAM 04.6 ATTI 02.6 
FRAG 02.1 
MOEN IA AGES 05.3 TIML 03.2 
MOENIBUS MILT 04.4 THEM 02.6 
THEM 04.2 THEM 06.1 
MOLESTIAE FRAG 02. 1 
MOLEST! IS FRAG 02.1 
MOLE STUS ATTI 07.3 
MOLIEBATUR TIMO 03. 1 
MOLl RETUR ALC! 10.1 
MOL ITUS LYSA 01.4 
MOLOSSUM THEM 08.3 
MOMENTI ALC! 08.4 
MONEO ALC! 08.5 
MONE RETUR PHOC 02.4 
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MONTEM EUME 03.2 
MONTES EUME 09.3 
MONT IBUS HANN 05. 1 
MONTIS MILT 05.3 
MONTIUM MILT 05.3 
MONU IT THEM 08.5 DATA 02.4 
MONUME=NTA THEM 10.3 
MONUMENTO DION 10.3 ATTI 22.4 
MORA CONO 03.3 
MORAM I PHI C2.3 
MORANDI t.1ILT 01.6 
MORARETUR CATO 02.2 
MORATURUS ATTI 20.1 
MORA TUS CHAB 03. 1 HANN 05.1 
ATTI 04.3 
MORBI ATT I 21.3 
MORBO THEM 10.4 TIML 04.1 
REGl 01.5 REGI 02.1 REGI 03.3 
HANN 04.3 
MORBUM CIMO 03.4 DION 02.4 
AGES 08.6 ATT I 21.2 ATTI 21.5 
MORBUS ATTI 22.3 
MORE PAUS 03.2 PAUS 03.4 
CIMO 01.2 ALCl 03.6 THRA 03.1 
CONO 03.2 CONO 03.4 DATA 10. 1 
PHOC 04.2 ATTI 06.2 
MOREM DION 03. 1 DATA 04.3 
MORES PRAE 01.3 PAUS 03.1 
DION 01.3 EPAM 01 • 1 HAMI 03.3 
ATTI 11.6 ATTI 14.2 ATTI 19.1 
MORIBUS PRAE 01.2 PRAE 01.4 
PRAE 01.6 ALCI 11.4 CHAB 03.4 
EPAM 01.2 EPAM 01.4 HAMI 03.2 
CATO 03.5 ATTI 06.2 
MORIENS AGES 01.4 EUME 02.1 
ATTI 05.2 
MORIOR EPAM 09.4 
MORIS ATT I 18.1 
MORS CIMO 04.4 
MORT AL I BUS CONO 05.1 
MORTE THEM 10.4 PAUS 05.4 
DION 06.2 DION 10.2 DATA 06.1 
EPAM 07.5 EPAM 08.3 TlML 01.6 
FRAG 03. 1 
MORT EM LYSA 03.5 CHAB 04.1 
CHAB 04.3 TlMO 04. 1 EUME 03.1 
EUME 13. 1 PHOC 04.3 HAMl 03.3 
ATTI 11.4 ATT I 12.4 
MORT IFERUM EPAM 09.3 
MORTUA FRAG 02. 1 FRAG 02.1 
MORTUI PAUS 05.5 
MORTUO IPHI 03.2 EUME 02.1 
MORTUOS ClMO 04.3 
MORTUUM THEM 10.4 ALCI 10.2 
ALCI 10.6 EUME 13.4 HANN 13.1 
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MORTUUS PAUS 05.5 CIMO 03.4 
AGES 01.4 EUME 02.2 
MORUM HAMI 03.2 ATT I 05.3 
MOS THEM 07.3 AGES 01.2 
MOTU EUME 05.4 
MOTUS CONO 04. 1 I PHI 01.4 
EUME 05.5 
MOVEBATUR DION 01.3 
MOVERENTUR EUME 12.4 
MOVERET THEM 04.3 AGES 03.2 
EUME 06.2 
MOVERI THEM C2.8 DION 04.2 
MOVI SSE. T DATA 08.4 
MOVIT ATT I 07. 1 
MULIEBRI ALCI 10.6 
MUL I ER ALCI 10. 6 
MULl ERES DlON 08.5 
MUL TA THEM 08.6 THEM 10.2 
ARIS C2.2 LYSA 04. 1 ALCI 02.3 
ALCI 04.4 THRA 01.3 THRA 04.2 
DION 01.2 IPHI 01.2 CHAS 02.1 
TIMO 01 .2 TIMO 03.1 DATA 08.3 
EPAM 06.1 TIML 03.3 HANN 02.3 
HANN 08.3 CATO 03.4 ATTI 13.5 
MULTA8AT EPAM 07.5 
MUL T AE TIMO 04. 1 
MULTARETUR THRA 03.2 
MULT ARUNT PELO 01 .3 
MUL TAS THEM 08.2 ALCI 05.6 
ALCI 05.6 CONO 04.4 CHAB 01 • 1 
CATO 02.3 ATT I 21 • 1 
MUL TA TI PELO 02.3 
MULTATUR PAUS 02.6 
MULTATUS MILT 07.6 ARIS 01 .2 
CIMO o 1 • 1 CIMO 03. 1 EPAM 08.3 
MULTI MILT 01 .2 THRA 01.2 
THRA 01.3 THRA 04.2 DION 04.2 
DION 10 .1 AGES 05.2 AGES 05.3 
EUME 11 .2 REGI 01.1 REGI 02.3 
HANN 13.3 
MULTIMODIS THEM 10.4 
MULTIPLICANDIS ATTI 02.5 
MULTIS MILT 03.6 MILT 05.3 
LYSA 04.2 ALC I 02.2 CONO 02.1 
CONO 03.1 DION 03.1 DION 08.4 
TIMO 01 .1 DATA C 1 .1 DATA 01.2 
EPAM 04.6 EPAM 09. 1 AGES 03.5 
EUME 02.4 EUME 04.3 EUME 05.2 
EUME 05.3 REGI 02.3 HAM I 02.5 
H-ANN 05.3 HANN 13.1 CATO 02.4 
ATTI 10.4 FRAG 01 .1 
MUL T ITU DINE MIL T 05.3 THEM 03.2 
DATA 06.2 AGES 05.2 EUME 05.3 
HANN 08.4 HANN 10.4 HANN 10.5 
HANN 12.4 
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MUL T I TUDI NEM MILT 02. 1 ARIS 01.3 
HANN 05.2 HANN 1e.5 
MULTITUDINI MILT 03.5 ALCI 03.3 
MU L TIT U DIN I S PHOC 04.4 
MULTITUDO THEM 04.5 PAUS 03.6 
DION 10.1 DATA 07.3 EPAM 07.1 
EUME C7.1 
MUL TO DRAE 01.7 THEM 09.3 
THEM 10 .1 PAUS 03.1 CIMO 03.4 
ALCI 01.2 ALCI 04.7 CONO 02.1 
PELO 02.4 PELO 05.5 AGES 03.1 
AGES 03.6 AGES 04.3 EUME 01 .1 
EUME 01.5 EUME ()3. 3 PHOC 01.1 
PHOC 02.5 T IML 01.2 REGI 02.1 
REGI 03.4 HAMI 02.1 HANN 04.3 
ATTI 05.3 ATTI 08.5 ATTI 12.4 
FRAG 01 .1 
MUL TORUM ALCI 03.3 DION 05.2 
DION 06.4 HANN 01.2 ATTI 06.4 
ATTI 15.3 
MUL TOS CIMO 04.3 ALCI 02.3 
ALCI 03.4 DATA 06.7 DATA 11 .5 
TIML 01.1 HANN 06.4 
MULTUM MILT 08.2 THEM C 1 .3 
THEM 07.2 LYSA 03.3 CDNO 02.1 
COND 02.3 DION 01.3 DION 05.2 
I PHI 01.2 DATA 07.3 AGES 02.5 
EUME 01.2 EUME 10. 1 ATTI 16.3 
MUNDITIAM ATT I 13.5 
MUNE RA THRA 04.2 AGES 07.3 
AGES 08.3 PHOC 01.3 ATTI 04.2 
MUNE RE PAUS 03.6 EUME 04.4 
MUNERI PAUS 02.3 THRA 04.2 
AGES 08.6 HANN 12.3 ATT I 08.6 
MUNERI BUS THEM 10.2 CDNO 04.2 
DION 01.2 AGES 03.3 
MUNICHIAM THRA 02.5 
MUNICIPIO CATO 01. 1 
MUNIENDUM THEM 06.5 
MUNI ERAT TIML 03.3 
MUNIERUNT ALC! 04.7 
MUNIIT HANN 03.4 
MUN IRE REGI 02.2 
MUNIRENT THEM 02.6 
M UN ITA THEM 06.2 
MUN!TAM DATA 04.2 
MUNI TAS DATA 05.6 
MUNIT IONES EUME 05.7 
MUNITlONIS THEM 07.2 
MUN I T lORA DIDN 09. 1 
MUN!T!SSIMUM THRA 02.1 
MUNITUM DION 05.3 DION 05.3 
MU NIV rT THRA 02.5 
MUNUS DATA 01.2 HANN 07.3 
ATTI 03.3 
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MURI THE:.M 06.5 THEM 06.5 
TIMO 04.1 
\1URIS THEM 07.4 AGES 06.1 
HAMI 02.4 
\1U POS MILT 07.2 THEM 06.2 
THEM 06.4 CONO 04.5 TIMO 0401 
MUPUM THEM 02.7 
MUSICAM PPAE o 1 • 1 
MUSICEN EPAM 01.2 
"'1US:CIS EPAM 02.1 
MUTAT EUME 09.6 
"-1 UTATA D ION 10.2 
MUTAT!ONIBUS ATT I 16.4 
,v1UTAVIT PAUS 03.1 IPHI 01.3 
AGES 07.3 ATTI 14.2 
MUTINAM ATTI 09. 1 
1>1 UTU IS DATA 10. 3 
\1YCALEN CIMO 02.2 
MYSTEPIA ALC I 03.6 
MYTILE.NAEI THRA 04.2 
MYUNTA THEM 10 .3 
N ACT I THEM 06.2 
NACTUS MILT 06.4 AGES 08.1 
CATO 02.1 ATT! 21.2 
NAM PRAE 01.7 1101 IL T 02.2 
MILT 03.4 MILT 08.3 THEM 01.3 
THEM 02.2 THEM 02.4 THEM 05.1 
THEM 05.3 THEM C7.5 THEM 08.5 
THEM 09.3 ARIS 01.5 PAUS 01.1 
PAUS 02.2 PAUS 03.5 PAUS 04.3 
CIMO 01. 1 CIMO 03.1 CIMO 03.2 
LYSA 01.4 LYSA 03.3 LYSA 04.1 
ALCI 04.3 ALCI 04.6 ALC! 05.1 
ALC I 06.2 ALCI 07. 1 ALCI 07.2 
ALCI 08.1 ALCI 08.6 ALC! 09.2 
ALCI 09.5 THRA 01 .2 THRA 01 .5 
THRA 02.4 THRA 02.6 THRA 03.3 
THRA 04.2 CONO 01 • 1 CONO 01.2 
CONO 02.2 eONO 04. 3 CONO 05.1 
CONO 05.2 DION 02.1 o ION 02.4 
DION 04.4 DION 05.5 DION 06.2 
DION 10 .1 DION 10.2 IPHI 01.4 
I PHI 02.5 I PH I 03.4 CHAB 02.1 
CHAB 04.2 TIMO 04. 1 DATA 02.3 
DATA 05.6 EPAM 02.1 EPAM 03.5 
EPAM 04.2 EPAM 05.4 EPAM 05.5 
PELO C 1.3 PELO 02.3 PELO 03.1 
PELO 05.1 PELO 05.4 AGES 01 .5 
AGES 03.5 AGES 05.4 AGES 06.2 
AGES 07.2 AGES 08.1 EUME 01.2 
EUME 02.2 EUME 06. 1 EUME 06.3 
EUME 07.3 EUME 09.2 EUME 10.2 
EUME. 11.5 EUME 12.3 PHOC 03.1 
TIML 01.3 TIML 01.4 TIML 03.5 
TIML 05.1 REGI 01 .4 REG! 02.2 
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REGI 02.2 HANN 01.2 HANN 02.1 
CATO 02.3 CATO 03.1 ATT I 02.4 
ATTI 02.5 ATTI 02.6 ATTI 04.4 
ATTI 12.3 ATT I 13.1 ATTI 13.2 
ATTI 13.4 ATTI 17.3 ATTI 21.2 
ATT! 21.5 
NAMQUE MILT 01.2 MI LT 05.3 
MILT 06.3 MIL T 08. 1 THEM 06.2 
THEM 08.1 THEM 10 .3 ARIS 01 .1 
ARIS 02.3 PAUS C.1 • 2 CIMO 01.2 
CIMO 02.3 LYSA 01.5 ALCI 01.2 
ALCI 02.2 ALCI 09.3 ALCI 10.5 
ALCI 11.2 CONO 01. 1 DION 01.1 
DION 01.3 DION 04.5 DION 06.4 
DION 09.6 I PHI 01. 3 I PHI 03.2 
CHAB 01.2 DATA 01.2 DATA 02.1 
DATA 02.3 DATA 04.2 DATA 05.4 
DATA 08.3 DATA 10. 1 EPAM 04. 1 
EPAM 04.2 EPAM 05.2 EPAM 05.6 
EPAM 07.4 EPAM 10. 2 EPAM 10.3 
PELO 04.2 AGES 02.1 AGES 05.2 
AGES 06.3 EUME 01. 5 EUME 04.4 
EUME 08.2 PHOC 02.3 PHOC 03.3 
TIML 01. 1 TIML 05.2 TIML 05.3 
REGI 01. 1 REG I 01 .4 REGI 03.2 
HAMI 02.1 HAMI 04.3 HANN 05.2 
HANN 07.5 HANN 08.2 HANN 13. 1 
HANN 13.2 CATO 01 .3 ATTI 02.1 
ATTI 13.3 ATTI 14.2 ATTI 18.5 
ATT! 19.2 ATTI 21.6 
NANDC CHAB 04.3 
NARRARE CATO 01. 1 
NATA TIML 01.4 ATTI 19.4 
NATALEM TIML 05.1 
NAT AL I TIML 05. 1 
NATAM EPAM 10 .2 
NATANTIS CHAB 04.3 
NATAS CIMO 01.2 
NATI THEM 10.1 DATA 02.3 
REGI 02.3 
NATIONE PAUS C1.2 DATA 01 .1 
NATIONES HANN 01. 1 HANN 10.2 
NATIVUM ATT I 04. 1 
NATO HANN 02.3 ATTI 19.4 
NATOS DION 02.4 EPAM 06.3 
REGI 03.5 
NATU THEM 02.8 PAUS 05.3 
IPHI 01.1 TIMO 03.1 TIMO 03.4 
DATA 07. 1 AGES 01 .3 
NATUM IPHI 03.4 EPAM 06.2 
EPAM 10.1 EPAM 10 .4 AGES 01.4 
ATT I 13.4 
NATURA ALCI 01. 1 ALel 02.1 
ulON 01.2 DATA 08.3 ATTI 05.1 
ATTI 17.3 ATTI 22.2 FRAG 04. 1 
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NATURAE REGI 01 .5 
"IATU RAL I THRA 01.3 
NATURALIS ATTI 09.1 
"IATURAM MILT 06. 1 ALCI 01.4 
AGES 08.1 
NATUS THEM 01.2 ALCI 01.2 
AL CI 10.6 ALC I 11 • 1 ALC I 11.2 
DION 01 • 1 DIoN 10.3 DATA 01 .1 
EPAM 02.1 TIML 01. 1 REGI 02.3 
HJI,NN 03.2 ATT I 03.3 ATT I 04.1 
N AUFRAG I 0 HANN 08.2 
NAUFRAGIUM THEM 07.5 
NAUTICA ALCI 08.5 HANN 11 .6 
NAUTIS THEM 08.6 
NAVALE HANN 10 .5 
NAVALI ARIS 02. 1 CONo 05.2 
\lAVALIBUS ALCI 05.5 
NAVALIS THEM 02.3 
"lAVE HANN 10.6 HANN 11.2 
NAVEM THEM 08.6 THEM 08.7 
D ION 04.1 DIoN 09.2 CHAB 04.2 
CHAB 04.3 DATA 04.3 EPAM 04.5 
HANN 07.6 HANN 10. 5 HANN 11.4 
ATTI 10.6 
NAVES MILT 05.5 THEM 02.7 
THEM 02.8 ALCI 05.5 ALCI 08.1 
ALCI 08.6 HANN 07.7 HANN 08.2 
HANN 11.2 HANN 11. 5 HANN 11 • 6 
NAVI ALCI 06.3 
NA VI BUS MILT 01.5 MILT 07.2 
MIL T 07.4 CIMO 02.3 CIMO 03.4 
LYSA 01 .2 ALCI 08.2 DION 05.3 
DION 05.3 TIMO 03.4 HANN 08.1 
HANN 08.4 
"IAVIS THEM 08.6 CONO 04.2 
CoNO 04.4 DION C4.2 CHAB 04.2 
NAVI UM MILT 04.1 MILT 07.1 
THEM 02.2 THEM 02.5 THEM 03.2 
THEM 03.3 THEM 04.5 THEM 05.3 
CIMo C2.2 CONO 04.5 HANN 10.4 
NAXUM THEM 08.6 
NE fIIlILT 03.3 MILT 03.5 
MILT 05.3 MILT 07.4 THEM 03.2 
THEM 03.3 THEM 05. 1 THEM 06.2 
THEM 07.3 THEM 08.3 PAUS 02.5 
PAUS 04.3 PAUS 04.6 PAUS 05.2 
CIMo 04.1 CIMo 04.2 LYSA 02.1 
ALCI 03.3 ALCI 05. 1 ALCI 07.3 
ALCI 08.5 ALCI 08.5 THRA 03.1 
THRA 03.2 CoNO 03.4 DION 02.5 
DIoN 04.1 DION 04.1 DIoN 08.5 
IPHI 01. 1 IPHI 03.4 TIMO 03.3 
DATA 03.1 DATA C5 .1 DATA 06.1 
DATA 07.2 DATA 09.2 DATA 10.3 
DATA 11.3 =:PAM 01 • 1 EPAM 03.1 
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EPAM 04.3 EPAM 04.4 EPAM C5.3 
EPAM 10 .1 EPAM 10.3 PELO 01. 1 
PELO 01. 1 PELO 03.1 AGES 04.1 
AGES 06.1 EUME 05.4 EUME 06.2 
EUME 06.3 C::UME 08.2 EUME 12.3 
PHOC 02.4 PHOC 02.5 PHOC 04.2 
TIML 01.4 TIML 01.4 TIML 03.6 
TIML 05.2 HANN 02.4 HANN 02.4 
HANN 09.1 HANN 09.4 HANN 12.2 
HANN 12.3 HANN 12.3 HANN 12.5 
ATTI 02.3 ATTI 03.2 ATTI 04.2 
ATTI 06.4 ATTI 10.4 ATT I 10.5 
ATTI 11.6 ATTI 13. 3 ATTI 16.2 
ATTI 18.5 ATTI 21 .6 ATT I 22.2 
FRAG 02.1 FRAG 02. 1 FRAG 02.1 
NEC THEM 02.4 EPAM 07.3 
ATTI 13.6 FRAG 02.1 FRAG 04.1 
NECARUNT FRAG 02.1 
"IEC=:SSARIG ALCI 08.3 DATA 06.3 
NECESSAR IORUM PAUS 02. 5 
NECESSARIUM ATT I 11.3 
NECE SSE THEM 09.2 CONO 03.3 
CHAS 03.1 EPAM 10.2 EUME 01.5 
ATTI 02.4 ATTI 20.5 ATTI 21.5 
NECESSITATE THEM 08.6 
NECESSITUDINE CATO Cl.3 
NECESSITUDINEM DION 01 .3 ATTI 19.4 
NECNE EUME 11 • 1 
NECTANASIDE AGES 08.6 
NECTENES IN CHAS 02.1 
NEFAS PRAE 01.4 PAUS 04.4 
ALCI 03.6 EPAM 07.1 ATTI 17.2 
FRAG 02.1 
N EGABAT EUME 12.3 
NEGARE CIMO 04.2 DION 02.2 
HANN 12.3 FRAG 04.1 
NEGARENT THEM 06.2 
NEGARET HAMI 01.5 
NEGAT THEM 10.4 DION 08.4 
NEGATUM ALC I 07.1 
NEGAVIT CIMO 01 .4 COND 04.1 
EPAM 08.2 AGES 05.3 PHOC 02.4 
NEGLEGESAT THEM 01.2 
N EGLEGENDUM DATA 09.2 
NEGLEGENTER ALCI 07.2 
I\lEGOTI A ATTI 15.3 
NEGOTII CONO 04. 1 EUME 12.2 
ATTI 15.2 
NEGGTIO AGES 05.4 
NEGOTIUM ALe I 10 .4 DION 08.2 
DION 09.3 DATA 07. 1 
NEMINEM THRA 01.1 THRA 02.6 
DION 01.5 DION 05.4 DATA 11 .5 
AGES 08.2 EUME 06.2 PHOC 02.5 
HANN 03.3 ATTI 06.3 ATT I 06.4 
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FRAG 02.1 
NCI"1INI PRAE 01.5 CONO 01.3 
HANN 02.5 ATTI 09.6 ATTI 11. 1 
NEMO PRAE 01.7 MILT 08.4 
THEM 01 .1 THEM 02.7 PAUS 04.1 
LYSA 01.5 ALCI 01. 2 ALCI 06.4 
ALCI 09.3 ALCI 11 .3 THRA 01.3 
CDNO 03.3 DION 07. 1 DION 09.6 
EPAM 02.1 EPAM 05.1 EPAM 08.1 
EPAM 08.3 .EPAM 10.4 EUME 01.5 
EUME 08.5 EUME 13.2 PHOC 04.4 
REGI 01.4 HANN o 1 • 1 HANN 03.4 
HANN 05.2 HANN 05.4 HANN 05.4 
HANN 11 .2 ATTI 01.4 ATT I 05.1 
ATTI 09.6 ATTI 10. 1 ATTI 11 • 1 
ATT I 13.1 ATT I 14. 1 ATTI 19.3 
NE OCLES THEM 01 .2 
NEOCLI THEM 01 • 1 
NECNTICHOS ALCI 07.4 
NEOPTOLEMUS EUME 04. 1 
NEPOS TIMO 04. 1 
NE POTE S REGI 02.3 
NEPTIS ATTI 19.4 
NEPTUNI PAUS 04.4 
NEQUE PRAE 01.4 PRAE 01.7 
PRAE 01.7 ,"1IL T 02.2 MIL T 02.3 
MILT 02.3 THEM 01.4 THEM 02.4 
THEM 06.1 THEM 06.1 THEM 06.1 
THEM C6.5 THEM 07.4 THEM 08.7 
THEM 10.4 ARIS 02.2 PAUS 01.4 
PAUS 03.5 PAUS 04.3 CIMO 01 .1 
CIMO 03.4 ALCI 01.4 ALCI 02.1 
ALCI 02.1 ALC I 02.2 ALCI 03.5 
ALCI 04.1 ALCI 05.1 ALCI 05.6 
ALCI 06.2 ALCI 06.2 ALCI 06.2 
ALCI 07.1 ALCI 08.1 ALCI 08.1 
ALCI 08.6 ALC! 09.4 ALCI 09.5 
THRA 02.2 THRA 02.3 THRA 02.4 
THRA 02.6 THRA 03.3 THRA 04.3 
THRA 04.3 THRA 04.4 CONO 02.3 
CONO 03.1 CONO 03.1 CONO 04.3 
CONO 04.3 CONO 05.2 DION 01.3 
DION 02.1 DION 02.1 DION 02.3 
DION 04.4 DION C6.3 DION 07.2 
IPHI 02.1 IPHI 02.1 CHAt3 02.2 
CHAB 03.1 CHAB 03.3 CHA8 03.4 
TIMO 01. 1 TIMO 04.4 DATA 05.5 
DATA 06.2 DATA 06.2 DATA 06.8 
DATA 06.8 DATA 07.3 DATA 07.3 
DATA 09.2 DATA 09.2 DATA 10.3 
DATA 10.3 EPAM 02.2 EPAM 04.4 
EPAM 04.5 EPAM 05.1 EPAM 05.5 
EPAM 08.2 EPAM 08.5 EPAM 08.5 
EPAM 09. 1 EPAM 09.2 EPAM 10.2 
EPAM 10.3 EPAM 10.3 PELO 01.3 
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PELO 02.4 AGES 01.4 AGES 03.4 
AGES 04.7 AGES 07. 1 AGES 08.2 
cUME 01 .2 EUME G 1 .3 EUME 02.4 
EUME 03.1 EUME 03.3 EUME 03.3 
EUME 04.2 EUME 05.1 EUME 05.2 
EUME 08.2 C:UME 08.3 EUME 10. 1 
EUME 10.2 EUME 11 .5 EUME 11.5 
EUME 13.3 PHOC 02.2 PHOC 02.5 
TIML 01.5 TIML 01. 5 TIML 03.5 
TIML 03.5 TIML 03.6 TIML 04.1 
TIML 04.1 T!ML 04.2 TIML 04.2 
TIML 04.2 REG I 01. 1 REGI 02.3 
REGI 03.3 REG! 03.4 HAMI 01 .2 
HAMl 02.5 HANN 02.2 HANN 04.3 
HANN 10.1 HANN 11 .3 HANN 11 .5 
HANN 11.7 HANN 12.5 CATO 02.2 
CATO 03.2 CATO 03.2 ATTI 02.2 
ATTI 02.2 ATTI 02.4 ATT I 02.4 
ATTl 02.4 ATTl 02.5 A TTl 02.5 
ATTI 06.1 ATTI 06.2 ATT I 06.2 
ATTI 06.2 ATTI 06.3 ATTI 06.3 
ATTI 06.3 ATTI 06.3 ATTI 06.4 
ATTI 07.1 ATT I 08.2 ATTI 08.4 
ATTl 08.4 ATTI 08.5 ATTI 08.6 
ATTI 08.6 ATT I 09.1 ATTI 09.5 
ATTI 10.5 ATTI 11 .3 ATT I 11 .3 
ATTI 11.5 ATTI 11.5 A TTl 11.6 
ATTI 12.4 ATT I 13. 1 ATTI 13.1 
ATTI 13.4 ATTI 14. 1 ATTI 14.2 
ATT I 14.2 ATT I 14.3 ATTI 15. 1 
ATTI 15.1 ATTI 15.1 ATT I 17.3 
ATTI 18.2 ATTI 18.2 ATTI 18.2 
ATTI 20.4 FRAG 01 .1 FRAG o 1 • 1 
FRAG 04.1 
NERON! ATT I 19.4 
NE RONI S CATO 01.2 
NESC 10 MIL T 07.3 ALC: 11. 1 
THRA 01.3 TIML 01 .1 
~J~SC IRET DION 08. 1 
NEU PAUS 04.6 
!\IE UTRAM ATTI 13.5 
!\IEUT RI DATA 06.6 
NEVE THRA 03.1 THRA 03.2 
EPAM 01.1 
N!CANOR PHOC 02.5 
NICANOREM PHOC 02.4 
NICANORI PHOC 03.4 
NICIA ALCI 03. 1 
NIGER DATA 03. 1 
NIH!L PRAE 01.2 MIL T 03.5 
MILT 05.5 THEM 04.5 LYSA 01 .4 
ALCI 01.1 ALCI 07. 1 ALCI 08.1 
ALeI 10.1 THRA 02.3 DION 08.5 
EPAM 01.3 =PAM 03.4 EPAM 04.2 
EPAM 08.2 AGES 02.4 AGES 07.3 
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AGES 07.3 AGES 07. 3 AGES 08.4 
EUME 06.3 EUME 12.2 TIML 04.2 
TIML 04.4 HANN 11 .3 ATTI 04.1 
ATTI 09.3 ATT I 11 • 1 ATTI 13.2 
ATTI 14.2 ATTI 14.2 ATTI 15.2 
ATTI 16.4 ATTI 18.4 ATTI 19.3 
ATTI 21.5 ATT I 21 .5 
NIHILO THEM 07.2 CONO 02.4 
CONO 03.3 DION 08.5 DATA 02.5 
DATA 10.3 HANN 07.1 ATT I 04.3 
ATTI 22.3 
~n L THRA 02.6 
NILUM EUME 05.1 
NIMIA PELO 03. 1 EUME 08.2 
NIMIAM ALCI 07.3 
NIMIS ALCl 07. 1 IPHI 03.2 
NISAEUM DION 01 .1 
NISI PRAE 01.2 PRAE 01.7 
PRAE 01.7 PRAE 01.7 MILT 04.3 
PAUS 03.4 CIMO 01 .1 LYSA 01.5 
LYSA 02.3 ALC 1 02.3 ALCI 06.3 
ALCI 10.1 ALC I 10.2 THRA 02.6 
THRA 02.6 DION 01.3 DION 05.3 
DIaN 07.2 DION 08.2 IPHI 02.5 
CHAB 03.1 TIMO 03.4 TIMO 04.6 
DATA 08.4 EPAM 04.3 EPAM 07.4 
AGES 06.1 EUME 01.5 ElJME 02.5 
EUME 05.2 EUME 08.3 EUME 10.4 
REGI 02.2 HAM I 01 .5 HAMI 02. 1 
HANN 01 .2 HANN 03.3 HANN 09.2 
HANN 11.3 HANN 11.4 ATTI 12.2 
ATTI 13.2 ATT I 13.4 
N I TEBATUR MILT 04.5 
NITENDO ATTI 15.2 
NITERENTUR PELO 02.1 
N I TERETUR MILT 03.5 
NITIDA EUME 05.6 
NOBILE MILT 08.4 
NOBILEM DIaN 01.2 
NOBILES THEM 07.2 PAUS 02.2 
ALe I 04.4 EUME 07. 1 CATO 02.3 
NOBILl DION 01 .1 
NOBILIBUS EUME 04.3 
NOSILIS PRAE 01.4 DATA 03.4 
ATTI 01 .3 
NOBIL ISS IMAS AGES 05.3 
NOSILITATE THRA 01.3 
NOBILITATUS IPHI 01 • 1 
NOSILIUS MIL T 05.5 
NOBI S ATTI 19. 1 
NOBISCUM AGES 05.4 
NOCENDI HAMI 01.2 
NOCERI ALCI 04.2 
NOCTE ALe! 03.2 EUME 09.3 
EUME 09.4 HANN 05.2 
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NOCTEM THEM 08.7 
NOCTES DATA 04.4 
NOCT rBUS HANN 06.3 
NOCTU THEM 04.3 ALCI 10.4 
THRA 04.4 EUME 02.5 HANN 05.2 
ATTI 10.5 
NOCTURNO MILT 07.3 
NOCU ISSENT AGES 04.8 
NOLEBAT PAUS 03.3 
NOLI ATTI 04.2 
NOLITE THRA 04.2 
NOLLE ALCI 08.2 
NOLO THRA 04.2 EPAM 04.2 
PHOC 01 .4 
NOLUERAT ATTI 08. IS 
NOLUERUNT CHA8 04.3 
NOLUI ATTI 21.5 
NOLU IMUS REGI 01. 1 
NOLUISSE ALCI 07.2 
NOLUISSEM EPAM 04.4 
NOLUISSENT EPAM 07. 1 
NOLUISSET ATTI 06.4 
NOLU IT THEM 07.1 ALC I 04.3 
ALCI 07.4 ALCI 08.4 EPAM 07.5 
AGES 06.1 TIML 02.2 TIML 02.3 
ATTI 03.1 
NOMEN MILT 08.4 DION 01 .4 
EUME 13.3 
NOMENTANUM ATTI 14.3 
NOMINA PAUS 01.4 EPAM 02.1 
NOMINANTUR MILT 02.5 
NOMINATIM MILT 01.3 
NOM! NATUR PELO 01 .2 
NOMINAVIT CATO 03.4 
NOMINE I-1ILT 02.3 CIMO 01.2 
DION 01 .1 EPAI-1 05.3 AGES 01.2 
EUME 07.2 TIML 05.3 REGI 01.2 
REGI 01.5 ATTI 06.3 
NOM I NI HANN 07.3 
NOMINIBUS CATO 03.4 
NOMINIS EUME 07.2 
NON PRAE 01. 1 PRAE 01. 1 
PRAE 01.3 PRAE 01.3 PRAE 01.4 
PRAE 01.6 MIL T 01 • 1 MILT 01.6 
MILT 02.3 MILT 02.5 MILT 02.5 
MILT 03.4 MIL T 03.5 MILT 03.6 
MILT 03.6 MILT 04.5 MILT 05.3 
MILT 05.4 MILT 05.5 MILT 06.1 
MILT 07.2 MILT 07.5 MIL T 07.6 
MILT 08.2 MILT 08.3 MILT 08.4 
THEM 01.2 THEM 01 .3 THEM 02.1 
THEM 03.1 THEM 03.1 THEM 03.3 
THEM 04.2 THEM 04.5 THEM 05.2 
THEM 07.2 THEM 08.1 THEM 08.3 
THEM 08.4 THEM 08.5 THEM 09.4 
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THEM 10.5 ARIS 01.3 ARIS 01.4 
ARI S 01.5 PAUS 02.6 PAUS 03.1 
PAUS 03.1 PAUS 03. 1 PAUS 03.3 
PAUS 03.7 PAUS 04.3 CIMO C 1 .1 
CIMO 01.2 CIMO 01 .3 CIMO 04. 1 
CIMO 04.3 LYSA 01 .2 LYSA 01.2 
LYSA 02.2 LYSA 03. 1 LYSA 03.2 
LYSA 03.3 LYSA 03.3 LYSA 03.5 
LYSA 04.1 LYSA 04.2 ALCI 01.3 
ALel 02.3 ALeI 03.3 ALCI 03.3 
ALeI 03.5 ALCI 03.6 ALCI 04.2 
ALCI 04.3 ALCI 04.6 ALCI 05.2 
ALe I 05.2 ALCI 05.3 ALCI 06.4 
ALCI 07.1 ALCI 07. 1 ALCI 07.3 
ALeI 08.6 ALCI 09.1 ALC! 09.2 
ALCI 09.4 ALCI 09.5 ALCI 10.3 
ALCI 10.4 THRA 01.5 THRA 02.1 
THRA 02.2 THRA 02.3 THRA 02.6 
THRA 04.1 THRA 04.2 CONO 01.3 
eONO 02.1 CONO 02.2 CONO 02.3 
CONO 02.3 CONO 03. 1 CONO 03. 1 
CONO 03.4 CONO 04.3 CO NO 04.4 
CD NO 05.2 CONO 05.2 DION 01.2 
DWN 02.2 DION 02.5 DION 03.1 
DION 03.2 DION C4.2 DION 04.5 
DION 05.2 DION 05.3 DION 06.3 
DIGN 06.4 DION 06.4 DION 06.5 
DION 07.3 DION 07.3 DION 08.5 
DION 08.5 DION 09.1 IPHI 01. 1 
I PHI 01. 1 IPHI 02.5 CHA8 01 .2 
CHAB 03.2 CHAB 04.2 TIMO 03.1 
TIMO 03.4 TIMO 04.2 TIMO 04.3 
TIMO 04.6 TIMO 04.6 DATA 02.3 
DATA 03.4 DATA 04.2 DATA 04.2 
DATA 05.2 DATA 05.5 DATA 06.1 
DATA 06.4 DATA 06.4 DATA 07.3 
DATA 07.3 DATA 08.3 DATA 08.3 
DATA 08.6 DATA 09. 1 DATA 10.3 
EPAM 02.1 EPAM 02.4 EPAM 03.2 
EPAM 03.2 EPAM 03.5 EPAM 04.2 
EPAM 04.3 EPAM 04.3 EPAM 05.4 
EPAM 05.5 EPAM 06.3 EPAM 06.4 
EPAM 07.4 EPAM 08. 1 EPAM 08.1 
EPAM 08.4 EPAM 10 • 1 EPAM 10.2 
PELO 01 .1 PELO 01.2 PELO 02.1 
PELO 02.3 PELO 02.3 PELO 02.4 
PELO 03.3 PELO 05.3 AGES 01.3 
AGES 01.3 AGES 01.4 AGES 03.1 
AGES 03.4 AGES 04.2 AGES 04.8 
AGES 04.8 AGES 05.3 AGES 06.1 
AGES 06.3 AGES 08.1 AGES 08.2 
AGES 08.2 AGES 08.7 EUME 01 • 1 
EUME 01 .1 EUME 01.3 EUME 02.3 
EUME 02.5 EUME 03.1 EUME 03.3 
EUME 03.4 EUME 03.4 EUME 03.5 
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EUME 04.2 EUME 04.3 EUME 04.3 
EUME 04.4 EUME 05. 1 EUME 05.1 
EUME 05.3 EUME 05.4 EUME 05.4 
EUME 05.5 EUME 05.7 EUME 07.1 
EUME 07.3 EUME 08.1 EUME 08.1 
EUME 08.2 EUME 08.3 EUME 08.4 
EUME 09.1 EUME 09.2 EUME 09.2 
EUME 09.6 EUME 10.2 EUME 10.4 
EUME 10.4 EUME 11. 3 EUME 11.4 
E:.UME 11.5 EUME 11. 5 EUME 11.5 
EUME 12.1 EUME 12.1 EUME 12.2 
EUME 12.2 EUME 12.4 EUME 13.1 
PHDC 02.2 PHDC 02.3 PHDC 02.3 
PHDC 02.5 PH DC 02.5 PHOC 04.1 
PHDC 04.3 TIML 01.2 TIML 01.4 
TIML 01.4 TIML 01.5 TIML 02.2 
TIML 02.3 TIML 03.1 TIML 03.2 
TIML 03.6 REGI 01.2 REGI 02.2 
REGI 02.2 REGI 02.2 REGI 03.5 
REGI 03.5 HAMI 01. 2 HAMI 01.3 
HAMI 01.5 HAMI 02.4 HAM I 03.2 
HAMI 03.2 HAMI 04.3 HANN 01 .1 
HANN 02.3 HANN 02.6 HANN 02.6 
HANN 05.3 HANN 06.2 HANN 06.4 
HANN 07.3 HANN 07.5 HANN 09.4 
HANN 10.4 HANN 11 .3 HANN 11.4 
HANN 11.4 HANN 11.6 HANN 12.3 
HANN 12.5 HANN 13. 1 CATD 01.3 
CATD 01.4 CATD 02.2 CATD 02.4 
CATO 02.4 CATD 03.2 CATD 03.4 
ATTI 01 .3 ATTI 02.1 ATTI 03.2 
ATTI 04.1 ATTI 04.3 ATTI 04.4 
ATTI 05.4 ATTI 06.1 ATTI C 6.2 
ATTI 06.4 ATTI 06.4 ATTI 06.4 
ATT I 07.1 ATTI 07.3 ATTI 07.3 
ATTI 09.2 ATTI 09.3 ATTI 09.4 
ATTI 09.5 ATTI 10. 1 ATTI 10.4 
ATT! 10.5 ATT I 10.6 ATTI 11 • 1 
ATTI 11.3 ATTI 11.4 ATTI 11.4 
ATTI 11.5 ATTI 12.1 ATTI 12.2 
ATTI 12.5 ATTI 13. 1 ATT I 13.2 
ATTI 13.3 ATTI 13.4 ATTI 13.4 
ATTI 13.4 ATTI 13.5 ATTI 13.5 
ATT I 13.5 ATT I 13.5 ATTI 13.6 
ATTI 13.6 ATTI 13.7 ATT I 14.1 
ATTI 14.2 ATTI 14.3 ATTI 15.1 
ATTI 15.1 ATTI 15.1 ATTI 15.2 
ATTI 15.3 ATTI 16.3 ATTI 16.4 
ATT I 16.4 ATT I 17.3 ATTI 18.2 
ATTI 18.6 ATTI 19.3 ATTI 20.1 
ATTI 20.2 ATTI 20.5 ATTI 20.5 
ATTI 21 .1 ATTI 21 • 1 ATTI 22.1 
FRAG 01.1 FRAG 01. 1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 FRAG 03.1 
FRAG 03. 1 FRAG 03.1 
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NONAG! NT A ATT I 17.1 
NONDUM DATA 05.1 EUME 11 • 1 
NONNEMO DATA 03.3 
NONNIHIL HANN 13.2 
NONNULLA THRA 01.4 TIML 05.3 
NONNULLAE CIMO 02.4 
NONNULLAM AGES 08.1 
NONNULLAS MILT 07.1 
NCNNULLI PAUS 05.5 CONO 05.4 
DION 10.1 TIML 01.5 HAMI 03.2 
NONNULL IS ATTI 09.7 ATTI 13.6 
NONNULLORUM EUME 10.2 
NONNULLOS PAUS 02.2 
NONNUMQUAM TIML 01 .6 
NONG HAMI 04.2 
NORA EUME 05.3 
NOS PRAE 01.3 PRAE 01 .5 
THEM 10.4 ARIS 01.2 eONO 05.4 
EPAM 04.6 AGES 05.4 AGES 05.4 
EUME 01.5 REGI 01.2 HANN 13.4 
ATTI 14.1 ATTI 19.1 
NOSMET AGES 05.4 
NOSSE CONO 04.1 
NOSTRA EPAM 05.6 FRAG 02.1 
NOSTRAM THEM 10.3 EPAM 02.3 
ATTI 12.4 
NOSTRI AGES 04.2 EUME 08.2 
FRAG o 1 • 1 
NOSTRIS PRAE 01.4 PRAE 01.6 
EPAM 01.2 
NOTAE CIMO 03.2 
NOTANS ATTI 18.3 
NOTAT DATA 11 .2 
NOTATA ATTI 18.2 
NOTAVIT CATO 03.4 
NOTIOR PHOC 01 • 1 
NOTITIAE ATTI 18.4 
NOTITIAM DIDN 09.3 
NOTUS PELO 01 .1 
NOVA IPHI 01.2 DATA 06.6 
HANN 11 .6 ATTI 07.3 
NOVAS CATO 02.3 
NOVEM TIMO 04.1 HAM I 03.1 
HANN 02.3 
NOVERANT AGES 08. 1 
NOVI EUME 08.4 
NOVIS TIML 03.2 HANN 06.4 
HANN 07.5 
NOVISSIMO EUME 01.6 
NOVITATEM DATA 03.3 
NOVUM CHAB 01.2 
NOX PELO 03.3 
NOXIIS DION 10. 1 
NU8ILIS EPAM 03.5 
NUDATUM DATA 11 .4 
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NULLA PRAE 01.4 MILT 03.2 
MILT 05.1 MILT 05.5 THEM 01.3 
CONO 03.3 CHAB 02.3 AGES 07.4 
PHOC 01.1 HANN 08.3 CATO 03.4 
ATTI 05.4 ATTI 09.2 ATTI 12.2 
ATTI 18.2 ATTI 19.2 ATTI 21. 1 
NULLAE IPHI 02. 1 
NULLAM ALCI 08.4 THRA 01.3 
THRA 04.1 EPAM 07.2 ATTI 10.5 
ATTI 14.3 ATTI 17.2 
NULLAS DATA 02.3 ATTI 11.5 
NULLI CIMO 04.3 CIMO 04.3 
CIMO 04.3 TIML 01 • 1 
NULLIS THEM 04. 1 ATTI 09.1 
FRAG 05.1 
NULLIUS PAUS 02.5 ALCI 08.4 
EPAM 05.5 TIML 03.6 REGI 02.2 
REGI 02.2 ATTI 06.3 ATTI 12. 1 
NULLO CIMO 04.3 DION 08.2 
EUME 10.3 TIML 03.4 HANN 05.1 
ATTI 08.2 FRAG 02.1 
NULLOS ATTI 14.3 
NULLUM ARIS 03.2 PAUS 03.7 
ALCI 09.3 DION 05.3 AGES 07.4 
AGES 07.4 HAMI 02.5 CATO 02.4 
ATTI 06.3 ATT I 07.2 ATTI 09.4 
ATTI 16. 1 
NULLUS TIML 03.5 ATTI 20.2 
NUM HANN 12.4 
NUMEN AGES 02.5 
NUMERARENT EPAM 03.6 
NUMERATAM TIMO 01.3 
NUMERO MIL T 03.2 MILT 05.4 
MILT 06.3 THEM 05.3 LYSA 01.5 
THRA 04.2 DION 09.3 DATA 01 .1 
DATA 09.2 EPAM 07.1 AGES 04.8 
AGES 06.3 ATTI 01.4 ATTI 10.4 
NUMERUM MIL T 05.5 DATA 08.2 
ATTI 12.4 
NUMERUS MILT 01.2 I PHI 02.4 
HAMI 02.2 
NUMIDAE HANN 06.4 
NU MINE TIML 04.4 
NUMMIS CIMO 04.2 
NUMQUAM THEM 07.6 CIMO 04.1 
ALCI 06.3 ALCI 10.5 DATA 08.4 
EPAM 03.3 EPAM 10.1 PELO 02.3 
PELO 05.2 AGES 03.6 AGES 07.1 
AGES 07.1 EUME 11.5 TIML 04.3 
HAMI 01.2 HAMI 02. 1 HANN 01.3 
HANN 02.4 HANN 04.3 HANN 12.2 
ATTI 06.3 ATTI 06.3 ATTI 15.2 
ATTI 17.1 ATTI 17. 1 ATTI 20.1 
NUNC MILT 06.2 THEM 09.4 
TIMO 04.5 EUME 03.4 EUME 08.2 
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TIML 05.3 ATTI 16.4 ATT I 19. 1 
FRAG 01.1 
NUNTIARET MILT 04.3 THEM 04.3 
DATA 03.3 HANN 12.4 
NUNTIATUM CONO 04.3 DATA 09.2 
I\JUNT I ENTUR DATA 05.4 
NUNT I I MILT 03.3 
NUNTIO THEM 09.3 PAUS 03.5 
CONO 05.3 CHAB 03.1 DATA 07.1 
EUME 03.4 ATTI 12.3 
NUNTIOS EUME 06.1 
NUNTIUM TIMO 03.4 DATA 05.1 
NUNTIUS ALCI 04.3 AGES 04.1 
NUPSERAT ATTI 02.1 
NUPTA TIML 01.4 ATTI 05.3 
NUPTI ARUM ATT I 12.2 
NUPTIAS ATTI 05.3 
NUPT I IS ATT I 12. 1 
NUPTUM PAUS 02.3 DION C 1 • 1 
D ION 04.3 
NUPTURAM CIMO 01.4 
NUSQUA.M MILT 04.3 IPHI 01.2 
ATTI 04.2 
NUTU LYSA 02.1 
0 PHOC 04.3 
OR MILT 06.2 THEM 08.1 
PAUS 02.6 CIMO 01. 1 CONO 01 • 1 
DION 05.2 TIMO 03.5 DATA 02.3 
DATA 02.3 DATA 03.3 DATA 08.3 
EPAM 07.3 REGI 02.2 HANN 07.2 
CATO 03.3 FRAG 02.1 
OBDUCTA HANN 05.2 
OBESSE ALCI 03.5 DATA 07.3 
OBEUNDO DION 01.4 
OBICERET EPAM 05.5 
OBIECIT HANN 05.1 
OBIECTO HANN 05.2 
D8IIT MILT 07.6 ALCI 10.6 
DIaN 02.5 DION 10.3 REGI 01.2 
DB ISSET TIML 05.4 
OBITUM TIMO C4.4 REGI 03.1 
HANN 03.1 
OBLITUM DATA 11.3 
OBLIVIONIS THRA 03.2 
OBLIVISCERETUR EUME 06.2 
OBLIVISCI ATTI 11.5 
08NIXO CHAB 01.2 
GBOEDIAT DATA 05.4 
OBOEDIRENT EPAM 08.1 
080RT!S EUME 09.5 
OBROGATUM EPAM 07.3 
OBRUEBATUR DION 04.4 
OBRUIT DATA 11 .2 
OBRUTUS PAUS 01. 1 
OBSCURIORA TIMO 04.6 
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OBSECRARE DION 03. 1 
08SECRARET ATT I 22.2 
08 SE QUEND I ATTI 02.2 
OBSEQU 10 DION 06.5 
OeSERATIS DION 09.4 
08SERVANT IA ATTI 06.4 
08SIDE8ANTUR EPAM 07.1 
08SIDEM THEM 07.2 PHOC 02.4 
08S I DENDAM TIML 03.3 
08SIDERETUR HANN 12.4 
o 8S I DER I CO NO 02. 1 PELO 01.3 
08SIDES HANN 07.2 HANN 07.3 
08SID IONE ALCI 04.7 TI MO 01.3 
EPAM 07.2 EPAM 08.5 PELO 03.3 
E.UME 05.6 
08S ISTERE AGES 04.5 
08S0LETI MILT 06.2 
08SGLETO AGES 08.2 
OBSONII AGES 08.4 
08S0NIUM THEM 10.3 
08STINATIONE ATTI 22.2 
08 ST I TI SSET DION 09.2 
1J8STITIT MILT 03.5 CONO 02.3 
08STRUXERUNT PAUS 05.2 
08 TE RE8ANT TIML 01.5 
OBT EST AT ION I 8U S HAM I 04.3 
08TIGIT CATO 01 .3 
OBTINEBAT PELO C3.2 EUME 07. 1 
OBTI NERE T IML 02.4 TIML 03.4 
ATTI 06.4 
08T I NERET MILT 02.3 DION 05.6 
CATO C2.2 
08TINUERAT MILT 08.3 
08T!NUISSET EUME 13. 1 
OBTINUIT CATO 01.4 ATTI 01.1 
08TRECT ARUNT ARIS 01 • 1 
OBTRECTATIO EUME 10.2 HANN 01.2 
ATTI 05.4 ATTI 20.5 
08TRECTATOREM EPAM 05.2 
OBTUL I SSET PELO 02.1 
OBV I AM MILT 04.4 ALCI 06.1 
HANN 04.4 
08V I I EUME 09.3 
OBVIUS PHOC 04.3 
OCCAS IU ALCI 08.5 
OCCASIONE HAMI 01.2 
OCCASIONEM MILT 03.3 DION 04.1 
OCCASUM EUME 13.3 
OCCIDERUNT PELO 03.3 
OCCIDIT HANN 04.3 HANN 04.4 
OCCIDUNT DION 10 .1 
OCCISIS EPAM 09.1 
OCCISO HAMI 03.3 ATTI 08.1 
OCCISUS LYSA 03.4 REGI 02.1 
REGI 03.2 HAMI 04.2 
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OCCULI ALCI 09.1 
OCCUL TASSET LYSA 02.3 
OCCUPANDAE PELO 03.3 
OCCUPANTEM HANN 04.3 
OCCUPARENT THEM 03.1 
OCCUPARET EUME 06.1 
OCCUPARUNT EPAM 10. 3 
OCCUPASSENT AGES 06.2 
OCCUPASSET TIML 01.3 
OCCUPAT DATA 05.6 
OCCUPA TI ONES ATTI 20.2 
OCCU P,6T OS HANN 12.5 
OCCUPATUROS AGES 03.4 
OCCUPATUS ALC I 08. 1 HANN 07.1 
OCCUPAV IT PELO 01.2 
OCCURRAM PELO 01 .1 
OCTO DATA 08.2 
OCTOGESIMUM PHOC 02. 1 
OCTUGINTA AGES 08.2 CATO 02.4 
OCULIS EUME 11 .2 TIML 02.2 
OCULORUM TIML 04.1 HANN 04.3 
OCULOS ALC I 03.5 CHAB 03.2 
0010 DION 04.2 DION 05.3 
DlON 10.2 TIMO 03.5 DATA 10.3 
TIML 02.3 HANN 02.3 ATTI 10.4 
DDIOSA ALCI 02.3 
OD !SSE ATTI 09.7 
ODIUM LYSA 01.3 DIGN 08.2 
DATA 09.1 EUME 11.2 PHOC 02.1 
PHOC 04.4 HAMI 04.3 HANN 01.3 
OEDIPUM EPAM 06.2 
OFFENDERAT PHOC 02.2 
OFFENDE RET AGES 02.2 ATT 1 02.2 
OFFENDIT ATTl 07. 1 
OFFENSA DION 07.3 
OFFENSIONE MILT 07.4 ATTI 05.1 
ATTI 07.2 
OFFE NSI ONEM DION 08.2 
OFFENSUM CIMO 04.2 
OFFERRENT PELO 02.3 
OFFICIA MILT 02.3 ATTl 04.3 
ATTI 08.4 
:IFF I C 1 I ATTI 10.4 
OFFICINIS AGES 03.2 
OFFICIO CONO 03.1 EUME 06.4 
ATTI 04.2 ATTI 06.4 
OFFICIUM MILT 07.1 CIMO 02.4 
DATA 02.3 AGES 05.3 EUME 01.5 
ATTI 02.6 ATTI 09.4 
OLEAGINIS THRA 04.1 
OLIM MILT 06.2 EPAM 02.3 
OLYMPIAE PRAE 01.5 ALC! 06.3 
OLYMPIAS EUME 06.1 
OLYMPIODORO EPAM 02.1 
OL YNTHI OS TIMO 01 .2 
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OLYNTHUM PELO (01 .2 
OMITTAM HANN 02.1 
OMNE THEM 10. 1 AGES 05.1 
OMNEM EPAM 08.1 EPAM 10.3 
FRAG 02. 1 
OMNES MIL T 04.2 MILT 08.3 
MILT 08.3 THEM 03.1 THEM 04.4 
THEM 06.3 THEM 06.5 ARIS 02.3 
LYSA 01 .4 ALCI 01 • 1 ALCI 01.2 
ALCI 01.4 ALCI 03.2 ALCI 06.3 
ALCI 07.1 ALCI 11.2 ALCI 11.3 
ALCI 11.4 CONO 05.2 DION 01.4 
IPHI 02.3 CHAB 03.4 CHAB 04.1 
TIMO 02.1 TIMO 04.6 DATA 03.3 
DATA 05.2 DATA 06.4 EPAM 02.2 
EPAM 06.1 EPAM 07. 1 EPAM 07.3 
PELO 02.1 PELO 03.3 PELO 05.1 
PELO 05.5 AGES 04.5 AGES 08.2 
EUME 01 .3 EUME 02.2 EUME 02.3 
EUME 02.4 EUME 03.1 EUME 07.2 
EUME 08.5 EUME 09.1 EUME 12.1 
TIML 05.2 REGI 03.5 HANN 01 .1 
HANN 03.2 HANN 09.3 HANN 10.5 
HANN 12.4 CATO 03.3 ATT I 01.4 
ATTI 03.1 ATTI 03.3 ATTI 17.3 
OMNI MILT 07.2 PAUS o 1 • 1 
ALCI 09.4 DION 05.1 I PHI 02.4 
EUME 05.2 HANN 03.1 ATTI 03.2 
OMNIA PRAE 01 .3 PRAE 01 .5 
THEM 02.8 LYSA 02.1 LYSA 03.1 
ALC! 07.2 THRA 01.4 CONO 02.2 
DION 04.2 DION 06.4 EPAM 01.2 
EPAM 03.4 EPAM 08.2 PELO 03.2 
AGES 04.7 EUME 07.3 EUME 08.2 
TIML 05.1 HAM I 01.2 HAMI 02.4 
HANN 05.4 CATO 03.4 ATT I 04.2 
ATTI 04.3 ATTI 07. 1 ATTI 11.2 
ATTI 11.3 ATT I 15.3 ATTI 16.4 
FRAG 04.1 FRAG 04.1 
OMNIBUS PRAE 01.3 THEM 08.6 
LYSA 02.1 LYSA C3.5 ALC! 05.1 
CONO 01.1 CONO 02.4 DION 05.3 
DION 07.1 IPHI 03.4 DATA 03.1 
DATA 08.4 EPAM 02.2 PELO 04.3 
AGES 04.6 AGES 06.1 AGES 07.2 
EUME 03.1 EUME 05.6 EUME 06.4 
EUME 09.2 EUME 10.3 TIML 01.5 
TIML 05.2 HANN 03.3 HANN 10 .1 
HANN 12.3 CATO 03. 1 ATTI 01.2 
ATTI 04.4 ATT I 06.4 ATTI 09.2 
ATTI 10.4 ATTI 13. 1 ATTI 22.4 
OMN!NO PELO 02.3 PHOC 02.5 
FRAG 02.1 FRAG 03.1 
OMNIS MILT 08.4 ARIS 03.1 
CIMO 04.3 DATA 08.3 AGES C2.2 
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AGES 03.1 EUME 05.7 EUME 08.7 
EUME 10.4 rlANN 12.5 ATTI 1.3.5 
ATTI 14 • .3 
OMNIUM MIL T 01 .1 MILT 0.3.6 
MILT 06.1 MILT 08. 1 THEM 09.2 
PAUS 01.2 LYSA 01.5 ALCI 01.2 
ALCI 02.1 ALCI 0.3 .5 ALC! 06.1 
THRA 01.1 THRA 02.3 DION 08.2 
TIMO 04.2 TIMO 04.5 EPAM 06.4 
EPAM 08.5 AGES 03.6 EUME 01 .5 
EUME 01.6 EUME 02 • .3 EUME 06.2 
EUME 08.5 EUME 1.3 • 2 TIML o 1 • 1 
TIML 0.3.4 REGI 01. 1 HANN 02.1 
HANN 09.2 ATT I 09.4 ATTI 1.3.6 
FRAG 02.1 FRAG 05.1 
ONERARIARUM THEM 02.5 
ONERARIIS DION 05 • .3 
ONOMARCHO EUME 1 1 • .3 EUME 11.4 
ONUST! ALCI 05.7 
OPE LYSA 0.3 • 1 
OPEM EPAM 07.2 EUME 06.3 
TIML 02.1 ATTI 10.2 
OPERA CIMO 04.3 LYSA 01 • .3 
ALCI 03.4 ALCI 04.7 ALCI 06.2 
ALCI 06.4 CONO 01. 1 CONO 03.1 
IPHI 02.2 DATA 01.2 DATA 02.1 
EPAM 05 • .3 EPAM 08.1 HANN 07.3 
CATO 01.2 
OPERAE ATTI 04.3 
OPERAM THEM 07. 1 CONO 05.2 
DATA 03.1 EPAM 02.4 AGES 02 • .3 
TIML 0.3 • .3 HANN 02.2 CATO 01 .1 
OPER I8US MIL T 07.2 MILT 07.4 
OPERIT HANN 09.3 
OPES MILT 05.5 ALCl 05.3 
ALCI 10 • .3 THRA 02.4 CONO 05.2 
EPAM 06.4 PELO 02.3 AGES 05.2 
OPIBUS MILT 07.2 ALCI 07.3 
ALCI 07.5 CONO 04 • .3 IPHI 03.2 
EUME 10.3 TIML 02.2 TIML 03.4 
HANN 10.2 ATT I 02.2 ATTI 02.4 
OPIN 10 PAUS 03.5 AGES 03.5 
EUME 13.2 
OPINIONE THRA 02.4 AGES 0.3.6 
OPINIONEM MIL T 02.5 MILT 07.3 
ALCI 07 • .3 DATA 06.6 ATTI 09.6 
OPINOR ATTI 04.5 
OPIS CIMO 04.2 
OPITULARI FRAG 02. 1 
OPORTEBAT FRAG 02. 1 
OPORTERE THEM 06.2 PAUS 0.3.7 
PAUS 05.5 THRA 02 • .3 
OPPERIEBATUR DlON 05.4 
OPPE RI TUR EUME 09.6 
OPPIDA MIL T 0.3.2 HAM! 02.4 
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OPPIDANIS MILT 07.3 
OPPIDI D ION 09. 1 PELO 01.2 
OPPIDO MILT 04.2 MILT 07.3 
MILT 07.5 CIMO 03.4 ALCI 03.2 
THRA 04.4 DION 05.5 
OPPIDUM THEM 02.8 THEM 10.3 
CIMO 02.2 AGES 06.1 REGI 02.2 
OPPLETAS HANN 11 .6 
OPPORTUNISSIMO THEM 04.5 
OPPOSITUM THEM 07.5 
OPPOSITUS TIMO 03.1 
OPPOSUERAT EUME 03.2 
OPPRESSAM THRA 01 .2 TIML 01.1 
TIML 01.1 
OPPRESSAS THRA 01.5 
OPPRESSIT HANN 06.4 
OPPRESSO MIL T 03.2 
OPPRESSURUM THEM 04.4 THEM 10.2 
DATA 04.3 EUME 08.6 
OPPRIMENDA THEM 10.4 
OPPRIMENDAM THEM 08.2 
OPPRIMENDI ALCI 08.5 DION 04.1 
OPPRIMENDOS PELO 02.2 
OPPRIMENDUM DATA 05.2 EUME 03.1 
OPPRIMENT AGES 05.4 
OPPR IMERE THEM 05. 1 DICN 06.5 
OPPRIMERET ALCI 03.3 
OPPRIMI DATA 09.1 HANN 10.3 
OPPROBRIA EPAM 06.3 
OPPROBRIO CONO 03.4 
OPPUGNABANT CHAB 04. 1 
OPPUGNANDO MILT 07.5 TIMO 01.2 
OPPUGNARE THRA 02.5 
OPPU GNARENT EPAM 08.4 
OPPUGNARET AGES 05.3 AGES 06.1 
REGl 02.2 
OPPUGNARUNT HAMI 02.2 
OPPUGNATORIBUS t..1ILT 07.3 
OPPUGNATUM DION 05.3 EUME 03.2 
EUME C4.1 
OPPUGNAV IT PELO 04.3 
OPT! MA DATA 03.1 ATTI 13.3 
OPTIMARUM ATTI 06. 1 
OPTIMAS DION 01 .2 
OPT! MATES DION 06.3 DION 07.2 
PHOC 03.1 
OPTIMATIBUS ATTI 09.7 
OPTIMATIUM ALCI 05. 3 PHOC 03.1 
OPTIME PAUS 04.6 CONO 04.1 
OPT! MI ATTI 13.3 
OPT IMIS ATTI 12.4 ATTI 13. 1 
OPT! MO HANN 02.3 
OPULENT IA ClMO 02.5 
OPULENTISSIMO AGES 04.3 
OPULENT! UM CHAB 03.3 
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OPUM DICN 05.2 REGI 03.4 
HANN 01 .3 
OPUS MILT 04.3 THEM 01.3 
THEM 06.5 THEM 07.2 F.P .AM 04.2 
EUI'1E 09.1 ATTI 07. 1 FRAG 05.1 
ORA ALC I 05.6 
DRACULA LYSA 03. 1 
ORACULI MIL T 01. 4 
DRARE PAUS 04.6 
ORARET ATTI 22.2 
DRATIO LYSA 03.5 
ORATIONE MILT 07.2 THEM 01 .3 
EPAM 05.1 EPAM 06.1 EPAM 06.4 
ATTI 22.1 FRAG 03.1 
ORATIONES CATO 03. 3 
ORATIONIS ALe I 01.2 
ORATOR CATO 03.1 
DRAT OR I AM FRAt; 03.1 
ORAVIT TIML 05.2 
ORBIS EPAM 04.2 ATTI 03.3 
ATTI 2C .5 
ORCHOME NI I S LYSA 03.4 
ORDI AMU R ALC I 11.6 
OROIENOUS THEM 01 .1 
OROINATAE IPHI 02.2 
OROINAVIT ATT I 18. 1 
ORD I NE DATA 09.4 ATTI 18.3 
ATTI 19.2 
OROINEM AGES 01 .3 
OROIN! S ATTI 08.3 
OROINUM ATT I 13.6 
ORE TIML 04.2 
ORES TI'':M EPAM 06.2 
ORIENS MILT 01 .5 
OFdGINE ATTI 01. 1 
OQ!GINEM ATT I 18.2 
OR IG I NE S CATO 03.3 
OR!RETUR T It", 0 03.3 EUME 12.3 
ORIS ALCI 01 .2 ATT I 01.3 
ORNAMENTO DION 02. 1 
ORNAMENTUM ATT I 07.2 
ORNAR:::NTUR AGES 03.2 
ORNAT OION 09.2 
ORNATA CIMO 02.5 
ORNATISSIMUM AGES 03.3 
ORNATU DATA 03.4 DATA 09.3 
ORNATUM EUME 13. 3 
ORNATUS DATA 03.3 EPAM 05.1 
AGES 08.2 HANN 03.4 
ORNAVIT THEM 02.3 DATA 03. 1 
REGI 01.4 
ORNOS ALCI 07.4 
ORO THRA 04.2 ATT I 04.2 
ORTA DION 06.3 CATO 03.3 
ORTUS DATA 02.2 CATO 01. 1 
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ATTI 18.3 ATTl 19.2 
OSCULANS ATT I 22.2 
OSSA THEM 10.5 EUME 04.4 
EUME 13.4 
OSTENDENS DION 04 .1 HANN 11 .2 
o STENDER IT ALC! 06.4 
OSTEND:MUS PELO 05. 1 AGES 01.5 
EIJME 13. 1 ATTI 10.2 
OSTENDISSET HANN 12.5 
OSTENDIT CDND 03.2 EPAM 04.1 
o STENTA T IONEM ATTI 17. 3 
OSTRACISMON CIMO 03.1 
OTII EPAM 05.3 
OT ruM PELO 02.1 TIML 03.2 
HAMI 02.5 
PABULUM EUME 08.7 
PACE THEM 06.1 CIMO 04.1 
THRA 03.2 HANN 11.2 
PACEM CIMO 03.3 ALCI 05.5 
ALCI 08.2 THRA 03.1 DION 05.6 
TIMO 02.2 DATA 08.5 EPAM 05.3 
EUME 04.3 HAMI 01.5 HANN 07.2 
PACI TIMO 02.2 HAMI 01.3 
?ACT lONE AGES 02.4 
PACTIONIBUS DION 05.6 
PACTO MIL T 02.4 
PACTYEN ALCI 07.4 
PADUM rlANN 04. 1 HANN 06. 1 
PAENE ALCI 08.6 DATA 02.3 
HAMI 01.2 
PAENITERET TIMO 04.1 
PAENITUIT CIMO 03.2 
PALAESTRA EPAM 05.4 
PALAESTRAE EPAM 02.4 
PALAM DION 10.2 AGES 03.4 
HANN 07.7 HANN 11 • 1 
PAMPHYLIO HANN 08.4 
PANDANTES DATA C5.3 
PANEM THEM 10 .3 
PAPHLAGONI AE DATA 02.2 
PAPHLAGON I AM DATA 05.6 
PAPHLAGONI S DATA 02.3 DATA 02.4 
PAPHLAGONUM DATA 08.2 
PAR ALC! 03.5 DATA 06.4 
EPAM 05.1 EUME 01 • 1 HAMI 03.2 
HANN 10.4 ATT I 03.1 ATTI 09.7 
PARABANT ATTI 09.2 
PARABIS HANN 02.6 
PARAETACIS EUME 08.1 
PARARE ALC! 09.5 DATA 06.1 
ATT I 13.4 
PARA RET DATA 04.1 EUME 06.4 
PARAR I DATA 11. 1 
PARAT DATA 10 .2 
PARA Tl DATA 09.4 
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PARATIS EUME 08.4 
PARATUM DATA 04.3 
PARATUS EPAM 04.2 EUME 08.7 
DARCAT PAUS 02.5 
PARCERE THRA 02.6 
PARCERENT THEM 06.5 DATA 06.6 
P AREBAT DATA 04.2 
PAREM EUME 08.4 
PAREMUS ATTI 17.3 
PARENS CONO 05.3 DION 06.2 
PARE NTAB IS FRAG 02.1 
PARENTE ALC I 02.2 ATTI 09.4 
PARENTEM FRAG 02.1 
PARENT IBUS THEM 01. 2 TI ML 01.4 
PARERE ALCI 04.3 EUME 08.2 
TIML 01.3 HANN 08.3 
PARERENT EUME 06.4 
PARERET DATA 11 .3 FRAG 04.1 
PARES THEM 01. 1 THEM 04.2 
ALC! 06.2 
PARI MILT 02.5 THEM 03.3 
THEM 05.3 PAUS 02.2 CIMO 02.2 
LYSA C4.2 ALCI 05.4 DION 05.5 
DATA 02.1 DATA 03.5 DATA 10.2 
EPAM 01.1 EPAM 02.2 TIML 01 .5 
REGI 03.2 HAMI 02.1 HANN 05.3 
HANN 05.3 HANN 07.5 HANN 11.7 
CATO 03.4 ATTI 11 .2 ATT I 13.3 
ATTI 14.2 ATTI 18.4 A TTl 19.2 
PARI A EUME 08.3 
PAR I I MILT 07.4 
PARIO MILT 08.1 
PARITUR EPAM 05.4 
PARMA IPH I 01.4 
PARS THEM 03.3 FRAG 02.1 
PARSERAT THRA 01. 5 
PARSIMONIA ALCI 11.4 
PARTAM LYSA 01 .1 
PARTE PRAE 01.7 CONO 04.5 
DION 04.5 
PARTEM CIMO 03.4 ALCI 08.4 
DION 02.4 TIMO 01 .3 TIMO 04.1 
DATA 01. 1 DATA 08.3 EUME 04.1 
EUME 08.6 ATT I 02.2 ATTI 02.3 
ATTI 13.5 FRAG 05.1 
PARTES DION 08.3 
DARTI EUME 03.2 ATT I 08.6 
PARTIBUS HANN 12. 3 ATTI 02.2 
FRAG 01 .1 
PARTICEPS EUME 01 .6 TIML 01 .3 
PART ICIPEM EUME 01.5 
PARTIENDO DION 02.4 
P ART 1M PRAE 01. 5 PRAE 01.5 
THEM 02.8 THEM 02.8 THRA 01.5 
THRA 01.5 I PHI 01 .2 IPHI 01.2 
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DATA 10.2 DATA 10.2 PELO 01.4 
PELO 03.3 PELO 03.3 EUME 13. 1 
EUME 13.1 ATTI 07.2 A TTl 07.2 
°ARTIS DION 05.5 TIMe 04.1 
EUME 02.3 FRAG 02. 1 
°ARTIUM ATT I 06.1 
°ARUISSE ALe I 04.6 EPAM 10.4 
0ARU ISSET AGES 04.3 
PARUIT EPAM 07.4 
PARUM ~ IL T 07.2 MILT 07.5 
IPHI 03.2 ATTI 09.7 ATTI 13.6 
ATTI 14.2 
PARVA THRA 04.2 DATA 04.3 
FRAG 02. 1 
PARVAM DATA 05. 1 
°ARVI EUME 10 .4 
PARVO THEM 05. 3 
PARVULAM THEM 08.4 
PASSA HANN 13.3 
PASS I EUME 10.4 
PASSURAM elMO 01.4 
P.ASSUS THEM 08.7 ATTI 02.4 
PASSUUM MILT 04.2 HANN 06.3 
PA TEFEC IT PAUS 03. 1 HANN 03.4 
PATER THEM 01.2 elMO 01. 1 
elMO 01 .1 CIMO 03.1 DION 04.5 
IPHI 03.4 TIMO 03.2 DATA 01 .1 
DATA 06.1 HANN 02.3 ATT I 02.1 
ATTI 04.3 ATT I 13. 1 
PA TE RENT ATTI 06.2 
PATERENTUR THEM 03.1 ATTI 08.4 
PATERET MIL T 08.4 
PATERETUR EUME 06.3 
PATERNA DATA 01.2 
PATERNAM PHOC 01 .3 
PATERNUM HANN 01.3 
PAT I ALe I 09.4 ATT I 15.1 
PA TI AR IS THEM 09.4 
PATIEBANTUR EUME 01.3 
PATIEBATUR ATTI 02.5 
PAT lENS ALCl 01.3 IPHI 03.2 
EPAM 03.2 
PAT! ENTEM 15: PAM 07. 1 
PATIENTlA ALe I 11 .4 EUME 01.3 
PATIENTIAE AGES 07.4 
°ATRE THEM 01.2 elMO 01.2 
elMO 02.1 DION 01 .2 TIMO o 1 • 1 
DATA 01 .1 EPAM 02.1 REGl 03.4 
HANN 03.1 CATO 01. 1 ATTI 01.2 
ATT I 14.2 
PATREM THEM 09.2 DION 03.1 
IPHI 03.4 EPAM 06.2 
PATRES HANN 12.2 
PATRI DION 02.5 TIMO 02.3 
HANN 02.5 
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PATRIA ARIS 01.3 ALCI 06.4 
THRA 01.5 TIMO 04.3 EPAM 06.3 
PELO 01 .4 PELO 05.1 PHOC 03.2 
HAMI 01.5 HAM I 01.5 HANN 01.3 
ATT I 04.4 
PATRIAE PAUS 03.3 ALCI 05.1 
ALC I 08.1 ALC I 08.5 CONO 05. 1 
eONO 05.2 DION 10 .2 TIMO 04.1 
TIMO 04.3 EPAM 04.2 EPAM 07.1 
EPAM 0901 EPAM 10 • 1 AGES 04.3 
PHOC 02.2 TIML 01.3 HAMI 02.4 
HANN 06.2 
PATRIAM THEM 07.6 THEM 09.2 
ARIS 01.5 CIMO 03.3 ALe I 04.6 
ALCI 09.4 THRA 01 .1 THRA 01 .2 
CD NO 02.1 CONO 04.5 DION 04.5 
PELO 02.1 PELO 03.3 AGES 07.1 
AGES 07.2 TIML 01 .1 HAMI 01.3 
HANN 06.1 ATT I 03.3 
PATRIMONIUM ATTI 12.3 
PATRIOS THEM 07.4 PAUS 03.1 
PATRIS TIMO 02.3 DATA 07.1 
HAMI 04.3 
PATROC!NIIS PHOC 03.1 
PATROCLO DATA 02.2 
PATRUO AGES 01.4 
PAUC I THEM 01. 1 THRA 01.2 
DION 05.2 EUME 05.2 
PAUCIS MIL T 03.4 MILT 08.1 
THEM 02.8 PAUS 05.2 DATA 04.3 
HANN 06.3 HANN 06.4 HANN 08.4 
HANN 10.4 
PAUC !TATE PELO 02.3 
PAUCITATI DATA 07.3 
PAUCORUM PELO 01.2 
PAULO ALC I 05.5 DION 06.1 
DION 07.3 HANN 13.1 ATT I 10.2 
PAULUM HAMI 01.4 HANN 04.4 
PAUPER EPAM 02.1 PHOC 01.2 
PAUPERE S CIMO 04.3 CHAB 03.3 
PAUPEPTATE ARIS 03.2 PHOC 01.3 
PAUPERTATEM EPAM 03.4 EPAM 03.5 
PAUSA FRAG 02. 1 
PAUSANIA ARIS 02.2 REGI 02.1 
PAUSANI AE ARIS 02.3 PAUS 05.3 
PAUSANIAM PAUS 02.1 PAUS 02.5 
PAUS 04.2 PAUS 04.3 
PAUS AN I AS PAUS 01 • 1 PAUS 02.3 
PAUS 02.6 PAUS 04.1 PAUS 04.5 
PAUS 04.6 PAUS 05. 1 PAUS 05.4 
THRA 03.1 
PAX EPAM 05.4 ATTI 18.2 
PECCANTIS AGES 05.3 
PECUNIA MILT 07.6 THEM 02.2 
THEM 02.2 ARIS C3.1 PAUS 02.6 
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PAUS 03.5 LYSA 03.5 ALCI 08.1 
ALCI 09.2 DIoN 07.2 EPAM 04.1 
EPAM 04.2 EPAM 04.4 PELo 01.3 
AGES 07.2 AGES 07.2 HAMI 04.1 
HANN 07.5 HANN 09.3 ATTI 02.2 
PECUNI AE ARIS 03.1 CONO 04.5 
PHQC 01.3 ATTI 12.2 ATTI 14.2 
ATTI 14.3 ATTI 14.3 
PECUNIAM MIL T 07.6 CIMo 01.1 
CIMo 01 .3 CoNO 04.1 TIMO 01.3 
EPAM 03.6 HANN 09.2 ATTI 08.6 
ATTI 09.5 
PECUNIAS CIMO 01 .3 ATTI 07.3 
ATTI 08.3 
PECUNIOSUS CIMo 01 .3 ATT I 13.1 
PEDE AGES 08. 1 
PEDESTE R EUME 04.3 
PEDESTREM DIoN 06.3 
PEoESTRES AGES 03.6 
PEDESTRIA IPHI 01.3 
PEDESTR IBUS ALCI 08.2 CoNO 01. 1 
CHAB 02.3 HANN 11 .7 
PEDE STR. IS AGES 02. 1 
PED I BUS EUME 05.5 PHOC 04. 1 
PED I SE QUI CIMO 04.2 
PEDISEQUUS ATTI 13. 3 
PEDITATU EUME 03.6 
PEDITES IPHI 01. 4 
PEDITUM MILT 04. 1 MIL T 05.4 
THEM 02.5 PAUS 01 .2 DION 05.3 
DATA 08.2 
PEDUCAEUM ATTI 21.4 
PEIUS CoNo 01. 2 EPAM 10. 1 
PELLERETUR ARIS 01 .3 
PE LLE XI SSE T EUME 02.3 
PELLIS AGES 08.2 
PELLIT DATA 06.7 
PELOPIDA EPAM 10. 1 EPAM 10.3 
PELO 03.3 
PELOPIDAE PELO 04.1 
PELOPIDAM PELO 05.5 
PELOPIDAS EPAM 07.3 PELO o 1 • 1 
PELO 01.4 PELO 02.5 
PELOPONNESIo ALCI 03.1 THRA 01.3 
CONo 01. 1 CONO 01.2 
PELOPONNES IORUM CONO 05. 1 
PELOPONNESIOS LYSA 01 .1 
PELOPONNES IUM PELO 01.3 
PELOPONNESO DION 04.3 DION 08.1 
D ION 10.3 AGES 04.5 REGI 02.2 
PELOPONNESUM THEM 06.2 TIMO 02.1 
EPAM 07.3 
PEL TAM IPHI 01.4 
PELTASTAE IPHI C1 .4 
PENATES THEM 07.4 
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PENDERETUR HANN 07.5 
PENES THEM 07.2 EUME 11.3 
ATT I 08.1 
PE NE TRASSET CHAB 04.2 
PENITUS ALC I 09.1 
PEPERCIT REGI 02.2 
PEPERERAT ALCI 07.5 
PEPE.RISSET REGI 02.3 
PEPULERAT HANN 04.1 
PEPULERUNT PELO 03.3 
PE PULl T AGES 03.6 HANN 11 .7 
PER ALCI 05.3 ALCI 05.4 
ALCI 08.6 THRA 01 • 1 CONO 03.3 
CONO 03.3 DION 01.4 DIDN 09.6 
TIMO 03.2 EPAM 04.5 PELO 01.2 
EUME 07.3 EUME 08.5 EUME 08.6 
EUME 10.3 TIML 01 .3 TIML 01.4 
HANN 04.2 CATO 02.2 ATT I 07.2 
ATTI 07.3 ATTI 21. 3 FRAG 02.1 
DERACTIS HAMI 03. 1 
DERACTO CATD 02.2 
PERADULESCENTULUS EUME 01.4 
PERAEQUE ATTI 13.6 
PERAGRARAT EUME 08.2 
PERCEPT A ATT I 11 .5 ATT I 17.3 
DERCULI T DION 05.3 DATA 06.8 
PERCULSA PELO 02.4 
PE RC ULSOS ATTI 11 .2 
PERCULSUS EUME 05. 1 
PERCUSSA CHAB 04.2 PELD 02.3 
PERCUSSUM EPAM 09. 1 
PERDANT EUME 08.2 
PERDERE EUME 10.2 
PERDERET EUME 05.4 
P ERDICCAE I PHI 03.2 EUME 02.1 
PERDICCAM EUME 02.4 EUME 03.1 
PE RD I CC A S EUME 02.3 EUME 03.2 
EUME 05.1 
PERDITA DION 06.2 
P ERDUCEBANTUR DIDN 05.2 
PERDUCERE EUME 02.5 
PERDUCTUS HAMI 04.3 
PERDUX IT DION 02.2 DIDN 05.6 
EPAM 04. 1 EPAM 08.4 PHOC 01 .4 
PEREAT FRAG 01 • 1 
DEREGIT ATTI 22.3 
P EREGR INA TID ATTI 02.3 
PEREUNDUM THEM 08.6 PAUS 04.1 
PEREXIGUOS EUME 09.3 
PERFECER IT PAUS 02.5 
PERFECISSET DION 08.5 
PERFECIT EPAM 06.4 
PERFECT R ICEM FRAG 05. 1 
PERFERRE AGES 08.7 
DERFERRET ALC I 01.4 
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PERFIDIA LYSA 02.1 DATA 11 .5 
EUME 10.2 EUME 11. 5 
PERFIDIAM LYSA 04.2 
PERF UGA DATA 06.4 
PERFUGAS DATA 06.6 
PERF UGI T DION 05.1 
PERFUNCTUS HANN 13. 1 
PERGAMENAE HANN 11 .5 
PERGAMENORUM HANN 11 .7 
PERGAMENUS HANN 10.2 
PERI BUNT FRAG 01.1 
PER ICL I ALCI 02. 1 
PERICULA TIML 05.2 ATT I 07.3 
PER ICUL I DION 05.2 DION 08.5 
ATTI 02.1 
PERICULI S CONO 02.1 PELO 04.3 
PHOC 02.3 ATTI 04 .• 4 ATTI 12.2 
ATTI 12.5 
PER I CULO MILT 03.4 THEM 03.3 
THEM 06.2 THEM 09.3 THEM 09.3 
DION 02.4 DION 08.2 DION 08.4 
DATA 05.3 EPAM 08.1 EPAM 08.2 
PELO 02.3 HAMI 02. 1 HANN 09.2 
ATTI 06.2 ATTI 10. 1 ATTI 10.2 
PER!CULUM THEM 03.3 PAUS 03.5 
ALCI 08.5 TIMO 04.3 DATA 02.5 
EUME 08.2 PHOC 02.4 ATTI 10.5 
PERIIT CHAS 04. 1 REGI 03.3 
PER ILLUSTRE ATTI 12. 3 
PERIRE CHAS 04.3 EUME 06.5 
PER I SSE CONO 05.4 
PERITISSIMO IPHI 02.2 
PERITISSIMOS THEM 02.3 
PER ITO DATA 08.4 
PERITUROS THEM 04.2 
PER ITURUM EPAM 07.4 HAMI 01.5 
PERITUS TIMO 01 • 1 EPAM 03.1 
REGI 02.2 CATO 03.1 
PERIURIO AGES 02.5 EUME 13. 1 
PERLATA THEM 02.6 DION 02.2 
AGES 08.3 
PERLATUM LYSA 04.1 
PE RM I SE RI T CONO 04.1 
PERMISERUNT HAM 1 01.3 
PERMISIT EPAM 08.1 
PERM ITTERET DATA 10. 1 
PERMOTI MILT 04.3 
PERMOTUS EUME 06.5 
PERNICIE EPAM 09.1 EUME 11.2 
PERNICIEI CHAS 04.2 
PERNICIEM DATA 05.4 DATA 06.8 
EPAM 07.5 
P ERN IC I I THRA 02.2 
PERNICIOSISSIMUM AGES 06.2 
PERNOCTASSE ALC I 02.2 
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PERORANDI PHOC 04.2 
PERORAS5E T EPAM 06.3 
PERPENNA CATO 01.1 
PERPESSUS EPAM 03.4 
PERPETER IS PHOC 04. 3 
PERPET! PAUS 03.2 
PERPETUA MILT 03.1 MILT 08.3 
EPAM 05.1 CATO 01.3 A TTl 09.1 
PERPETUAM MILT 08.3 
PERPETU I REGI 02.2 
PERPETUO MILT 02.3 ALCI 04.7 
EPAM 10.4 PHOC 01.2 ATTI 01 • 1 
ATT I 01.4 ATT I 11 • 1 
PE RPE TUUM HAMI 04.3 
PERPOL IVERIT FRAG 03. 1 
PERPUDESCET FRAG 02.1 
P ERSAE MILT 05.5 PAUS 01.4 
CHAB 03.1 
PERSARUM MILT 03.1 MILT 03.4 
MILT 03.5 THEM 10 • 1 PAUS 01.2 
PAUS 02.2 PAUS C3.2 CONO 03.2 
DATA 10.1 AGES 04.2 REGI 01.2 
PERSAS ALCI 11 .5 CHAB 02.3 
PELO 04.3 AGES 04.1 AGES 05.2 
EUME 08.2 
PERSCRI PTA DATA 05.3 PELO 03.2 
ATTI 16.4 
PERSE THEM 08.2 ALCI 04.7 
ALCI 09.5 
PERSECUT I CATO 03.5 
DERSECUTUS CATO 03.4 
P ERS EQU EMUR ATTI 19. 1 
PERSEQUENDUM THRA 02.2 
PERSEQUENS PELO 05.2 EUME 05.2 
PERSEQUERETUR MILT 07.1 ALCI 10. 1 
DATA 02.1 
PERS EQU I PRAE 01.8 CONO 04. 1 
DATA 02.3 HAMI 01.4 ATT I 11.3 
FRAG 01. 1 
PERSEQUITUR DATA 06.5 DATA 06.7 
PERSES REGI 01 .4 
PERSEVERARE FRAG 02.1 
PERSEVERARET THEM 05.1 
PERSEVERAS FRAG 02. 1 
PERSEVE RAV IT DATA 02.5 
PERSICIS CONO 05.4 
PERSICO THEM 02.4 
PERSIDE THEM 10.1 
PERSIDEM EUME 07.1 
PERSIDIS EUME 08.1 
PERSONA EPAM 01.2 PELO 04.3 
PERSONIS PRAE 01 • 1 
DERSUADERE EUME 02.4 ATTI 04.2 
PERSUADERET EUME 03.5 
PERSUASERAT HANN 08.1 
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PERSUASERIT DION 03.3 
PERSUASIT THEM 02.2 THEM 02.7 
THEM 05.1 DATA 10.3 EPAM 07.4 
PELO 05.2 AGES 02.1 
PERSUASUM ALCI 06.2 
PERTAESUM ATT I 15.2 
PERTER~I TAE DION 08.4 
PERT ERR IT I THEM 04.2 ALCI 05.5 
AGES 06.2 HAMI 02.3 HANN 11 .6 
PERTERRUER INT MIL T 05.5 
PERTIMESCERENT EPAM 07.1 
PERTIMESCIT DATA 04.5 
PERTIMUERUNT ALCI 05. 1 
PERTINACIAE HAMI 01.5 
PERT INEAT EPAM 01 .3 
DERTINEBANT PAUS 04.2 THRA 02.6 
PERT INERE ALCI 03.6 EPAM 02.4 
PERTINERENT HANN 11.3 
DERTINERET ALCI 03.3 ATTI 21.5 
DERTUL ISSET PAUS 04.1 
PERTULIT ARIS 01.5 
PERTURBANDA FRAG 02. 1 
PERTURBATAM ATT I 02.2 
PERTURBATI EUME 12. 1 
PERTURBATUS PAUS 04.5 PAUS 04.6 
PERVECTUS ALCI 04.4 
PERVENERAT DATA 06.5 
DERVENERINT LYSA 01 .3 
PERVENEP IT AGES 02.2 
PERVENERUNT CHAB 04.3 
PERVENI EBAT EPAM 03.6 
DERVENIRE DATA 06.1 PELO 02.5 
PERVENIRENT DATA 09.5 
PERVEN IRET DATA 03. 1 DATA 05.1 
DATA 06.1 DATA 11 .3 EP.AM 04.5 
TIML 02.2 
PERVENI RI EUME 08.4 
PERVENISSE THEM 07.4 ALCI C4.3 
EPAM 04.4 
PERVENISSENT PELO 02.5 EUME 02.2 
HAMI 02.3 
PERVENISSET MILT 02.4 THEM 08.6 
ALCI 05.3 PHOC 02.1 
PERVEN IT ~ IL T 01.6 THEM 08.7 
CIMO 02.1 DION 05.1 TIMO 03.4 
DATA 06.2 DATA 09.4 EPAM 06.3 
PELO 03.1 EUME 01.4 PHOC 02.1 
HANN 03.4 HANN 04.3 HANN 06.3 
HANN 08.2 HANN 10. 1 HANN 11.2 
ATTI 10.6 ATTI 19.2 
PERVENTUM PHOC 04. 1 
PERVENTURA MILT 03.6 
PERVERTERE LYSA 02.2 
PERV ERT IT HAM I 03.3 
PERVULGATA EPAM 02.1 
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PETENS THE:.M 09.4 EPAM 06.1 
HANN 04.2 
PETENTI BUS ?AUS 03.3 
PETERE ALC I 08.2 HANN 02.4 
P=: TE RENT MILT 01.2 ALCI 05.5 
EPAM 07.2 PHDC 03.2 HANN 07.2 
HANN 12.2 
PETERE T ALCI 10. 1 
PET I THEM 02.6 HANN 12.5 
ATTI 06.2 
PET I ERAT MIL T 02. 1 
PETIERINT MILT 05.5 HAM I 02.3 
PETIEPUNT TIML 02.1 
PET I IT LVSA 04.1 DION 02.4 
EUME 06.3 ATTI 06.2 ATTI 10.5 
PET IT PAUS 02.5 EUME 04.3 
HANN 11 .4 
PE T I TO FRAG 02. 1 
PET IVERUNT \/lILT 04.3 
PETIVIT IPHI 02.4 DATA 10.3 
EPAM 08.2 AGES 01 .4 AGES 02.3 
PETD ATTI 21.6 
P ETULANS TIML 05.2 
PEUCESTES EUME 07.1 
PHALANGEM CHAB 01.2 PELD 04.2 
PHALANX EUME 07.1 EUME 08.2 
PHALERE D MILT 06.4 
PHALEREUM PHDC 03.2 
PHALEREUS PHDC 03.1 
P HAL ER ICD THEM 06. 1 
PHARNABAZI LVSA 04.1 
PHARNABAZD LVSA 04.1 LVSA 04.3 
ALCI 10.1 ALC I 10.2 CDND 03.2 
CDND 04.1 CDNO 04.2 CDND 04.5 
DATA 03.5 
PHARNABAZUM ALCI 09.3 AL CI 10.6 
eDND 02. 1 DATA 03.4 DATA 03.5 
PHARNABAZUS CDND 02.2 
PHERAED PELD 05.1 
PHERAS eDND 01. 1 
PHIDIAE ATTI 03.2 
PHIDIPPUM MILT 04.3 
PHILIPPENSE ATT I 11.2 
PHILIPPI IPHI 03.2 EUME 01 .4 
EUME 06.3 
PHILIPPD EUME 13.1 PHDC 01.3 
PHIL IPPUM EUME 01.6 PHDC 03.3 
HANN 02.1 
PHILIPPUS TIMO 03.1 REGI 02.1 
REGI 02.1 
PHILISTI C>IDN 03.3 
PHIL ISTUM DION 03.2 
PHILDCLES ALCI 08. 1 ALCI 08.4 
PHILDSDPHIA EPAM 03.3 
PH IL DSOPH I AE EPAM 02.2 A TTl 12.3 
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PHILliSOPHIAM FRAG 03.1 FRAG C 5.1 
PHILUSGPHORUM ATTI 17.3 
PHILOSTRATC DION C9.2 
PHOCION PHOC C 1. 1 PHCC 02.4 
PHOC C3.1 PHOC C3.3 PHOC 04.3 
PHOCluNEM PHOC 03.2 
PHOEBIDAS PELO 01.2 
PHOENICIBUS CONO C4.2 
PHOENICUM CIMO 02.2 
PHRVGIA ALCl 09.3 ALCI 10.3 
PHRVGlJIE DATA 02.5 EUME 05.3 
PHRVGIAM DATA 08.6 AGES 03.2 
PHRVGUM DATA J8.2 
PHVLEN THRA 02.1 
PIA CONO 05.2 
PIETAS AGES 04.2 REGI 01.4 
PI ETATE ATT! 17. 1 
PIETATt..M TIML 01.5 
PIETATIS ATTI 05.1 
PILA ALCI 04.5 
PILAE ALCI 06.5 
PIRAEI THEM 06.1 CO NO 04.5 
PHOC. 04.1 
PIRAE...J PHOC C,2.4 PHCC 02.5 
PIRAf::UM ALCI 06.1 ALCI 06.3 
THRA C2.5 PHOC 03.4 
PISANDRO ALCI 05.3 CONG 04.4 
PISIDAE DATA 00.6 
PISIDARUM DATA 08.2 
PISIDAS DATA 04.4 DATA 06.1 
DATA 06.7 
PISISTRATI MILT 08.1 
PITTACUS THRA 04.2 
PLACAR I PELO 05.2 
PLACATIS IPHI 03.3 
PLACATO PAUS 05.1 
PLACEi:lAT THEM 03.1 
PLACEF<E ARIS 01.4 FRAG 02.1 
Ff.;AG C2.1 
PLAGA EUME. 05.1 
PLAGIS EUME 04.2 
PLATAEAS ARIS 02.1 PAUS C1.2 
PAUS 01.3 
PLATAE.ENSES MILT 05.1 
PLATO 4.LCI C2.2 DION 02.3 
[·ION 03.3 
PLATONEM DION 02.2 DIaN 03.1 
PLEBI CATO C 1.3 
PLE8IS ATTl 02.1 
PL EC TERETUR ATTI 11.6 
PLE.CTI MILT 08.4 
PLENE EUME 05.5 
PLENUS PAUS 01.2 ALCI 01.2 
PLEf<AQUE PRAE 01.6 TIMO 04.2 
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TIMO 04.6 
PLERASQUE MILT 07.1 DATA 09.1 
PLERIQUE MIL T 03.5 AGES 04.6 
PHOC 04.3 
PLERISQUE THEM 03. 1 ALCI 11. 1 
AGES 06.1 FRAG 05. 1 
PLEROSQUE PRAE 01 .1 THEM 09.1 
THEM 10.4 
PLERUMQUE ATTI 19.1 
PLUMBD HANN 09.3 
PLURA PRAE 01.8 THEM 09.3 
LYSA 02. 1 ALCI 02.1 CONO 05.1 
DION 03.2 TIMO 04.6 EPAM 03.1 
CATO 03.5 ATTI 09.4 ATT I 17.1 
PLURES ALCI 03.4 THRA 04.2 
HAMI 02.4 HANN 12.4 
PLURIBUS PAUS 05.5 ATTI 21.5 
PLURIMA THEM 09.2 PAUS 01.3 
THRA 01 .4 EPAM 04.6 AGES 03.1 
AGES 07.4 
PLURIMAS HANN 10.4 
PLURIMI MILT 03.6 THEM 04.2 
EUME 02.2 PHOC 04.1 ATTI 09.2 
ATTI 13.3 
PLURIMIS EPAM 01.4 ATTI 11 • 1 
ATTI 13.4 
PLURIMORUM THRA 01. 5 
PLURIMOS PRAE 01.4 THRA 01 .5 
EUME 08.7 
PLURIMUM CIMO 02.1 ALCI 03.5 
ALCI 04.6 THRA 03.2 CDNO 05.4 
CHAB 03.3 CHAB 03.4 EPAM 02.5 
E.PAM 02.5 EPAM 04.1 
PLURI S IPHI 03.4 DATA 05.2 
EPAM 10.4 
PLUS MILT 05.2 MILT 05.5 
ALCI 04.6 ALCI 08. 2 THRA 01.4 
THRA 02.1 EPAM 05.2 AGES 03.6 
EUME 03.6 EUME 10.3 TIML 02.2 
HANN 10.3 ATT I 05.3 ATTI 05.4 
ATTI 13.2 
POEC ILE MIL T 06.3 
POEMAT A ATTI 04.1 
POENA ARIS C 1 .3 ARIS 02.1 
HANN 08.2 
POENAM ARIS 01.5 EPAM 08.2 
POENAS MILT 03.5 
peEN! HAM I 01.2 HAM! 02.3 
HANN 07.7 HANN 08.2 
POEN ICO HAMI 01. 1 
POENICUM HAM! 04.3 CATO 03.3 
POENI S AGES 04.8 
POENUS HANN 10. 1 
POETAM CATO 01 .4 ATT I 12.4 
POET ICAM ATTI 20.2 
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POETICEN ATT I 18.5 
POLLICENS THEM 08.6 
POLLICERETUR CIMO 01.4 
POLLICERI ATTI 15.1 
POLLICETUR PAUS 02.4 PAUS 02.5 
LYSA 04.2 HANN 10 .6 
POLLICITATIONIBUS EUME 02.4 
POLL!CITUS THEM 10.2 THEM 10.4 
THRA 03.3 DATA 10.1 PHOC 02.4 
POLYbIUS HANN 13. 1 
POLYMNI EPAM 01 .1 
POL YPERCHONTE PHOC 03.2 
POLYPERCHONTEM PHOC 03.2 PHOC 03.3 
POL YPE RCHONTI PHOC 03.1 
POMPA ATTI 22.4 
POMPEI ATTI 07.3 
POMPEIUM ATTI 07. 1 ATTI 07.1 
POMPONI I CATO 03.5 ATTI 02.1 
POMPONIUM ATTI 04.1 
POMPONIUS ATTI 01. 1 ATTI 04.2 
PONAM THRA 01 .1 
PONDERANDA THRA 01. 1 
PONDERATIORA FRAG 04.1 
PONDERE IPHI 01.4 EPAM 04.1 
PONEBATUR ALCI 11 .4 
PONENDA DATA 11 .4 
PONENDIS CHAB 01. 3 
PONERETUR MILT 06.3 ALCI 03.5 
ALCI 11.6 ATT! 03.2 
PONI EPAM 01.2 EUME 07.2 
PONIT DATA 06.2 
PONS THEM 05. 1 THEM 09.3 
PONTE MILT 03.4 
PONTEM MILT 03.1 
PONT IS MIL T 03.1 MILT 03.3 
PONTUM HANN 10 • 1 
PONUNTUR PRAE 01. 5 
POPULARES PHOC 03.1 
POPULATUS TIMO 02.1 
POPULI MILT 06.2 THEM 01.3 
ARIS 01.5 ALC! 03.3 ALCI 05.3 
ALCI 05.4 OION 04.1 DION 08.2 
TIMO 04.3 EPAM 03.2 EPAM 07.4 
PHOC 02.2 PHOC 02.4 PHOC 03.1 
PHOC 04.1 TIML 04.2 TIML 05.3 
CATO 03.3 ATTI 18.2 ATTI 18.5 
POPULO PRAE 01.5 THEM 02.1 
THEM 02.2 CIMO 01 • 1 ALCI 04.5 
ALCI 06.2 THRA 03. 1 THRA 04.1 
TIMO 01.2 AGES 08.6 PHOC 01.2 
PHOC 02.4 REGI 02.2 HANN 07.2 
POPULUM CIMO 02.1 TIMO 04.1 
POPULUS MILT 06.4 MILT 08.4 
ALC! 06.4 TIMO 02.3 TIMO 03.5 
EPAM 07.5 PHOC 02.5 PHOC 03.2 
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HANN 01.1 HANN 01. 1 
PORRIGERET DION 07.2 
PORTABAT HANN C9.2 HANN 09.3 
PORT AE DATA 07.2 
PORTARENTUR DATA 04.2 
PORT ARETUR PHOC 04. 1 
PORTICU MILT 06.3 
PORTU THEM 06. 1 DION 09.2 
PORTUM CHAB 04.2 AGES 08.6 
PORTUS THEM 06.1 
POSCERET ALCI 01.3 
POSITA TIMO 02.3 
POS IT AM EUME 11 .2 
POSITO ALCI 04.7 
POSITUM ALCI 04.5 
POSSE MILT 03.4 MIL T 08.2 
THEM 01.3 THEM 04.2 THEM 10.4 
ARIS 01.3 PAUS 03.5 LYSA 03. 1 
ALCI 04.2 ALCI C4.6 ALe! 07.1 
ALCI 09.1 ALCI 09.5 ALCI 10.4 
DION 06.4 TIMO 03.2 DATA 09.1 
EUME 09.1 EUME 10.3 HAMI 01.3 
ATT I 08.3 ATTI 12.4 
POSSENT MILT 01 • 1 THEM 07.4 
THEM 07.4 PAUS 03.2 CONO 04.3 
DION 10.2 JATA C6.4 EPAM 06.2 
EPAM 08.4 PELO 02.5 AGES 08.7 
EUME 03.5 EUME 04.2 EUME 05.2 
EUME 12.2 HANN 07.7 HANN 12.3 
ATT I 01.3 ATTI 03.1 A TTl 06.2 
POSSESSIONEM TIML 02.4 
PO SSESS !ONES DION 07.2 TIML 03.2 
ATTI 12.2 ATT I 12.3 ATTI 12.4 
POSSESSIONI6US ATTI 14.3 
POSSET MIL T 07.2 MILT 07.5 
MILT 07.5 THEM 05.1 PAUS 03.7 
PAUS 04.4 PAUS 05.2 CIMO 01.4 
LYSA 04.2 ALCI 01.2 ALCI 02.1 
ALC! 05.2 ALCI 11 .3 THRA 03.2 
CONG 02.1 CONO 04.2 DION 08.2 
CHA6 03.2 CHAB 04.3 TIMO 01.3 
DATA 06.2 DATA 07.2 DA TA 07.3 
DATA 11 .5 EPAM 02.2 EPAM 02.5 
EPAM 03.5 AGES 07.1 EUME 02.2 
EUME 02.5 =:UME 04.3 EUME 04.4 
EUME 05.3 EUME 05.4 EUME 05.5 
EUME 08.4 EUME 09.2 EUME 09.6 
EUME 10.4 PHOC 01.2 TIML C 1 .3 
TIML 01.4 TIML 02.2 TIML 03.4 
HANN 03.4 HANN 08. 1 HANN 1 1 • 4 
ATTI 04.1 ATTI 05.1 ATTI 05.4 
ATTI 06.4 ATTI 11 • 1 ATTI 12.2 
ATTI 13.3 ATTI 13.5 ATTI 15. 1 
ATTI 22.2 
POSS IDERENT THEM 06.2 
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POSSIMUS TIMO 04.2 EPAM 04.6 
ATTI 18.2 
POSSINT EUME 09.3 
POSSIS FRAG 02. 1 
POSSIT MILT 06.1 THEM 05.3 
ALCI 01.1 DION 09.4 EPAM 03.4 
HANN 05.4 HANN 13.4 CATO 03.2 
ATTI 05.3 ATTI 16.4 
POSSUM ATTI 16. 1 
POSSUNT PHOC 02.5 
POST MILT 07. 1 THEM 05.3 
ARIS 01.2 ARIS 03.3 PAUS 02.1 
PAUS 03.1 CIMO 03.3 CIMO 03.4 
LVSA 03.5 ALC I 05.4 ALCI 11 • 1 
DION 05.3 DION 10.3 TIMO 04.1 
TIMU 04.4 EPAM 06.4 EPAM 10.4 
PELD 01.3 PELO 02.4 PELO 05.2 
AGES 05.1 AGES 07. 1 EUME 03.1 
EUME 05.5 EUME 08.7 EUME 13. 1 
EUME 13.2 EUME 13.3 PHOC 02.5 
TIML 01.5 TIML 02.3 REG! 01.3 
REGI 03.1 REGI 03.4 HAMI 03.3 
HANN 03.1 HANN 04.3 HANN 05.3 
HANN 05.4 HANN 06.3 HANN 07.6 
ATTI 08.5 ATTI 09.5 ATTI 11.2 
ATTI 11:4 ATT I 12.4 ATTI 12.4 
POSTEA THEM 02.4 THEM 08.7 
ALC I 03.2 THRA 03. 1 DION 04.3 
I PHI 01.4 CHAB 01.3 TIMO 04.3 
DATA 02.1 DATA 03.5 TI ML 03.5 
HANN 04.3 HANN 06.2 HANN 07.1 
PDSTEAQUAM MILT 06.4 ALCI 02.3 
CDND 02.4 CDND 03.2 HAMI 04.1 
HANN 03.4 ATTI 02.2 
PDSTERA EUME 09.4 
POSTERIUS PAUS 05.5 
PDSTERO MILT 05.3 ARIS 03.1 
DATA 03.1 DATA 08.3 HANN 12.2 
POSTQUAM THEM 06.4 THEM 07.4 
THEM 09.3 ARIS 01.5 PAUS 02.3 
PAUS 03.4 PAUS 05.3 LYSA 01 .4 
LVSA 04.3 ALC! 04.3 ALCI 04.5 
ALC! 06.2 ALCI 06.4 ALC! 09.2 
ALC! 11.3 DIDN 04.5 DION 05.1 
DATA 09.1 DATA 09.4 EPAM 02.4 
EPAM 06.3 EPAM 08.1 EPAM 09.4 
EPAM 10.3 AGES 03. 1 HAM! 04.2 
HANN 07.4 HANN 08. 1 HANN 11.6 
ATTI 21.4 ATTI 22.3 
POST REMD EPAM 01.4 EUME 12.2 
TIML 02.2 
POSTRIDIE THEM 04.5 
POSTULABAT ALCI 04.1 EUME 08.2 
POSTULARENT HANN 12.3 
PDSTULARET EPAM 06.1 PHDC 02.4 
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POSTULARUNT TIML 02.1 
POSTULASSET MIL T 01.4 ALe I 07.1 
POSTULAT MILT 02.4 
POSTULATA ALeI 08.4 
POSTULO HANN 02.4 
POSUERAT PAUS 05.5 
POSU ER IS HANN 02.6 
PCSUERUNT TIMO 02.3 ATT I 03.2 
POSUISSET PAUS 01. 3 TIMO 02.3 
EPAM 06.1 
POSUIT DATA 08.3 HANN 05.4 
POT ENS CHAB 03.4 
POTENTE AGES 01.5 
POTENTEM TIML 02.4 
POTENTI ATT I 08.6 
POTENTIA PAUS 03.5 DION 09.5 
PELO 02.3 CATO 02.2 
POTENTI AE ALCI 05.3 TIMO 03.5 
POTENT I AM MILT 08.1 ALe I 09.3 
ATTI 12.1 
POTENT lOR ALCI 03.4 
POTENTlSSIMAS CIMO 03.3 
POTENTISSIMI ATTI 09.2 
POTENTISSIMUS TIMO 04.2 HANN 02. 1 
POTE RANT THEM 02.8 THEM 10.1 
DION 04.2 AGES 08.1 HAM! 03.2 
POTERAT MILT 07.6 CIMO 01 .1 
ALCI 03.5 ALCI 09.4 AGES 07.4 
EUME 05.7 HAMI 03.2 HANN 03.4 
HANN 11.5 ATTI 09.6 ATTI 15.1 
ATTI 15.3 
POTERI T TIMO 04.2 ATT I 20.5 
FRAG 02.1 
POTERUNT TIMO 04.6 
POTE ST THRA 01 .4 DION 05.3 
EPAM 10.2 EPAM le.4 EUME 13.2 
ATTI 11.4 ATTI 14.3 ATTI 18.4 
FRAG 01.1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
POTESTAS DION 02.5 ATT I 11 • 1 
POTESTATE MIL T 03.2 MILT 03.5 
MILT 08.3 CIMO 02.1 LYSA 01.4 
LYSA 02.1 LYSA 03.5 CDNO C 1.1 
OleN 05.5 D!ON 05.5 DION 06.4 
AGES 02.2 EUME 02.2 REG! 01.2 
ATTI 06.1 
POTESTATEM MILT 01 .4 MILT 02.5 
MILT 04.1 MILT 08.3 PAUS 02.4 
LYSA 01.2 LYSA C 1 .5 L YS,.. 03.1 
ALCI 05.5 ALCI 09.5 DATA 03.4 
PELO 05.1 AGES 03.6 EUME 11.4 
HANN 0901 ATT I 12.1 
POTESTATES PELO 01.4 PHOC 01.2 
POTESTATI CATO 02.3 
POT! ORA ALCI 02.3 
POTIRENTUR EUME 03.4 
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POTIRETUR MILT 07.3 EUME 07.1 
POTISSIMUM MIL T 01.2 THEM 09.1 
THEM 1C.4 AGES 03.1 AGES C8.5 
TIML 04.3 HANN 11.6 ATTI 03.3 
ATT I 12.1 
POTI TURUM ATTI 09.6 
POTITUS MIL T 02. 1 CIMO 02.4 
LYSA 01.4 DION 05.5 AGES 02.1 
AGES 03.5 PHOC 02.5 TI ML 02.1 
POTIUNDI AGES 04.2 
POTI US THEM 07.6 ALCI 04.1 
CONO 03.4 CONO 05.2 EPAM 02.3 
EPAM 06.1 EUME 02.2 EUME 03.6 
EUf-1E 07.1 EUME 11.4 HAM! 01.5 
ATTI 09.1 ATT I 09.7 ATTI 13.4 
FRAG 01. 1 
POTUERANT ALCI 06.2 
POTUERIMUS ATT I 19.1 
POTUERINT ATTI 09.4 
POTUERIS EPAM 04.3 
POTUERIT THEM 04.5 DION 02.2 
FRAG 03.1 
POTUERO PELO 01 .1 
POTUERUNT LYSA 03.3 ALCI 09.2 
THRA 01.2 TIML C3.5 
POTUISSE AGES 05.2 HANN 01 .2 
ATTI 16.6 
POTUISSENT DION 09.6 
POTUISSET CIMO 01. 1 LYSA 03.2 
REGI 03.3 ATT I 09.5 
POTUIT ALCI 05.2 ALCI 08.1 
CDNO 05.1 DION 03.3 DION 04.5 
DATA 07.3 PELO 05.2 EUME 04.3 
EUME 07.1 TIML 03. 1 TIML 03.4 
CATO 02.2 ATTI 03.2 ATTI 09.3 
PRAE EUME 10. 4 
PRAEBENTES FRAG 02.1 
PRAEBERET THEM 10.3 DATA 10.3 
AGES 08.2 
PRAEBUIT DATA 02. 1 AGES 06.1 
HANN 07.5 ATT I 04.4 
PRAECEPERUNT PAUS 04.3 
PRAECEPIT MILT 01.3 THEM 06.5 
PRAECEPTA ATTI 17.3 
PRAECEPTO DION 08.4 HANN 11.4 
PRAECEPTOREM EPAM 02.2 
PRAECEPTUM THRA 02.3 EUME 09.5 
PRAECIPIANT FRAG 05. 1 
PRAECIPIENDA EPAM 01 • 1 
PRAECIPIT EUME 09.3 HANN 10.5 
PRAECIPITATAE ALCI 06.5 
PRAECIPUA LYSA 02.2 ATTI 10.6 
PRAECIPUAM REGI 01.4 
PRAECIPUE AGES 07.2 ATTI 16.2 
PRAECIPUO THEM 06.2 
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PRAECIPUUS CONO 01 .1 
PRAECLARAM TIML 02.2 
PRAECLARE TIMO 01.2 
PRAECL AR ISS IMUM TIML 01.5 
PRAECLARUM THRA 03.2 
PRAECUC URRERUN T THRA 01.3 
PRAEDA PAUS 01.3 CIMO 02.4 
ALCI 05.7 ALCI 07.4 TIMO 04.1 
AGES 03.2 AGES 03.5 
PRAEDAE TIMO 01 .2 
PRAEDAS CHAB 02.3 DATA 10.2 
PRAEDATUM ALC I 08.6 
PRAEDIA CIMO 04.1 
PRAEDICABANT D I ON 10.2 
PRAEDICABAT AGES 04.8 
PRAEDICAMUS ATTI 13.7 
PRAEDICARANT EUME 13.3 
PRAEDICARE ALCI 04.6 THRA 01.4 
PRAEDICARI TIML 04.3 
PRAEDICARUNT ALCI 11.2 
PRAEDICEM ATTI 09. 1 
PRAEDIUM ATTI 14.3 
PRAEDIXERAT DATA 09.4 
PRAED!XIT THEM 07.3 ATTI 16.4 
PRAEDONES THEM 02.3 
PRAEERANT CHAB 04.1 
PRAEERAT THEM C4.2 CONO 05.3 
D ION 06.3 PHOC 03.3 
PRAEESSE ALCI 06.2 DATA 02.1 
PHOC 02.5 HAMI 01 • 1 
PRAEESSENT MIL T 04.4 
PRAEESSET AGES 04.2 
PRAEFECERAT EUME 03.2 
PRAEFECIT MILT 04.1 DATA 02.3 
DATA 05.6 
PRAEFECTI MILT 04.2 CHAB 03.1 
PR.AEFEC TI S EUME 05.7 EUME 06.4 
PRAEFECTO DATA 02.5 REGI 01.5 
HAMI 03.2 ATTI 12.4 
PRAEFECTOS CONO 02.4 AGES 02.3 
PQAEFECTUM ALCI 05.2 PHOC 02.4 
PRAEFEC TURAS ATTI 06.4 
PRAEFECTUS LVSA 04.1 CONO 01. 1 
DIaN 05. 1 TIMO 02.1 DATA 06.3 
EUME 11 • 1 EUME 13.2 
PRAEFERENDI HANN 13.4 
PRAEFERO THRA 0101 
PRAEFICERE EPAM 07. 1 
PRAEFICERET I PHI 02.4 
PRAEFICIT DIaN 09. 1 
PRAEFICITUR ALCI 05.4 
PRAEFINITUM =:PAM 07.5 
PRAEFUERANT ALC I 06.3 
PRAEFUERI T EPAM 10.4 
PRAEFUISSET ARIS 03.2 EUME 13.1 
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PRAEF UI T CONO 01 • 1 CONO 01 .1 
CONO 02.2 IPH I 01 .2 IPHI 02.1 
CHAB 02.3 EUME 01 .6 PHOC 01 .1 
HAMI 03.3 HANN 03. 1 HANN 07.1 
HANN 08.4 CATO 02.3 
PRAEFUTURUM CONO 04.3 
PRAEMIA AGES 03.2 
DRAEMIIS ATTI 11 • 1 
PRAEMIO PAUS 04.6 HANN 10.6 
PRAEMIUM MILT 06.1 
PRAE NUN TI A TUM EUME 09.4 
PRAEOCCUPARE DATA 07.2 EUME 02.4 
PRAE OCC UPARE T DION 04. 1 
PRAECJCCUPATIONE EUME 03.6 
PRAEOPTARET ATTI 12.1 
PRAEPOSITI THRA 01.5 
PRAEPOSUIT AGES 04.3 
DRAE S ATTI 06.3 
Pt:<AESCRIPSERAT ATTI 22.4 
PRAESEN S AGES 08.4 
PRAESENTE ALCI 04. 1 ALCI 08.2 
PRAESENTES ALCI 06.2 ATTI 12.5 
FRAG 02.1 
PRAE SENT I THEM 02. 1 ALCI 04.2 
ATTI 12. 5 
PRAESENTIA MIL T 07.6 THEM 08.4 
ALCI 10.5 
PRAESENTI8US THEM 06.4 HANN 09.3 
PRAESERTIM MILT 08.2 ALCI 05.2 
FRAG 02. 1 
PRAES 10 I A "1 IL T 04.1 PAUS 02.1 
HANN 11 .4 
PRAESIDII THEM 08.5 TIMO 03.1 
PRAESIDIIS AGES 03.4 EUME 02.5 
PRAE SID 10 ALCI 04.7 CONO 02.1 
TIMO 04.3 DATA 02.3 AGES 03.5 
AGES 07.2 TIML 01 .4 ATTI 10.5 
PRAESIDIUM EPAM 04.5 EPAM 10.3 
PELO 03.3 ATT I 10.5 
DRAESTA8AT MILT 02.3 EPAM 06.1 
PRAEST ANOA ATT I 08.4 
PRAE STANTEM ALCI 05.1 
PRAESTANTES TIMO 03.2 EUME 03.3 
PRAESTARE THEM 10 .4 CHA8 04.3 
EUME 13.3 ATTI 15. 1 
PRAESTARET ATT I 03.3 
PRAE STI TERAT PHOC 02.2 
PRAESTITERUNT ATTI 18.5 
PRAESTI TISSE REGI 03.5 HANN 01 .1 
PRAESTITISSENT AGES 03.3 
PRAESTITISSET CIMO 01.4 
PRAESTITIT THEM 08.4 THRA 03.3 
ATT I 04.3 ATTI 09.4 
PRAESTI TUERUNT CHAB 03.1 
PRAETER MIL T 02.5 MILT 05.1 
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ARIS 01 .4 ALCI 03.2 ALCI 08.1 
THRA 03.1 DION 01.2 DION 05.5 
EPAM 03.4 AGES 08.4 REGI 01 .1 
HANN 03.4 HANN 12.4 ATTI 01.3 
ATTI 02.4 ATT I 14.3 ATTI 16.3 
PRAE TEREA ALCI 03.1 ALCI 05.6 
DION 01.2 DATA 08.2 PELO 04.3 
EUME 04.3 EUME 08.7 REGI 01 .3 
REGI 03.1 HAM I 03.2 HANN 04.4 
ATTI 15.3 
PRAETEREUNDA PAUS 04.3 
PRAETER EUNDUM LYSA 04. 1 
PRAETERIBO ATTI 13.6 
PRAETER I IT AGES 03. 1 
PRAETERIRE REGI 03.5 
PRAE TERI RET DATA 07.3 
PRAETERM ITTEBAT CIMO 04.3 
PRAETERMITTERE EPAM 01 .3 
PRAETERQUAM ATTI 21.3 FRAG 02.1 
PRAETOR THEM 02.1 ARIS 02. 1 
ALCI 05.4 ALCI 08.1 ALe I 08.1 
THRA 04.4 CONO C 1 • 1 CONO 01.2 
TIMO 03.2 HANN 07.4 CATO 01.4 
PRAETORE ALCI 05.3 
PRAETOREM HANN 04.3 
PRAETORES MILT 04.4 THRA 03.1 
EPAM 07.3 
PRAE TORI S ATTI 06.4 
PRAETORIUM ATTI 11. 2 
PRAETORUM MILT 06.3 EPAM 07.4 
ATTI 06.4 
PRAETURAM HANN 07.6 CATO 03.4 
ATTI 06.4 
PRECATUM TIML 05.3 
PRECES FRAG 02.1 
PRECIBUS DION 02.3 
PRECIS ATT I 22.2 
PREMERENT HANN 11 .5 
PREMERENTUR THEM 03.3 
PREMERETUR DATA 07.3 AGES 06.1 
HANN 04.3 
PREMI MILT 03.3 TIMO 03.1 
PRETIO ATTI 13.4 
PRET IOSAS ATTI 12.3 
PPIDIE DATA 08.3 ATT I 22.3 
PRIMA MILT 06.3 PELO 04.2 
EUME 09.3 
PRIMIS ARIS 02.2 PAUS 01 .2 
PAUS 05.3 ALCI 01.2 DION 03.1 
I PHI 01 .1 EPAM 03.2 EPAM 10.3 
AGES 07.3 ATTI 13. 1 ATTI 13.6 
ATTI 20.1 
PRIMO MILT 04.5 THEM 06.5 
THRA 02.2 DATA 03.4 DATA 06.7 
EUME 12.1 PHOC 02.2 HAM! 01 .1 
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HAMI 02.2 HANN 06. 1 
PRIMUM PRAE 01.6 THEM 02.3 
THEM 03.2 PAUS 01.3 elMO 02.2 
LYSA 03.2 ALCI 04.4 ALCI 05.4 
THRA 01. 1 THRA 01.3 CONO 03.2 
DION 06.2 TIMO 02.2 DATA 01.1 
DATA 01.2 DATA 02.3 DATA 06.6 
EPAM 01.4 AGES 01.2 AGES 01.3 
EUME 06.2 EUME 06.4 TIML 03.1 
TIML 03.4 CATO 01 .2 CATO 03.3 
ATTI 03.3 ATTI 21.6 
PRIMUS THEM 02.1 ALCI 07.4 
CHAB 04.2 EUME 02.4 CATO 03.3 
PRINCEPS ALCI 11 .6 THRA 01.5 
HAMI 03.3 ATTI 08.3 
PRINCIPATU THEM 06.3 ARIS 01. 1 
PRINCIPATUM CIMO 02.1 DION 06.3 
TIMO 02.2 CATO 02.2 ATTI 05.4 
PRINCIPEM DATA 05.1 HANN 02.6 
ATTI 08.2 ATTI 20.5 
PRINC!PES MILT 03.1 THEM 08.3 
CIMO 03.1 CHAB 03.4 EPAM 05.4 
PELO 01.4 PELO 02.4 AGES 01.2 
EUME 13.3 ATTI 08.3 ATTI 19.2 
PR INCIP IA EUME 07. 3 
PRINCIPIBUS HANN 09.3 ATTI 03.1 
PRINCIPIIS EUME 07.2 
PRINCIPIS EPAM 01.2 
PRINCIPUM ATTI 16.4 ATT I 17.3 
PR IOR THRA 02.6 REGI 01.2 
REGI 02.2 
PR lORE M DION 01 .1 
PRIOR! DION 01.3 CATO 02.2 
PRIORIBUS EUME 05.5 
PRIST INA EUME 04.4 
P R 1ST I N A RU M HANN 12.5 
PRISTINI ALC I 06.3 
PRISTINO DION 04.5 
PRISTINUM AGES 07. 1 TIML 01 .1 
PR IUS THEM 07.3 THEM 08.4 
PAUS 04.3 DION 08.5 IPHI 02.5 
CHAB 02.2 DATA 03. 1 DATA 06.1 
DATA 07.1 DATA 11.5 EPAM 02.2 
EPAM 03.3 EPAM 08.5 EPAM 09.1 
EPAM 09.2 AGES 02.2 AGES 03.2 
EUME 03.6 EUME 04.2 EUME 08.6 
TIML 03.5 HANN 01.3 ATTI 11.6 
PRIUSQUAM MILT 05.4 ARIS 02.1 
ALCI 03.2 DION 04.4 DATA 05.1 
DATA 09.5 DATA 11.3 EPAM 01. 1 
EPAM 03.6 HANN 07.6 HANN 11 .1 
CATO 01 .1 ATTI 21.4 
PRIVARENTUR EPAM 06.4 
PRIVARETUF<. PHOC 02.4 
PRIVATAM ALe I 03.3 
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PPIVATI TIMO 04.2 AGES 07.4 
PRIVATIS THEM 01.3 TIML 04. 1 
ATTI 07.3 
PRIVATO PELO 01.2 
PRIVATUM ATT I 08.3 
PRIVATUS MILT 08.2 THEM 06.5 
ALC I 03.4 CHAB 04.1 EPAM 07. 1 
AGES 04.2 TIML 03.4 REGI 01.2 
REGI 03.4 CATO 02.2 
PRIVAVIT MILT 07.2 
PRIVIGNO ATTI 19.4 
PRIVIGNUS ALC I 02.1 
PRO MILT 07.5 THEM 08.7 
CIMO 01.3 THRA 02.4 THRA 02.4 
THRA 04.1 DION 10 .1 IPHI 01.4 
IPHI 01.4 DATA 06.4 EPAM 03.5 
EPAM 04.2 EUME 04.4 EUME 04.4 
CATO 01.3 ATTI 02.2 
PROBABILIS CATO 03. 1 
PROBAMUS THEM 10.4 
PROBANDA CONO 05.2 
PROBASSET LVSA 04.2 
PROBATA DATA 06.5 DATA 1 1 • 1 
PROBATO THEM 02.8 DION 08.3 
PROBATUM TIML 01 .5 
PROBATUS THEM 01.2 
PROBETIS ATTI 21.6 
PROCACITATEM TIML 05.2 
PROCEDEE:lANT DATA 06. 1 
PROCELLI S ATTI 10.6 
PROCESSISET PELO 03.3 
PROCLI AGES 01 .2 
PROCLIVE TIMO 03.4 
PROCREASSE EPAM 06.2 
P R DC RE A S SE T EPAM 06.2 REGI 02.3 
PROCREAV IT DION o 1 • 1 
PROCUL MILT 07.3 THEM 08.7 
PAUS 05.5 DATA 04.5 DATA 11.3 
PELO 05.4 TIML 01.4 
PROCURANDA THEM 02.8 
PROCURARET ATT I 15.3 
PROCURATIO THRA 03.1 
PROCURAT lONE ATTI 03.2 
PPOCURATIONEM ATTI 15.3 
PRODERET PAUS 04.6 
PRODESSE ALCI 03.5 ALCI 04.6 
PRODE ST EPAM 03.2 
PRODIBAT THEM 01.3 
PRODIDERUNT ALCI 01 • 1 HANN 13.3 
PRODIDISSET PHOC 03.4 
PRODIDIT THEM 08.5 THEM 10.5 
PAUS 02.2 IPHI 03.2 PHOC 02.3 
PRODIRE PRAE 01.5 
PRODISSET ALCI 03.5 
PROD IT A HANN 08.2 
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PRODITIONIS MILT 07.5 THEM 08.3 
THEM 10.5 TIMO 03.5 PHOC 04.1 
PPODITORES DATA 06.8 
PRODUCTUM HANN 05.3 
PRODU><I ATT I 21.6 
PRODUXI T MILT 05.4 
PROELIA TIML 05.1 HANN 05.4 
PROELII THRA 01.4 I PHI 02.2 
PROELI IS ALCI 05.5 DATA 08.4 
PROELIO THEM 03.3 THEM 09.3 
ARIS 02.1 PAUS 01.2 THRA 02.7 
CONO 04.4 CHAB o 1 • 1 DATA 06.1 
EPAM 08.4 PELO 05.4 AGES 04.5 
AGES 04.6 EUME 04.2 EUME 10.2 
EUME 11.4 REGI 01.2 REGI 03.2 
HAMI 04.2 HANN 04.4 CATO 01.2 
PROE LI UM MILT 05.3 MILT 05.4 
MIL T 06.3 MIL T 07. 1 PAUS 01.2 
PAUS 0201 AGES 05.1 EUME 03.6 
HANN 05.3 HANN 10. 5 HANN 11 • 1 
HANN 11 .3 ATT I 11 .2 
PROFECIT EUME 10. 1 
PPOFECTA EUME 06.3 
PROFECTI PAUS 05.1 TIMO 03.3 
PROFECT lONE PELO 03.2 
PPOFECTO PELO 02.3 
PROFECTUM DATA 04.4 DATA 05.1 
DATA 06.4 AGES 02.2 
PROFECTUS MILT 01.4 MILT 02.3 
MILT 02.3 MIL T 02.4 MILT 07.4 
THEM 06.5 CIMO 03.3 LYSA 03.3 
ALCI 07.1 CONO 03.4 DION 05.3 
I PHI 02.5 CHAB 02.1 CHAB 02.3 
TIMO 01.3 TIMO 03.4 DATA 05.1 
DATA 09.3 PELO 04.3 PELO 05.3 
AGES 03.5 EUME 03.2 PHOC 03.3 
HANN 03.1 HANN 05.1 
PROFERRE LYSA 02.1 TIMO 04.2 
EPAM 04.6 
PROFESSUS THEM 07.4 HANN 11.2 
DROFICIEBANT DION 05.2 
PROFICISCATUR TIMO 03.2 
PROFICISCENDI ALCI 04.1 
PROFICISCENS "'1 IL T 01. 5 HANN 02.3 
ATTI 04.2 
PROF ICI SCENTIB US MILT 01.5 ATTI 07.1 
PROFICISCERENTUR PELO 05.2 ATTI 08.5 
PROF ICI SCERETUR TIMO 03.3 AGES 06.1 
EUME 08.6 HANN 08.1 
PROFICISCI THEM 07.3 DATA 04.1 
AGES 04.1 EUME 03.5 HANN 02.4 
ATT I 09.4 
PROF ICI SCI TUR DATA 06.1 EUME 08.7 
PROFICISCUNTUR CONO 04.4 
PROFLIGARINT MILT 05.5 
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PROFLIGARUNT EPAM 09.2 
P R 'JF L I GAT A E PELO 02.3 
PROFLIGATI DATA 02. 1 
PROFLIGATIS EUME 04.3 
PROF L I G A V I T DATA 06.8 HANN 04.2 
PROFLIGES FRAG 02.1 
PROFLIGETUR FRAG o 1 • 1 
PROFUGERAT HANN 08. 1 
PROFUGIENTES ATT I 09.3 
PROF UGI T HANN 07.6 
PROGENIE AGES 01.2 
PROGENIEM CIMO 01 .4 
PROGEN I TOR AGES 07.4 
PROGREDI THEM 03. 1 CHAB 01.2 
PROGRE SSUM CATO 03.2 
PROHIBERE THEM (16.2 CIMO 01.4 
HANN 03.4 ATTI 03.2 
PROHIBET PRAE 01.8 
PROHIBUIT THRA 03.3 
PROIECTA CHAB 01.2 
PROI NDE LYSA 02.2 ALCI 06.1 
ALCI 06.4 
PROLABE RETUR ATTI 20.3 
PROMISSA DATA 03. 1 
PROM ITT EBAT ATT I 15.1 
PROMPTUS THEM 01 .4 
PRONUNT I ABAT ATTI 04. 1 
PRONUNTIARE FRAG 03.1 
PRONUNT IARET ATTI 01. 3 
PRONUNTIASSET AGES 03.4 AGES 03.4 
PROPAGAVI T HAMI 02.5 
PROPAGINES ATT I 18.2 
PROPATULO HANN C9.3 
PROPE THEM 10. 3 PHOC 02.1 
HAMI 02.3 ATT I 17. 1 
PROPERE EPAM 04.3 HANN 12.4 
PROPINQUA PRAE 01.7 
PROPINQUIS EUME 13.4 HANN 05.1 
DROP INQU IT ATE AGES 01.3 
DROP I NQU IT ATEM DION 01 .2 
PROP INQUO MILT 04.3 THEM 08.5 
PROPINQUORUM PRAE 01.7 
PROPINQUOS PAUS 02.2 PAUS 02.3 
PROPINQUUM CONO 02.1 DATA 02.3 
DATA 02.3 
PROP IUS MILT 07.2 HANN 08.3 
PROPONEBANTUR ATT I 21.2 
PROPONE RET ATTI 20.2 
PROPONT IDEM ALC I 09.1 
PROPOSITA DELO 03.1 
PROPOSI TUM PRAE 01. 8 EUME 03.6 
ATTI 22.3 
DROPOSUIT AGES 03.2 
PROPRIA THRA 04.2 DION 09.6 
PELO 04.1 
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PROPRIUM LYSA 01.5 THRA 01.5 
PROPTER MILT 08.1 THEM 02.6 
THEM 06.2 THEM 08.2 THEM 08.3 
CIMO 02.4 ALCI 09.3 DION 01 .3 
DION 01.3 DION 08.2 DION 09.3 
DATA 03.3 DATA C6. 1 EPAM 03.5 
EPAM 07.1 EPAM 07.4 EUME 08.5 
EUME 11.2 EUME 11 .2 PHOC 01.2 
PHOC 04.1 PHOC 04. 1 TIML 03.1 
TIML 04.2 HANN 09.2 HANN 10.3 
ATTI 02.1 ATT I 06.2 ATTI 10.1 
ATTI 12. 1 ATTI 12.4 ATTI 13.7 
ATTI 20.2 
PROPUGNACULA TIML 03.3 
PROPUGNACULUM THEM 07.5 
PROPUGNATORE EUME 13.3 
PROPUL IT PHOC 03.2 
PRORUPIT ATT I 21.3 
PROSCRIBERE ATTI 10.4 
PROS CR I PT ION E ATTI 12.3 
PROSCRIPTIONEM ATT I 10 .2 ATT I 12.4 
PROSCR I PTORUM ATTI 10. 4 ATTI 12.4 
PROSCRIPTOS ATT I 11 • 1 
PROSCYNESIN CONO 03.3 
PROSECUT A ATT I 04.5 
PROSEQUEBANTUR ALCI 06.3 
PROSERP INAE DION 08.5 
PROSPERA MILT 01 .3 PHOC 02.1 
PPOSPERAS DION 06.1 
PROSPERE ALCI 07.2 TIMO 04.6 
DATA 06. 1 
PROSPERITAS ATTI 19.3 
PROSPERITATE ATTI 21 .1 
PROSPICERET PHOC 01.3 
PROSPICIENS HANN 12.4 
PROSTRAVIT MILT 05.5 CIMO 02.3 
PELO 04.2 
PROTINUS THEM C4.1 THRA 02.5 
PROTUL IT DATA 11. 4 
PROUT ATT I 01 .2 
PROVECTUS TIML 04. 1 
PROVIDERET PHOC 02.4 
PROVIDISSET HANN 09.2 
PROVI NC I A DATA 01 .2 CATO 02.2 
PROVINCIAE ALC I 04.3 
PROV I NC I AM DATA 01 • 1 CATO 01.4 
CATO 02.1 ATTI 06.4 
PROVI NC I ARUM ATT I 08.5 
PROVINCIAS DATA 10.2 
PROXIMA CONO 04.2 PELO 04.3 
PROXIMO DION 09.1 PELO 02.1 
HANN 03.2 HANN 11. 4 
PROXIMUS THEM 09 .1 AGES 01.3 
PRUDEN S CONO 01.2 EPAM 03.1 
PRUDENTEM CONO 04.3 ATTI 09. 1 
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PRUDENT I A MILT 02.2 THEM 05.3 
THRA 02.6 TIML 03.6 HANN 01. 1 
HANN 11 .7 ATTI 10.6 
PRUDENTIAE EUME 11.3 ATTI 03.3 
PRUDENTI AM CIMO 02.1 .ALCI 05. 1 
THRA 01.4 ATTI 16.4 
PRUDENTISSIMUM EUME 03.5 
PRUSIA HANN 12.3 
PRUSIAE HANN 12. 1 HANN 12. 1 
PRUSIAM HANN 10.1 
PT OLEMAEO R EGI 03.4 
PTOLEMAEUM EUME 03.2 
PTOLEMAEUS EUME 10. 3 EUME 13.3 
REGI 03.1 REGI C3.4 
PUBES DION 04.4 
PU BL I CA MIL T 07.6 THEM 02.2 
PAUS 03.5 ALC! 07. 1 TIMO 01.2 
EPAM 03.3 EPAM 03.4 EPAM 05.2 
PHOC 02.2 CATO 02.2 ATTI 06.1 
ATTI 06.2 ATTI 08.1 FRAG 01. 1 
FRAG o 1 • 1 FRAG 02.1 FRAG 03.1 
PUBLICAE THEM 01.3 THEM 02.1 
ALCI 04.6 THRA 03.1 EPAM 07.5 
EPAM 10.4 CATO 02.4 ATT I 03.2 
ATTI 04.3 ATTI 12. 2 ATTI 15.3 
ATT I 16.4 
PUBLICAM ALCI 03.3 CONO 01 .1 
DION 06.4 HAMI 02. 1 ATTI 02.4 
ATTI 06.3 FRAG 02.1 
PUBL ICARENTUR THRA 03. 1 
PUBLICARUNT HANN 07.7 
PU6LICATA THRA 01 .5 
PUBL ICAT IS ALCI 04.5 
PUBLICE THEM 08.5 ARIS 03.3 
ALCI 06.5 THRA 03.3 DION 10.3 
CHA8 01.3 CHAB C2.2 TIMO 02.2 
TIMO 02.3 TIMO 03.4 PHGC 04.2 
TIML 03.5 TIML 05.4 HANN 03.1 
ATTI 02.4 ATTI 03.1 
PUBL IC IS PAUS 02.2 CIMO 01.1 
CIMO 01 .4 TIML 04.1 
P UBL ICO ALC I C4.5 PELO 01.2 
PUBLICOS THEM 07.4 
PUBLICUM ALCI 03.5 TIMO 01 .2 
PUBL ICUS THEM 06.5 
oUBL I I ATTI 02. 1 
PUBL 10 HANN 04. 1 HANN 13. 1 
CATO 01.3 ATT I 09.4 ATTI 12.4 
oU8L IUM HANN 06.1 HANN 07.1 
ATTI 10.2 
PUBLIUS CATO 02.2 
PUDET PRAE 01.6 FRAG 02.1 
PUDORE FRAG 05.1 
PUER HANN 12.4 HANN 12.5 
PUERI ATTI 13.3 
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PUERILIS ATTI 01.2 
PU ER IS IPHI 03.2 
PUERITIA ATT I 01 .3 
PUERO elMO 02. 1 DION 04.4 
ATTI 01.3 
PU ERUL 0 HANN 02.3 
PUERUM PAUS 04.1 ATT I 10.3 
PUGNA MILT 05.5 MIL T 06.3 
CONO 05.2 EPAM 06.4 EPAM 09.2 
PELO 02.4 PELO 04.2 AGES 05.2 
HANN 05.1 
PUGNABANT THRA 02.4 
PUGNAE ARIS 02. 1 HANN 11 • 1 
PUGNAM THEM 02.6 EPAM 06.4 
EPAM 10.2 AGES 07.1 HANN 05.4 
PUGNANDI MIL T 05.1 
PUGNANDUM HANN 10.4 
PUGNANS CHAB 04. 3 HAMI 04.2 
PUGNANTEM EPAM 09 .1 
PUGNANTIBUS HANN 11.5 
PUGNANTIUM THRA 01 .4 
PUGNARE DATA 06.6 
PUGNARET THRA 02.7 CHAB 04.2 
PUGNARI EPAM 10.3 
PUGNASSE EUME 04.2 
DUGNATA HANN 05.1 
PUGNATUM DATA 08.3 
PULCHERRlMAE REGI 01.4 
PULCHRE ATTI 13.3 
PULCHR IUS FRAG 01. 1 
PULCHRUM FRAG o 1 • 1 
PULLULARE CATO 02.3 
PULSUS ALCI 06.4 PELO 01.4 
PHOC 03.2 HANN 01 .3 HANN 06.3 
PULV INAR TIMO 02.2 
PULVINUM PELO 03.2 
PUPPES HANN 11. 6 
PURlS ATT I 21.3 
PUTABANT PAUS 03.7 CHAB 03.4 
EPAM 09.1 T!ML 01.5 
PUTABAT PAUS 05.1 DION 02.4 
D ION 07.1 DATA 05. 1 DATA 08.6 
EPAM 08.1 EPAM 10.3 TIML 04.4 
ATTI 15.2 
PUTABATUR DION 05.2 TIMO 03. 1 
AGES 03.1 
PUTABUN T PRAE 01.2 
PUTAMUS ALCI 07.3 REGI 03.5 
PUTANT PAUS 04.4 
PUT ANTU R PRAE 01.6 
PUTARAT ATTI 10. 1 
PUTARENT THEM 06.5 
PUTARET CONO 05.1 REGI 02.2 
PUTARUN T PAUS 05.1 ATTI 21.2 
PUTAS EPAM 05.6 
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PUTATUR TIML 01 .2 
PUTAVERUNT PAUS 04.3 
PUTAVIT MILT 03.2 DATA 04.3 
DATA 09.2 AGES 03.5 HAMI 01.3 
PUTEM ATTI 13.6 FRAG 05.1 
PUTENTUR THEM 01. 1 
PUTET MILT 03.5 
PYDNAM THEM 08.5 
PYLAEMENE DATA 02.2 
PYRENAEUM HANN 03.3 
PYRRHUS REGI 02.2 
PYTHAGOREUM EPAM 02.2 
PYTH I A MILT 01.3 THEM 02.6 QUA MIL T 03.1 MILT 05.5 
THEM 01 .2 THEM 02.3 THEM 03.2 
THEM 05.2 THEM 06.2 THEM 10.3 
THEM 10.3 ARIS 03.2 PAUS 01.3 
PAUS 02.5 PAUS 03.4 CIMO 01.1 
ClMO 02.4 CIMO 02.5 LYSA 01.2 
LYSA 03.5 ALC I 03.3 ALCI 03.5 
ALCI 04.3 ALCI 07.5 ALC I 09.4 
ALCI 10.4 ALCI Ie .4 CONO 01 .1 
CONO 04.2 CONO 04.4 DION 01. 1 
DION 01.3 DION 03.3 DION 04.1 
DION 09.2 CHAB 02.2 CHAB 04.3 
DATA 02.1 DATA 03.2 DATA 05.2 
DATA 05.6 DATA 07.3 EPAM 01.4 
EPAM 08.1 PELO 02.3 PELO 03.2 
AGES 02.4 AGES 07.4 EUME 03.4 
EUME 08.4 EUME 08.5 EUME 08.7 
EUME 12.3 TIML 01 • 1 TIML 02.2 
TIML 03.5 TIML 05.3 HANN 03.1 
HANN 03.4 HANN 04.3 HANN 08.2 
HANN 09.2 HANN 10.6 CATO 01.4 
CATO 02.2 CATO 02.3 ATTI 01.3 
ATT I 03.2 ATT I 03.3 ATTI 04.4 
ATTl 05.2 ATTI 06.4 ATTI 11.6 
ATTI 12.3 ATTI 15.2 ATTl 19.2 QUACUMQUE HANN 03.3 
QUADRAGINTA ALCI 10. 6 EUME 13. 1 QUADRINGENA ARIS 03.1 
QUAD RI NGENTORU M THEM 02.5 QUAE PRAE 01.4 PRAE 01.5 
PRAE 01.6 PRAE 01 .7 PRAE 01.8 
MILT 02.5 MILT 05. 1 MILT 06.3 
MILT C7.1 MILT 07.4 MIL T 07.5 
MILT 08. 1 MILT 08.3 THEM 01.2 
THEM 01.3 THEM 02.2 THEM 02.8 
THEM 05.3 THEM 06.2 THEM 08.6 
"FHEM 10.3 THEM 10.4 ARIS 02.1 
ARIS 03.1 PAUS 02.5 PAUS 04.2 
PAUS 04.2 PAUS 05.2 CIMO 01.4 
LYSA 03.2 LYSA 03.5 LYSA 04.3 
ALCI 02.3 ALCI 03.3 ALCI 03.3 
ALCI 04.3 ALC I 05.5 ALCI 05.6 
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ALCI 09.2 ALCI 10.2 ALCI 10.6 
ALCI 11.2 THRA 01. 3 THRA 02.2 
THRA 02.6 THRA 04.2 CDNO 03.3 
CDND 03.4 CDND 03.4 CONO 04.4 
CDNU 04.5 DIDN 01.2 DION 01.4 
DIDN 04.2 DION 05.4 DIDN 05.5 
DION 06 .. 2 DION 08.4 DIGN 08.4 
CHAB 01 .3 CHA8 04.1 CHAB 04.3 
TIMD 02.1 TIMD 02.2 TIMD 04.6 
DATA 04.1 DATA 04.2 DATA 04.4 
EPAM 01. 1 EPAM 01.2 EPAM 01.4 
EPAM 03.5 EPAM 04.2 EPAM 04.4 
EPAM 07.5 EPAM 08.2 EPAM 08.2 
EPAM 10.2 PELD 01.2 PELD 03.2 
PELD 04.2 AGES 06.3 AGES 08.1 
AGES 08.4 AGES 08.4 AGES 08.6 
EUME 01.6 EUME 03.1 EUME 03.2 
EUME 06. 1 EUME 08.2 EUME 08.5 
PHDC 01.2 TIML 04.2 HANN 02.4 
HANN 03.4 HANN 07.5 HANN 07.5 
HANN 07.7 HANN 11. 3 HANN 11.4 
HANN 11 .5 HANN 12.1 CATD 02.3 
CATD 03.4 ATTI 01.3 ATTI 02.4 
ATTI 03.3 ATT I 04.2 ATTI 07. 1 
ATTI 08.5 ATTI 09.1 ATTI 09.6 
ATTI 11.5 ATTI 16. 3 ATTI 16.4 
ATTI 16.4 .ATTI 18.2 ATT I 19.4 
FRAG 02.1 
QUAECUMQUE FRAG C 2. 1 
QUAE QUE ARIS 03.1 CATD 03.3 
QUAERE6ANT EUME 12.2 
QUAEREBAT THEM 03.2 EPAM 03.6 
QUAERENT taus AGES 08.3 QUAERERE ALCI 05. 1 PELD 03.1 
HANN 11.2 
QUAERERETUR AGES 04.6 
QUAERIT PAUS 04.5 DATA 04.4 
QUAERITUR EUME 09. 1 
QUAES !SSE ARIS 01.3 
QUAESISSET EPAM 04.5 EUME 1 1 • 1 
QUAESIVIT CDNO 02.1 DIDN 02.4 
HANN 02.4 
QUAEST 10 ALCI 04. 1 
QUAESTIDNEM ATT I 20.2 QUAESTDR CATO 01.3 CATO 01.4 
CATO 02.2 QUAE STUM ATTI 09.5 
QUALE MIL T 06. 1 ATTI 20.5 QUALEM MILT 01 .1 
QUAL I S DATA 01.2 EPAM 06.2 
EUME 11.2 QUAM PRAE 01.4 MILT 02.1 
MILT 02.1 MIL T 02.2 MILT 02.3 
MILT 02.3 MILT 03.5 MILT 03.6 
MILT 04.3 MILT 05.2 MILT 08.4 
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THEM 01.4 THEM C2.5 THEM 04.3 
THEM 04.5 THEM 06.4 THEM 07.1 
THEM 07.3 THEM 07.5 THEM 07.0 
THEM 08.4 THEM 08.4 THEM 09.4 
THEM 09.4 THEM 10. 1 ARIS 01.5 
ARIS 02.2 ARIS 03.2 ARIS 03.3 
PAUS 01.4 PAUS 02.6 PAUS 03.2 
PAUS 04.3 PAUS 05.2 CIMO 01.2 
CIMO 01.3 CIMO 02.5 CIMO 03.1 
CIMO 03.2 CIMO 03.3 LVSA 01. 1 
LVSA 01.4 LVSA 03.5 LVSA 03.5 
ALCI 01.3 ALCI 02. 1 ALCI 03.4 
ALCI 04.1 ALCI 04.6 ALCI 05.1 
ALCI 07.3 ALC I 07.4 ALCI 08.1 
ALCI 08.2 ALC I 10.3 ALCI 11.3 
THRA 01.4 THRA 02.4 THRA 02.6 
THRA 04.1 THRA 04.2 CONO 02.2 
CONO 03.1 CONCJ C3.4 CONe 04.3 
CONO 05.1 CONO G5. 1 CONG 05.2 
CDND 05.2 DION Cl.3 DION 03.2 
DION 04.3 DION 05.2 DION 05.3 
DION 05.3 DION 08.5 DION 09.5 
DION 09.5 DION 1 U .3 IPHI o 1 • 1 
IPHI 02.5 CHAS 02.2 CHAS 03.1 
CHAS 03.1 CHAS 03.2 CHAS 04.1 
CHAS 04.3 TIMO 01.3 TIMO 03.3 
TIMO 04.2 TIMO 04.3 TIMO 04.3 
DATA 01 .1 DATA C2.3 DATA 02.3 
DATA 03.1 DATA 03. 1 DATA 03.5 
DATA 04.3 DATA 05.1 DATA 05.2 
DATA 06.1 DATA 07. 1 DATA 07.3 
DATA 08.1 DATA 08.3 DATA 08.5 
DATA 08.6 DATA 10.3 DATA 11 .3 
DATA 11.5 EPAM 02.1 EPAM 02.2 
EPAM 02.4 EPAM 03.2 EPAM 03.3 
EPAM 05.1 EPAM 05.2 EPAM 06.4 
EPAM 07.5 EPAM 07.5 EPAM 08.5 
EPAM 09. 1 EPAM 09.2 EPAM 10.4 
PELO 01 .1 PELO 01.3 PELO 02.4 
AGES 01.2 AGES 02.1 AGES 02.2 
AGES 02.4 AGES 03.2 AGES 04.2 
AGES 04.3 AGES 04.8 AGES 07.4 
AGES 08.2 EUME 01.2 EUME 01.5 
EUME 03.1 EUME 03.6 EUME 03.6 
EUME 04.2 EUME 04.2 EUME 04.3 
EUME 05.5 EUME 05.5 EUME 06.4 
EUME 06.4 EUME 06.5 EUME 07.1 
EUME 07.1 EUME 08.2 EUME 08.6 
EUME 08.7 EUME 08.7 EUME 09.1 
EUME 09.3 "::UME 09.3 EUME 10.2 
cUME 11.4 EUME 11 .5 EUME 12.4 
PHOC 01 • 1 PHOC 04.3 TIML 01.2 
TIML 01.3 TIML 02.2 TIML 02.2 
TIML 03.3 TIML 03.3 TIML 03.4 
TIML 03.5 TIML 03.6 TI ML 04.1 
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TIML 04.3 REGl 01.4 HAM 1 01.5 
HAMI 02.4 HAMI 03.2 HAMI 04.3 
HANN 01.3 HANN 02.4 HANN 02.4 
HANN 08.3 HANN 08.3 HANN 09.4 
HANN 10.1 HANN 10.4 HANN 11.4 
HANN 12.5 CATO 01 .4 CATO 03.3 
ATTl 01.3 ATTl 02.4 ATTl 05.3 
ATTI 05.3 ATT I 06.1 ATTI 08.2 
ATTI 09.1 ATTl 09.7 ATT 1 11 • 1 
ATTI 11 • 1 ATTI 11.4 ATTI 11.5 
ATTI 11 .5 ATT I 11 .6 ATTI 12.5 
ATTI 13. 1 ATTI 13.2 ATTI 13.4 
ATTI 13.6 ATT I 14.1 ATTI 14. 1 
ATTI 14.2 ATTI 16.1 ATT I 17.1 
ATTI 17. 1 ATTI 18.1 ATTI 19.2 
ATTI 20.2 ATTI 21 .1 ATTI 21.1 
FRAG 01.1 FRAG 02. 1 FRAG 05.1 
QUAMDIU THEM 09.2 EPAM 10.3 
EPAM 10.4 EUME 05.7 HANN 05.4 
HANN 13.3 ATTI 03.2 ATTI 04.1 
ATTI 20.1 
QUAMQUAM ARIS 01.2 ALCI 06.3 
ATT! 13.6 ATT I 16.2 ATTI 17.3 
QUAMVIS MILT 02.3 DATA 04.3 
ATTI 20.1 QUANDAM TIMO 04.1 
QUANTA LYSA 04. 1 EUME 13.2 
QUANTAE THEM 02.4 PELO 03.1 
ATTI 20.5 
QUANTAM ATTI 20.5 ATTI 21.5 
QUANTAS THEM 02.4 
QUANTO ARIS 01.2 DION 02.1 
DATA 05.1 T IML 02.2 HANN o 1 • 1 
QUANTUM ARIS 03.1 I PHI 03.4 
CHAB 03.4 DATA 06.1 EPAM 03.5 
EPAM 03.6 PELO 01 .1 ATT I 04.3 
ATTI 08.4 ATTI 09.3 ATTI 19. 1 
FRAG 02.1 
QUAN TUS MILT 07.6 PELO 01. 1 
HANN C5.4 QUAQUE LYSA 01.5 
QUARE PRAE 01.8 THEM 06.4 
THEM 07.2 THEM 07.6 ARIS 01.3 
PAUS 02.3 ALCI 01.4 ALCI 10. 1 
THRA 01.5 THRA 04.2 DATA 06.4 
DATA 06.6 EPAM 01.4 EPAM 05.4 
AGES 04.1 EUME 09.2 EUME 11.3 
PHOC 04.2 HANN C2.6 HANN 05.4 
HANN 11.5 CATO 03.5 ATTI 21.6 QUARTO CATO 03.3 
QUARTUM ARIS 03.3 DION 10.3 
QU ARUM PAUS 01.4 ALC I 05.6 
DION 01 .1 DION 07.3 DATA 10.2 
EUME 08.5 PHOC 03. 1 HANN 11 • 1 
CATO 03.2 
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QUAS MILT 03.4 THEM 09.4 
ALe I 10.1 eONO C 1 • 1 DION 01 .2 
DION 01.4 DATA 09.1 EUME 02.3 
EUME 10.3 HANN 03.4 HANN 08.4 
HANN 09.3 
OUASDAM DATA 06. 1 
QUATENUS FRAG 01 .1 
QUATERNIS ATTI 18.6 
QU ATTUOR EPAM 07.5 
QUE PRAE 01 .1 MILT 01 .1 
MILT 01.4 MIL T 01 .6 MILT 02.1 
MILT 03.3 MILT 04.1 MILT 04.1 
MILT 04.1 r~I L T 04.2 MILT 04.3 
MILT 04.3 MILT 04.4 MILT 05.2 
MILT 05.4 MILT 05.4 MILT 05.5 
MILT 06.2 MIL T 06.3 MILT 06.3 
MILT 06.3 MILT 07.2 MILT 07.3 
MILT 07.6 MIL T 07.6 MILT 08.2 
MILT 08.3 MILT 08.3 THEM 01 .3 
THEM 02.7 THEM 02.8 THEM 02.8 
THEM 03.1 THEM 03. 1 THEM 03.2 
THEM 04. 1 THEM 04.2 THEM 04.2 
THEM 05.1 THEM 05.2 THEM 05.3 
THEM 06.1 THEM 06.5 THEM 07.2 
THEM 07.2 THEM 07.3 THEM 07.3 
THEM 07.4 THEM 07.4 THEM 08.5 
THEM C8.7 THEM 08.7 THEM 09.2 
THEM 09.4 THEM 10 • 1 THEM 10.1 
THEM 10.2 THEM 10 .2 ARIS 01.3 
ARIS 02.1 ARIS 03. 1 AR IS 03.1 
PAUS 01.2 PAUS 01 .3 PAUS 02.2 
PAUS 02.3 PAUS 03. 1 PAUS 03.6 
PAUS 03.7 PAUS 04.1 PAUS 04.1 
PAUS 04.2 PAUS 04.4 PAUS 04.6 
PAUS 05.2 PAUS 05.3 elMO o 1 • 1 
elMO 01 .4 elMO 02.2 elMO 02.2 
elMO 02.3 elMO 02.5 elMO 03.1 
elMO 03.2 elMO 03.3 elMO 04.1 
LYSA 01.3 LYSA 01.5 LYSA 02.2 
LYSA 02.3 LYSA 03.4 LYSA 04.1 
LYSA 04.1 LYSA 04. 1 LYSA 04.1 
LYSA 04.2 LYSA 04.2 ALe I 01.2 
ALe I 01.4 ALe I 02.3 ALeI 03.6 
ALeI 04.3 ALe I 04.4 ALe I 04.5 
ALeI 04.6 ALe I 04.7 ALeI 05.4 
ALe I 05.4 ALe I 06.3 ALe I 06.3 
ALe I 06.4 ALe I 06.5 ALe I 06.5 
ALe I 07.1 ALe I 07.1 ALeI 07.3 
ALe I 07.4 ALeI 07.4 ALeI 07.5 
ALeI 08.2 ALeI 08.6 ALeI 08.6 
ALeI 09.5 ALeI 10.1 ALe I 10.1 
ALeI 10.3 ALe I 10.4 ALeI 10.6 
ALe I 11 .3 ALe I 11 .4 ALe I 11.6 
THRA 01.2 THRA 01.4 THRA 01.4 
THRA 02.5 THRA 02.5 THRA 02.5 
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THRA 02.6 THRA 03.2 THRA 04.1 
COND 01.1 CONO 01.2 CONO 02.1 
CDNO 02. 1 CONO 02.2 CONO 02.2 
CONO 02.3 CONO 02.4 CONO 03.1 
CONO 03.2 CONO 04.2 CONO 04.2 
CONO 04.5 CONO 05.4 DION 01. 1 
DION 01.2 DION C 1 .3 DION 02.2 
DION 02.4 DION 03.1 DION 03.2 
DION 03.3 DION 03.3 DION 04.2 
DION 04.2 DION 04.3 DION 04.3 
DION 04.4 DlON 05.3 DION 05.5 
DION 05.5 DION 05.6 DION 06.1 
DION 06.2 DION 06.5 DION 08.2 
DION 08.4 DION 09.2 DION 09.2 
DION 09.3 DION 10.2 IPHI 01.2 
IPHI 01.4 IPHI 02.2 IPHI 03. 1 
I PHI 03.2 I PHI 03.2 IPHI 03.2 
IPHI 03.3 CHAB 01. 1 CHAB 01.2 
CHAB 01 .2 CHAB 01 .3 CHAB 03.3 
CHAB 04. 1 CHAB 04.2 TIMO 01.2 
T!MO 02.1 T IMO 02.1 TIMO 02.2 
TIMO 02.2 TIMO 03.2 TIMO 03.4 
TIMO 03.4 TIMO 03.5 TIMO 03.5 
TIMO 04.2 TIMO 04.2 TIMO 04.3 
TIMO 04.5 DATA 02. 1 DATA 02.3 
DATA 02.4 DATA 02.5 DATA 02.5 
DATA 02.5 DATA 03.1 DATA 03.1 
DATA 03.1 DATA 03.1 DATA 03.2 
DATA 03.3 DATA 03.3 DATA 03.3 
DATA 03.5 DATA 04. 1 DATA 04.2 
DATA 04.4 DATA 04.4 DATA 04.4 
DATA 05.6 DATA 06.2 DATA 06.6 
DATA 06.6 DATA 07.1 DATA 08.2 
DATA 08.3 DATA 08.3 DATA 08.4 
DATA 08.4 DATA 08.5 DATA 08.6 
DATA 09.3 DATA 09.3 DATA 10.1 
DATA 11 • 1 DATA 11. 1 DATA 11.2 
DATA 11.2 DATA 11.3 DATA 11 .3 
DATA 11.4 DATA 11 .5 EPAM 01.4 
EPAM 03.2 EPAM 03.6 EPAM 03.6 
EPAM 04.3 EPAM 04.3 EPAM 04.4 
EPAM 05.5 EPAM 05.6 EPAM 06.1 
EPAM 06.1 EPAM 07.1 EPAM 07.1 
EPAM 07.3 EPAM 07.3 EPAM 07.4 
EPAM 07.4 EPAM 08. 1 EPAM 08.2 
EPAM 08.4 EPAM 08.4 EPAM 09.1 
EPAM 09.3 EPAM 10. 1 EPAM 10.4 
PELO 01 .2 PELO 01 .2 PELO 01.3 
PELO 01.3 PELO 01.4 PELO 02.2 
PELO 03.1 PELO 03.3 PELO 04.3 
PELO 05.1 PELO 05.2 PELO 05.3 
PELO 05.4 PELO 05.5 AGES 02.1 
AGES 02.1 AGES 02.2 AGES 02.3 
AGES 02.5 AGES 02.5 AGES 03.2 
AGES 03.2 AGES 03.4 AGES 03.5 
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AGES 04.2 AGES 04.3 AGES 04.4 
AGES 04.5 AGES 04.6 AGES 04.7 
AGES 05.1 AGES 05.2 AGES 06.1 
AGES 06.3 AGES 07.3 AGES 08.2 
AGES 08.2 AGES 08.4 AGES 08.6 
EUME 01.4 EUME 02.4 EUME 03.1 
EUME 03.3 EUME 03.6 EUME 04.2 
EUME 04.4 EUME 04.4 EUME 05.1 
EUME 05.4 EUME 05.7 EUME 06.3 
EUME 06.4 =: UME 07.2 EUME 07.2 
EUME 07.2 EUME 08. 1 EUME 08.2 
EUME 08.2 EUME 08.3 EUME 08.4 
EUME 08.5 EUME 09.3 EUME 09.4 
EUME 09.6 EUME 10 • 1 EUME 10.2 
EUME 11.2 EUME 11. 2 EUME 12. 1 
EUME 13.1 EUME 13.3 EUME 13.4 
EUME 13.4 EUME 13.4 PHOC 01 .1 
PHOC 01.2 PHOC 01.3 PHOC 01.3 
PHOC 01.4 PHOC 02.2 PHOC 02.3 
PHOC 02.4 PHOC 02.4 PHOC 03.2 
PHOC 04.1 PHOC 04.1 TIML 01 .1 
TIML 01. 1 TIML 01.3 TIML 01.4 
TIML 01.5 T IML 02.1 TIML 02.2 
TIML 02.2 TIML 03.2 TIML 03.2 
TIML 03.3 TIML 04. 1 TIML 04.4 
TIML 05.2 REGI 01.3 REGI 01.4 
REGI 02.2 REGI 02.2 REGI 02.3 
HAMI 01.2 HAMI 01.2 HAM I 01.3 
HAMI 01.4 HAMI 02.3 HAMI 03 el 
HAMI 03.3 HAM I 03.3 HAM! 04.1 
HAMI 04.1 HANN 02.2 HANN 02.2 
HANN 02.2 HANN 02.3 HANN 02.4 
HANN 03.4 HANN 04.1 HANN 04.1 
HANN 04.3 HANN 05.2 HANN 05.2 
HANN 07.1 HANN 07.2 HANN 07.2 
HANN 07.2 HANN 07.2 HANN 07.3 
HANN 07.3 HANN 08. 1 HANN 08.4 
HANN 09.3 HANN 09.4 HANN 10.2 
HANN 10.4 HANN 10. 5 HANN 11.2 
HANN 11.6 HANN 12.2 HANN 12.3 
HANN 12.5 HANN 13.1 HANN 13.2 
HANN 13.3 CATO o 1 • 1 CATO 01. 1 
CATO 01.2 CATO 01.2 CAlO 02.1 
CATO 03.4 CAlO 03.4 ATTI 01.2 
ATTI 01 .3 ATTI 03.1 ATT I 03.2 
ATTI 03.3 ATTI 04.2 ATT! 05.2 
ATTI 05.3 ATT I 05.4 ATTI 06.4 
ATTI 08.4 ATTI 08.6 ATT! 09.4 
ATTI 09.5 ATT I 09.5 ATTI 09.5 
ATTI 09.5 ATTI 10.2 ATT I 10.2 
ATTI 10.2 ATTI 10.4 ATT! 10.4 
ATTI 10.6 ATT I 10.6 ATT I 11.2 
ATT! 11.2 ATTI 11.2 ATTI 12. 1 
ATT I 12.3 ATT I 12.4 ATTI 12.4 
ATTI 13.1 ATTI 13.4 ATTI 13.5 
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ATT I 14.2 ATT I 14.2 ATTI 14.3 
ATTI 18.1 ATTI 18.3 ATTI 18.5 
ATTI 18.6 ATTI 20. 1 ATTI 20.5 
ATTI 21 .1 ATTI 21 • 1 ATT I 21.2 
ATTI 21.4 ATTI 21.4 ATTI 21.5 
ATTI 22.2 ATT I 22.3 FRAG 01. 1 
FRAG 02. 1 FRAG 04.1 FRAG 05.1 QUEM PRAE 01.6 THEM 04.3 
THEM C4.3 THEM 05.1 THEM 09.3 
ARIS 01.2 PAUS 04. 1 PAUS 04.5 
LYSA 04.2 ALCI C9.3 ALCI 10.4 
ALCI 10.6 CONO 02. 1 COND 04.1 
CONO 04.3 DlON 02.3 DION 02.3 
uION 02.4 DION 06.1 DION 08.1 
DlON 08.2 I PHI 02.4 IPHI 02.4 
I PHI 02.4 DATA 02.2 DATA 02.3 
UATA 03.3 DATA 04.5 DATA 09.5 
DATA 11 .5 EPAM 03.6 EPAM 04.1 
PELO 01. 1 PELO 02.1 AGES 01 .4 
EUME 02.2 EUME 03.1 EUME 05.4 
EUME 11 .1 EUME 11 .2 EUME 11 .3 
PHOC 02.3 PHOC 02.5 TI ML 02.2 
TIML 02.3 REG! 02.2 REGI 03.4 
HAMI 03.2 HANN 02.1 HANN 02.2 
HANN 06.1 HANN 08.3 HANN 10. 1 
HANN 10.2 HANN 10 .3 HANN 10.6 
CATO 01.1 CATO 03.5 ATTI 04.5 
ATTI 05.1 ATT I 10.3 ATTI 10.5 
ATTI 12.4 ATTI 12.4 ATTI 21.2 
FRAG 02.1 
QUEMLIBET CATO 01.4 
QUEMQUAM THEM C8.7 THRA 04.3 
AGES 06.2 EUME 12.3 ATT I 11.5 
ATTI 13.4 ATTI 20. 1 
QUEM VI S CONO 03.4 
QUENDAM ARIS 01.3 DATA 11.4 
EPAM 05.2 ATT I 04.1 
QUERENTEM TIML 04.1 
QU ER ER ENTUR THEM 07.2 
QUERIMONIAM ATT I 17.2 
QUESTUM CHAB 03. 1 
QU I PRAE o 1 • 1 PRAE 01.2 
MILT 01.2 MILT 02.3 MILT 02.5 
MIL T 03.2 MIL T 03.4 MILT 03.5 
MILT 04.3 MILT 04.4 MILT 07.3 
MILT 08.3 THEM 01. 2 THEM 03.1 
THEM 04.2 THEM 04.4 THEM 06.4 
THEM 07.2 THEM 07.6 THEM 08.2 
THEM 08.6 THEM 09. 1 THEM 09.2 
THEM 10.1 THEM 10 .4 ARIS 01.3 
ARIS 03.1 AR IS 03.2 PAUS 02.2 
PAUS 03.2 PAUS 03.3 PAUS 04.1 
PAUS 05.1 PAUS 05.2 PAUS 05.5 
CIMO 01.3 CIMO 04.3 LYSA 01.2 
LYSA 01.5 LYSA 01. 5 LYSA 02.2 
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LYSA 03.3 ALCI 01.1 ALCI 03.2 
ALCI 03.2 ALCI 05.3 ALCI 05.5 
ALCI 06.4 ALC I 06.5 ALCI 08.1 
ALCI 09.2 ALCI 1 C • 1 ALCI 10.5 
ALCI 11 • 1 A.LCI 11. 1 THRA 02.6 
THRA 03.1 THRA 03.1 THRA 03.1 
THRA 03.3 THRA 04.2 CONO 02.2 
CDND 02.4 CDNO 03.2 CDND 04.1 
CDND 05.3 DION 02.2 DIDN 03.1 
DIDN 03.2 DION 04. 1 DIDN 04.5 
DIDN 05.1 DIDN 05.5 DION 06.3 
DION 08.1 DIDN 08.2 DIDN 09.1 
DION 09.5 DION 10.2 CHAB 04.1 
CHAB 04. 1 CHAB 04.3 TIMD 02.3 
TIMD 04.2 DATA 01 • 1 DATA 02.1 
DATA 03.3 DATA 03.5 DATA 04.1 
DATA 05.1 DATA 05. 1 DATA 06.5 
DATA 07.1 DATA 09.2 DATA 09.4 
DATA 11.2 DATA 11 .4 DATA 11.5 
EPAM 02.1 EPAM 03.6 EPAM 03.6 
EPAM 05.4 EPAM 06.1 EPAM 06.2 
EPAM 06.3 EPAM 10. 1 EPAM 10.1 
PELO 01.2 PELD 01.3 PELO 02.2 
PELD 02.3 PELO 02.3 PELD 02.4 
PELD 02.5 PELD 03.2 PELD 03.3 
AGES 01.2 AGES 01.3 AGES 01.3 
AGES 01.3 AGES 02.3 AGES 03.3 
AGES 04.2 AGES 04.6 AGES 04.8 
AGES 04.8 AGES 04.8 AGES 05.3 
AGES 05.3 AGES 05.4 AGES 06.2 
AGES 06.3 AGES 07.2 AGES 07.4 
AGES 08.1 AGES 08.3 AGES 08.4 
AGES 08.6 EUME 02.2 EUME 02.4 
EUME 03.4 EUME 04.1 EUME 04.2 
EUME 05.1 EUME 05.5 EUME 06.4 
EUME 07.1 EUME 09.3 EUME 10.4 
EUME 11.2 C:UME 11.2 EUME 11 .2 
EUME 12. 1 EUME 12.3 EUME 13.2 
PHOC 01.4 DHDC 02.2 PHDC 03.2 
TIML 02.3 TIML 02.4 TIML 02.4 
TIML 03.2 TIML 04.3 TIML 05.2 
REGI 01.1 REGI 01 .2 REGI 02.2 
REGI 03. 1 HAM I 01.5 HAMI 02.2 
HANN 01.3 HANN 02.2 HANN 04.4 
HANN 06.4 HANN 07.2 HANN 11 .2 
HANN 12.2 HANN 12.2 HANN 12.4 
HANN 13.3 HANN 13.4 CATD 03.4 
ATTI 02.1 ATTI 02.6 ATTI 04.2 
ATT! 05.4 ATT I 06.1 ATTI 06.1 
ATTI 06.4 ATTI 07.2 ATTI 08.4 
ATTI 08.6 ATTI 09.2 ATTI 09.2 
ATTI 10.6 ATTI 10 .6 ATT I 11 .4 
ATTI 11.5 ATTI 11.6 ATTI 12.3 
ATTI 13.3 ATT I 16.3 ATTI 16.3 
ATTI 18.4 ATTI 18.5 ATTI 20.5 
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FRAG 02.1 FRAG 03. 1 FRAG 03.1 
FRAG 05.1 FRAG 05.1 
QU IA MIL T 06.3 ALCI 04.2 
QUI BUS MILT 01.2 MILT 02.3 
MILT 02.3 MILT 02.3 MILT 03.1 
MILT 03.2 THF;M 07.2 THEM 07.2 
THEM 10. 1 PAUS 02.2 CIMO 03.1 
CIMO 04.1 LYSA 01 .5 LYSA C4.2 
ALCI 05.5 ALCI 06.5 ALCI 07.3 
ALCI 11.6 THRA 01.5 THRA 03.3 
CONO 04.1 CONO 05.3 DION 07.2 
DION 10. 1 CHAB 02.3 DATA 04.4 
DATA 05.3 DATA C5.4 DATA 06.6 
DATA 08.3 DATA 09.2 DATA 09.4 
EPAM 01.4 EPAM 01.4 EPAM 06.2 
EPAM 08.1 PELO 01 .4 PELO 03.3 
AGES 03.2 AGES 03.6 AGES 07.2 
EUME 01.2 EUME 03.5 EUME 03.6 
EUME 05.2 EUME 08.2 EUME 09.5 
EUME 10.2 EUME 10.3 EUME 12.2 
PHOC 01.3 PHOC 04.2 TIML 01 .1 
TIML 01.6 TIML 03. 1 REGI 03.5 
HAMI 02.3 HANN 11 .5 HANN 13.1 
CATO 03.4 ATTI 01.2 ATTI 04.2 
ATTI 04.2 ATT I 09.3 ATTI 1 1 • 1 
ATTI 11. 1 ATTI 16.3 ATTI 18.3 
ATTI 18.4 ATTI 20.1 A TTl 21.5 
QUIBUSCUMQUE AGES 07.1 
QUIBUSDAM ALCI 07.5 PHOC 04.2 
ATTI 08.3 QUICQUAM DATA 05.5 HANN 10. 1 
FRAG 02.1 QUID ARIS 01 .3 PAUS 02.4 
PAUS 04.3 PAUS 04.4 PAUS 04.5 
PAUS 04.5 ALCI 01. 1 ALCI 04.1 
ALCI 08.4 ALCI 08.4 TIMO 03.3 
DATA 02.4 DATA 05.3 DATA 06.6 
EPAM 08.1 AGES 04.6 EUME 09.1 
EUME 11.4 EUME 13.3 HANN 02.6 
HANN 09.2 HANN 11 .6 HANN 12.5 
ATTI 08.4 ATTI 09.7 ATTI 09.7 
ATT I 13.2 ATT I 17. 1 ATTI 20.1 
ATTI 20. 1 ATTI 20.4 
QU IDAM PAUS 04.1 PAUS 04.4 
CIMO 01.3 ALCI 10 .5 THRA 03.3 
DION 08.1 DION 09.6 AGES 06.2 
TIML 05.2 TIML 05.3 QUIDDAM DATA 11 .3 QU IDEM PRAE 01.4 THEM 10.3 
ARIS 01.2 ARIS 01.3 PAUS 04.3 
ALCI 09.3 ALC! 11. 1 THRA 02.2 
THRA 02.7 CONO 02.2 DIGN 01.4 
DION 02.2 DION 04. 1 I PHI 01. 1 
IPHI 02.4 CHAB 03.4 EPAM 02.2 
EPAM 03.1 EPAM 04.4 EPAM 04.6 
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PELO 03.1 AGES 06.2 EUME 01. 1 
EUME 11.5 PHOC 02.5 PHOC 03.3 
PHOC 04.2 TIML 01.4 TIML 03.6 
TIML 04.3 HANN 01.3 HANN 02.6 
CATO 02.2 ATTI 06.4 ATTI 11.4 
ATTI 12.3 ATT I 13.3 ATTI 14. 1 
ATTI 16.2 ATTI 22.2 FRAG 02.1 
QU IDNAM THEM 02.6 
QUIDQUID ATTI 15.1 ATT I 21.6 
QUIES ATTI 07.3 
QUIESCEBAT ALCI 10.4 
QUIESCENDUM ALCI 04.2 
QUIESCENTIBUS AGES 05.4 
QUIETUS PELO 04. 1 
QUIN ALCI 06.4 DION 02.2 
DATA 07.3 EUME 11 .3 EUME 11 .5 
TIML 01.5 HANN 02.5 HANN 11 .2 
ATT I 02.2 ATT I 09.5 ATTI 11.2 
ATTI 20. 1 FRAG 02.1 
QU I NGENT ARUM MIL T 04.1 
QUI NGENTI S DION 05.3 
QU IN IS ATTI 18. 6 
QUINQUAGENA ALCI 09.3 
QUINQUAGINTA MILT 07.6 THEM 10.3 
CONO 04.5 DION C5.3 DION 10.3 
ATTI 04.4 QUINQUE ALCI 05.5 DION 10.3 
DATA 08.2 DATA 08.2 EPAM 04.1 
EUME 09.2 EUME 13.1 HANN 03.2 
HANN 08.1 
QUINQUI ES HANN C5.3 
QUINTI ATTI 15.3 ATTI 22.4 
QUINTIUM HANN 12.1 
QUINTO HANN 08.1 HANN 13.1 
CATO 01.2 CATO 03.3 ATTI 05.3 
ATTI 05.3 ATTI 05.4 ATTI 06.4 
ATTI 16.1 ATTI 22.3 
QUINTUM CIMO 03.3 CATO 01.4 
ATTI 05.1 ATTI 07.3 ATTI 10.2 
ATTI 22.4 
QUINTUS HANN 05.1 ATTI 16.2 
QUIPPE PRAE 01.4 DION 02.3 
FRAG 03.1 
QUIRINALI ATTI 13.2 
Qurs PRAE 01. 1 PAUS 04.4 
CIMO 04.1 CIMO 04.2 THRA 03.2 
EPAM 07.5 EUME 08.3 TIML 01.4 
ATTI 18.3 QUISQUAM THEM 02.4 ALCI 03.5 
THRA 02.6 IPHI 01 • 1 TIMO 04.4 
DATA 11.5 EPAM 08.5 TIML 04.1 
TIML 04.2 ATTI 13.3 QUISQUE CIMO 04.1 EPAM 03.5 
EUME 09.2 TIML 05.2 QUIVIT ATT I 19.3 
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QUO PRAE 01. 7 MILT 01.2 
MILT 01.6 \1ILT 03.5 MILT 05.2 
MILT 05.5 MILT 06.1 MILT 07.1 
MIL T 07.3 MIL T 07.4 THEM 01.4 
THEM 02.3 THEM 02.7 THEM 03.4 
THEM 06.5 THEM 07.4 THEM 08.1 
THEM 08.3 THEM 08.4 THEM 09.3 
THEM 10.3 ARIS 02.1 ARIS 02.2 
ARIS 03.1 ARIS 03.3 PAUS 01.3 
PAUS 02.4 PAUS 02.6 PAUS 03.7 
PAUS 04.4 PAL'S C5. 1 PAUS 05.2 
PAUS 05.5 PAUS 05.5 LYSA 01 .2 
LYSA 03.1 LYSA 04.2 ALCI 02.2 
ALCI 04.2 ALC I 04.5 ALC I 04.7 
ALCI 05.3 ALCI 07.2 ALCI 08.3 
ALCI 09.3 ALC I 11 • 1 THRA 01.3 
THRA 02.3 DION 02.1 DION 02.4 
DION C2.5 DION 05.3 DION 06.2 
DION 06.4 DION 07.2 DION 09.6 
I PHI 01.4 IPHI 01.4 IPHI 02.3 
CHAB 01.3 CHAB 03.3 CHAb 04.2 
TIMO 01 .2 TIMO 01 .3 TIMO 02.2 
TIMO 03.4 TIMO 04. 1 TI MO 04.6 
TIMO 04.6 DATA 01.2 DATA 02.5 
DATA 03.4 DATA 04.4 DATA 05.1 
DATA 05.2 DATA 05.4 DATA 06.2 
DATA 06.4 DATA 06.8 DATA 07.1 
DATA 07.2 DATA 08.3 DATA 09.3 
DATA 09.3 DATA 11 • 1 DATA 1 1 • 1 
EPAM 02. 1 EPAM 03.3 EPAM 04.5 
EPAM 04.5 EPAM 04.5 EPAM 06.4 
EPAM 07.2 EPAM 08.2 EPAM 10.1 
EPAM 10.3 EPAM 10.4 PELO 01.2 
PELO 01 .3 PELO 01 .4 PELO 02.1 
PELO 02.2 PELO 02.5 PELO 02.5 
PELO 02.5 PELO 04.3 PELO 05.2 
PELO 05.4 PELO 05.5 AGES 02.2 
AGES 03.2 AGES 03.4 AGES 03.5 
AGES 05.4 AGES 06.1 AGES 06.2 
AGES 08.5 AGES 08.7 EUME 02.2 
EUME 03.6 EUME 03.6 EUME 05.4 
EUME 05.4 EUME 05.6 EUME 06.4 
EUME 08.7 EUME 09.6 EUME 12. 1 
EUME 12.2 EUME 13.2 PHOC 01 .1 
PHOC 02.5 PHOC 03.2 PHOC 03.3 
PHOC 04.3 TIML 02.1 TIML 05.1 
TIML 05.3 HAMI 01.2 HAMI 01.5 
HAMI 03.1 HAMI 03.2 HANN 03.4 
HANN 05.2 HANN 05.4 HANN 06.2 
HANN 07.3 HANN 08.4 HANN 08.4 
HANN 09.1 HANN 10.3 HANN 10.5 
HANN 11 • 1 HANN 13.4 CATO 01.2 
CATO 01 .3 ATTI 01.4 ATT I 03.1 
ATTI 03.1 ATTI 05. 1 ATTI 05.3 
ATTI 06.4 ATT I 08. 1 ATTI 09.1 
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ATT! 13.2 ATT! 14.3 ATT! 15.3 
ATTI 15.3 ATTI 18. 1 A TTl 18.3 
ATTI 19.2 ATTI 20.2 ATTI 20.3 
FRAG 03.1 FRAG 04. 1 QUOAD ALCI 02.3 EPAM 02.5 
EPAM 09.3 PELO 04.1 EUME 02.2 
EUME 06.2 EUME 12.2 CATO 02.4 
ATT! 11. 5 QUOD PRAE 01.2 PRAE 01.7 
MILT 03.5 MILT 04.1 MILT 05.4 
MILT 07.5 MILT 07.6 THEM 01.2 
THEM 01.4 THEM 02.1 THEM 03.3 
THEM C6.5 THEM 07.4 THEM 07.4 
THEM 07.6 THEM 07.6 THEM 08.2 
THEM 08.3 THEM 08.4 THEM 08.5 
THEM 09.1 THEM 10.5 ARIS 01.4 
ARIS 02.2 ARIS 03.2 PAUS 01 .3 
PAUS 03.6 PAUS 03.7 PAUS 04.1 
PAUS 04.4 PAUS 04.6 CIMO 02.1 
CIMO 02.4 CIMO 02.5 CIMO 03.1 
CIMO 03.3 CIMO 04.2 CIMO 04.3 
LYSA 01.2 LYSA 02.2 LYSA 03.1 
LYSA 03.3 ALCI 01.2 ALC! 03.1 
ALC! 03.4 ALCI 03.5 AL CI 03.6 
ALCI 03.6 ALCI 04.3 ALCI 04.5 
ALC! 04.6 ALC I 05.6 ALC! 06.2 
ALCI 06.3 ALCI 07.1 ALCI 08.1 
ALCI 08.2 ALCI 08.4 ALCI 10.5 
ALC! 10.6 THRA 01 .2 THRA 01 .4 
THRA 02.1 THRA 03.2 THRA 03.3 
THRA 04.1 THRA 04.2 eONO 02.4 
CONO 03.3 CONO 03.3 CONO 04.3 
eONO 05.1 CONO 05.2 DION 02.4 
DION 05.2 DION 05.3 DION 06.1 
DION 06.3 DION 06.4 DION 07.1 
DION 08.2 DION 08.2 DION 09.6 
I PH! 01.4 I PHI 02.3 !PHI 03.2 
CHAB 01 .1 CHA8 03.1 CHAb 03.2 
CHAB 03.4 CHAB 04.3 TIMO 03.2 
TIMO 04.2 TIMO 04.6 DATA 01. 1 
DATA 01.2 DATA 02.3 DATA 03.1 
DATA 03.4 DATA 04.3 DATA 05.1 
DATA 05.2 DATA 05.4 DATA 05.5 
DATA 05.5 DATA 06.1 DATA 06.4 
DATA 06.8 DATA 07.1 DATA 08.4 
DATA 08.4 DATA 08.6 DATA 09.1 
DATA 09.2 DATA 09.4 DATA 10.3 
DATA 11 .4 EPAM 01.3 EPAM 03.2 
EPAM 04.3 EPAM 04.4 EPAM 05.3 
EPAM 05.3 EPAM 05.5 EPAM 05.5 
EPAM 05.6 EPAM 06.4 EPAM 07.1 
EPAM 07.1 EPAM 07.4 EPAM 08.1 
EPAM 08.3 EPAM 08.4 EPAM 09.1 
EPAM 09.3 EPAM 10.1 EPAM 10.3 
EPAM 10.4 PELO 01. 1 PELO 01.3 
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PELO 03.2 PELO 05.1 AGES 01.4 
AGES 02.5 AGES 02.5 AGES 03.1 
AGES 04.4 AGES 04.6 AGES 05.2 
AGES 06.2 AGES 06.3 AGES 07.3 
AGES 08.2 AGES 08.5 AGES 08.7 
EUME 01. 1 EUME 01 .2 EUME 01.5 
EUME 01.5 EUME 02.2 EUME 02.3 
EUME 02.3 EUME 03. 1 EUME 03.3 
EUME 04.3 EUME 05.3 EUME 05.4 
EUME 05.6 EUME 05.7 EUME 07.1 
EUME 07.2 EUME 08.2 EUME 08.3 
EUME 09.2 EUME 09.2 EUME 10.3 
EUME 10.4 EUME 11.5 EUME 13.2 
EUME 13.3 PHOC 02.2 PHOC 02.2 
PHOC 02.2 PHOC 02.4 PHOC 03.4 
PHOC 04.1 TIML 01. 1 TI ML 01.2 
TIML 02.2 TIML 02.3 TIML 03.1 
TIML 03.4 TIML 03.5 TIML 04.3 
TIML 05.2 TIML 05.2 TIML 05.4 
REGI 01 .1 REGI 01.3 REGI 02.2 
HAMI 01.3 HAMI 03.2 HAMI 03.3 
HANN 01 .1 HANN 01.2 HANN 06.3 
HANN 07.2 HANN 07.3 HANN 09.1 
HANN 11 .2 HANN 12.3 HANN 12.3 
HANN 12.3 HANN 12.5 CATO 01 .1 
CATO 01.4 CATO 02.2 CATO 03.2 
ATTI 02.5 ATTI 03.3 ATT I 03.3 
ATTI 05.4 ATTI 06. 1 ATTI 06.2 
ATT I 09.7 ATT I 10.3 ATTI 10.5 
ATTI 10.5 ATTI 11.4 ATTI 11 .5 
ATTI 12.3 ATTI 12.5 A TTl 12.5 
ATTI 13.4 ATTI 13.4 ATT I 14.1 
ATTI 14.2 ATTI 15. 1 ATTI 15.1 
ATTI 15.2 ATTI 16. 1 ATT I 17.2 
ATTI 18.2 ATTI 18.6 ATTI 19.3 
ATT r 19.3 ATT I 21.5 ATT! 22.2 
FRAG 02. 1 QUGDAM THRA 01.3 EUME 07.3 
ATTI 16.4 QUODCUMQUE DATA 10. 1 QUODDAM PAUS 03.6 QUODSI ATTI 10.6 QUOMINUS CIMO 04.1 DATA 06.2 QUONDAM MILT 06.2 IPHI 02.4 QUONIAM MILT 07.5 THEM 10.5 
CIMO 01.4 ALCI 08.5 EPAM 04.6 
EUME C9.6 REGI 03.5 ATTI 19.1 
ATT I 21.5 ATT I 22.2 QUOQUAM EUME 11.5 ATTI 07.1 
ATTI 08.4 ATTI 10.5 QUOQUE MILT 04.5 PAUS 03.6 
L YSA 03.2 ALCI 11.4 THRA 03.2 
CHAB 01 • 1 TIMO 02.3 AGES 06.2 
EUME 02.4 EUME 06.3 HANN 03.1 
ATT I 02.6 ATTI 06.4 ATTI 10.3 
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ATTI 18.5 ATTI 22.2 ATTI 22.2 
QUORSUM DWN 08.1 
QUORUM PAU5 03.6 ALCI 02.3 
ALCI C6.4 ALC! 11.4 "fHRA 02.6 
DlON 06.3 DION 07.3 TIMO 04.6 
DATA 05.4 EPAM 02.1 EPAM 04.6 
EPAM 07.3 DELO 02.4 PELO 02.5 
AGES 03.2 EUME 04.1 EUME 07.1 
REGI 01.2 HAM! 02.2 HANN 11.4 
ATTI 07.2 ATT I 14.2 QUOS MILT 03. 1 MILT 04.4 
MILT 08.3 THEM 04.1 THEM 04.4 
THEM 07.2 THEM 07.6 ARIS 03.1 
PAUS 01.2 PAUS 02.3 CIMO 04.3 
ALCI 11 .5 DION 07.1 CHAB 03.3 
TIMO 04.1 DATA 04.4 DATA 06.6 
DATA 06.6 DATA 08.2 EPAM 08.3 
AGES 02.1 AGES 02.5 AGES 04.5 
EUME 03.4 EUME 06.4 EUME 08.2 
TIML 03.1 REGI 03.5 HANN 06.4 
ATTI 01.4 ATTI 03. 1 ATTI 05.4 
ATTI 13.3 ATT I 17.2 ATT I 18.3 
ATTI 20.5 ATTI 21.3 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 QUOSCUMQUE ALC I 11 .6 
QUOS DAM DION 09.3 DATA 09.2 
EUME 03.5 QUOTANN IS THEM 02.2 THEM 10.3 
AR!S 03.1 HANN 07.4 QUOTIENSCUMQUE:. ALCI 03.5 AGES 03.6 
EUME 05.7 HANN 01 .2 
RADICIBUS MILT 05.3 
RAPERETUR EUME 06.2 
RARAE MILT 05.3 
RARI MILT 06.2 
RAT IO MIL T 03.6 TIMO 04.6 
AGES 01 .3 
RATIONE PAUS 03. 1 LYSA 01.2 
DION 05.1 TIMO 03.4 ATTI 14.3 
RATIONEM HANN 10.3 
RATUM ALC I 10. 1 
RATUS THEM 07.4 ALCI 04.4 
DION 05.4 HANN 07.6 ATTI 02.2 
RE MILT 02.2 MILT 04.5 
THEM 04.5 THEM 06.4 THEM 07.2 
AR!S 02.2 DAUS C2.2 LYSA 04.1 
LYSA 04. 1 ALCI 03.5 ALCI 04.3 
ALCI 07.5 ALCI 08.4 CONO 02.2 
CDNO 05.3 DION 01.3 DION 03.1 
IPHI 01.2 CHAB 02.2 CHAB 02.3 
T!MO 03.4 TIMO 04.1 DATA 02.1 
DATA 04.3 DATA 06. 1 DATA 06.5 
DATA 06.6 DATA 07.3 DATA 10. 1 
DATA 11. 1 DATA 11 • 1 EPAM 03.3 
EPAM 03.4 EPAM 05.2 EPAM 05.3 
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EPAM 05.5 PELO 03.1 PELD 03.1 
AGES 02.3 AGES C3.2 AGES 07.4 
EUME 01 .5 PHOC 02.2 PHOC 03.2 
PHOC 03.3 TIML 04.3 HANN 07.7 
HANN 08.3 HANN 11 .6 CATO 02.2 
CATO 02.3 ATTI 01.3 ATT I 06.1 
ATTI 06.2 ATTI 06.3 ATTI 06.4 
ATTI 07.1 ATTI 08.4 ATTI 11 .6 
ATTI 12.2 ATTI 15. 2 ATTI 19.2 
ATT! 21.1 FRAG 01. 1 FRAG 02.1 
REBUS fIo1ILT 02.3 MILT 07.5 
THEM 01.4 THEM 02.6 THEM 09.4 
ARIS 03.2 PAUS 02.4 PAUS 04.6 
PAUS 05.1 CIMO 03. 1 CIMO 04.1 
LYSA 01.5 LYSA 02.3 LYSA C4.1 
L YSA 04.3 ALC I 05.1 ALCI 05.1 
ALCI 05.3 ALCI 05.7 ALCI 06.3 
ALCI 07.3 ALCI 10.2 ALCI 11 .4 
ALCI 11.4 ALCI 11.6 CONO 02.1 
CDNO 05.4 DION C 1 .3 DION 03.1 
IPHI 03.2 DATA 02.1 DATA 06.3 
EPAM 01.4 DELO C 1 .2 PELO 03.3 
AGES 02.5 AGES 03.3 AGES 07.1 
EUME 02.3 EUME 06.5 EUME 07.2 
EUME 07.3 EUME C9.2 EUME 10.3 
EUME 10.3 PHOC 03.3 TI ML 01.2 
TIML 01.6 TIML 03.1 TIML 04.1 
TIML 05.3 HAMI 03.1 HANN 08.2 
HANN 10.1 HANN 13.2 CATO 03. 1 
CATO 03.2 ATTI C4.2 ATT I 04.5 
ATTI 08.5 ATTI 09.2 ATTI 09.3 
ATTI 11 • 1 ATT I 11 .4 ATTI 12.1 
ATTI 13. 1 ATTI 13.7 
RECEDERE ALC I 08. 1 
PE'CENS TIMO 02.3 
RECEPERAT ALCI 05.6 REGI 03.4 
RECEPISSET HANN 11 .4 
qECEPIT DATA 08.6 EUME 04.3 
hANN 11 .2 
RECEPTI DATA C6.6 
RE'CEPTO ALCI 08.4 EUME 10.4 
RECEPTOS EPAM 06.3 
~ECEPTUM THEM 08.4 
RECEPTURI THEM 07.6 
RECE PTUS DATA 06.4 
RECESSE R INT CHAB 03.4 
RECIDIT ALCI 07.1 
RECIPERE THEM 07.6 
f:<E'C!PERET THEM 08.4 
RECIPIAS FRAG 02.1 
RECIPIT TIMO 03.4 
RECIP!TUR ALCI 05.4 
RECONCILIARE MILT 07.2 
RECONCILIASSET DION 07.2 
R E C 0 NC I L I A T A THRA 03.2 
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R:::CREARE EUME 04.4 TIML 04.3 
RECTUM PRAE 01 .2 
R ECU BU I SSET DION 09.1 
RECUPERANDUM PHOC 02.5 
RECUPERARE PELO 02. 1 
RECUPERARI TIMO 03.2 
REe uPE F<.ARUNT AGES 07.1 
RECUPERASSE ATTI 12.3 
RECUPERAVIT PELO 05.2 AGES 06.3 
RECUSANTE TIML 03.4 
RECUSAVIT EPAM 08.2 HANN 12.3 
R:::DACTUF<.UM PAUS 02.4 
REDDANT EUME 09.3 
REDDE EPAM 04.3 
REDDERE DION 03.3 
REDDEPENTUR HANN 07.2 
REDDERET PAUS 02.2 AGES 02.5 
EUME 12.2 
REDDERE TUR THRA 03.1 
REDDIDERAT ALC I 03.4 
REDCIDERUNT PELO 01.3 REGI 01.5 
REDDIDIT THEM 02. 1 THEM 02.3 
I PHI 01.4 TIML 03.2 HAMI 02.5 
HANN 02.1 ATTI 19.4 
REDEAMUS AGES 04.2 
REDEGIT MILT 02.5 TIMO 02.1 
REDIBANT THEM 10.3 
REDIBAT THEM 02.2 
R EDIERAT DION 10. 3 
REDIGERE MILT 01.4 PELO 05.1 
REDIGERET MILT 04.1 
RED! IT THEM 10.2 PAUS 03. 1 
PAUS 03.5 DION C2.3 DION 04.5 
CHAb 03.1 HANN 07.4 CATO 01.2 
ATTI 10.1 
RED I MERE DION 10.2 
REDIRE MILT 07.1 PAUS 03.3 
CIMO 02.4 AGES 05.3 EUME 08.1 
REDIRET MILT 07.4 ALCI 04.3 
ALCI 05.1 DATA C8.5 HAM I el.5 
RED I SSE ATTI 17. 1 
REDISSET MILT 04.1 PAUS 04.1 
LYSA 04.3 CHAB 03.1 
REDITU THEM 05.1 ALCI 05.3 
REDITUM THRA 03.3 EPAM 08.1 
PED I TUS ATTI 14. 3 
REDUCE RET DATA 02.3 
REDUXISSET DION 06.2 
REDUXIT DION 03.2 EPAM 07.2 
AGES 03.2 
REFECERUNT AGES 07. 1 
REFECIT T IML 03.2 
REFECTAE HAMI 01.4 
REFERANT EPAM 01 .1 
REFERENTEM EUME 06.5 
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REFERRE LYSA 03.1 
REFERREMUS ALCI C2.3 
REFERR I AGES 08.4 
REFICERE TIMO 04.1 
REFICIENDA cUME 09.6 
qEFICIENDAM TIMO 04.1 ATT I 20.3 
REF I C I EN DO S eDNO 04.5 
REFRENANDUM EUME 09.3 
REFRINGERENT LYSA 01 .4 
R EFU GERE CHAB 04.3 DATA 08.1 
REFUGERUNT THRA 02.5 
J:<EGE MIL T 07.5 THEM 03.1 
THEM 08.2 PAUS 03.5 ALCI 04.7 
ALe I 07.2 ALCI 08.1 ALCI 09.5 
CONe 03.1 CDNO 03.2 DATA 04.1 
DATA 05.5 DATA 08.5 DATA 10.2 
DATA 11 • 1 AGES 02.3 AGES 07.2 
AGES 08.6 PHOC 01 .3 HANN 12.2 
HANN 12.3 
REGEM MILT 03.4 MIL T 04.2 
THEM 04.3 THEM 08.3 THEM 10.1 
PAUS 04.2 ALC! 08.3 ALC! 10. 1 
ALCI 10.3 CDND 03.1 CONO 03.2 
CONO 03.3 eONO 05.3 CONO 05.4 
CHAB 03.1 DATA 03. 1 DATA 04.5 
DATA 05.6 DATA 07.1 DATA 10.3 
DATA 10.3 AGES 04. 1 AGES 08.2 
PHOC 03.3 HANN 02.3 HANN 10. 1 
HANN 11.2 
REGENDAE TIMO 01. 1 
REGES LYSA 03.1 AGES 01 .2 
AGES 01.2 EUME 13.2 TIML 03.5 
REGI 01 .1 REGI 03.1 HANN 07.4 
HANN 10.2 
REGI THEM 04.2 THEM 10.2 
THEM 10.4 PAUS 02.2 PAUS 03.5 
ALC! 10.2 CONO 02.3 CONO 03.4 
I PHI 02.4 DATA 01.1 DATA 02.3 
DATA 03.3 DATA 04.2 DATA 10.1 
AGES 02.1 HANN 02.2 
REGIA MILT 02.3 MILT 07.4 
LYSA 03.5 EUME 07.3 
REGIAE DATA 05.3 
Rr:::GIAM DATA 01 • 1 DATA 05.4 
REGIAS THEM 07.5 
REGIBUS ALCI 07.5 AGES 07.3 
REGII MILT 04.2 LYSA 04.1 
DATA 03.1 AGES 02.2 
REGIIS THEM 03.2 
REGIO PAUS 03.2 DATA 03.1 
AGES 03.1 
REGIONE MILT 02.1 MILT 05.3 
THEM 10.3 =:UME 08.1 
REGIONEM DATA 04.2 
REGIONES MILT 01.2 DATA 04.2 
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AGES 03.4 TIML C 3.1 
REGIONI8US PAUS 02.1 DATA 04.3 
R J:: G I ONUM DATA 08.4 
PEGIORUM DATA 01 .2 
RJ::GIOS DION 05.5 AGES 02.3 
AGES C8.3 
REGIS MILT 03.6 MILT 07.3 
PAUS 01.2 PAUS 02.2 ALCI 05.2 
ALCI 1C.3 CONO 02.1 CONO 02.2 
CONO 02.4 CONO 04.3 CONO C5.2 
I PHI 03.4 CHAB 03.1 DATA 02.1 
DATA 02.1 DATA 04.2 DATA 04.3 
DATA 05.2 DATA 08.5 DATA 10.2 
EPAM 04.1 A.GE-S 08.4 PHOC 03.3 
HANN 1e.5 
PE GI UM ~UME 13.3 
REGIUS PAUS 01. 2 
REGNA EUME 02.1 
REGNANS AGE S 01.3 
REGNANTE THEM 09.1 
REGNI DION 02.4 AGES 01 .4 
AGES 04.2 TIML 01 .3 
REGNO MILT 03.5 DION C2.4 
AGES 01.2 AGES 04.3 TIML 02.2 
REGI 02.3 HANN 12.1 
REGNUM MILT 03.5 DION 01.1 
IPHI 02.1 CHAB 02. 1 EUME 02.2 
EUME 06.2 EUME 13.3 TIML 03.4 
REGl 01.2 REG I 03.4 
REGUM CATO 03.3 
F EI MILT 08.4 THEM 01.3 
THEM 02.1 PAUS 02.5 PAUS 02.5 
CIMO 02. 1 ALC! 04.6 ALCI 08.6 
THRA 03.1 CONO 01.2 TIMO 01. 1 
DATA 02.3 EPAM 07.5 EPAM 10.4 
PELD 01.1 PELO 02.2 PHOC 01. 1 
PhOC 02.4 REGI 02.2 CATO 02.4 
1:.. TTl 02.3 ATTI 03.2 ATTI 04.3 
ATTI 04.3 ATTI 06.3 ATTI 06.4 
ATTI 08.3 ATTI 12.2 ATT I 15.3 
ATTI 16.3 ATTI 16.4 FRAG 02.1 
RELATAE REGI C 1 .1 
RELATUM PRAE 01. 1 DATA 09.2 
ATT I 12.4 
PELICTAM ATTI 13.2 
RELICTAS ALCI 08.6 DION 01.2 
I;ELlCTIS LYSA 01 .2 HAMI 01.5 
PEL ICTD S FRAG 02. 1 
RELICTUM DATA 06.3 HANN 01.3 
CATO C 1. 1 FRAG 03.1 
f<.ELICTURUS EPAM 10. 1 
RELICTUS EPAM 02.1 
R EL I GIONE THEM 08.4 DION 08.1 
DION 08.5 AGES 02.5 AGES 04.7 QELIGIONEM ALCI 03.6 AGES 04.6 
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AGES 04.8 
RELIG lOSE ATTI 15.1 
t:( EL I NQU ESATUR DION 04.4 
RELINQUERE CHA8 04.3 
R EL INQUERET EUME 04.2 
REL I NQUE RETUR MILT 03.2 
R=:LINQUI DATA 06.4 
R E"L I NQUO EPAM 10.2 
RELINQUUNT THEM 02.8 
RELIQUA CATO 03.4 ATTl 04.3 
ATTI 19.1 
t:(ELIQUAE HANN 11.5 
RELIQUAM CHAS 01.2 
RELI QUE RANT DATA 06.6 
REL I QUE RAT AGES 01.4 
=<ELIQUERIT ARIS 03.2 
R EL IQUER UNT THEM 09. 1 CONO 05.4 
HANN 08.2 
RELIQUI THEM 06.5 THEM 07.2 
ATTl 04.2 ATTI 21.5 
RELIQUIAS THEM 05.1 
R EL I QU I SSENT CIMO 04.3 
RELl QUI SSET AGES 01 .3 
RI:'::LIQUIT MIL T 03. 1 MILT 03.6 
LYSA 01 .1 DION C 1. 1 IPHI 03.4 
AGES 06.3 EUME 12.3 HANN 03.3 
HANN 13.1 ATT I 08.6 
t:(ELIQUO THEM 02.1 HANN 02.5 
R EL IQUOS ALeI 11. 6 DATA 06.7 
HANN 06.4 
R ELIQUUM THEM 02.8 Tl ML 03.4 
ATT! 21.5 
RE Ll QUUS DATA 02.1 
REM MIL T 03.3 THEM 01.2 
THEM 05.1 THEM 07.2 PAUS 02.6 
LYSA 02.1 ALC I 03.3 ALCI 07.1 
THRA 01.3 CONO 01 • 1 CONO 04.3 
DION 05.6 DION 06.4 IPHI 01.2 
TIMO 03.5 DATA 03.3 DATA 03.4 
DATA 05.1 EPAM 07.3 PELO 01 .3 
EUME 08.3 EUME 08.7 EUME 09.2 
REGI 02.2 HAMI 01 .3 HAMI 02.1 
HANN 05.3 HANN 07.2 HANN 08.4 
CATO 03.3 ATT I 15.2 FRAG 02.1 
RE MANSE RAT EPAM 09.3 
REMANSERUNT ATT I 07.2 
RI:'::MEDIA ATTI 21.2 
REM IGES DI0N 09.2 
REMIGRAVIT ATT 1 04.5 
REMINISCENS ALC! 06.3 CONO 03.1 
DATA 05.1 
REMINISCENTES PHOC 04.1 
REMINISCI ALC! 02. 1 
REMISERAT ALCI 01.4 
REMISIT PAUS 02.2 EUME 04.4 
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REMISSUROS H.ANN 07.3 
REMl SSUS THEM 07.3 PAUS 02.6 
IPH! 03.2 
REMlTTERE EUME 05.5 
R EM I TTER ENT THEM 07.6 
REMOTA PRAE 01 .5 
REMOT! S HANN 02.4 
REMOTO DION 07.1 
REMOTUM DION 09.1 
R EMOV ER ETUR EUME 05.4 
REMOVERI EUME 12.3 
REMOVE RUNT PELO 01 .3 
R EMOV ISS ET HANN 10.3 ATTI 08.4 
REMOVIT HAMI 02.4 
R ENOVAR E ARIS 03. 1 HAMI 01.4 
RENOVAVIT TIMO 02.3 
RENUNTI ASSET HANN 12.5 
RENUNTIAT ALCI 10.2 
RENUNTI ATUM EPAM 09.3 
R EPELLE RENT AR IS 03. 1 
REPENTE HANN 11 .5 
REPENT INA ALC! 03.3 
REPENT!NI PAUS 04.5 
REPENT! NO HANN 05.2 
REPERE HANN 03.4 
REPERIEBAT THEM 01.3 HANN 11 .3 
REPER IEBATUR ALC I 01.4 
REPERIMUS MILT 06.2 
REPER IR ET HAMI 03. 1 
REPERIRI CATO 03.2 
RE PE RI TUR REGI 02.2 
REPERT A L VSA 03.5 
REPERTUS DATA C 1 • 1 
REPETITUM EUME 06. 1 
REPONERETUR HANN 07.5 
REPOSTUM DATA 11 .3 
REPPERIT HANN 11 .3 
R E PPUL I SSET EUME 13. 1 
R EPR EHENDEBA TUR ATT! 09.7 
R EPREHENDEf<.ETU R EPAM 10 • 1 
REPREHENDI T DATA 05.1 
REPREHENSUS PAUS 01.3 
REPRESSI T DION 05.5 
REP RIM E RET U R CATO 02.3 
REPRIMI ARIS 01.3 
REPUDIARET PHOC 01.3 
REPUGNANTIS EPAM 09.2 
RE PUGNA S ALCI 08.5 
REPULSAM °AUS 02.5 
REPULSI THRA 02.5 
PEPULSUS L VSA 03.2 
REPUTANS ALCI 04.4 
REGlUIRERET ATTI 20.2 
REQUISISSET ATT I 10.4 
REQUISIVIT THRA 04.3 
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RERUM PAUS 03.7 LYSA 01.5 
ALCI 04.3 ALCI 05.5 ALCI 10 • 1 
THRA 03.2 DIGN 07.3 I PHI 01. 1 
AGES 08.5 EUME 01.6 EUME 02.1 
EUME 05. 1 EUME 08.5 EUME 10.4 
TIML 04.4 REGI 02.1 ATTI 09.4 
A.TT I 09.6 ATTI 18.5 ATT I 19.1 
ATTI 20.5 FRAG 02. 1 
RES MILT 02.2 MILT 02.5 
MILT 03.5 THEM 01.3 PAUS 02.2 
PAUS 03.7 CIMO 04.3 ALC! 01.2 
ALCI 06.2 ALCI 07.1 ALCI 08.6 
ALCI 10.1 THRA C 1.4 THRA 02.2 
CONO 01 .1 CONO 01.2 DION 05.4 
DION 06.1 DION 08.4 CHAB 01 • 1 
CHAB 04.1 TIMO 04.6 DATA 05.4 
EPAM 03.6 EPAM 08.4 PELO 01 .1 
PELO 02.3 PELO 03.2 AGES 08.1 
EUME 05.1 EUME 06.1 T IML 01 .4 
TIML 03.5 REGI 01. 1 HAMI 01.2 
HAMI C 1.4 HAMI 03.3 HAM I 04. 1 
HANN C2.4 HANN 07.1 CATO 02.2 
CATO 02.3 CATO 03.3 CATO 03.4 
ATTI 04.4 ATTI 08.1 ATT I 1 1 • 1 
ATTI 12.3 ATT! 18. 2 ATT! 18.6 
FRAG C 1.1 FRAG 02.1 FRAG 03.1 
RE SAC RARE ALCI 06.5 
RESC IERUNT PAUS 03.4 
RESC I IT DATA 02.4 
RESCISSG MIL T 03.4 
RESCITUROS EUME C8.6 
RE SC I VER UNT HANN 08.2 
RESERVARET ATT I 22.2 
RESI STENDI DATA 04.5 
RESISTENDUM DATA 04.4 
RESISTENTE HANN 05.1 
RESISTENTIS DATA 06.7 
RESISTERE MILT 02.5 ALCI 01.2 
DATA 06.4 PELO 01 .3 EUME 03.1 
EUME 05.2 
RESISTERENT PELO 01 .2 
RESP ICERET DATA 11. 5 
RESPICIENS MILT 08.4 
RESPONDEBAT PAUS 03.3 
RESPONDENDI EPAM 05.1 
RESPONDENDO EPAM 06.3 
RESPONDERE FRAG 03. 1 
RESPONDE RUNT MILT 01 .5 
RESPONDI T THEM 02.6 ARIS 01.4 
ATT I 08.4 
RE SPONSO I'-1ILT ('1.4 PAUS 05.5 
HANN 07.4 
RESPONSUM THEM 02.7 HANN 07.3 
RESPONSURUM EPAM 08. 1 
RESTITIT THEM 04.2 HANN 05.4 
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ATTI 03.2 
REST ITU END I ATTI 09.2 
RESTITUERAT TIMO 04.1 
REST ITUERET CDNO 05.2 TIML 01. 1 
T!ML 05.3 
RE STI TUEF;.ETUR PELO 04.3 
RESTITUIT THEM 06.2 IPHI 02. 1 
TIMO 01 .2 TIML 03.2 HAMI 02.4 
REST ITU ITUR ALCI 05.4 
RESTITUTA ALe I 06.5 EPAM 08.5 
RE ST I TUTUS ARIS 01.5 
RET ARDARETUR EUME 09.2 
RETARDA TI EPAM 09.2 
RETARDAV IT IPHI 02.5 
RETENTURUM MILT 03.2 
RETIA PELO 02.5 
RETINEBAT MILT 08.3 AGES 01.3 
ATTI 11. 5 
RET INENDAM HANN 12.5 
RETINERE ATTI 20.5 
RETINERENT THEM 07.2 
RETINUERIT ATT I 05. 1 
RE TI NUl SSE T EPAM 07.5 
RET INUIT EPAM 09.3 REGI 02.3 
RETRAXIT EPAM 08.4 
RETTULERUNT ALCI 10.6 DION 02.5 
AGES 08.7 HANN 11 .6 
RETTUL IT THEM 08.7 DION 06.4 
TIMO 01.2 EUME 12.1 
REUM ALe I 08.4 
REVERSUS THEM 05.2 
REVERTAR EUME 08.3 
REVERTERETUF PAUS 03.4 PAUS 05.1 
CIMO 02.4 LVSA 02.2 AGES 08.6 
HANN 05.1 
REVERT I THEM 09.3 ALC I 07.4 
REVERTITUR MILT 02.4 DATA 11.3 
REVERTOR DION 04.5 
REVOCARE DION 06.2 
REVOCARUNT HANN 07.4 
REVOCAT TIMO 03.5 
REVOCATUS PAUS 02.6 elMO 03.3 
CONO 02.4 HANN 06. 1 
REVOCAVIT CHAB 01 .2 DATA 03.5 
DATA 11.3 
REX MILT 03.1 THEM 08.4 
THEM 08.4 THEM 10.1 THEM 10.3 
PAUS 02.5 THRA 03.1 eDND 04.1 
CHAB 02.3 DATA 01. 2 DATA 03.1 
DATA 03.4 DATA 03.5 DATA 05.4 
DATA 08.6 DATA 09. 1 DATA 10.1 
EPAM 04.2 AGES 01 .4 EUME 13.2 
REGI 01.2 HANN 02.1 HANN 07.4 
HANN 10.2 HANN 10.6 HANN 11.4 
RHAPSODIA DION 06.4 
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RHET OR IS EPAM 06.3 
RHODANUM HANN 04.1 HANN 06.1 
RHODIoRUM HANN 08.4 
Rt-iODIUS HANN 13.2 
RISUM HANN 11 .5 
R!SUS EPAM 08.5 
RoBUR THRA 02.1 
ROBUST IOR ALCI 02.3 
RoBUSTIoRES THRA 02.2 
Ro BUSTUM HANN 10.2 
RoGABATUR ATT I 15. 1 
RoGARENT HANN 07.3 
RoGARET EPAM 04.4 
RoGATU EPAM 04.1 CATO 03.5 
ATTI 18.3 
RoGO THEM 09.4 
ROMA HANN 07.6 
RoMAE HANN 07.4 HANN 12. 1 
ATTI 20.5 
Roi>1AM HANN 05. 1 HANN 07.2 
CATo 01.1 ATT I 04.5 
ROMANAE ATTI 01.1 
ROMANI MILT 06.2 IPHI 02.4 
EUME C3.4 HANN 02.2 CATo 03.3 
ATTI 12.1 ATTI 12. 3 ATTI 18.2 
ATTI 18.5 
ROMANIS HAMI 02.3 HAMI 03.1 
HANN 01.3 HANN 02.1 HANN 02.4 
HAf\iN 02.6 HANN 07. 1 HAt\N 07.5 
HANN 10.2 ATT I 04.5 ATTI 08.3 
ROMANO REGI 02.2 HANN 07.2 
HANN 07.3 
ROMANORUM PRAE 01.6 HAMI 01.3 
HANN 05.2 HANN 10.3 HANN 12.4 
HANN 13.4 ATT I 15.3 
RoMANGS EUME 01 .5 HAMI 01.4 
HAMI 02.2 HAM I 04.3 HAMI 04.3 
HANN 01.2 HANN 01.3 HANN 02.3 
HANN 10.1 
RoMANUM ATT I 05. 1 
RoMANUS HANN 01 .1 HANN 01 .1 
HANN 05.1 ATTI 13.6 ATTI 19.3 
PoMULo ATTI 20.3 
RoSTRO CHAB 04.2 
RUBRO HANN 02.1 
RUDE FRAG 03. 1 
RUDEM FRAG 03. 1 
RUD I BUS PELo 01 .1 
RUFUM HANN 05.3 
RUMORE DION 10 .1 
RURSUS MILT 03.6 ALCI 06.5 
TIML 02.1 FRAG 04.1 
RUSTICUM ATTI 14.3 
SABINIS CATO 01 • 1 
SACELLIS THEM 06.5 
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SACELLUM TIML 04.4 
SACER THEM 06.5 
SACERDDTES LYSA 03.3 ALCI 04.5 
ALCI 06.5 
SACERDiJTIBUS THEM 02.8 THEM 04.1 
SACRA THEM 02.8 ALCI 04.3 
SACRARIUM THEM 08.4 
SACRIFICARE HANN 02.4 
SACR ILEG I I ALCI 06.4 
SACR ILEGDRUM AGES 04.8 
SAEPE THEM 01.3 CIMO 04.2 
CDND 02.3 DIDN 09.5 IPHI 01.2 
DATA 08.4 EPAM 03.4 PELD 02.3 
EUIVIE 05.2 EUME 12. 1 PHDC 01. 1 
TIML 02.2 HAMI 01.2 HANN 11.7 
ATTI 02.4 ATT I 13.7 ATTI 20.2 
SAEPIT DIDN 09.1 
5 AEP IUS EPAM 07.3 
SAEPSISSE THEM 07.4 
SAGAC IT ATE ALCI 05.2 
SAGUNTUM HANN 03.2 
SALAMINA THEM 02.8 THEM 03.4 
THEM 05.3 THEM 09.3 ARIS 02.1 
SALAMINIA THEM 06.3 
SALIS ATTI 13.2 
SALO THEM 08.7 
SAL TARE EPAM 01.2 EPAM 02.1 
SALTASSE PRAE 01.1 
SALTUM DATA 07.2 HANN 03.3 
SALTUDSAM DATA 04.2 
SALTUS HANN 03.4 HANN 04.3 
SALUTARE ATTI 02.5 
SALUTE PAUS 02.5 EPAM 07.1 
SALUTEM DlON 09.2 DATA 06.8 
EPAM 09.1 EUME 12.2 HANN 11 .4 
SALUTI THEM 02.4 THRA 02.2 
AGES 06.2 TIML 01.3 
SALUTIS MILT 03.2 THRA 02.1 
DIDN 04.2 EUME 03.1 ATTI 10.5 
ATTI 21.6 
SALVA FRAG 01. 1 
SALVI EPAM 08.4 
SAL VUM DION 01.3 
SAMOTHRACIAM ATT I 11.2 
SAMUM ALCI 05.3 ALCI 05.4 
TIMO 01.2 TIMD 03.3 TIMD 03.4 
SAMUS TIMO 03.1 
SANA AGES 05.2 
SANANDUM ATTI 21 .5 
SANCTA AGES 04.7 
SANCTIDRA TIMO 04.3 
SANC TI SSI ME TIML 04.4 
SANCTISSIMIS ATTI 03.2 
SANCTITATE LYSA 04.1 
SANCTUM PELO 05. 1 
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SANGUINE DION 10.2 EPAM 10.3 
S ANGU INEM TIML 01.4 
SANXIT ATT I 19.4 
SAPIENTER EPAM 03.1 
SAPIENTIA TIMO 03.2 
SAPIENTIAE ATTI 20.5 
SAP I ENT IS TIMO 04.2 
SAPIENTIUS T I ML C 1 .2 
SAPIENTUM THRA 04.2 
SARDIBUS ceND 05.3 
SARDINIAM CATO 01.4 
S ARDI N! ENSEM CATO 01.4 
SARD I S MILT 04.1 AGES 03.5 
S ARMENT A HANN 05.2 
SATELLES TIML C 1 .4 
SATELLITES PAUS 03.2 
SATELLITI8US TIMO 04.3 
SA TIETATI PELO 01 .1 
SATIS PRAE 01.1 THEM 06.5 
THEM 08.3 T:IEM 08.5 CIMO 02.1 
LYSA C2.1 ALCI 09. 1 ALCI 11.6 
THRA 04.4 TIMO 03. 1 DATA 11 • 1 
EPAM 04.2 EPAM 04.5 EPAM 04.6 
EPAM 05.2 EPAM 08.4 EPAM 09.4 
EPAM 10.4 PELO 05.1 AGES 08.1 
TIML 02.4 REGI 03.5 HANN 05.4 
HANN 10.5 
SATISFECI ATTI 21.5 
SAT IUS PAUS 05. 1 CIMO 03.3 
PELO 01.3 AGES 02.1 EUME 06.5 
TIML 01.3 
SATRAPAE DATA 03.1 AGES 02.2 
SATRAPEM CONO 02.1 
SATRAPES PAUS 01.2 ALC! 10.3 
SATRAPIS LYSA 04.1 
SAUCIUM HANN 04. 1 
SAUFEI ATT I 12.3 
SAUFEIUS ATTI 12.3 
S CAENAM PRAE 01.5 
SCAPHA HANN 11 • 1 
SCELERATOS DION 10. 1 
SCELERE PAUS 05.3 EPAM 06.3 
REGI 01.4 
S CELER IS EUME 13.3 TIML 01.3 
SCEPTRO EUME 07.2 
SCHOLA FRAG 05. 1 
SCIEBAT ALCI 09.5 DIDN 07.1 
HANN 09.2 
SC IENTE CDND 05.4 
SC I ENTER PRAE 01 .1 
SCILICET EPAM 05.2 HANN 12.3 
SC IMUS EPAM 01.2 ATTI 13.6 
SC I 0 THEM 09.1 
SCIPIO HANN 04.2 CATD 02.2 
CATO 02.2 
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SCIPIONE HANN 04. 1 
SC!PIONEM HANN 06. 1 
SCIPIONIS ATTI 18.4 
SCIRENT AGES 02.2 EUME 03.6 
HANN 10.6 
SCIRET EPAM 03.6 
SC ITO ARIS 01.5 ALCI 05.4 
EPAM 07.4 PHOC 02.2 
S COPULOSO ATTI 10.6 
SCORTA DION 04.4 
SCRIBAE EUME 01.5 EUME 01.5 
SCRIBENTEM ARIS 01.3 
SCR I BERE PELO 01. 1 PELO 01.4 
CATO 03.3 
SCRIBERET LYSA 04.1 ATTI 20.2 
SCRIBIMUS EPAM 01.1 
SCRIPSERUNT PAUS 01 .4 
SCR IPSIMUS ALCI 11. 2 
SCRIPSISSE THEM C9.1 LYSA 03.5 
SCRIPSIT CONO 05.4 ATTI 10.4 
SCRIPTA PAUS 02.2 LYSA 03.5 
ALCl 06.5 COND 03.4 DATA 05.5 
SCR I PTO PAUS C1.3 
SCRI PTORES EPAM 04.6 
S CR I PTOR IBUS AGES 01.1 
SCRIPTUM THEM 10 .4 PAUS 03.4 
PAUS 04.1 CONO 05.4 HANN 08.2 
HANN 11.2 HANN 13. 1 
SCRIPTURAE PRAE 01 .1 
S CRUT ARENTUR DATA 11.2 
SCUTO CHAS C 1 .2 
SCYRUM CIMO 02.5 
SCYTHIS MILT 03.1 MIL T 03.3 
SCYTHISSA DATA 01. 1 
SE MILT 01.5 MIL T 02.4 
MILT 03.2 MILT 03.2 MILT 03.5 
MILT C 4.1 MIL T C4.4 MILT 04.5 
MILT 07.5 MILT C8.4 THEM 01 .3 
THEM 02.6 THEM 02.7 THEM 04.2 
THEM 05.2 THEM 06.4 THEM 07.1 
THEM 07.2 THEM 07.6 THEM 08.3 
THEM 08.3 THEM 08.4 THEM 08.4 
THEM C8.6 THEM lC.l THEM 10.4 
AfdS 01 .1 ARIS 01.4 ARIS 02.3 
PAUS 02.2 PAUS 02.3 PAUS 02.4 
PAUS 02.5 PAUS 03. 3 PAUS 03.4 
PAUS 03.5 PAUS 03.5 PAUS 03.7 
PAUS 04. 1 PAUS 04.3 PAUS 04.6 
CIMO C1.3 CIMO 01.4 CIMO 01.4 
CIMO 02.5 CIMO 04.4 LYSA 01 .2 
LYSA 01.4 L YSA 01. 5 LYSA 03.1 
LYSA 03.2 LYSA C3.2 LYSA 03.5 
ALC! 01.4 ALC I 02.2 ALCI 03.5 
ALCI 04.1 ALCI 04.4 ALCI 04.5 
ALC! 04.5 ALCI 04.6 ALCI 05.2 
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ALCI 06.4 ALCI 07.4 ALCI 08.2 
ALCI 08.4 ALCI 08.4 ALeI 09.1 
ALcr 09.5 ALCI 09.5 ALCI 10.5 
ALCI 11 .4 THRA o 1 • 1 THRA 01.4 
THRA C 1.5 THRA 04. 3 CONO 02.1 
CONO 03.1 CONO 03.2 CONO 04.1 
CONO 05.1 CONG 05. 3 DION 02.3 
DION 02.4 DION 02.4 DION 04.1 
ulaN 04. 1 DION 04.1 DION 04.2 
DION 04.5 DION 05.4 DION 07.1 
DION 07.1 DION 07.3 DION 08.2 
o ION 08.3 DION 09. 1 DION 09.5 
IPHI 03.3 I PHI 03.4 CHAB 03.1 
CHAB 03.4 CHAB 04.3 TIMO 03.3 
TIMO 03.4 TIMO 03.5 TIMO 04.3 
TIMO 04.3 DATA 02.1 DATA 03.2 
DATA 04.3 DATA 04.5 DATA 05.1 
DATA 05.2 DATA 06.1 DATA 06.3 
DATA 08.3 DATA 08.6 DATA 08.6 
DATA 10.1 DATA 10.3 DATA 11 • 1 
DATA 11.3 DATA 11 .4 EPAM 02.2 
EPAM 03.4 EPAM 04.5 EPAM 06.3 
EPAM 07.1 EPAM 08. 1 EPAM 08.3 
EPAM 09.3 EPAM 10. 3 PELO 02.1 
PELO 02.3 PELO 05.1 AGES 02.3 
AGES 02.4 AGES 02.5 AGES 02.5 
AGES 03.2 AGES 03.2 AGES 03.5 
AGES C3.5 AGES 04.6 AGES 04.8 
AGES 05.2 AGES 05.3 AGES 06.1 
AGES 06.2 AGES 06.3 AGES 07.1 
EUME 03.5 EUME 04.2 EUME 04.3 
EUME 05.3 EUME 05.7 EUME 05.7 
EUME 06.2 EUME 06.3 EUME 06.4 
EUME 07.2 EUME 08.2 EUME 08.3 
EUME 08.4 EUME 08.6 EUME 09.2 
EUME 09.2 EUME 10.2 EUME 10.3 
EUME 11 .3 EUME 12.3 EUME 13.3 
PHOC 02.4 TIML 01.5 TIML 03.4 
TIML 04.3 TIML 04.3 TIML 05.2 
TIML 05.2 TIML 05.3 REGI 03.2 
HAM I 01.5 HAM I 02.1 HANN 02.2 
HANN 05.1 HANN 05.2 HANN 07.5 
HANN 09.1 HANN 09.2 HANN 09.3 
HANN 10.5 HANN 10.6 HANN 11 .2 
HANN 11.2 HANN 11.4 HANN 11.6 
HANN 12.2 HANN 12.3 HANN 12.3 
HANN 12.5 ATTI 02.2 ATT I 02.4 
ATTI 03.1 ATTI 03.3 ATTI 04.2 
ATTI 06.1 ATTI 06.1 ATT I 06.4 
ATTI 07.1 A.TTI 08. 1 ATTI 08.4 
ATT I 09.2 A. TT I 09.5 ATTI 09.5 
ATTI 09.7 ATTI 10.4 ATTI 10.4 
ATT! 11 • 1 ATTI 11 .4 ATTl 11.6 
ATTI 12.3 ATTI 14.2 ATT I 16.4 
ATTI 17. 1 ATTI 20. 5 ATTl 21.4 
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ATTI 22.2 ATTI 22.3 
SECUM to.1ILT 02. 1 MILT 03.1 
MILT 03.4 ALCI 04.4 THRA 02.1 
eONO 04.3 DION 04.1 DATA 04.4 
AGES 02.5 EUM E: 02.4 HAMI 03.1 
HANN 02.4 HANN 03.3 HANN 09.2 
HANN 09.3 HANN 09.4 HANN 12.2 
HANN 12.5 ATT I 04. 1 ATTI 04.2 
ATTI 10.2 
SECUNDA to.1 IL T 02.5 ALCI 07.3 
CONO 05.1 DION 06.4 PELO 04.3 
PELO 05.4 EUME 09. 3 HAMI 04.1 
ATT I 09.5 
SECUNDAM AGES 08.4 TIML 01.2 
5 ECUNDAS ALC I 06.2 
SECUNDI ALCI 08.4 
SECUNDO THRA 02. 7 HANN 07.4 
SECUNDOS DATA C=> .4 
SECUNDUM CONO 03.2 EUME 04.1 
HAM! 04.3 CATO 03.3 
SEC UND US CATO 03.3 
S ECURA CIMO 04.4 
SECURI EUME 12.2 
S~CUS DION 02.1 ATTI 12.5 
SECUTAE CHAB 04.2 
SECUTI MILT 03.6 CIMO 04.2 
ATTI 07.2 
SECUTOS PRAE 01 .3 
SECUTUM ATTI 08.1 ATTI 09.1 
SECUTUS CATO 01.2 ATTI 06.4 
SED PRAE 01.2 PRAE 01.3 
PF<AE 01.8 MIL T 01. 1 MILT 02.5 
MILT 03.4 MILT 05.5 MILT 08.3 
MILT 08.3 MILT 08.4 THEM 01 • 1 
THEM 01.2 THEM 02.1 THEM 05.2 
THEM 09.1 THEM 10.4 ARIS 01.4 
PAUS 01. 1 PAUS 01 .3 PAUS 03.1 
PAUS 03.1 PAUS 03.7 CIMO 04.1 
LYSA 01.2 LYSA 03. 1 LYSA 03.3 
LYSA 03.5 ALCI 03.3 ALC! 03.5 
ALCI 03.6 ALC! C4.1 ALeI 04.6 
ALeI 09.5 ALCI 11 .6 THRA 01.3 
THRA 01 .4 THRA 01 .5 THRA 03.3 
CONO 01.2 CONO 02. 1 CONO 03.3 
CONO 03.4 CONO 04.1 eONO 04.1 
eDNO 04.4 CONO 05.2 DION 03.1 
DION 03.2 DIaN 04.2 DIaN 04.5 
DION 05.2 DION 05.3 DIaN 06.5 
o ION 08.4 DION 08.5 IPHI 01. 1 
I PHI 03.2 CHAB 01 .1 CHAB 02.2 
CHAB 03.4 CHAB 03.4 CHAB 04.1 
TIMO 01.2 TIMO 04.2 TIMO 04.6 
DATA 04.2 DATA 04.3 DATA 06.1 
DATA 07.3 DATA 09.3 DATA 10.3 
EPAM 03.2 EPAM 04.3 EPAM 04.4 
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EPAM 04.5 EPAM 04.6 EPAM 06.4 
EPAM 07.3 EPAM 08.2 EPAM 08.4 
EPAM 10.2 PELO 01. 1 PELO 02.1 
PELO 02.3 PELO 03.3 PELO 04.3 
AGES 04.2 AGES 04.7 AGES 08.2 
EUME 01 .1 EUME 02.4 EUME 03.4 
EUME 04.2 EUME 05.1 EUME 05.3 
EUME 07.3 EUME 08. 1 EUME 08.1 
EUME 08.2 EUME 08.3 EUME 08.3 
EUME 08.5 EUME 10.2 EUME 10.4 
EUME 11 .5 EUME 11.5 EUME 13. 1 
EUME 13.2 PHOC 02.2 PHOC 02.3 
PHOC 02.5 TIML 01. 2 TIML 01.4 
TIML 02.2 TIML 02.3 TIML 03.1 
TIML 03.6 HAM I 01. 1 HAMI 01.4 
HAMI 02.3 HAM! 02.4 HAMI 02.5 
HANN C1.2 HANN 06.4 HANN 07.5 
HANN 10.3 HANN 11 .7 HANN 12.5 
HANN 13.3 HANN 13.4 CATO 02.2 
CATO 02.4 CATO C3.4 ATTI 01.3 
ATTI 06.4 ATT I 07.3 ATTI 08.2 
ATTI 08.4 ATTI 09.2 ATTI 09.3 
ATTI 09.5 ATTI 09.7 ATTI 10.4 
ATTI 10.5 ATTI 11.4 ATT I 13.2 
ATTI 13.4 ATTI 13.7 ATTI 14.3 
ATTI 15. 1 ATT I 15.2 ATTI 15.3 
ATTI 16.4 ATTI 17.3 ATTI 20.2 
ATTI 20.5 ATT I 20.5 ATTI 22.1 
FRAG C1 • 1 FRAG 01 .1 FRAG 02.1 
FRAG 03.1 
SEDANDAM EUME 09.6 
SEDARET DION 08. 1 
SEDATUM DATA 08.6 
SEDEC I M ATTI 16.3 
SEDENTEM PAUS 04.5 
SEDERE DATA 05.1 
SEDET PRAE 01.7 
SEDITIO EUME 12.3 
SEGNES THRA 02.2 
SEGNIUS DATA 02.5 
SEGREGARI rlANN 02:.2 
SEIUNCTAM ATTI 10. 5 
SEIUNCTUM PELO 03.1 
SE IUNGUNT HANN 03.4 
S ELEUCO EUME 05. 1 REG I 03.2 
REGI 03.3 
S ELEUCUM REGI 03.2 
SELEUCUS EUME 10 .3 EUME 13.3 
REGI 03.1 REG I 03.4 
SELLAM EUME 07.2 
SEMEL I PH I 03.3 EPAM 07.3 
ATTI 15.2 
SEMIANIMIS PAUS 05.4 
SEM IV IVUM EUME 04.4 
SEMPER CIMO 04.2 LYSA 01.3 
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I PH I 01.2 DATA C8.4 AGES 01 .2 
EUME 01.6 EUME 03.4 TIML 05.3 
HAMI 01.2 HANN 01.2 HANN 12.5 
ATTI 02.4 ATTI 06. 1 ATTI 08.4 
ATTI 11 .4 
S:::: MPRoN I UM HANN 05.3 
SENAM CATo 01.2 
SENATU CATo 02.2 
SENATUI HANN 07.2 HANN 12.2 
SENATUM THEM C7.4 CATO 02.2 
SENATUS HANN 07.3 HANN 07.6 
SENE ATT I 08.2 
SENECTA FRAG 02.1 
S ENECTUTE PHOC 04. 1 REGI 01.2 
SENECTUTEM IPHI 03.3 ATT I 05.1 
ATTI 21 .1 
SENEM EPAM 02.2 
SENESCERE ALC I 05.3 
SENE X CATo 03.3 ATTI 16.1 
5 EN! ATTI 16.1 
SE NI OR CATo 03.2 
SENSERUNT ALCI 09.2 
SENS!M ATT I 09.7 
Sc.NSISSE DioN 07.1 
S ENS IT THEM 08.6 DATA 06.3 
HANN 12.5 ATTI 21.4 
SENSU ALCI 05. 3 
SENSUS DIoN 08.2 
SENTENTI A DAUS 01 .3 ALCI 07.1 
DION 06.4 PHCC 03.4 TIML 03.5 
HAMI 03.1 
SENTENT IAE LYSA 03.5 
5ENTENTIAM MILT 03.6 FRAG 02.1 
SENTENTIIS LYSA 03.4 
SENT lAM FRAG 02.1 
5ENTIEBANT PELO 02.2 PHOC 03.1 
SENT IEBAT LYSA 03. 1 ALCI 08.4 
DION C2.1 AGES 02.5 
SENT IRE HANN 02.2 
SENTIRENT EUME 13.3 
Sf:PARATI M DATA 11 .2 EPAM 04.6 
REGI 01.1 CATO 03.5 ATTI 18.3 
5EPARATIS EUME 10 .2 
5EPELIRE PHOC 04.4 
SEPELIUNDUM EUME 13.4 
SE DTEM THRA 04.2 EUME 01.6 
EUME 13.1 CATO 01.2 CATO 03.3 
ATTI 17.1 ATTI 21 • 1 
5 EPT ENTR ION IBU S MILT 01. 5 
SEPTIMUM EUME 12.3 
5E DT INGENTORUM THEM 02.5 
5EPTUAGESIMO HANN 13.1 
SEPTUAGINTA MILT 07. 1 ATT I 21. 1 
5EPULCR I DION 10. 3 
5EPULCRIS THEM 06.5 
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S!::PULCRUM THEM 10.3 
5 EPUL T A THEM 10.5 
S~ PUL TUS THEM 10.3 PAUS 05.5 
PHOC 04.4 T!ML 05.4 ATTI 22.4 
SEQUEBANTUR THEM 02.5 PAUS 03.2 
PAUS 05.2 
SEQUENTI THRA 04.4 
51=;: QUERENTUR TIMO 03.4 DATA 06.3 
EPAM 06.1 PELO 02. 1 
SEQUI ALCI 10 .5 DATA 04.5 
DATA 06.4 AGES 04.2 
SERMO EPAM 03.3 EPAM 03.3 
SERMONE HANN 13.2 
S ERMONEM DlON 02.5 
SERMONI THEM 10 • 1 
SERMON IS ATTI 04. 1 
SERO AGES 03.5 
SERPENTE S HANN 10.4 
SERPENT I BUS HANN 11 .6 
SERPENTlliM HANN 10 .5 
SERTIS I PHI 01. 4 
SERVABAT AGES 02.5 
SERVANDI CIMO 04.1 
S ERV ARE DIaN 09.6 EUME 13.3 
SERVARI EUME 11 • 1 
S ERVAT ATTI 10. 6 
SERVI THEM 06.5 
SERVIEBAT A TTl 06.4 
SERVIENS THEM 01 .3 ALCI 01.3 
SE RVI I CATO 03.4 
S'=RVILIAM ATTI 11 .4 
SERVILIUM HANN 04.4 
SERV Ia ATTI 02. 1 
SERVIRE ALC I 09.4 
SE RVI S THEM 04.3 AGES 08.4 
PHOC 04.4 
SERVITUTE THRA 01 .2 THRA 01.5 
SERVITUTEM EPAM 05. 3 TIML 01.1 
SERV HUT IS TIML 03.3 
SERVI UNDUM HAMI 01 .3 
S ERV IV IT EPAM 02.4 
SERVOLIS HANN 08.2 
S ~RVORUM PAUS 03.6 
SESE MILT 02.4 DATA 04.5 
EUME 12.2 
SESSORES CIMO 02.5 
SE STERTI A ATTI 04.4 ATTI 08.6 
S ESTERT 10 ATTI 14.2 A TTL 14.2 
SESTERTIUM ATTI 05.2 
SESTUM TIMO 01. 3 
SETIUS MILT 02.3 CO NO 02.4 
CONO 03.3 DION 08.5 EUME 05.1 
HANN 07.1 ATTI 02.2 ATTI 22.3 
SEUTHEM ALCI 08.3 IPHI 02.1 
SEVERAS PELO 03.2 
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SEVERE eATO 02.3 
SEVERITATE I PHI 02. 1 ATTI 15. 1 
S=:VERUM EPAM 02.2 
SE X THEM 05.2 ATTI 02.6 
S EXAGENA AR IS 03. 1 
SEXAGINTA ~EGI 02.3 ATT I 07.1 
ATTI 17. 1 
SEXTO ARIS 01.5 LYSA 01 .1 
SE XTUM ATTI 21.4 
S::-XUM AGES 01 .3 
SI PRAE 01.3 MILT 01.3 
MILT 03.2 MILT 03.4 MIL T 04.5 
MILT 04.5 THEM 03.3 THEM 04.4 
THEM 04.4 THEM 07.6 THEM 08.6 
THEM C8.6 THEM 09.4 THEM 10.2 
ARI S 03.1 PAUS 02.3 PAUS 02.4 
PAUS 02.4 PAUS 02.5 PAUS 04.1 
PAUS 04.4 PAUS C4.6 elMO 01 .3 
elMO 01.4 elMO 04.2 elMO 04.4 
LYSA 02.2 ALe! 02.1 ALeI 04.1 
ALe I 06. 1 ALe I 06.4 ALCI 08.2 
ALCI 08.4 ALC I 08.4 ALCI 09.5 
ALCI 09.5 ALCI 10.1 THRA 01 .1 
CDND 01.3 CONO 02.3 eDND 03.1 
COND 03.3 eOND 03.3 eDNO 03.4 
eDND 04.3 ~ION 02.4 DICN 04.1 
DION 08.2 DION 09.2 DIDN 09.2 
DIDN 09.6 DIDN 10.2 CHAB 04.3 
DATA 03.2 DATA 05.3 DATA 06.3 
DATA 06.4 DATA 07.3 DATA 10.1 
DATA 11 • 1 DATA 11.3 EPAM 01.4 
EPAM 04.2 EPAM 04.4 EPAM 05.4 
E.PAM 07.5 EPAM 08.4 EPAM 09.3 
cPAM 10.4 DELD 01 .1 PELD o 1 • 1 
AGES 03.4 AGES 04.2 AGES 04.3 
AGES 04.3 AGES 05.2 AGES 05.4 
AGES 06.1 AGES 06.2 AGES 06.2 
EUME C 1. 1 EUME 02.3 EUME 03.4 
EUME 05.5 EUME 05.6 EUME 06.4 
E.UME 06.5 EUME 07.1 EUME 07.2 
EUME 08.3 EUME 08.6 EUME 09.2 
EUME 10.3 EUME 11 .4 EUME 12.2 
PHDe 01.3 PHDe 01. 4 TIML 02.4 
TIML 05.2 HAMI 01.4 HANN 01 .1 
HANN 02.4 HANN 02.6 HANN 02.6 
HANN 02.6 HANN 07.7 HANN 08.1 
HANN 08.3 HANN 09.1 HANN 10.3 
HANN 10.6 HANN 12. 3 ATTI 04.4 
ATTI 08.3 ATTI 08.4 ATT I 09.1 
A-TT I 09.1 ATTI 11. 5 ATTI 13.2 
ATTI 13.3 ATT I 13.3 FRAG 01. 1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
SIBI MIL T 01.3 MILT 02.4 
THEM 04.5 THEM 06.3 THEM 08.5 
THEM 08.6 THEM 10.1 THEM 10.2 
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ARIS 01 .4 ARIS 02.3 PAUS 02.5 
PAUS 03.3 PAUS 04. 1 PAUS 04.6 
PAUS 05.1 CIMO 01 .3 LYSA 01 .3 
LYSA 01.4 LYSA 04. 1 ALCI 07.1 
ALC I 07.5 ALC I 08.3 ALCI 09.1 
ALC! 09.3 ALCI 09.5 ALCI 10.2 
ALCI 10.2 CONO 05.2 DION 02.1 
DION 02.4 DION 04.3 DION 08.4 
CHAo 01.3 CHAB 03.2 CHAB 04.2 
TIMO 03.4 DATA 07.1 DATA 09.2 
DATA 09.2 EPAM 05.5 PELO 01 .3 
AGES 02.5 AGES 02.5 EUME 01.3 
EUME 02.3 EUME 02.3 EUME 06.4 
EUME 08.4 EUME 12. 3 REGI 02.3 
HANN 10.3 HANN 12.2 HANN 12.4 
HANN 12.5 ATTI 02.2 ATTI 03.2 
ATTI 10.5 ATTI 10.5 ATTI 20.4 
ATTI 22.2 ATTI 22.2 
SIC MIL T 03.2 MILT 06.2 
THEM C5.3 PAUS 01 .1 PAUS 05.4 
CIMO 04.3 elMO 04.4 LYSA 01.3 
ALCI 06.2 ALCI 06.4 ALCI 10.6 
ALCI 11.4 ALCI 11 .5 DION 04.2 
DION 04.3 DION 09.3 DION 10.2 
IPHI 02.2 I PHI 02.4 IPHI 02.4 
TIMO 02.3 DATA 08.6 DATA 10.3 
EPAM 02.1 EPAM 02.2 EPAM 03.4 
EPAM 06.4 EPAM 08.5 AGES 03.6 
AGES 06.3 AGES 07.4 AGES 08.1 
EUME 08.7 EUME 10 • 1 EUME 11 .3 
EUME 11.3 EUME 13. 1 HAMI 01.2 
HANN 01.3 HANN 03.2 HANN 07.4 
HANN 10. 1 HANN 11. 7 HANN 12.3 
HANN 13.1 ATT I 01.4 ATTI 03. 1 
ATTI 04.1 ATTI 04.1 ATTI c4.5 
ATTI 05.1 ATTI 06.4 ATTI 07.3 
ATTI 08.2 ATTI 08.4 ATTI 10.5 
A TTl 11.5 ATTI 16. 1 ATTI 16.4 
ATT! 18.2 ATT I 22.3 
SICILIA ALCI 05.3 TIML 02.1 
TIML 05.1 TIML 05.4 HAMI 01 • 1 
HAMI 01.2 HAMI Cl.5 CATO 01.2 
SICILIAE ALCI 06.2 DION 05.5 
TIML 02.4 
SICILIAM ALCI 04.3 ALCI 04.3 
DION 02.2 DION 05.3 DION 05.6 
DION 08.1 DION 10 .3 TIML o 1 • 1 
TIML 02.4 TIML 04.3 
S!CULORUM TIML 03.4 
SICULOS TIML 03.1 
S I CULUS qEGI 02.2 
SICUT ALCI C7.2 CONO 04.2 
D ION 09.5 DATA 09.2 PELO 03.2 
PELO 04.1 PELO 04.3 PELO 05.1 
EUME 01.5 REGI 01.2 ATTI 04.4 
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ATT I 19.1 
S I DE RE CHAd 04.2 
'3 I GED CHAB 03.4 
SIGNA DATA 06.5 
SIGNATA PELD 03.2 
S'!GNATUM LYSA 04.2 
SIGNATUR LYSA 04.2 
S IGNIF!CARET AGES 08.2 
SIGNIFICAPI THEM 02.7 
SIGNIFICAVIMUS ATTI 19. 1 
SIGND PAUS 04.1 
SIGNUM MILT 07.3 I PHI 02.2 
AGES 07.4 HANN 11 • 1 ATTI 13.4 
ATTI 17.2 
S ILENUS HANN 13.3 
SILVA ATTI 13.2 
SIM COND 03.4 HANN 02.5 
S I MILEM EPAM 04.3 
SIMILES PHOC 01.4 
SIMILIS TIML 05.3 
SIMILITUDINE LYSA C4.2 
SIMILITUDINEM ATTI 05.3 
S!MILLIMUM DATA 09.3 ATTI 10.2 
S I MPLI C I TIML 01 .2 
S I MUL ARIS C2.2 ALC! 01.4 
ALCI C5.4 ALCI 05.6 ALCI 06.3 
THRA 03.3 DION 02.4 DIGN 08.1 
I PH I 03.3 TIMO Cl.3 EPAM 09.3 
PELO 02.2 PELO 05.1 PELD 05.3 
AGES 02.1 EUME 03.4 EUME C4.3 
PHOC C1.3 HANN 02.4 HANN 06.4 
HANN 07.2 HANN 13.3 ATTI 08.6 
ATTI 09.5 
S I.'-1ULACRA AGES 04.7 
SIMULANS DAUS C2.2 CONO 05.3 
DATA 11.3 AGES 02.3 HANN 09.3 
S I MULARET LYSA 01.4 DION 08.2 
SIMULATA DION 03.1 DATA 11.5 
AGES 06.3 EUME 05.7 
S!MULATIONE EUME 07.2 
SIMULTATE ATTI 17.1 
S ! MU L TAT ,I S DION 03.1 
SIN EPAM 04.2 AGES 01.3 
EUME 06.2 EUME 08.6 PHOC 01.4 
SINE THEM 01.3 THEM 01 .3 
LYSA 03. 1 ALC I 03.3 ALCI 06.2 
ALCI 09.5 THRA 01. 1 THRA 01. 1 
THRA 01.3 THRA 01 .3 THRA 02.3 
eONO 03.3 CDNO 04.3 DION 05.4 
DION 08.1 IPHI 02.2 TIMO 01.2 
TIMO 04.3 TIMO 04.3 DATA 02.3 
DATA 02.3 AGES 02.4 AGES 05.4 
AGES 06.1 AGES C7. 1 AGES 08.2 
PHOC 02.5 T I ML o 1 • 1 TIML 04.'1 
TIML 04.4 HANN 05.2 HANN 09.1 
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HANN 12.2 CATO 03.4 ATTI 05.1 
ATTI 06.2 f-TTI 08.4 ATTI 09.4 
ATTI 09.5 ATTI 09.5 ATTI 14. 1 
ATTI 15.1 ATTI 15. 1 ATTI 21.3 
ATTI 21.6 ATTI 22.4 
SINGULAREM ATT I 04.4 
5 I NGULAR I CATO 03.1 
S! NGULAR IS DION 09.5 REG! 02.2 
ATTI 10.6 
5 I NGUL! IPHI 02.2 
51 NGULI 5 MILT 03.1 EUME 02.1 
ATTI 02.6 
5 I NG ULORUM ATT I 18.6 
SINGULOS THEM 04.4 ATTI 13.6 
SIN!STRA DATA 03.2 
SINT DION 01.5 TIMO 02.2 
HANN 13.4 
SIRIT FRAG 02.1 
SIS EPAM 10.1 
SIT MIL T 06.1 THEM 08.6 
ARIS 01 .2 PAUS 04.5 LYSA 01 .2 
CONO 03.4 CONO 05.4 DION 09.5 
CHAB 03.3 TIMO 02.2 DATA 04.4 
EPAM 01.4 EPAM 04.4 EPAM 10.2 
AGES 05.2 EUME 09.1 PHOC 04.4 
TIML 03.5 HANN C2.1 HANN 04.3 
HANN 05.2 CATO 03.3 ATTI 02.4 
ATTI 06.4 ATTI 10.3 ATTI 12.2 
ATTI 16.1 ATTI 18. 2 ATTI 18.6 
ATT! 20.5 ATT I 20.5 
SITAE ALCI 05.6 DATA 07.2 
5 !TAM EPAM 09.1 
SIVE THEM 06.5 THEM 06.5 
THEM 06.5 EUME 02.2 
SOBRIO DION 04.4 
SOCER TIMO 03.2 DATA 06.3 
REGI 03.3 
SOCERO HAMI 03.2 
SOCERUM ALCI 02. 1 
SOCIALI I PHI 03.3 CHAB 04.1 
SOC I ETATE ALCI 04.7 CONO 02.2 
TIML 01.3 qEGI 03.2 
SOCIETATEM MILT 01.2 THEM 08.2 
ARIS 02.3 PAUS 03.5 CONO 02.2 
DION 05.2 CHAB 02.3 EPAM 06.1 
EUME 02.4 HANN 10.3 
SOC I I AGES 04.5 
SOCIORUM EPAM 06.4 EPAM 06.4 
SOCIOS LYSA 04. 1 DION 08.3 
TIMO 02.1 
SOC I UM I PHI 02. 1 
SOCRATE ALC: 02. 1 ALCI 02.2 
ALCI 02.2 
5 DCRAT ICO AGES 01 • 1 
SOLA EUME 08.6 
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SOLEAT PELO 03. 1 
SOLEBAT EPAM 05.3 
SOLENT PHOC 04.2 
S OLERE THRA C2.3 ATTI 09.5 
SOLERENT LYSA 02.2 
SOLITUDO THRA 02.2 
SOLI TUM ATT I 13.6 ATTI 14.3 
SOL I TUS CATO 01 .1 
SOLLERS CATO 03.1 
SOLLICITARE PAUS 03.6 
SOLLICITUDINIS FRAG 02. 1 
SOLOS PELO C 1 .3 
SOLUM MILT 01. 1 MILT 03.4 
THEM 02.1 PAUS 03.1 CIMO 04.1 
LYSA 03.3 ALCI 03.5 THRA 01 .5 
CCNO 04.3 CONO 04.4 CONO 05.2 
IPHI 01 .1 TIMO 04.2 DATA 04.2 
EPAM 03.2 EPAM 08.4 PELO 03.3 
AGES 04.7 PHOC 02.2 PHOC 02.3 
TIML 02.2 TIML 03.1 HAM I 02.4 
HANN 06.4 HANN 07.5 HANN 11.7 
ATTI 01 .3 ATTI 06.4 ATT I 07.3 
ATTI 08.2 ATTI 09.2 ATTI 10.4 
ATTI 10.5 ATT I 10.5 ATTI 13.4 
ATTI 16.4 ATTI 17.3 ATTI 2C.1 
ATTI 20.5 ATT I 20.5 
SOLUS THEM 06.5 ALCI 06.1 
THRA 01.5 CHAB 0.3.4 EUME 02.4 
EUME 12.1 
SOLUTA HANN 11.3 
S OLUTURUM CIMO 01.3 
SOLVERE MILT 07.6 CIMO 01.1 
S OLV ERET LYSA 03.2 
SOLVISSENT HANN 08.2 
SOLVISSET CIMO 01. 1 
SCMNO DION 02.5 
SONITU ALCI 10.5 
SONUM EPAM 02.1 
SOPHROSYNEN DION 01 .1 
S'JPITUS DION 02.5 
SOPOREM DION 02.5 
SOROR TIML 01.4 ATTl 05.3 
SORORE DATA 02.3 A TTl 17. 1 
SOROREM PRAE 01 .4 elMO 01.2 
DION 01 .1 DION 08.4 
SORORIS DlON 02.4 ATTI 07.3 
SORTE CATO 02.1 
SORT IS CATO 01.3 
SOSIO ATTI 22.3 
SOSYLO HANN 13.3 
SoSYLUS HANN 13.3 
SPARO EPAM 09.1 
SPART A IPHI 02.5 
SPARTAE PAUS 02.3 EPAM 06.4 
AGES 01.2 AGES 04.2 
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SPAR TAM PAUS 02.4 PAUS 03.3 
EPAM 08.4 PELO 04.3 AGES 06.1 
AGES 06.1 AGES 08.7 
SPARTANI REGI 01 .2 
SPARTANIS PELO 02.4 
SPATIO EUME C5.5 EUME 09.2 
SPATIUM EUME 05.4 EUME 09.1 
EUME. 12.3 FRAG 02.1 
SPE PAUS 03.6 LYSA 03.3 
ALCI 04.3 EUME 10.4 HANN 08.1 
ATTI 21.6 
SPECIE EUME 07.2 
SPECIEM TIML 05.2 
SPECIMEN ATTI 03.3 
SPECTABAT THEM 06.3 
SPECTACULO PRAE 01.5 
SPECTATUM REGI 02. 1 
SPE::CULATORES ALCI 08.6 
SPEC ULA TUR DATA 04.4 
SPEI ATT I 06.4 
SPEM ALCI 03.5 EUME 11 .2 
SPERA6ANT ATTI 09.2 
SPERABAT EUME 08.6 
SPERANS PAUS 03.5 ALCI 09.1 
SPERA RAT HAMI 02. 1 
SPERARE MILT 01 • 1 
SPERO ATTI 21.5 
SPES MILT 03.2 TIMO 03.2 
DATA 08.3 ATTI 09.2 
SPIRITUS DION 05.5 
SPLENDIDE ATTI 14.2 
SPLENDIDISSIMA ALC I 11 .2 
SPLENDI DUS ALCI 01.3 ATT I 13.5 
SPL ENDORE ALCI 11. 2 
SPOLIARE. ATTI 09.2 
SPOLIARENT AGES 04.8 
SPOLIAVIT THRA 02.6 
SPONSALIA ATTI 20.1 
SPONSOR ATTI 09.4 
SPONTE MIL T 01.4 THEM lC.4 
PAUS 03.1 CIMO 03. 3 CHAEl 02.1 
CHAB 02.3 TIMO 02.2 
SPOPOND IT ALe I 05.2 
STANS EPAM 02.5 EUME 05.4 
STARE DATA 06.6 
STAT ATTI 21. 5 
STATI6US CHAB 01 .3 
STATIM THEM 04.4 PAUS 05.2 
CIMO 02.3 CIMO 04.2 DATA 03.4 
EPAM 09.3 PELO 03.1 EUME 13.3 
PHOC 03.2 HAMI 01.4 HANN 11 .2 
HANN 11.3 ATT I 10.4 
STATU CHAB 01.3 
STATUA THEM 10.3 ATTI 03.2 
S T ATUAM CHAB 01.3 TIMO 02.3 
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TIMO 02.3 
ST ATUAS MIL T 06.4 HANN 09.3 
STATUERAT MILT 07.4 EUME 1 1 • 1 
STATUERUNT HAMI 01.3 
STATUIS CHAB 01.3 PELO 05.5 
STATUIT ALCI 10.2 DATA 08.1 
EUME 07.2 EUME 08.4 
STATUM DION 04.5 
STATURA DATA 09.3 AGES 08.1 
STESAGORAS MILT 07.5 
STETERAT PHOC 04. 1 
STETERINT EUME 08.2 
S TE TE RI T ATTI 14.2 
ST ET ERUNT AGES 05.4 
STETIT EPAM 10 .3 
STIPENDIUM CATO 01.2 
STIPULATIONE ATT I 09.5 
STI RPE REGI 02.3 ATT I 18.3 
STIRPEM EUME 06.3 
STIRPIS ATTI o 1 • 1 
STIRPS EPAM 10.2 EUME 01.2 
STITERIT ATT I 09.4 
STRAMENTI S AGES 08.2 
STRATUM AGES 08.2 
STRENUO DATA 06.4 DATA 07.1 
STRENUUS DATA 01. 1 EPAM 07.3 
STREP ITUS DION 09.4 
STRYMONA ClMO 02.2 
STUDEBANT PELO 01.2 EUME 11.2 
STUDEBAT DION C1.3 
STUDERE AGES 02.5 
STUDEPENT ATTI 03. 1 
STUDES CONO 03.3 
STUDET CHAB 04.2 
STUD I I EPAM 02.5 
STUDIIS ALCI 11 .3 ATT I 02.2 
ATTI 16.4 
STUDIO DATA 04.1 EUME 02.3 
ATTI 01.4 ATTI 12.3 
STUDIOSIUS A.GES 03.2 
STUDIOSO ATTI 01 .2 
STUDIOSOS CATO 03.5 
STUDIOSUS EPAM 03.2 
STUD I UM CATO 03.2 
STUDUERANT PELO 02.5 
STUDUERAT DATA 04.4 
STUDUISSENT LYSA 01.5 
STUDUIT DION 06.5 DATA 07.2 
DATA 09.1 DATA 10.3 EUME 02.4 
EUME 04.4 REGl 02.2 
STUL TE HANN 08.3 
STUL T IT lAM EPAM 06.3 
SUA NlILT 01 .1 MILT 01.4 
MIL T 03.2 MILT 03.6 MILT 04.1 
THEM 02.7 THEM 02.8 THEM 10.4 
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PAUS 03.1 CIMO 02. 1 CIMO 03.3 
LYSA 01.4 ALC! 03.6 ALC! 09.3 
ALCI 10.6 DION C 1 .4 DION 06.1 
o ION 06.4 CHAB 02. 1 CHAB 02.3 
TIMO 02.2 TIMO 03.4 TIMO 04.1 
DATA 05.5 EPAM 04.4 EPAM 06.1 
EPAM 08.1 EUME 08.2 PHOC 03.2 
TIML 03.2 REGI 02.3 HANN 02.3 
HANN 09.3 HANN 11.4 HANN 11.6 
A.TTI 01.4 ATTI 06.1 ATT I 06.3 
ATTI 07.1 ATTI 10. 4 ATTI 22.2 
FRAG 03.1 FRAG 04.1 
SUADERE CONO 04. 1 
SUADET LYSA 03.5 
SUAE MILT 03.6 ALCI 01.2 
ALeI 04.6 ALC I 06.2 DION 02.4 
DION 04.2 IPHI 01 • 1 DATA 05.4 
DATA 07.3 AGES 05.3 EUME 03.4 
TIML 04.4 REGI 01.4 HAM I C 1 .5 
ATTI 10.5 ATTI 17.1 
SUAM MIL T 04.1 THEM 03.4 
CIMO 01 .2 ALCI 08.1 ALCI C8.4 
ALe I 09.1 DION 06.2 TIMO 01.3 
TIMO 03.3 DATA 06.8 EPAM 04.1 
AGES C'7.3 EUME 02.2 REGI 03.3 
HAM 1 C 3.2 ATT I 12.1 ATTI 13.6 
ATTI 15.2 ATTI 15.2 
SUARUM MIL T 05.4 ATTI 02.3 
SUAS MILT 04.2 THEM 04.2 
CIMO 02.3 ALCI 10. 1 AGES 03.1 
E0ME 09.2 EUME 09.5 TIML 04.3 
HANN 09.3 HANN 11.6 ATTI 12.2 
ATT! 20.2 
SUASIT EUME 06.2 
SUAVITAS ATTI 01.3 A TTl 04. 1 
SUAVITATIS ATTI 18.5 
SUB MIL T 01. 4 MILT 02.5 
MILT 03.2 MILT 05.3 PAUS 02.4 
PAUS 04.4 PAUS 05.2 CONO 04.4 
DION 05.5 DION 05.5 TIMO 02. 1 
PELO 03.2 EUME 05.7 EUME 07.1 
ATTI 12.3 ATTI 18.6 
SUBALARE: ALCI 10 .5 
SUBDUCTUS ALCI 10.5 
SU8DUXIT ALC I 04.4 
SUBEG I T TIMO C 1 .2 HAMI 04.1 
HANN 03.2 
SU8ERAT ALCI 01.4 CHAB 04.3 
SUBESSE THEM 04.5 
SUB I C IE NS oELO 03.2 
SUBIECIT LYSA 04.2 
SUBIRET EPAM 08.2 
SUBITA DION 06. 1 
SUBITO DION lC .2 DATA 04.1 
DATA 07.3 ATTI 10.1 ATTI 21.3 
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ATTI 22.3 
SUBLATO EUME 13.3 
SUBLATURUM DION 08.2 
SUBLEVANDOS EPAM 03.4 
SUBLEVASSET PAUS 04.6 
SUBLEVAV IT AGES 07.2 A TTl 02.2 
SU80RNARET PHOC 02.3 
SU BS CR I BENS ATTI 06.3 
SUBSIDIO MILT 05.4 LYSA 03.4 
IPHi 02.5 CHAB 01. 1 PELO 05.2 
AGES 08~2 EUME 06.4 
SUBST lTUERENT ALC I 07.3 
SUBSTRINGEBAT EUME 05.5 
SUBTEXUIT ATTI 18. 2 
SUBURBANAM ATT I 14.3 
SUCCEDE RE CATO 02.2 
SUCCENDERUNT ALC I 10 _ 4 
SUCCESSERAT DION 10.2 
SUCCESS ISSENT EPAM 07.3 
SUCCUBUERIT EUME 11 .5 
SUCCUBUI T THEM 05.3 EUME 05. 1 
SUCCUMBENTE HAM I 01.5 
SUCCURRERE DATA 11 .5 TIML 01.4 
SUCCURR ERET DION 09.6 
SUCCURRIT ATTI 11 .4 
SUDOREM EUME 05.5 
SUFFECTO HANN 03. 1 
SUFFRAGANTE ALCI 05.4 AGES 01.5 
SUFFRAGIIS THEM 08. 1 CIMO 03.1 
SUFFRAGIUM EPAM 08.5 EUME 05.1 
SUI MILT 01. 1 LYSA 01.1 
LYSA 01.2 ALCI 10.5 CONO C4.1 
DION 04.1 I PHI 03. 1 TIMO 04.1 
DATA 09.3 EPAM 07.1 AGES 03.6 
EUME 03.6 HANN 07.6 HANN 08.4 
HANN 09.1 ATTI 09. 7 ATTI 10.2 
ATTI 11.6 ATT I 12.3 ATTI 22.4 
FRAG 04.1 
SU IS MIL T 03.2 MILT 03.5 
MILT 05.4 THEM 02.6 THEM 04.3 
THEM 04.3 THEM 10.2 LYSA 01.2 
LYSA 02.3 LYSA 04.3 ALCI 05.1 
THRA 02.1 CONO 02.1 CONO 02.4 
CONO 04.5 DION 05.3 CHAB 01.3 
TIMO 03.3 TIMO 04.2 DATA 05.6 
DATA 05.6 DATA 1 C. 2 EPAM 02.2 
PELO 01.4 PELO 05.4 AGES 02.5 
AGES 03.5 AGES 06.2 AGES 06.3 
AGES 08.2 EUME 05.3 PHOC 01.3 
HAMI 01.5 HANN 10.1 HANN 11 • 1 
HANN 11.2 ATTI 02.2 ATTI 02.2 
ATTI 02.4 ATTI 07.1 ATT I 08.4 
A TTl 14.2 ATTI 16. 1 ATTI 22.2 
SULLA ATT I 04. 1 ATTI 04.2 
ATTI 04.2 
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SULLAE ATT I 16.1 
SULLANIS ATTI 02.2 
SULP IC I I ATTI 02. 1 ATTI 02.1 
SULPICIO ATT I 02.2 
SULPICIUM HANN 07.1 
SULPICIUS HANN 13.1 
SUM PRAE 01.8 EPAM 04.2 
EUME 11 .5 
SU~ERE TIMO Cl.3 
SUMERENT ~ILT 01 .3 
SUMERET THE~1 10 .3 
SUMIT DATA 04.5 
SUM ITUR DATA 11. 1 
SUMMA '-lILT C2.2 MILT 08.4 
THeM 01.3 THEM 08.4 ARIS 02.2 
ALCI 11.4 ALC I 11 .5 IPHI 02.4 
TIMO 04.1 DATA 03.5 PELO 05.3 
AGES 02.4 AGES 04.7 EUME 02.1 
EUME 05.1 EUME 11 .3 PHOC 01.3 
TIML 05.2 HANN 08.3 ATTI 01.3 
ATT I 07.2 
SUMMAE THEM 04.2 
SUMMAM CIMO 02. 1 EPAM 03.6 
c.UME 03.4 HANN 03.1 ATT I 05.1 
SUMMAS MILT 03.5 PELO 01. 1 
PELO 01.4 PHOC 01 .2 HANN 09.3 
SUMMI EUME 07.1 
SUMMIS THEM 07.3 LYSA 04.2 
ALCI 11 .1 CHAB 01 .1 EUME 07.2 
EUME 09.2 EUME 10. 3 
SUMMO PRAE 01.4 ALCI 01.2 
EUME 01.3 ATTI 10.2 ATTI 1C.5 
SUMMORUM PRAE 01 • 1 
SUMMOS EUME 13.1 PHOC 01 • 1 
SUMMOTO LYSA 04.3 
SUMMUM THEM 07.2 LYSA 01 .5 
CONO 02.3 CHAB 01.2 AGES 02.3 
PHCC 02.4 
SUMMUS ALC I 01.2 ATT I 18.1 
SUMPSERANT EUME C8.3 
SUMPSERUNT EUME 13.3 
SUMPSI ATTI 21.6 
SUMPSISSE THEM 10.4 AGES 08.5 
SUMPSIT HANN 12.5 
SUMPTIBUS HAMI 01.3 
SUMPTO DION 02.5 
SUMPTU elMO 04.3 
SUMPTUI ATT I 13.6 
SUMPTUM EUME 12.1 
SUMPTUOSAM ATTI 14. 3 
SUMPTUOSUS ATTI 13.5 
SUMPTUS MILT 07.6 DION 07.2 
ATTI 13.2 
SUMUS PELO 01 .4 CATO 03.5 
SUNT PRAE 01.6 MIL T 01.2 
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MILT 02.5 MILT C5 • 1 MILT 08.3 
THE:M 01.1 THEM 03. 1 THEM 03.3 
THEM 06.2 THEM 07.2 THEM 07.3 
ARIS 03. 1 PAUS 04.3 PAUS 05.2 
elMO 04.2 ALCI 05. 1 ALCI 05.6 
ALCI 06.5 ALCI 06.5 THRA 02.4 
THRA 02.5 CDND 01.2 CDND 02.2 
DIDN 03.2 DION 09.3 IPHI 02.4 
CHAo 02.2 CHAB 04.2 TIMD 01.2 
TIMO C3 el T IMO 04.6 DATA 02.1 
DATA 04. 1 DATA 06.6 DATA 06.6 
DATA 07.2 DATA 11 .2 EPAM 01 • 1 
EPAM C2.1 EPAM 02.3 EPAM 04.2 
EPAM 07.1 EPAM 09.2 PELD 02.3 
PELCJ 02.3 PELO 03.3 AGES 04.5 
AGES 06.3 AGES 08.3 EUME 01.5 
EUME 03.1 EUME 03.1 EUME 03.4 
EUME 04.2 EUME 10 .4 EUME 13.2 
PHOC 01.4 PHOC 04. 1 REGI 01. 1 
REGI 01.1 REG! 01.3 HAM I 02.3 
HANN 06.4 HANN 11 .5 HANN 13.2 
CATO 03.3 CATO 03.4 ATTI 07.2 
ATTI 08.3 ATTI 16.3 ATT I 16.3 
ATTI 16.4 ATTI 19. 1 FRAG 01.1 
SUO THEM 06.2 THEM 07.4 
PAUS 01.3 CIMO 02.5 ClMO 04.3 
ALCI 05.3 THRA 01 .4 DION 08.4 
DION 09.2 DION 10.2 DATA 06.4 
EPAM 08.2 PELO 01. 2 AGES 01.4 
AGES 02.5 AGES 08.6 EUME 08.6 
EUME 09.5 TIML 01. 1 TIML 05.1 
HANN 13.1 ATT I 01.4 ATTI 06.3 
ATTI 18.2 ATTI 19.4 
SUORUM MIL T 07.4 MIL T 08. 1 
MILT 08.3 THEM 08.1 ALCI 04.1 
ALCI 04.4 ALCI 06.3 DIGN 01.3 
DION 08.2 DIDN 09.3 IPHI 03.3 
CHAB 03.2 CHAB 03.4 EPAM 03.5 
EPAM 07.1 EPAM 10.3 AGES 07.4 
PHOC 02.1 TIML 01.3 HANN 01.2 
ATTI 20. 1 
SUDS THEM 07.3 THEM 07.4 
THEM 07.6 LYSA 04. 1 ALCI 03.4 
ALCI 04.6 CONO 04.1 DION 08.2 
CHAS 01.2 TIMD 01.3 DATA 04.5 
DATA 06.1 DATA 11. 3 EPAM 01.1 
EUME 05.7 EUME 10 .3 ATT I 17.2 
ATTI 19.1 
SUPELLEX ATT I 13.5 
SUPER PAUS 04.1 ALCI 08.1 
SU PERABAT TIMD 04.6 
SUPERABATUR HANN 10 .4 
SUPERARE CDND 04.3 EPAM 08.3 
AGES 03.6 HANN 01.2 
SUPERARENTUR HANN 08.4 
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SUPERARET THEM 06. 1 
SUPERARI ALCI 10 .4 DION 04.1 
SUPERARIT HANN 01. 1 
SUPERASSE ALCI 11.2 CONG 03.1 
SUPERASSET THEM 03.3 AGES C4.3 
SUPERATI HAM I 01.3 
SUPERATO TIML 02.4 
SUPERATUM THEM 05.2 
SUPE RATURUM EPAM 02.2 
SUPERAVIT HANN 11. 7 
SUPERBE PAUS 03.3 
SUPERBI AE TIML 04.2 
SUPERESSE THEM 07.2 ATTI 22.2 
SUPERESSET HANN 07.5 
SUPEREST FRAG 02. 1 
SUPER IOR DION 01. 1 DATA 08.4 
EUME 10.2 PHOC 03.2 HAMI 01 .2 
HANN 01.2 HANN 08.4 ATTI 08.5 
SUPERIORE DION 04.5 HANN 04.4 
CATO 01.4 
SUPERIORES THEM 02.8 ALCI 04.7 
ALCI 06.2 
SUPERIORI T IMO 01.2 
SUPE RI ORI S THRA 03.1 
SUPERSTES EPAM 10. 2 
SUPERSTITES ATTI 19.1 
SUPPED I TABATUR ALCI 08. 1 
SUPPETEBAT DION 07.2 
SUPPLICEM THEM 08.5 PAUS 04.5 
SUPPLICIBUS AGES 04.8 
SUPPLI C IUM PAUS 05.5 AGES 05.2 
EUME 12.1 PHOC 04.2 
SUPPORTARI ATT I 11.2 
SUPPOSITUS DATA 09.4 
SUPPRESSERUNT TIMO 03.3 
SUPRA ALCI 09.1 ALCI 11.2 
DION 06.2 :::>ATA 04. 1 EPAM 04.5 
PELO 04.1 AGES 01 .5 EUME 13.1 
HANN 11.5 ATTI 04.1 ATTI 19.1 
SUPREMUM MILT 07.6 ALCl 10.6 
DION 02.5 TIML 05.4 REGI 01 .2 
SURREXISSE ALCI 02.2 
SUSAMITHREN ALCI 10 .3 
SUSCEPERAN T DATA 10.3 
SUSCEPERAT DATA 08.6 DATA 09.1 
EPAM 04. 1 EPAM 07.4 
SUSCEPISSE LYSA 03.2 DATA 10.3 
SUSCEPIT THEM 06.5 
SUSCEPT I ATTI 15.2 
SUSCEPTIS PELO 01.3 
SUSCEPTUM HANN 07.3 
SUSCIPERE CATO 02.4 
SUSCIPI DATA 11 • 1 
SUSCIPIENDO HANN 08.3 
SUSPEXERUNT DION 01.5 
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SUSPICARETUR LYSA 04.1 
SUSPICAX TIMO 03.5 
SUSPICIE.NDA AGES 04.2 
SUSP IC 10 EUME 09. 1 
SUSPICIONE PAUS C3.5 DION 1 C .1 
PELO 02.5 
SUSPICIONEM PAUS 02.6 PAUS 04.1 
DATA 10.3 DATA 11 .3 EPAM 05.5 
AGES 08.2 EUME 09.4 PHOC 04.1 
HANN 02.2 
SUSP IC 10NES ATTI 06.4 
SUSPICIONIBUS PAUS 03.7 
SUSTI NERE HANN 11 .4 
S UST I NU ERUNT THEM 03. 1 
SUSTULE RUNT LYSA 03.1 
SUSTULI SSET ALC I 10. 1 
SUSTULIT HANN 05.3 
SUUM CIMO 04.2 DION 08.5 
DATA 09.3 EPAM 06.2 AGES 01.3 
AGES 01.4 EUME 02.1 EUME 09.6 
HANN 12.2 ATTI 09.4 
SUUS CIMO 03. 1 LYSA 04.3 
SYMPOSIO ALCI 02.2 
SYRACUSAE TIML 03.1 
SYRACUSANIS ALCI 03.1 DIDN 03.3 
TIML 01.1 TIML 05.3 TIML 05.4 
SYRACUSANUS DION 01 .1 DION 09.6 
SYRACUSARUM DION 05.5 TIML 02.1 
SYRACUSAS OWN 02.2 DIDN 03.2 
DION 05.3 DION 05.6 DION 06.5 
SYRACUS IS TIML 02.1 TIML 03.3 
TIML 03.4 TIML 03.5 
SYRIA HANN 08.4 
SYRIAM HANN 07.6 
SYSINAS DATA 07.1 
T ABELLARIUM HANN 11 • 1 
TABELLARIUS HANN 11 .2 
TABERNACULO THRA 04.4 
TABERNACULUM EUME 07.2 
TACHO AGES 08.2 
T ACITURNA ATTI 22.2 
TACUERUNT DION 02.5 
T AENAR I PAUS 04.4 
TALE DION 03.1 DION 10 .1 
AGES 08.2 EUME 09.3 HANN 09.2 
TALEM "4ILT C 1 • 1 THEM 10.1 
CIMO 01.4 ALCI 06.2 ALCI 06.3 
DATA 07.3 EPAM 10. 1 AGES 06.1 
EUME 13.1 TIML 05.3 HANN 10.3 
TALENTA THEM 10.3 ARIS 03. 1 
ALC! 09.3 CONO 04.5 TIMO 01.2 
TIMO 01.2 TIMO 04.1 
TALENTIS MIL T 07.6 TIMO 03.5 
EPAM 04.1 AGES 08.6 
TAL I MILT 02.4 THEM 02.8 
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PAUS 03.7 PAUS 04.1 CIMO 02.1 
DION 08.3 CHAB 04.1 DATA 06.8 
HANN 11 • 1 ATT I 21. 1 
TALIBUS DIaN 05.6 DATA 05.5 
ATTI 08.4 
TALIS MILT 06.3 IPHI o 1 • 1 
TAL I UM ATTI 05.4 
TAM PRAE 01 .4 MIL T 03.6 
MILT 04.3 MILT 04.3 MILT 04.5 
MILT 05.5 :'>1 IL T 08.4 THEM 08.5 
ARIS 01 .4 PAUS 02.5 PAUS 03.7 
PAUS 04.5 CIMO 01.3 ALCI 01.4 
ALCI 05.1 ALCI 06.4 CONO 03.1 
DION C5.3 DION 06.1 DIaN 06.1 
IPHI 01.1 DATA 06.3 DATA 07.3 
DATA 08.1 DATA 10 • 1 EPAM 02.4 
PELO 02.3 PELO 04. 1 AGES 05.2 
EUME. 09.1 EUME 11 .2 EUME 11.2 
EUME 11.5 qEGI 02.3 HANN 08.3 
HANN 09.4 ATTI 06.2 ATTI 10.6 
ATTI 11 .5 ATTI 18.6 FRAG 02.1 
TAMEN MILT 02.5 MILT 03.6 
MILT 05.4 "1lLT 08.1 THEM 03.3 
THEM 05.1 THEM 08.1 ARIS 01.2 
PAUS 02.6 PAUS 03.5 ALCI 06.3 
ALCl C8. 1 ALCI 08.4 THRA 01.4 
THRA 02.4 CONO 05.2 DION 01.3 
DION 02.3 DION C3 .1 CHAB 03.4 
TIMO 04.3 DATA 04.3 DATA 05.5 
DATA 07.1 DATA 08. 1 DATA 08.6 
DATA 10. 1 EPAM 09.2 PELO 04.3 
AGES 02.5 AGES 04.6 EUME 01.3 
EUME 01.3 EUME 03.1 EUME 05.1 
EUME 05.3 EUME 07. 1 EUME 07.3 
EUME 10.1 EUME 12.3 EUME 12.4 
PHOC 01. 1 PHOC 01.3 REGI 01 .1 
HAMI 01.3 HANN 08.3 HANN 11.3 
CATO 03.2 ATTI 06.1 ATTI 10.4 
ATTI 11.6 ATTI 13. 1 ATTI 13.4 
ATTI 22.3 
TAMPHILIANAM ATTI 13.2 
TAMPHILO HANN 13. 1 HANN 13.1 
T AMOUAM HANN 02.2 
TANTA ARIS 01.3 ARIS 03.2 
CIMO 04.1 LYSA 04.2 ALCI 01.2 
ALC I 05.5 ALCI 06.1 IPHI 02. 1 
TIMO 03.2 PELO 03.1 AGES 02.2 
AGES 04.2 AGES 04.4 EUME 10.2 
HAMI 01.5 HANN 02.1 ATT I 04.1 
ATTI 09.4 ATTI 10.2 ATTI 14.2 
ATTI 14.2 ATT I 15.2 ATTI 19.3 
ATTI 20.5 ATTI 21. 1 ATTI 21.3 
ATTI 22.1 
TANTAE TIMO 02.2 PELO 02.3 
ATTI 05.4 
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TANTAM THEM 06.3 ALCI 01.4 
PHOC 01.3 FRAG 02. 1 
TANTAS MILT 05.5 THEM 05.1 
ATTl 18.6 
T ANT I TIMO 04.3 
TANTIS THEM 02.4 ARIS 03.2 
PAUS 04.6 THRA 04. 1 DATA 08.1 
TIML 03.4 HANN 13.2 
TANTO MILT 05.5 EPAM 02.2 
PELO 02.3 EUME 08.5 HAM I 01.5 
HAMI 03.2 HANN 01.1 ATTI 10.4 
TANTOPERE ATTI 07.3 
TANTUM THRA 03.3 CONO 04.1 
OWN 03.3 I PHI 01. 2 CHAS 03.4 
DATA 06.5 AGES 05.2 EUME 12.2 
PHOC 04.4 TIML 01.3 TIML 03.2 
TIML 03.4 R EGI 01.4 HAMI 02.1 
HAMI 02.5 HANN 05.2 HANN 10.5 
CATO 03.2 ATTI 04.3 ATTI 09. 1 
ATTI 12.2 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 05. 1 
TANTUMMODO PELO o 1 • 1 
TANTUS AGES 08.1 HANN 13.2 
TARDIORES MIL T 04.5 
TARENTINUM EPAM C2.2 
TARENTUM DION 02.2 
TAURO CONO 02.3 
TAURUM DATA 04.4 EUME 03.2 
TE THEM 09.2 THEM 09.4 
THEM 09.4 PAUS 02.4 CONO 03.3 
EPAM 04.3 EPAM 10. 1 HANN 02.6 
ATTI 04.2 ATTI 04.2 FRAG 02.1 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
TECTA AGES 08.2 
TECTO AGES 08.2 
TECTUM PAUS 05.2 PELO 05.1 
ATTI 13.2 
TECUM T:-iE M 09.4 PAUS 02.3 
TEGERENTUR MILT 05.3 
TEGERET I PHI 01.4 
TELA DATA 09.5 
TELlS ALCI 10.6 CHAS 04.3 
TELORUM PELO 05.4 
TELUM ALCI 10.5 DION 09.6 
DATA 11.3 DATA 11 .4 
TEMERARIA TIMO 03.4 
TEMERE ATTI 20.2 
TEMPESTAS TIMO 03. 3 
TEMPESTATE THEM 08.6 
TEMPESTATEM ALCI 04.4 
T EMPLA AGES 04.7 
TEMPLO PAUS 05.4 HANN 09.3 
T ":MPLUM AGES 04.6 HANN 09.4 
TEMPORA EUME 01.2 ATTI 01.2 
ATTI 04.3 
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T EMPORA R I AM ATT I 11 .3 
TEMPORE MILT 02.1 MILT 04.5 
MIL T 05.1 MIL T 07.3 MILT 07.5 
THEM 01 .4 THEM 02.1 THEM 04.4 
ARIS 03.1 PAUS 05.3 CIMO 02.5 
ALCI 10. 1 THRA 02.2 THRA 04.4 
DleN 03.2 DION 05.4 TIMO 04.2 
DATA 02.2 DATA 06.8 DATA 10.1 
EPAM 06.1 EPAM 09. 1 EPAM 10.3 
PELO 02.4 PELO 02.5 PELO 04.1 
AGES 06. 1 EUME 01 .4 EUME 01.6 
EUME 02.2 EUME 05.3 PHOC 03. 1 
HANN 02.3 HANN 02.5 CATO 01.4 
ATTI 18.2 ATTI 21.3 ATTI 21.5 
FRAG o 1 • 1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
TEMPORIBUS MILT 03.1 ALCI 01.3 
THRA 02.4 CONO 01.3 DION 03.1 
EPAM 03.1 AGES 01.5 AGES 03.1 
EUME 10.2 PHOC 02. 1 HAMI 01.1 
HANN 02.1 ATTI 05.4 ATTI 10.2 
ATTI 11.4 ATTI 18.3 ATTl 22.2 
TEMPORIS ALCI 06.3 HANN 13.2 
ATTI C9.6 
TEMPORUM THEM 09. 1 ATTI 16.3 
TEMPUS MILT 01.6 THEM 07.1 
THEM 09.4 THEM 10. 1 ARIS 02.3 
ALCI 01.3 ALCI 04.1 ALe I 04.2 
ALCI 05.1 ALCI 08.6 OleN 04.4 
TIMO 02.3 DATA 06. 1 DATA 11 • 1 
DATA 11. 1 PELO 02.2 PELO 02.5 
AGES 03.4 AGES 08.4 EUME 08.3 
HANN 13.4 ATTI 02.2 ATT I 08.1 
ATTI 16.3 
TENDEBAT MILT 01 .6 
TENEBANT MILT 01.2 THRA 03.1 
OleN 09.6 T IML 02.4 
TENEBAT CONO 03.2 DATA 04.1 
EUME 04.1 PHOC 02.3 HANN 12.3 
ATTI 05.4 
T ENEBATUR CIMO 01.1 
TENE8RIS EUME 09.5 
TENENTEM HANN 02.4 
TENERENT MILT 03.5 THRA 01.5 
TENE RET LYSA 01.4 DION 06.3 
DlON 09.1 
TENERETUR EUME 11.3 
TE=NESMON ATTI 21.2 
TENET PRAE 01 .6 MILT 01.5 
TENTARET ATTI 04.2 
TENTASTI EPAM 04.3 
TENTATA EPAM 04.1 
TENT ATUS CATO 02.4 
TENUERUNT ALCI 04.7 REGI 01 .2 
HAMI 01.5 
TENUES MILT 06.2 
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TENUI PELO 02.3 
TENU IT THEM 08.7 CIMO 02.1 
:':PAM 10.3 PELO 04.3 EUME 01.6 
EUME 03.6 EUME 05.7 TI ML 03.5 
TENUS eONO 02.3 
TER C:UME 10.2 
T ERENT IUS HANN 04.4 
TERNA ATTI 13.6 
TERRA THEM 02.4 THEM 03.1 
ARIS 02.3 PAUS 04.4 elMO 02.2 
ALCI 01.2 ALCI C6.2 ALCI 08.3 
AGES 08.2 REGI 01.3 HAMI 01.2 
HANN 10.2 
T ERRAM THEM 03.2 ALe I 08.6 
EUME 04.2 EUME 05.5 
TERRARUM EPAM 04.2 ATTI 03.3 
ATTI 20.5 
TERRESTRES THEM 02.5 
T ERREST R IBUS ALeI 05.5 
TERRIBILI DATA C3.1 
TERRIS ATTI 20.4 
TERROREM HANN 05.2 
TERRORIBUS ATTI 09.4 
TERTIA EUME 09.3 
TERTIAM EUME 08.6 
T EPT 10 HANN 04.2 HANN 06.1 
HANN 08.1 
TERTIUM DION 05.3 EUME 11.3 
HANN 03.3 
TERTIUS REGI 01 .5 CATO 03.3 
TEST ABATUR THEM 04.2 
TESTAMENTO ATTI 05.2 
TESTARUM CIMO 03. 1 
TESTATIOR ALe I 04.5 
TESTES ATTI 21 .5 
TESTIMONIA TIMO 04.2 EPAM 07.1 
TESTIMONII LYSA 04.3 
TESTIMONIUM LYSA 04. 1 EPAM 04.6 
ATTI 16.1 
TE STUD I N I BUS MILT 07.2 
TESTULA ARIS 01.2 
TE STULARUM THEM 08.1 
T =:X IT DATA 03. 1 DATA 11 .4 
ATTI 09.3 
THASII LYSA 02.3 
THASIOS CIMO 02.5 
THASUM LYSA 02.2 
THEATRUM TIML 04.2 REGI 02.1 
THEBANI I PHI 02.5 EPAM 08.4 
THEBANIS LYSA 03.4 EPAM 04.2 
EPAM 06.1 EPAM 08.3 PELO 01.3 
PELO 01.3 PELO 05.2 
T HEBANORUM oELO 01 .2 PELO 03.1 
PELO 05.1 
THE8ANO S EPAM 05.3 EPAM 06.1 
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AGES 06.2 
THEBANUM EPAM 05.2 
THEBANUS EPAM 01. 1 EPAM 02.1 
EPAM 05.1 PELO 01.1 
THEBARUM PELD 04. 1 
THEBAS ALCI 04.4 ALCI 11 .3 
CHAB 01. 1 EPAM 04.1 EPAM 08.4 
EPAM 10.3 EPAM 10.4 PELO 01.2 
PELO 02.5 
T HEB IS EPAM 05.2 EPAM 06.2 
EPAM 07.5 PELO 02.2 PELO 03.2 
PELO 04.3 
THEM ISTOCLE THEM 05.2 ARIS 01.2 
THEM I STDCLEI\i THEM 08.7 THEM 09.1 
T HEM 1ST DCL ES THEM 01 • 1 THEM 01.2 
THEM 02.7 THEM 03.2 THEM 04.2 
THEM 05.1 THEM 06. 1 THEM 06.5 
THEM 07.1 THEM 07.3 THEM 08.6 
THEM 09.2 ARIS 03.3 
THEMISTOCL1 THEM 04.5 ARIS 01. 1 
THEOPOMPUS ALCI 11 • 1 IPHI 03.2 
THERAMENE ALCI 05.4 ALC1 05.4 
THERAlvlENES ALC1 06.3 
THERMDPYLAS THEM 03.1 
THERMDPYLIS THEM 04.1 HANN 08.3 
THESSALIAE TIMD 04.2 PELO 05.2 
PELO 05.5 
THESSALIAM PELD 05.1 
THRACAS ALCI 11.4 
THRACIBUS IPHI 02.1 
THRACUM ClMO 02.2 
T HRAECES MIL T 01.2 
THRAEC I A CHAB 03.4 
THRASYBULI THRA 01.5 THRA 02.4 
THRA 03.2 
THRASYBULO ALCl 05.4 
T HRASY BULUM ALCI 05.4 THRA 02.7 
THPA 03.1 
THRA SYBULUS ALCl 06.3 ALC! 07.1 
THRA 01.1 THRA 02.6 THRA 04.3 
THRECEM IPHI 03.4 
THRECES ALCI 09.2 
THRECIAE ALCI 07.5 
THRECIAM ALCI 07.4 ALCI 09.1 
T HRECUM ALC I 08.3 
THRESSA IPHI 03.4 
THUCYDIDEM THEM 10.4 
THUCYDIDES THEM 01 .4 PAUS 02.2 
ALCI 11. 1 
T HUCYD1 DI THEM 09.1 
THURIOS ALC! 04.4 
THUYM DATA 02.5 DATA 03.3 
THUYN DATA 03.1 
THUYNEM DATA 03.2 
THUYNI DATA 02.5 
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THUYS DATA 02.2 DATA 02.3 
T ! BER I HANN 08.3 
TIBERIO HANN 04.2 ATT I 19.4 
TI8ERIUM HANN 05.3 FRAG 02.1 
TI B1 PAUS 02.3 PAUS 02.3 
CONO 03.3 I:;:PAM 04.3 EPAM 04.4 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
TI8IIS PRAE 01.1 EPAM 02.1 
T IMAEUS ALC! 11. 1 
TI ME5ANT DION 08.4 
TIME6ATUR ALC I 07.3 
TIMENS ,"'1ILT 07.4 ATTI 10.2 
T I ME RE THEM 08.3 
T I MERENT DlON 04.1 
TIMERET DION C8.1 ATTI lC.4 
TIMIDI THRA 02. 3 
TIMOLEON TIML 01 .1 T1ML 02.1 
TIML 02.4 TIML C5.2 
TIMOLEONTA TIML 05.3 
TIMOLcONTEUM TIML 05.4 
TIMOLEONTIS TIML 03.5 
TIMOPHANES TIML Cl.3 
T I ,IIlOR ALCI 03.3 
TIMCRE MIL T 08.4 ALCI 05.1 
DION 08.4 ATTI 10.5 
TIMOREM THEM 08. 1 ALCI 03.5 
DION 07.1 
TIMGRI ATT! 06.4 
T IMOTHEI TIMO 03.2 TIMO 04.2 
TIMO 04.4 
TIMOTHEO IPHI 03.3 TIMO 02.3 
TIMO 03.4 TIMO 04.3 
TIMOTHEUM TIMO 03.4 
TIMOTHEUS CHAB 03.4 TIMO 01. 1 
TIMO 03.5 TIMO 04.3 
T I MU ISSENT EUME 11. 2 
TIRIBAZO CONO 05.4 
TIRIBAZUS CONO 05.3 
TI SSAPHERNE CONO 02.2 
TI SSAPHERNEM ALCI 05.2 CONO 04.1 
TISSAPHERNES CONO 03.1 AGES 02.3 
AGES 02.4 AGES 02.5 AGES 03.2 
AGES 03.5 
TITHRAUSTE DATA 03.5 
T I THRAUSTEN CONO 03.2 
TITI CATO 03.5 
TITUBANTIBUS EUME 09.2 
T !TUM HANN 12. 1 
TI TUS ATT I 01 • 1 
TOLERARE FRAG 02. 1 
TCLLERE LYSA 03.1 
TOLLERET HANN 09.4 
T ORQUAT I ATTI 15.3 
TORQUATO ATTI 04.5 
TORQUATUM ATTI 11. 2 
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TORQUATUS ATT I 01.4 
TORQUE DATA 03.1 
TOT PAUS 02.5 EUME 12.1 
ATTI 10.6 
TOTA DRAE 01. 5 MILT 02.1 
ALCI 07.1 IPHI 02.3 CHAB 01.3 
TIML 02.1 TIML 05.4 HAM! 02.5 
ATT I 08.1 
TOTA!:: TIML 03.2 
TCTAM MIL T 06.3 CHAB 02.2 
EPAM 05.6 TIML 01 .1 HAMI C2.2 
HAMI 04.1 1\ TTl 18. 1 
TOTIDEM MILT 07.4 THEM 02.8 
DION 01. 1 DATA 08.2 EUME 09.2 
TOT IUS DION 05.5 DATA 02.5 
EPAM 10.4 PELO 02.4 HAMI 02.4 
TOT':i EUME 13.4 
TCTUM THEM 01.3 ALCI 08.6 
uION 02.3 EPAM 07.4 
TRACTASSET LYSA 04. 1 
TRACH,T EUME 05.7 
T~ACTU MILT 05.3 
TRADAM EPAM 04.3 
TQADANT MILT 02.4 
TRADEBANTUR ATT I 01.3 
TRADENDA PHOC 02.2 
T RADERE l-iAMI 01.5 
TRADERET DION 02.3 
TRADERE TUR DATA 01.2 
TRADI PHOC 04.2 
TRADIDISSE FRAG 02.1 
TPADIDISSET MIL T 03.2 ALCI 10.2 
REGI 03.4 
TRADIDIT PAUS 04.2 LYSA 04.3 
CONO 03.4 EUME 13.4 
TRADIT DION 09.1 DION 09.2 
DATA 04.5 DATA 05.6 DATA 10.2 
TRADITA ALCI 07.1 DION 06.2 
DATA 03.5 EUME 02. 1 
TRADITUS AGES 01.2 PHOC 04.2 
TRADUCERET MILT 03.1 
T RADUNT THEM 02.8 
TRADUXIT HANN 03.4 
TRAHI MIL T 08.2 
TRAIECIT AGES 04.4 ATT I 02.3 
TRAIECTO MILT 03. 1 
T RANQU I LLAT IS ATT I 04.5 
TRANQUI LLI TATI ATTI 06.4 
TRANSACTO THEM 09.4 
TRANSFERRENT EPAM 08.1 
TPANSFERRETUR ARIS 02.2 
TRANSFIXIT DATA 11.5 
TRANSFUGERE AGES 06.2 AGES 06.2 
T RANSFUG IT DATA 06.3 
TqANSIERANT DATA 06.6 
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TRANS IERAT HANN 03.4 
TRAI'JSIERIT AGES 04.4 
TRANSI IT ALCI 09.3 ALCI 10.5 
THRA 02.5 DATA 04.4 DATA 07.1 
HAMI 04. 1 HANN 03.3 HANN 04.2 
TRANS!SSE THEM 09.1 EUME 03.3 
EUME 09.2 
TKANS ITU HANN 03.4 
TRANSLATA ARIS 03.1 
T RAN SPOR TARA T MILT 03.4 
TRASUMENUM HANN 04.3 
TREBIAM HANN 04.2 HANN 06.1 
TRECEf\JTA HANN 06.3 ATTI 08.6 
TRECENTARUM THEM 03.2 
TPECENTAS MILT 06.4 
TREDECIM EUME 01.6 EUME 13.1 
TRES THElvi 07.3 ALCI 11 • 1 
REGi 01.3 HANN 03.2 ATTI 21.3 
TRIA ALCI 07.4 DATA 08.2 
DATA 08.2 DATA 08.2 
TRI BUANT DATA 05.4 
TRIBUEBANT ALC I 06.2 
TRI BUEBAT T IML 04.2 
TRIBUENDI S AGES 08.1 
TR IBUERAT ATTI 11.5 
TRIBUERENT ALCI 07.2 
TR I BUER ET ALCI 02. 1 ATTI 04.3 
TR IBUER IT ATT I 19.3 
TR I BUI ATTI 06.4 
TR I BU!T HANN 13.2 ATT! 09.4 
TRIBUNATUM FRAG 02.1 
TRIBUNUS CATO 01.2 ATTI 02.1 
TRIBUS ALCI 05.5 REGI 02.3 
TRIBUTUM MILT 06.1 
TRIBUTUS ~ILT 06.3 
TRIDUUM EUME 12.4 
TRIENNIa HANN 03.2 
TRIEREM ALCI 04.3 
TRIGINTA THEM 05.2 THRA 01.2 
THRA 01.5 THRA 02.1 THRA 03.1 
AGES 04.4 ATTI 21. 1 
TRIMESTRIS AGES 02.3 
TRIPLEX THEM 06.1 
TRIPOOEM PAUS 01.3 
TRIREMEM ALCI 06.1 DIaN 04. 1 
DIaN 09.2 
TRIREMES THEM 02.8 ALCI 05.5 
TRISTEM EPAM 02.2 
TRITICI ATTI 02.6 
TRIUMPHUM CATO 01.4 CATO 02.1 
TRIUMVIR ATTI 12.2 
T R IUMV I R! ATTI 12.3 
TROADE PAUS 03.3 
TROEZENA THEM 02.8 
TRO!CO DATA 02.2 
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TROPAEO THEM 05.3 
TROPAEUM DATA 08.3 
TU CDND 03.3 EPAM 04.3 
EPAM 04.3 EPAM 10.1 EUME 11.4 
TUA EPAM 04.4 FRAG 02.1 
TUAM THEM 09.2 THEM 09.4 
PAUS 02.3 PAUS 02.4 
TU8A CHA8 01 .2 
TUE8ANTUR DATA 01 • 1 
TUENDA MILT 03.2 EUME 02.1 
A TTl 21.5 
TUENDAS DATA 05.6 
TUENDIS I PHI 03.2 
TUENDO EPAM 03.4 
TUERETUR THE.M 08.4 
TUER I CDND 04.2 PH DC 01.3 
ATTI 11 .2 
TUI EPAM 04.3 
TULERANT AGES 04.6 
TULE. RAT ATTI 10.2 
TULISSE ATTI 12.4 
TULl SSET EUME 06.5 
TUL IT ALCI 10. 3 THRA 03.2 
DION 06.4 TIML 01.2 TIML 04.1 
ATTI 05.1 
TULL 10 ATTI 05.3 
TUM PRAE 01.8 MILT 01.2 
MILT 01.5 MILT 02.5 MILT 03.2 
MILT 08.4 THEM 02.3 THEM 04.2 
THEM 05.1 THEM 06.5 THEM 08.6 
ARIS 02.3 PAUS 03.3 PAUS 03.5 
CIMO 02.1 ALCI 06.4 ALCI 07.2 
ALCI 07.5 ALCI 10.4 THRA 02.4 
CGNO 01.2 CDND 03.4 DIDN 09.3 
IPHI 03.2 CHA8 03. 1 TI MO 02.2 
TIMO 03.1 TIMO C4.6 DATA 03.4 
DATA 03.5 EPAM 01.4 EPAM 04.1 
EPAM 06.4 EPAM 09.4 PELO 01. 1 
PELO 03.2 AGES 01 .1 AGES 01 .3 
AGES 02.3 AGES 08.3 EUME 02.2 
EUME 03.3 EUME 03.4 EUME 06.1 
EUME 07.1 EUME 08.2 EUME 12.3 
PHOC 03.3 TIML 04.3 HANN 02.4 
HANN 11 .7 CATO 02.2 CATO 02.3 
ATTI 01.2 ATTI 09.2 ATTI 12.3 
ATTI 22.2 
TUMULTU MILT 04.3 ATTI 02.2 
TUNICA DATA 03.2 
TUOS PAUS 02.3 EPAM 05.3 
TUR8AM DATA 06.3 
TUR8IDO PELO 04.1 
TURPE PRAE 01.4 
TURPI PAUS 05.4 CHAB 04.3 
TURPIA PRAE 01.3 PRAE 01.6 
TUPPISSIMIS D ION 04.3 
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TURPITER THRA 02.5 
TURP ITUDIN I PRAE 01. 5 
TURPIUS HAMI 03.2 
TUSCULG CATO 01 • 1 
TUTA ALC I 09. 1 
TUTAM MILT 03.4 
TUTE FRAG 02. 1 
TUTELA ATTI 08.5 
TUTELAt~ EUME 02.2 
TUTO THEM 08.5 THEM 09.3 
CONO 02. 1 EPAM 04.4 EPAM 04.5 
TIML 02.2 
TUTUM THEM 02.3 THEM 08.3 
ALCI 09.3 DION 05.3 DION 07.1 
CHAB 04.3 TIMO 04.3 AGES 06.3 
TUUM THEM 09.2 
TYRANNI MIL T 08.3 ALCI 10. 1 
THRA 01.5 THRA 02.5 DION 01 .2 
DION 01.4 DION 05.3 DION 10.2 
TYRANNIDE DION o 1 • 1 
TYRANNIDEM MILT 08.1 ALCI 07.3 
EPAM 06.4 TIML 01.3 REG! 02.3 
TYRANNIDIS DION 03.3 TIML 02.3 
TIML 03.3 
TYRANNIS THRA 01 .2 THRA 02.2 
DIDN 03.2 
TYRANNO THRA 01.2 DION 03.2 
DION 04.2 PELU 05. 1 TIML 01.1 
REG! 02.2 
TYRANNDRUM THRA 02.7 PELO 05.4 
TYRANNOS THRA 03. 1 PELO 05.2 
TIML 02.4 
TYRANNUM DION 07.3 DION 10.2 
TIML 01.4 
TYRANNUS MILT 08.3 DION 01 .3 
D ION 05.2 DION 05.6 T!MO 04.2 
UBI THEM 08.6 PAUS 05.5 
CDNO 02.1 DATA 03. 1 DATA 04.5 
DATA 11.3 EUME 08.4 HAM I 01.2 
HANN 08.2 HANN 11 .2 HANN 12.3 
FRAG 02.1 FRAG 02.1 
U8INAM ATT I 10 .4 
ULC I SC I ATTI 11. 5 FRAG 01.1 
ULLA DION 08.1 TIMO 01.2 
TIML 03.5 ATTI 09.5 ATTI 1 1 .1 
ATTI 22.4 
ULLAM THEM 06.2 EUME 08.3 
ULL I THEM 06.5 
ULLIS ATT I 21.3 
ULLIUS DATA 06.8 
ULLO TIMO 04.3 AGES 08.2 
TIML 04.1 HANN 05.2 
ULLUM ARIS 02.2 DION 04.4 
ULTIMA ATT I 01 .1 
ULTUM CONO 05.1 
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UL TUM! S ATTI 20.4 
UMQUAM MILT C5.5 DION 01 .5 
IPHI 02.1 AGES 07.3 EUME 05.2 
EUME 10.2 TIML 03.6 TIML 04.2 
HANN 03.4 ATTI 02.4 ATTI 14.1 
ATTI 17.2 
UNA LYSA 01 .5 ALCI 03.2 
EPAM 05.6 AGES 05.2 EUME 07.1 
PHOC 03.1 
UNAM LYSA 02. 1 EPAM 05.6 
HANN 10.5 
UNDE THEM 10.3 CIMO 04.3 
CONO 02.1 TIMO 03.4 HANN 11.2 
CATO 03.3 
UNDECIMVIRIS PHOC 04.2 
UNDIQUE THEM 06.5 LYSA 01 .5 
TIMO 03.1 PELO 03.3 HANN 12.4 
UNGU ENT A AGES 08.4 
UNI DION 02.1 DION 05.6 
TIMO 02.3 PELO 03.2 TIML 01.1 
FRAG 04.1 
UNIUS THEM 05.3 ALCI 07.1 
EPAM 09.1 HANN 01.2 ATT I 08.4 
UNIVERSA ALCI 06.1 THRA 01.3 
EPAM 05.6 TIML 05.1 A TTl 04.5 
UNIVERSAE THEM 02.4 THEM 02.4 
THEM 07.6 
UN!VERSAM EPAM 08.4 
UNIVERSI DATA 09.5 EPAM 09.1 
HANN 11.4 
UNIVERSIS AGES 06.2 ATT I 02.3 
UNIVERSOS THEM 04.2 THEM 04.4 
ATTI 02.6 
UNO CIMO 02.3 ALCI 01.4 
ALC! 11 .1 THRA 01.2 TIMO 04.2 
uA.TA 06.8 DATA 08. 1 DATA 11 .2 
,=PAM 04.6 EPAM 05.6 EPAM 08.4 
cUME 05.4 EUME 05.7 EUME 12.2 
EUME 13.3 PHOC 02.4 HANN 04.4 
HANN 12.3 
UNUM ALCI 03.2 ALCI 06.3 
ALCI 08.4 DATA 05.2 EPAM 08.2 
EPAM 09.1 EPAM 10.4 EPAM 10.4 
AGES 08.3 EUME 02.2 EUME 03.2 
EUME 07.3 EUME 09.6 EUME 13. 1 
HANN 03.3 HANN 05.4 ATTI 11. 3 
FRAG 03.1 
UNUS MIL T 01. 1 MILT 04.5 
THEM 04.2 ARIS 01 .2 CIMO 03.1 
CONO 01. 1 EUME 03.1 REGI 02.2 
REGI 02.2 HANN 03.4 HANN 12. 1 
ATTI 03.3 ATTI 18.6 FRAG 03.1 
URBANA ATTI 04.3 
URBANIS ATTI 14.3 
URBANUM CIMO 02. 1 
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URBE MIL T 05.2 PAUS 05.1 
CIMO 02.5 DION 10.3 TIMO 04.4 
EPAM 05.6 PELO 03.3 PHOC 02.2 
CATO 02.2 ATTI 03.3 ATTI 07.1 
ATTI 09.3 ATTI 20. 1 A TTl 20.2 
URI3EM MILT 02.4 MI LT 07.2 
THEM 06.1 THEM 06.2 THEM 07.5 
THEM 10.3 THRA 02.5 THRA 03.1 
EPAM 05.6 EPAM 08.5 PELO 03.1 
AGES 06.2 TIML 03.3 
URBES ALCI 05.6 DATA 05.6 
AGES 05.3 TIML 03.1 
URBII3US LYSA 02.1 TIMO 01 .3 
URBIS DlON 05.5 HANN 05.1 
ATTI 20.5 
UPB IUM MILT 03. 1 TIML 03.2 
TIML 03.2 
USA MILT 08.3 
US I ALC I 05.6 THRA 03.1 
USQUAM DATA C6.8 AGES 03.2 
USQUE DION 04.5 CHAB 01.3 
EPAM 09.3 PELO 03. 1 EUME 12.3 
HANN 02.1 HANN 02.5 HANN 07.1 
CATO 02.4 CATO 03.4 ATTI 16.3 
USU ALCI 04.5 ALCI 06.3 
TIMO 03.2 AGES 08. 2 EUME 03.3 
HANN 12.3 ATT I 16.4 
USUI eONO 02.4 EUME 02.3 
USUM EPAM 02.4 EUME 08.3 
ATTI 14.3 ATTI 20.5 
USURAM ATTI 02.4 
USURIS ATTI 02.5 
USUR.UM ATTI 08.4 
USURUS EUME 12.2 
USUS PAUS 02.2 CIMO 01 .1 
CIMO 02.2 THRA 02.6 TIMO 03.4 
EPAM 03.4 AGES 01 • 1 AGES 02.2 
AGES 04.4 AGES 07.4 EUME 04.4 
PHOC 04.3 HANN 04.3 HANN 13.3 
ATTI 01.2 ATTI 07.1 ATTI 08.2 
ATTI 12.2 ATTI 13. 1 A TTl 13.3 
ATTI 14.2 ATTI 21 • 1 
UT PRAE 01.8 MILT 01.1 
MILT 01 .1 MILT 01.3 MIL T 02.3 
MILT 02.4 MILT 03.5 MILT 04.1 
MIL T 04.3 MIL T 04.5 MILT 05.2 
MILT 05.3 MILT 05.5 MILT 05.5 
MILT 06.2 MILT 06.3 MIL T 07.1 
MILT 07.3 MILT 07.3 MILT 07.4 
M-IL T 08.4 THEM 01. 1 THEM 01.4 
THEM 01.4 THEM 02.2 THEM 02.6 
THEM 02.7 THEM 03.4 THEM 04.2 
THEM 04.3 THEM 04.4 THEM 04.5 
THEM 05. 1 THEM 05. 1 THEM 06.1 
THEM 06.3 THEM 06.5 THEM 06.5 
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THEM 07.1 THEM 07.1 THEM 07.3 
THEM 07.5 THEM 08.3 THEM 08.5 
THEM 09.3 THEM 09.4 THEM 10.1 
ARIS 01.2 ARIS 01 .3 ARIS 01.4 
ARI S 02.2 ARIS 02.3 ARIS 03.2 
ARIS 03.3 PAUS 01. 1 PAUS 02.1 
PAUS 03.5 PAUS 04.3 PAUS 04.5 
PAUS 05.1 PAUS 05.1 CIMO 01.3 
CIMO 04.1 CIMO 04.2 CIMO 04.3 
LYSA 01.3 LYSA 01 .4 LYSA 01 .4 
LYSA 02.3 L YSA 03.5 LYSA 03.5 
LYSA 04.1 LYSA 04.2 ALCI 01.2 
ALCI 01.2 ALCI 01.4 ALCI 02.1 
ALCI 03.2 ALCI 03.5 ALCI 04.2 
ALCI 04.3 ALCI 04.5 ALCI 04.6 
ALCI 05.2 ALC I 05.5 ALCI 06.1 
ALCI 06.3 ALCI 06.4 ALCI 07.1 
ALCI 07.1 ALCI 07.2 ALCI 07.3 
ALCI 07.4 ALCI 08.1 ALCI 08.3 
ALCI 09.3 ALC I 10. 1 ALCI 10.4 
ALCI 10.4 ALCI 10.5 ALC! 1 C. 6 
ALCI 11.3 ALCI 11.4 ALCI 11 .5 
ALCI 11.6 THRA 01.2 THRA 03.3 
CONO 02.1 CONO 04.1 CONO 04.2 
CONO 04.3 CDNO 05. 1 CONO 05.2 
DION 01.5 DIaN 02.1 DIaN 02.3 
DIaN 02.4 DIaN 02.5 DIaN 03.1 
DleN 03.3 DION 04.3 DIaN 04.5 
DION 05.3 DION 05.6 DIaN 07.2 
DION 09.2 DIaN 09.2 DIaN 09.3 
DIaN 09.4 DIaN 09.4 DIaN 10.1 
DIaN 10.2 DIaN 10.2 IPHI 01. 1 
IPHI 01.2 IPHI 01.4 IPHI 02. 1 
I PH I 02.2 IPHI 02.2 IPHI 02.4 
IPHI 03.1 IPHI 03.2 CHAB 01.3 
CHAB C 1 .3 CHAB 03.2 CHA8 03.3 
TIMO 02.2 TIMO 02.2 TIMO 02.3 
TIMO 02.3 TIMO 03.2 TIMO 03.2 
TIMO 03.3 TIMO 03.4 TIMO 04.3 
DATA 01.2 DATA 02.3 DATA 03.2 
DATA 03.4 DATA 04.1 DAT A 05.4 
DATA 05.4 DATA 06.2 DATA 06.3 
DATA 06.3 DATA 06.4 DATA 06.6 
DATA 07.3 DATA 08.5 DATA 09.4 
DATA 09.5 DATA 10 • 1 DATA 10.2 
DATA 10.3 DATA 11.3 EPAM 02.1 
EPAM 02.2 EPAM 02.2 EPAM 03.1 
EPAM 03.4 EPAM 03.4 EPAM 03.6 
EPAM 03.6 EPAM 04.4 EPAM 04.5 
EPAM 04.5 EPAM 05.1 EPAM 05.2 
EPAM 05.3 EPAM 06.1 EPAM 06.1 
EPAM 06.4 EPAM 06.4 EPAM 07.1 
EPAM 07.4 EPAM 08.1 EPAM 08.1 
EPAM 08.2 EPAM 08.4 PELO 02.1 
PELO 02.5 PELO 03.1 PELO 04.3 
2 F,O 
PELO 05.2 PELO 05.4 AGES 01.2 
AGES 01.5 AGES 02.1 AGES 02.2 
AGES 02.2 AGES 02.3 AGES 02.3 
AGES 03.3 AGES 03.3 AGES 03.6 
AGES 04.2 AGES 04.4 AGES 04.7 
AGES 05.2 AGES 05.3 AGES 06.1 
AGES 06.1 AGES C6.2 AGES 07.4 
AGES 08.1 AGES 08.2 AGES 08.2 
EUME 02.4 EUME 03.5 EUME 03.6 
EUME 04.2 EUME 04.3 EUME 05.5 
EUME 05.6 EUME 06.4 EUME 07.2 
EUME 08.1 EUME 08.1 EUME C8.2 
EUME 08.2 EUME 08.7 EUME 09.2 
EUME 09.3 EUME 1C .2 EUME 10.4 
EUME 11. 1 EUME 11.3 EUME 12. 1 
EUME 12.2 DHOC 02.4 PHOC 03.2 
PHOC 03.3 PHOC 03.4 PHOC 04.1 
PHOC 04.4 TIML 01. 1 TIML 01.3 
TIML 01.6 TIML 02.2 TIML 02.2 
TIML 03.2 T!ML 03.3 TIML 03.4 
TIML 03.4 TIML 04. 1 TIML 05.1 
TIML 05.2 TIML 05. 3 REGI 01.2 
KEGI 01 .4 HAMI C 1 .2 HAM I 01.4 
HAMI 01.5 HAMI 02. 1 HAMI 02. 1 
HAM! 02.3 HAMI 02.4 HAM I 02.5 
HAMI 03.1 HAMI 03.2 HAMI C4.3 
HANN 01 .1 HANN 01 .3 HANN 02. 1 
HANN 02.1 HANN 02.2 HANN 02.5 
HANN 03.4 HANN 04.3 HANN 05.2 
HANN 07.2 HANN 07.4 HANN 07.4 
HANN 07.5 HANN ':)8. 1 HANN 09.1 
HANN 10.5 HANN 10.6 HANN 11 • 1 
HANN 12. 1 HANN 12.3 HANN 12.4 
CATO 01.1 CATO 01.2 CATO 03.2 
ATTI 01 .2 ATTI C 1 .3 ATTI 01.4 
ATTI 02.3 ATTI 02.4 ATTI 02.6 
ATTI 03.1 ATTI 03.1 ATTI 03.3 
ATTI 04. 1 ATTI 04.1 ATTI 04.1 
ATT! 04.2 ATT I 04.5 ATTI 04.5 
ATTI 05.1 ATTI 05.3 ATT I 05.4 
ATTI 05.4 ATTI 06. 1 ATTI 06.4 
ATTI 06.4 ATT I 07.2 ATT I 07.3 
ATTI 08.2 ATTI 08.3 ATTI 08.3 
ATTI 08.5 ATTI 09.4 ATTI 09.4 
ATTI 10. 1 ATTI 10.2 ATTI 10.2 
ATTI 10.3 ATTI 10.4 ATTI 10.5 
ATTI 11 • 1 ATTI 11 • 1 ATT I 11 .6 
ATTI 12. 1 ATTI 12. 2 ATTI 12.3 
ATTI 13.3 ATTI 13.5 ATT I 14.1 
ATTI 14.2 ATTI 15. 1 ATTI 15.2 
ATT I 15.3 ATT I 16. 1 ATTI 16.2 
ATTI 16.4 ATTI 16.4 ATTI 17.2 
ATTI 17.3 ATTI 18. 1 A TTl 18.2 
ATTI 18.3 ATTI 18.6 ATT I 19.'3 
ATTI 20.3 ATTI 20.4 ATTI 21.1 
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ATTI 21.3 ATT I 21 .5 ATTI 21.5 
ATTI 21.5 ATTI 21.6 ATTI 21.6 
ATT I 22.1 ATT I 22.4 FRAG 02. 1 
FRAG 05. 1 FRAG 05.1 
UT EBATUR PAUS 03.2 elMO 03.3 
PHOC 03.1 ATTI 05.4 
UTENDUM ~PAM 05.4 
UTENS EPAM 03.1 ATTI 11.5 
UTER ATTI 05.4 
UT ERENTUR PRAE 01.4 MILT 01.2 
THEM C6.1 I PH I C 1 .3 CHAB 01 .3 
EUME 06.4 TIML 02. 1 
UTERETUR DION 03.1 EUME 05.4 
EUME 06.2 ATTI 09.3 ATTI 17.3 
UTERaUE AGES 02.4 REGI 01.2 
ATTI 20.5 
UTI THEM 10. 2 EPAM 05.5 
EUME 13.1 ATT I 03. 1 ATTI 08.4 
FRAG 01. 1 FRAG 02.1 FRAG 02.1 
UTICAM HAM I 02.4 
UTILE MILT 05.4 THEM 07.6 
TIMO 03.3 
UTILIA EPAM 04.2 
UTILISSIMUM ALCI 04.4 
UTILITATE THEM 06.1 ATT I 13.3 
UT IL ITA TEM EPAM 02.4 
UTILITATI ALe I 04.6 
UT IL IUS MIL T 03.5 
UTINAM AGES 04.2 EUME 11 .5 
UTIQUE EPAM 02.3 FRAG 02.1 
UTPOTE HANN 02.3 
UTRA aUE DION 01 .1 EPAM 06.2 
AGES 01.3 PHOC 03.1 ATTI 14.2 
UTRlaUE DATA 11 .2 PELO 01 .1 
EUME 01.6 
UTRIS MILT 07.3 EUME 08.7 
UTRlsaUE HANN 11 • 1 
UTRIusaUE DION 04. 1 HANN 04.4 
UTROBlaUE HANN 10.3 
UTRORUMaUE EPAM 08.4 TIiVlL 02.2 
HANN 13.4 
UTRO saUE CONO 04.5 HANN 04.2 
UTRUM MILT C4.4 CONO 03.3 
CONO 05.4 I PHI 03.4 EUME 06.1 
ATTI 12.5 ATT 1 15.1 FRAG 03.1 
UTRUMaUE EUME 11 .2 ATTI 02.5 
ATT! 13.3 
UXORE DATA C2.5 EPAM 05.5 
UXOREM PRAE 01. 6 THEM 01.2 
CIMO 01.3 DION 04.3 DION 00.2 
DION 08.4 EPAM 05.5 EPAM 10.1 
EUME 13.4 REGI 01.4 ATTI 09.2 
UXORES CIMO 01.2 
UXOR I EUME 04.4 
UXOR18US qEGI 02.3 
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VACATIONE ATTI 07. 1 
VACUEFACTAS T IML 03.2 
VACUEFECIT CIMO 02.5 
VADIMONIUM TIML 05.2 ATTI 09.4 
VAGINA DATA 11.4 
VALDE EUME 11. 2 
VALEBAT THEM 04.4 CONO 03.1 
D ION 06.3 EUME 03.6 HANN 10.3 
VALENS TIMO 03.1 
VALE NT~ S EUME 10.3 
VALENT lOR HANN 06.2 
VALENTISSIMA HAMI 02.4 
VALERE ATTI 05. 3 
VALERENT ALCI 08.2 AGES 03.6 
VALE RET MILT 05.2 THEM 02.7 
ALC! 01.2 THRA 03.3 CONO 02. 1 
PHOC 04.1 
VALER I I CATO 01. 1 
VALERIO CATO 02.1 
V ALE TUD I NE HANN 04.3 ATTI 21.5 
VALETUDINEM TIML 04.2 
VALETUDINIS ATTI 21. 1 
VALLUM DATA 06.4 HANN 05.2 
VALUE RUNT MILT 05.5 
VALUISSE THRA 01.4 
VALUIT MILT 03.6 CIMO 02.1 
DION 03.3 IPHI 01.2 
V ALV AS DAUS 05.2 
VARIETAS TIMO 04.1 ATT I 10.2 
V AR lIS HANN 13. 1 
VARIUS PAUS 01 .1 
VASA HANN 10.4 HANN 11. 5 
VATES ATT I 16.4 
VE ATTI 18.6 
V ECT I GAL IBUS HANN 07.5 
VECTIGALIS ALCI 09.3 
VECTUS CHAB 04.3 TIML 04.2 
VEHERETUR HANN 10.6 
VEHICULO PHOC 04.1 TIML 04.2 
VEHITUR DATA 04.5 
VEL ~ILT 03.4 MILT 03.4 
ALCI 01.1 ALCI 01. 1 ALC! 02.1 
ALCI 02.1 AGES C4.6 ATTI 06.2 
ATTI 06.2 
VELA HANN 08.2 
VELIMUS EPAM 01.3 
VEL INT EUME 09.2 
VELLE eONO 03.2 CONO 05.3 
DION 02.4 DION 06.4 ATTI 04.2 
ATT I 10.5 
VELLEM HANN 02.4 
V ELL ENT MIL T 01. 1 THEM 07.6 
PAUS 04.3 ALCI 04.1 ALCI 08.2 
THRA 03.3 AGES 06.2 EUME 11-.2 
V ELLES FRAG 02. 1 
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VFLLET MILT Cl.4 THEM 04.3 
THEM 09.3 THEM 10.2 CIMO 04.1 
ALCI 02.1 ALCI 10 • 1 CONO 04.1 
D ION 03.1 DION 05.6 DION 06.2 
DION 09.2 DATA 07.3 DATA 10.1 
DATA 11. 1 EPAM 04.5 AGES 04.6 
EUME 11 .1 TIML 05.2 TIML 05.2 
TIML 05.3 ATTI 08.3 ATT I 10.4 
ATTI 20.2 
VELOCITATI EPAM 02.4 
VELUT TIMO 03.4 HANN 01.3 
V ENARI ALC I 11 .5 
VENATICIS PELO 02.5 
VENATORIAM DATA 03.2 
VENATUM DATA 04.4 
VENDIDISSENT ATTI 12.3 
VENDITAVIT ATTI 11 .4 
VENENATAS HANN 10 .4 
VENENUM THEM 10.4 HANN 12.5 
VENERANT ALCI 05.5 ALCI 06.3 
VENERAR I CONO 03.3 
V ENERAT ALC I 04.5 ALCI 06.3 
DION 08.1 DATA 03.4 TIML 02.4 
HAM I 04.2 
VENERIIS ALCI 11 .4 
VENE RIO PAUS 04.1 
VENERIS CONO 03.3 
VENERIT ALCI 11.3 
VENERUNT LYSA 01.2 ALCI 05.7 
HANN 04.4 HANN 07.2 HANN 07.6 
VEN I THEM 09.2 
VENIAM THEM 10 • 1 PAUS 04.6 
DION 02.2 EUME 06.4 
VENIEBAT EUME 11 .2 TIML 04.2 
ATTI 09.6 
VEN I EMUS PRAE 01. 8 
VENIENTI DATA 11 .4 
VENIO TIMO 04.5 
V EN IRE THEM 09.4 DION 09.3 
DATA 10.3 AGES 04.1 FRAG 02.1 
VEN IRENT MILT 05.4 
VENIRES EUME 11.4 
VE. NI RE T DATA 11 • 1 EUME 06.1 
HANN 12.3 ATT I 10.4 
VENI SSE THEM 09.1 ALCI 09.2 
ALCI 11.5 DION 02.2 PELO 03.1 
ATTI 21.5 
VENISSENT =PAM 07.3 HANN 02.2 
HANN 12.4 
VENISSET MILT 01.5 THEM 08.4 
PAUS 04.1 CONO 05.3 DION 06.5 
CHAB o 1 • 1 DATA 02.3 DATA 05.5 
EPAM 03.3 EPAM 06.1 AGES 03.5 
AGES 08.6 ATT I 04. 1 
VENIT MILT 07.3 THEM 07.1 
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PAUS 03.5 PAUS 04.5 ALCI 04.4 
ALCI 06.4 ALCI 08.2 THRA 03.1 
CONO 03.2 CONU 04.5 TIMO 04.3 
nATA 03.1 DATA 04.4 DATA 11 .2 
CPAM 04. 1 EPAM 08.2 AGES 04.1 
AGES 06.2 AGES 08.2 PHOC 03.3 
HAMI 02. 1 HAMI 04.1 HANN 03.4 
HANN 04.2 HANN 09. 1 ATTI 11 • 1 
VENIUNT ATTI 16.4 
VENT I S HANN 08.2 
VENTITAVIT ATT I 04.4 
VENTO MILT 01 .5 MILT 02.4 
VENT RE ATTI 14. 1 
VENTU~UM DIaN 05.4 
VENTUS MILT 01. 5 
VENUMDARI DION 02.3 
VENUSIAM HANN 05.3 
V ENUST A EUME 11.5 
VER EUME 05.7 
VERA CONO 02.2 AGES 02.3 
EUME 01.5 EUME 03.5 
VERBA MILT 07.5 THEM 10. 1 
ALC I 06.4 HANN 05.2 
VERBERIBUS EUME 05.5 
VERBIS THEM 04.3 THEM 09. 1 
THEM 10.3 LYSA 04.2 AGES 08. L~ 
ATTI 21.5 FRAG 02. 1 
VERBO EPAM C5.3 PHOC 03.3 
VE RBOSI ORE S ATTI 20.2 
VERE LYSA 03.5 ALC! 08.4 
THRA 01.4 DATA 05.5 ATTI 11.6 
ATTI 12.4 ATTI 17. 1 
VERENS THEM 05. 1 DION 04.1 
DION 08.5 EUME 07.1 HANN 09.1 
HANN 12.3 
VEREOR CONO 03.4 PELO 01 .1 
FRAG 02.1 
VERERENTUR ATT I 15. 1 
VE RE RE TUR DATA 02.3 EUME 05.4 
EUME 12.3 
VE:RGIT CIMO 02.5 
VERISSIME THEM 01.4 
VERITATIS EPAM 03.1 
VERITUS ATTI 05. 1 
VERO PRAE 01.5 ARIS 02.2 
ALCI 04.2 ALC I 05.1 THRA 01.4 
THRA 02.2 THRA 03.3 CONO 02.3 
CONO 03.4 DION 01 .4 DION 02.1 
DION 02.3 DION 04.3 I PHI 01.2 
IPHI 03.2 CHAB 03.4 DATA 03.5 
EPAM 01.2 EPAM 02.5 EPAM 04.5 
EPAM 07.3 EPAM 10.2 AGES 04.7 
EUME 02.4 EUME 03.4 PHOC 04.1 
TIML 01.5 TIML 03.5 REGI 01.2 
ATTI 09.4 ATT I 13.1 ATTI 16.1 
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ATTI 20.4 
VERSABATUR THEM 01.3 CONO 02.4 
VERSANTUR FRAG 05.1 
V fR.S AR I THEM 06.5 
VERSATUR DRAE 01.6 
VERSATUS MILT 06.2 CIMO 02. 1 
I PHI 01 .2 AGES 03.6 CATO C 1 • 1 
ATTI 06.1 
VERSIE:US ATT I 18.5 ATTI 18.6 
VERSUM DION 06.4 
V ERSURAM ATTI 02.4 ATTI 09.5 
VERSUS PAUS C 1 .4 
VERSUUM EPAM 04.6 
VERTENTE AGES 04.4 
Vf RTE RUNT HANN 11 .6 
VERUM DATA 09.2 HANN 01. 1 
VE SPERA SCENTE PELO 02.5 
VESTE PAUS 03.2 ALCI 10.6 
THRA 02.6 DATA 03.1 DATA 11 .4 
VESTIGIA TIML 03.3 
V E'ST IMENTCRUM ALCI 10.5 
VE ST 1 TU DATA 09.3 DATA 09.4 
PELO 02.5 AGES 07.3 AG5S 08.2 
VESTITUM PAUS 03. 1 CIMO 04.2 
DATA 09.3 
VESTRAM THRA 04.2 
VESTRl ALCl 08.5 
VESTRORUM ALC! 08.5 
VETARENT THEM 06.4 
V ETARETUR HAM! 03.2 
VETERANI EUME 08.2 
VE TE RANORUM EUME 08.3 EUME 10.2 
VETERE ATT! 07.3 
VETEREM TIMO 02.3 EUME 11 .2 
VET ERES CIMO 02.5 TIMO 03.3 
VETERIBUS T IML 03.2 
VETERIS PHOC 04. 1 
V E:TT ONES HAl¥! I 04.2 
VE TUI T THRA C2.6 CHA8 ') 1 .2 
AGES 04.6 5UME 12. 3 
Vr=TUSTATE ATTI 13.2 ATT I 20.3 
V ETUSTO S HAMI 03.3 
VEXABAT DATA 04.2 
VE XABATUR EUME 05.2 
V EXARETUR ATTI 09.4 
VEXAT DATA 10 .2 
VEXATAM TIML 01. 1 
VI MILT C7. 1 MIL T 08.3 
HANN 03.2 
VIAE EUME 08.4 EUME 09.6 
V!AM ATTI 22.4 
VICES IMAM DATA 08.3 
VICESIMO LYSA 01 • 1 EUME 13.1 
HANN 07.4 
VICIENS ATT I 14.2 
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VICINlTATI ALCI 10.4 
VICISSE EPAM 09.3 
VICISSENT f-lAMI 01 .4 
VICIT I PHI 01. 2 AGES 04.5 
EUME 10 .1 
VICTAS ALCI 09.4 
V I CT I PAUS 01.4 ALCI 05.5 
AGES 05.2 HAMI 01.4 
VICTIS ALCI 09. 1 
VICTO EUME 11 .3 
VICTOR LYSA 02.2 AGES 03.6 
ATT I 07.3 
VICTOREM PRAE 01.5 
VICTORES ALC! 05.5 
VICTORI AGES 04.2 
VICTORIA THEM 05.3 PAUS 01.3 
CIMO 02.4 LYSA 01.3 CONO 04.4 
CHAB 01.2 TIMO 02.2 PELO 05.4 
V I CT OR IAE MIL T 06. 1 PAUS 01.3 
ALCI 08.5 AGES 04.6 EUME 11 .2 
VICTOR lAM CHAB 01.3 EPAM 10.3 
TIML 02.2 
VICTORIAS ALC I 06.2 
VICTORIBUS ALC I 06.3 
VICTORIIS THEM 06.3 
VICTU ALCI 01. 3 DION 04.5 
AGES 07.3 
VICTUM THRA 02.6 AGES 03.5 
EUME 12.3 HANN 03.3 
V ICTUS THEM 04.5 ALCI 11 .4 
VIDE EPAM 10. 1 
VIDEANT CHAB 03.3 
VIDEANTUR REGI 01. 1 
V!DEAR DELD o 1 • 1 
VIDEAS ATTI 13.4 
V I DEATUR ATTI 11. 6 
VIDEBANT COND 04.3 DATA 05.2 
EUME 10.4 
V! DEBANTUR ALCI 06.2 EUME 02.2 
TIML 04.2 
V IDEBAT MIL T 05.4 THEM 08.3 
ALCI 09.5 ALCI 09.5 DATA 08.1 
EPAM 05.3 EUME 02.3 EUME 03.1 
HANN 08.3 
VIDEBATUR MILT 08.2 ALC! 03.4 
DION 06.4 AGES 04.6 EUME 09.1 
VIDEMUR EPAM 01.3 
VIDENTUR EPAM 01. 1 
VIDEO FRAG 05. 1 
V I DE OR ATTI 12.4 
V I DERE AGES 07.4 
VIDERENT MILT 04.5 AGES C2.5 
HANN 11.6 ATTI 06.4 
VIDERENTUR DION 09.3 IPHI 02.2 
DATA 10. 3 AGES 05.2 CATO 03.4 
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VIOERET PAUS 04.5 CIMO 04.2 
ALCI 05.3 DION 04.1 DATA 08.5 
EPAM 07.5 AGES C3.6 AGES 06.2 
TIML 03.1 HANN 10.2 
V I DERETUR MILT 08.2 THEM 06.5 
CIMO 04.2 LYSA 03.5 IPHI 03.4 
TIMO 03.3 DATA 11 • 1 EPAM 05.5 
EUME C7.2 EUME 11.4 TIML 03.2 
HAM I 01.2 HAMI 02.5 ATTI 03.1 
ATTI 04.1 ATTI 08.1 ATTI 08.1 
ATT! 09.7 ATTI 15.2 ATT I 22.1 
V I DER I THEM 06.3 
VIDERUNT ALCI 10 .6 EPAM 09.1 
V IDETUR MIL T 06.1 PAUS C2.3 
ALCI 01 .1 REGI 03.5 HAM I 04.3 
HANN 01.2 CATO 03.3 FRAG 01 .1 
VIDISSENT DATA 09.4 
VIDISSET CIMO 04.3 AGES 03.5 
HANN 02.2 
V IDIT LYSA 02.3 AGES 03.4 
RE:.GI 02.3 HANN 09.2 ATT 1 02.2 
ATTI 21.5 
VIDUA PRAE 01 .4 
VIGILANTlA EUME 01.3 
VIGILIA EUME 09.3 
V I G 1 NT! PAUS 01.2 DATA 08.2 
AGES 08.6 HAMI 02.2 HANN 03.2 
VIGUERANT ALCl 05.5 
VILGILIAE THRA 04.4 
V!LLAM ATT I 14.3 
VIM THEM 03.1 PAUS 04.3 
CIMO 02.3 ALCI 10.5 THRA 01.4 
DIaN 06.2 DIaN 10 .1 EUME 12.3 
HANN 11.4 
VINCEBAT EUME 01.3 
VI NCERE T ALCI 11 .4 REGI 01 .4 
V I NCLA MIL T 07.6 PAUS 03.5 
PAUS 04.1 CONO 05.3 PELO 05.1 
VINCLIS PAUS 02.2 CIMO 01.1 
CIMO 01.4 EUME 11 .3 
VINC TUM DATA 03.2 DATA 04.5 
V I NDICARET THRA 01.2 
VINDICAT THRA 01.4 
V INDICAV IT EPAM 08.4 
VINEIS MILT 07.2 
VINO DluN 04.4 PELO 03.1 
vrNOLENTI PELO 03.3 
VI NOLENTOS ALCI 11 .4 
VINUM THEM 10 .3 
V IOLANDUM ATTI 09.3 
V I GLARE ALCI 10.3 
VIOLARI PAUS 04.4 THRA 02.6 
AGES 04.6 
VIULASSET ALCI 04.3 
VIOLATUS DIaN 02.3 PELO 05.2 
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VIPSANIUS ATTI 12. 1 
VIR DATA 10. 1 DATA 11.5 
EPAM 07.3 PELO C 1 .1 AGES 08.1 
TIML C1.1 HANN 09.2 HANN 13. 1 
HANN 13.2 ATT I 13. 1 
VI RE S THRA 01 .4 
VIRGINEM ATT I 19.4 
VIRGO EPAM 03.5 
V IRGUL IS THRA 04. 1 
VIRI THEM 05.3 THEM 08.7 
ALCI 05.1 EUME 03.3 PHOC 04.3 
HANN 13.4 
VIRIBUS ALCI 11 .3 DleN 09.3 
EUME 11 .5 
VIRILEM AGES 01.3 
VIRIS DATA 04.3 HAM! 04.1 
VIRITIM PAUS 01 .2 
VIRIUM EPAM 02.4 EPAM 05.2 
VIRO PRAE 01.4 PAUS 03.7 
DATA 07.1 DATA 07. 1 HAMI 03.2 
VIRORUM PRAE 01. 1 EPAM 04.6 
ATTI 18.2 ATT I 18.4 
VIRQS THEM 07.2 
VIRTUS ALCI 11 .4 THRA 01. 1 
AGES 04.2 
V I RTUTE ~ IL T 02.2 MILT 04.5 
MILT 05.5 LYSA C 1 .1 LYSA 01 .2 
DATA 02.1 EUME 01. 1 EUME 11. 5 
EUME 13.1 REG! 01 .2 REGI 01.4 
REGI 02.3 HAMI 01 .4 HANN 01 .1 
VIRTUTEM DION 06.2 HANN 01.2 
VIRTUTES THEM 08.2 AGES 08.1 
V IRTUT I AGES 05.3 EUME 01.1 
VIRTUTIBUS PRAE 01 • 1 PRAE 01.3 
THEM 01 .1 PAUS 01 .1 ALCI a 1 • 1 
THRA 01.3 TIMO 01. 1 EPAM 01.4 
EPAM 10 .4 PELO 01. 1 AGES 08.1 
VIRTUTIS CIMO 03.2 ALCI 07.3 
EUME 01.4 EUME 10.2 TIML 01.5 
HAM! 01 .5 
VIRTUTUM HANN 12.5 CATO 02.4 
VIRUM THEM 10 • 1 ALeI 06.2 
TIMO 04.5 ATTI 12.4 
VIS ALC I 03.3 THRA 04.1 
ATTI 21.3 
V 1 SA MILT 07.3 
VISENDI ALCI 06. 1 DION 10. 1 
VISU HANN 05.2 
VISUM DION 05.3 PELO 02.2 
AGES 03.L;. EUME 03.5 EUME 05.6 
ATTI 13.6 
VITA PRAE 01.8 CIMO 04.4 
ALC! 01.3 DION 09.5 EPAM 1C.4 
REG! 03.4 CATO C 1 .3 CATO 03.5 
ATTI 22.1 
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VITAE PAUS 01. 1 ALCI 11.2 
DION 04.5 CHA8 04.3 TIMO 04.2 
EPA,., 01.3 :::UME 13. 1 PHOC 01.1 
TIML C 1.6 TIML 03.4 REGI 02.2 
ATTI 07.3 ATTI 14.2 ATTI 19.2 
FRAG 02.1 FRAG 05.1 FRAG 05.1 
VITAM PAUS C5.5 EPAM 04.6 
PELC 01.1 HANN 12.5 ATTI 17.3 
ATTI 21.6 FRAG 02.1 
VITARENT HANN 11.6 
V I TARET ATTI 06.4 
V IT 1 A THEM 01 • 1 
VI TI IS PAUS 01 • 1 ALCI o 1 • 1 
EPAM 01.2 ATTI 16.4 
VITIO AGES 05.2 
V IT IUM CHA8 03.3 
VITULINAM AGES 08.4 
VIVAS HANN 10.4 
V I VEBAT THEM 01.2 CHAB 03.2 
ATTI 05.3 
VIVENDI ATT I 02.2 FRAG 05.1 
VIVENTI EUME C 1 .2 
VIVEF<E ALC I 10. 6 ALCI 11.5 
EUME 06.5 FRAG 05.1 
V I VERET THEM 08.2 CONO 02.1 
EUME 12.2 
VIVO EUME 04.4 EUME 13.2 
HANN 12.2 A.TTI 16.4 ATTI 19. 1 
VIVORUM ATTI 05.4 
VIVOS FRAG 02. 1 
VIVUM ALCI 10.2 ALCI 10.6 
DION 09.6 DION 10.2 DATA 02.5 
VIVUS REGI 03.4 
VIX ARIS 03.2 EPAM 05.6 
AGES 08.3 HANN 03.4 ATTI 13.3 
ATT I 18.6 ATT r 19.4 
VI XE RI T ATTI 14.2 
V IXERUNT HANN 13.3 
VIXI EPAM 09.4 
VIXISSE PAUS 05.3 
VIXIT IPHI 03.3 CHAEl 03.4 
TI ML 03.4 CATO 01 .3 CATU 02.4 
ATTI 02.3 ATTI 10.3 ATTI 16. 1 
VOBIS EPAM 05.4 ATT I 21.6 
VOCABANTUR TIMO 03.5 
VQCA8AT ATT I 14.2 
VOCANT CIMu 03.1 CONO 03.3 
VOCANTUR MIL T 04.3 
VOCATO PELO 03.3 
VOCATUR MIL T 06.3 PAUS 03.6 
PAUS 05.2 AGES 08.6 
VOCAVIT PHOC 02.5 
VOCE FRAG 03.1 
VOCIS ATTI 01.3 ATTI 22.1 
V DC IT ARANT DlON 10.2 
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VOCITATUS ALCI C3.2 
VOLE.bANT THE.M 06.3 THEM C6.4 
DATA 09.5 
VOLE.BAT CONO 03.4 DION C4.2 [.PAM 1 C .3 TIML 02.2 
VOLO THEM 09.4 E,;JAM 05.5 
VDLSDNIS HANN 13.2 
VOLUt.RAT LYSA C4.3 ALCI lC.5 
eONO 04.2 
VOLUERIMUS AGE.S C5.4 
VOLUERINT AGES 05.4 
VOLUE-.Rl S PAUS 02.4 
VOLUERlT CHA8 01.3 TIML 01.6 
ATTI 06.4 
VCLUERUNT ARIS 03.1 THRA Cl.2 
EUME 13.3 
VDLUISSENT AGES 04.2 TIML C4.3 
VOLUISSET HANN 08.3 ATT I 08.4 
VOLUIT THf.lA 02.6 IPHI 02.4 
DATA 02.3 DATA 02.3 DATA 09.2 
EUME 05.7 EUME 08.1 PHOC 02.5 
TIML 01.4 CATD 02.2 ATTI 19.1 
FRAG 04.1 
VOLUMEN CATD 03.5 
VOLUMINA ATTI 16.3 
VOLUMINE EPAM 04.6 ATTI 18.1 
VOLUMINIS PRAE Cl.8 
VOLUMNIO ATTI 09.4 ATTI 1~.4 
VOLUMNIUM ATTI 10.2 
VOLUMUS ATTI 11.3 
VOLUNT EPAM 05.4 
VOLUNTAS DION 10.2 EUME:. 08.1 
VOLUNTATE MILT 02.3 MILT 08.3 
PAUS 02.6 DIGN 03.3 DIGN (;7.3 
DION 09.6 DATA 05.6 EUME 12.3 
hANN 02.2 
VOLUNTATEM LYSA 02.3 THRA 04.2 
EPAM 04.1 
VOLUNTATI DATA 04.3 
VOS THRA 04.2 ATTI 21.5 
ATTI 21.5 
VOTA LYSA C3.2 
VDTI TIML 05.3 
VULGI DION 1\.i.2 CHAb C3.2 
ATTI 22.4 
VULGO ALCI 06.3 ALCl 08.2 
PELO 01.1 PELU 03.3 
VULGUM ALCI Ob.6 
VULGUS ALCI 06.1 DION 07.3 
DATA C6.4 ATTI 11 • 1 ATTI 16.3 
VULNERA AGES 04.6 
VULNERATUR EUME 04.2 
VULNERATUS THRA 02.6 
VULNERIBUS MILT C7.5 
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VULNUS DION 06.2 DAT A 06.1 
EPAM 09.3 
VULT EPAM 04.2 
VUL TI S EPAM 05.4 
VULTU PAUS 05.1 
VULTUS ATTI 22.1 
XENOPHONTE AGES 01. 1 
XERXE THEM 09.1 
XERXE S THEM 02.4 THEM 04.1 
ARIS 01.5 AGES 04.4 REGI 01.3 
XERXI PAUS 02.2 REGI 01 .3 
ZACYNTHIOS DION 09.3 
ZAMA HANN 06.3 
ZAMAM HANN 06.3 
